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Fiftieth A nnual Report
OF T H E
RECIEPTS and EXPENSES
OF T H E
City of Lewiston
FOR T H E
Fiscal Year Ending February 28
1913
T O G E T H E R  W IT H  A N N U A L REPORTS 
AND PAPERS RELA TIN G  TO T H E  
AFFAIRS OF T H E  CITY
P R I N T E D  BY
T H E  ROYAL PR ESS
L E W I S T O N ,  M E .
CITY OF LEWISTON
In Board of Mayor and Aldermen, March 17, 1913. 
ORDERED, The Common Council concurring. That the 
Committee on Printing be and is hereby authorized to 
nave printed one thousand copies of this yea r’s annual 
reports of the receipts and expenditures of the last year 
and included such other reports and public documents as 
in its judgment it may deem proper, expense of same to 
be charged to appropriation for printing when made.
Read, passed and sent down.
CHARLES P. LEMAIRE, City Clerk.
In Common Council, March 17, 1913.
Read twice under suspension of the rules, and passed 
in concurrence.
ALBERT D. LANGELIER, Clerk.
JUN 8 1914
M AYOR’S ADDRESS
Gentlemen of the City Council:—
With proper solemnity you have taken the oaths of 
office to which your fellow-citizens have confidingly called 
you. I t  may be needless for me to remind you of the re­
sponsibility which you assume and the sacred character 
of the oath which you have taken.
At the threshold of your official duties, it is well to 
reflect and consider the fact, that we are the servants and 
not the masters of the citizens of Lewiston. Our duty is 
to administer the municipal affairs in an intelligent, eco­
nomical and businesslike manner.
It  should be understood tha t we are willing at all 
times to give respectful consideration to the appeals of 
our citizens, regardless of political affiliation. Every cit­
izen should feel that his rights will be respected and his 
interests protected upon the selfsame plan of fairness and 
equality.
Let us now briefly review the status of the more im­
portant departments of our City Government.
FINANCES
LIABILITIES, MARCH 1st, 1913
5 Per cent, bonds due in 1897
not presented ..................... 500.00
4 Per cent, bonds due in 1913
R. R. bonds refunded) . . .  100,000.00
5 Per cent, bonds due in 19T7
(Water bonds) .......... . 200,000.00
4 Per cent, bonds due in 1923
(R. R. bonds re fu n d ed ) . . .  100,000.00
4 Per cent, bonds due in 1924
(Wat. bonds refunded) . .  80,000.00
4 Per cent, bonds due in 1930 
($26,000 W ater bonds re­
funded) ...............................  51,000.00
4 Per cent, bonds due in 1927
(W ater bonds, re fu n d ed ) .. 100,000.00
3l/o  Per cent, bonds due in 1931
(City Building bonds) . . .  185,000.00
4 Per cent, bonds due in 1937
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(Wat. bonds, refunded) ..  174,000.00
Total bonded debt March 1st,
1 9 1 3 ........................................  $990,500.00
Total notes outstanding March
1st, 1913 ...............................  227,996.07
Total liabilities March 1st, 1913 $1,218,496.07
Total bonds and notes outstand­
ing March 1st, 1 9 1 2 .........  $1,221,546.07
Total bonds and notes outstand­
ing March 1st, 1 9 1 3 .........  $1,218,496.07
Reduction in notes during year
191 2 .......................................  $ 3,050.00
RESOURCES, MARCH 1st, 1913
Municipal Sinking Fund, March
1st, 1 9 1 3 ...............................  $243,055.90
Water Loan Sinking Fund,
March 1st, 1913 ................  2,578.87
Total Sinking Fund, March 1st,
191 3 ........................................  $245,634.77
Uncollected Taxes on March 1st, 1913:—
F. A. C o n a n t ....................... $3,513.16
J. E. G a g n e ......................... 2,078.64
E. G. W oodside ................... 13,794.35
Geo. F. T u r n e r ................... 493.71
F. H. Wiggin ..................... 5,703.40
L. J. B r a n n ......................... 1,346.05
M. J. I l a g e r t y    2,008.58
Geo. A. M u r p h y ................  17,378.56
Total uncollected taxes ...........   $46,316.45
Tax Deeds in Treasury, March
1st, 1913    ......................... 7,620.88
Cash in Treasury, Mar. 1st, 1913 47,986.72
Total resources March 1st, 1913 $347,558.82
Total Liabilities, March 1 s t . . . .  $1,218,496.07 
Total resources, March 1st, 1913 347,558.82
Net debt March 1st, 1913 . . . . ------------------  $870,937.25
Net debt March 1st, 1912 ........  888,118.93
Net debt March 1st, 1913 ........  870,937.25
Reduction for City debt for the
year 1912 ,———   $17,181.68
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This splendid financial showing of the past year is 
deserving and should receive the highest praise and com­
mendation of our citizens. During this year 100,000 4 per 
cent railroad bonds will mature and provisions must be 
made to refund the same. I have requested our repre­
sentatives in the legislature to present an act authorizing 
this city to refund these bonds, and this request will 
doubtless be granted.
HIGHWAYS 
During the past year, the Board of Public
Works has expended ...............................  $59,935.48
H ig h w a y s ..............................   $37,207.02
Sewers ............   7,065.93
Permanent w a l k s ................................................  3,552.79
permanent streets and pav ing .........................  7,921.12
New streets and b r id g e s ...................................  4,188.62
$59,935.48
Under the supervision of our very competent super­
intendent of streets, much work of a permanent nature 
has been accomplished, 10,168 sq. yards of bituminous pav­
ing, 1523 sq. yards of ta r  concrete, 3056 feet of 10 inch 
sewer pipe has been laid. An iron bridge has been placed 
on Riverside street over the M. C. R. R.. The South bridge 
has been re-planked and many other bridges in the City 
proper and rural districts repaired. In all over 11,000 ft. 
of lumber has been used in this department.
For many years the Franklin Gully sewer has been a 
menace to the health of the people living in that part of 
the city. Many promises had been made by previous gov­
ernments, but nothing of a permanent nature done, until 
last year, when a special appropriation of $5,000 was made 
lo build a brick sewer This work has been begun and I 
am informed tha t it is the intention of the Board of Public 
Works to complete the same this year This improvement 
will be greatly appreciated by the citizens of this locality.
PERMANENT WALKS
2217 Feet of tar, concrete and 600 feet of concrete 
walks has been laid during the past year and I would rec­
ommend that we at least double this amount of contin­
uous waiks during the present year. I heartily approve of 
the policy of my immediate predecessor in doing each year
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a rasonable amount of permanent street work in the dif­
ferent parts of the city.
I would call to your attention the exceeding poor con­
dition of the paving on Lisbon street. The united efforts 
of the Chamber of Commerce and business men to boom 
Lewiston and make the business section more attractive 
and up to date, have my cordial support.
The removal of all our hanging signs has been a de­
cided improvement. The substitution of iron posts with 
ornamental lights for the present wooden ones will, when 
erected, make a most pleasing and attractive sight
I would ask that a special appropriation be made this 
year to place that section of Lisbon street between Main 
and Pine streets, and the adjacent sidewalks more in har­
mony with these improvements. I am informed that for a 
very reasonable expense to the city, the present paving 
blocks can be taken up and laid lengthwise and the same 
covered with a 4-inch coating of specially prepared tar 
concrete. At the same time, I would also recommend that 
the sidewalks on both sides be rebuilt in a most workman­
like manner to conform to the newly established grades.
When this work is completed, Lewiston will have one 
of the best and most modern business streets in New Eng­
land. Next year I would advise continuing the same line 
of work to Cedar street.
. * POLICE
No department plays so important a part in protec­
tion to life and property, in the prevention and detection 
of crime, as the Police Department. There are few de­
partments upon which demands are more frequently made, 
and none to which so little credit is given. Work is done 
of which the average citizen never hears, and service is 
rendered which the public does not fully appreciate. Dur­
ing the past year much has been done by the members of 
our Police Force. Over $2,750 worth of stolen property 
has been recovered, which is the largest amount ever re­
covered in any one year. The utmost harmony has pre­
vailed between the marshal, subordinate officers and patrol 
men, during the year. The Game well Police Patrol System 
which has been in use for more than eighteen years has 
been out of commission for some time and will have to be 
thoroughly rebuilt and many additional patrol boxes 
added as soon as possible.
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STREET LIGHTS
The lighting plant has recently been remodelled and ' 
much new machinery installed at a cost of over $17,000. 
The last city council have voted to install 200 or more 
additional lights in different parts of the city. In the dis­
tribution of these lights, I trust that our citizens will be 
treated alike. There should be no discrimination for or 
against any section because of personal friendship or polit­
ical consideration. For the numerous requests received 
for new lights, it may be necessary to still further increase 
the capacity of our lighting plant.
SCHOOLS
In common with every true supporters of our Public 
Schools, it is a pleasure to know that the utmost harmony 
and co-operation between teachers and pupils has pre­
vailed in all departments of the School System. Last year 
Manual Training, Mechanical and Freehand Drawing were 
introduced in the evening school for males. This year 
Domestic Science (Cooking) was made a part  of the course 
of study in the Girls’ Evening School. These courses have 
proved very satisfactory and were well attended.
Changes and improvements in the heating plants of 
our schools have been made that secured economies and 
greater heating efficiency.
The whole number of pupils registered during the
Fall Term of the present school year was :
City schools . ................................................................... 2285
Rural schools ................................................................... 364
Total in all day schools ........................................ 2649
Evening schools show a registration as follows:
Lincoln Street S c h o o l ........................................................ 242
Bates Street S c h o o l ............................................................ 158
Total r e g is t ra t io n .................................................    400
This attendance shows the importance of these schools 
and their usefulness to the City. There are in attendance 
in private and parochial schools in Lewiston about 2275. 
The last school census showed there were 8,795 persons of 
school age in Lewiston.
WATER BOARD
This department shows up strongly in its annual re­
port, and in it Lewiston has a very valuable asset.
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An urgent request has been received from citizens liv­
ing in the vicinity of South Lewiston for an extension of 
our water service. I trust the W ater Board will give this 
petition their careful consideration, and if advisable, have 
the extension made as soon as possible.
FIRE DEPARTMENT
The Fire Department is always a source of pride to 
our citizens. Without question, it leads every department 
in the State in its high state of efficiency and its prompt­
ness in responding to alarms. Perfect harmony prevails 
among the officers and men and the splendid work of the 
chief and department in handling the recent garage fire 
on Main street, adds new laurels to the high reputation 
which our department enjoys among the insurance under­
writers of New England, and property owners of this city.
The purchasing of the Auto Truck has proven the best 
investment Lewiston ever made and its real value is 
becoming more appreciated every day.
The total number of alarms for the year was 261.
The total value of property involved in fires for the 
year was $714,861.60.
The total loss was $72,571.37.
The total insurance was $$301,512.00.
The loss at Central Garage was $38,434.35, so that the 
total loss outside this fire for the.entire year was only 
$34,137.02, and this was nearly, if not quite covered by 
insurance.
During the year the department has responded to 
requests for aid from Leeds Junction, Brunswick and 
Turner, Maine.
A vote of thanks was received from each of these 
places for the excellent service of the firemen.
I am firmly convinced that with reasonable care and 
economy in the management of the various departments 
that a sufficient appropriation can be made to make the 
intended improvements on Lisbon street, without increas­
ing the tax rate of 17y 2 mills, and it is my desire to make 
it lower if possible.
In selecting officers for the different positions it is 
your duty to elect men of unquestioned honesty, and rec­
ognized ability.
The success or failure of this administration will de­
pend in a great measure upon the loyalty and co-operation 
of the members of the city council, I therefore sincerely
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hope that our official relations will be most pleasant and 
agreeable, and I ask every member of the City Council 
to join with me in an honest effort to give to the citizens 
of our city the cleanest and most progressive administra­
tion that Lewiston has ever had.
Respectfully yours,
WILLIAM H. IIINES, Mayor
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Lewison, Maine, March 15th, 1913.
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen:
Gentlemen:—I submit my report for the 12 months 
ending April 1st, 1913.
Respectfully yours,
A. 0. WIGHT.
REPORT OF INSPECTOR OF BUILDINGS
W. II. Hamel, cottage house, 394 Sabattus Street.
J. W. White, cottage house, 444 Main Street.
Coding & Kavanaugh, repair job, 414 Main Street.
Louis Frechette, block, Bartlett Street.
L. B. Costello, cottage, Nichols Street 
A. T. Neal, cottage, Nichols Street.
J. W. West, cottage, Mountain Avenue.
Two six-tenement apartment houses, College Street, Cod­
ing & Kavanaugh.
J. Hartley, two-tenement house, College Street.
0. S. Whitman, two tenement house, College Street.
T. P. King, 3 houses moved to Granite Street and repaired. 
George B. Bearce, cottage, Bearce Avenue.
Mrs. II. A. Andrews, 2 tenement house, Sabattus Street. 
Charles Guimond, cottage, Howard Street.
Davis & Sawyer, repair job, 52 Bridge Street.
Leude Dionne, cottage, Ploward Street.
Mary Vaughn, cottage, Shawmut Street.
F. X. Bilodeau, cottage, Howard Street.
L. S. Sawyer, stable moved to 96 Bates Street.
Narcisse Caron, cottage, Lisbon Road.
Wm. Landry, cottage, Sabattus Road.
Eugene Jacques, cottage, Prospect Avenue.
August Tiich, 3 tenement house, Lower Howe Street. 
August Tilch, cottage, Lower Howe.
D. C. Chapman, cottage, Sylvan Avenue.
T. F. Moreau, 468 Lisbon Street.
Bates Street Shirt Co., Bates Street.
Cleophas Bilodeau, Highland Avenue.
Gill Day, cottage. Sylvan Avenue.
James Scott, repair job, 110 Lowell Street.
Etta Buckly, cottage, Webster Street.
Harper & Googin, stable, Whipple Street.
Googin & Son, 5 tenement house, Middle Street.
Mabel Gilbert, cottage, Russell Street.
Charles Basinet, cottage, MonteDo Street,
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Cain Latham, repair job moved from Bates to Spring St. 
Portland & Gray car barn, Middle Street.
J. Crosby, repair job, Bates Street.
Ulric Dionne, cottage on Pine Street, 347.
J. S. Sheehan, repair job, 22 Cottage Street.
Zeb Johnson, cottage house on Main Street.
J. McCann, repair job, 108 Winter Street.
J. J. McCarty, 3 flat house, 109 Winter Street.
Simard, 3 fiat house, Birch Street.
Martin Bergin, brick block, Spruce and Lisbon Streets. 
John Lynch, repair job, Holland Street.
Janelle, 3 blocks.
Melcher, 3 Hat house, Lower Main Street.
Gilbert Brisson, cottage, Middle Street.
F. 0. Golder, cottage house, White Street.
E. J. Roche, repair job, store and tenement Nichols Street. 
Addition to Columbia Mill.
Bates Mill Weave Shed, under construction.
Clyde H. Nottage, cottage house, 343 Sabattus Street.
A. W. Chase, tenement block, 180 College Street.
August Perron, stable, Birch Street.
Edward Bilodeau, 24 tenement block, Maple Street.
F. M. Allen, cottage, King Avenue.
Joseph Moreau, cottage, King Avenue.
Bates College Chapel, under construction.
Marcel Boufford, cottage, 122 Skinner Street.
Eva F. Vickery, cottage, 1084 Main Street.
Henry Evans, 3 flat house, 96 Oak Street.
John Pauches, cottage, Sabattus Street.
Sarah Gowen, cottage, Wellman Street.
Jules Beliveau, cottage, Bartlett Street.
Joseph Bilodeau, block, Knox Street.
Odule Laplante, block, 151 Horton Street.
Ernest Bauer, 6 tenement house, Whipple Street.
Ernest Bauer, cottage house on Spring Street.
Omer Rivard, block, 102 Pierce Street.
E. F. Woods, cottage, East Avenue.
W  G. Phillips, repair job on Summer Street.
Maurice Temple, cottage, Sabattus Road.
John E. McCarty, block, 9 College Street.
X. Paridis, cottage house, Howard Street.
Annie Landry, cottage, Dale Street.
That above have been built in accordance with the 
provisions of Chapter 101 of the Public Laws of Maine. 
Approved March 14th, 1895, and that all proper safe­
guards against the catching or spreading of fire are used
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in said buildings, that the chimneys and flues are made 
safe, that the proper cut-offs are placed between the tim­
bers in the walls and floorings, where fire would be likely 
to spread, and that all directions given by the Inspector 
of Buildings to the owners or contractors have been com­
plied with.
A. 0. WIGHT, 
Inspector of Buildings.
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REPORT OF INSPECTOR OF WIRES
Lewiston, Maine, Feb. 28th, 1913.
To the Honorable Board of Mayor and Aldermen 
of the City of Lewiston:
Gentlemen:—In accordance with the requirements 
of the City Ordinances, I herewith submit my annual 
report for the year ending Feb. 28th, 1913. The number 
of buildings inspected for lights and power during the 
year is 181. Number of motors installed is 27. The total 
H. P. of motors installed is 112. The number of 16 C. P. 
lamps is 2984.
There have been no fires, caused by defective wiring 
during the year. I t  shows that the companies and the 
citizens are doing their very best to keep their wires in 
a good safe condition.
The outside construction has been much bettered in 
the past year. I t  seems the disposition of the companies 
to maintain a very high standard of work as a large 
amount of money has been expended during the last year 
by the companies, also the City, in making such changes 
and improvement. And I think that the City would com­
pare favorably in this respect with any city, and in most 
cases much better than any city in the State.
Respectfully submitted,
LOUIS L. LEVASSEUR, 
Inspector of Wires for said City of Lewiston.
In Board of Mayor and Aldermen, March 17, 1913. 
Report, read, accepted and ordered placed on file.
CHARLES P. LEMAIRE, City Clerk.
Read twice under suspension of the rules, and passed 
in concurrence.
ALBERT D. LANGELIER, Clerk.
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ANNUAL REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF
THE CITY FARM
Lewiston, Maine, March 1st, 1913.
To the Honorable Mayor and Board of Overseers
of the Poor:
• i
Gentlemen:—I herewith respectfully submit the fol­
lowing report of the City Farm and Alms House for the 
year ending February 28th, 1913.
The crops have been fair this year and I have been 
able to turn over to the City Treasurer the sum of 
$1,305.06 for produce sold.
We have had 100 tons of hay, 150 bu. of oats, 1400 
bu. potatoes, 80 bu. turnips, 25 bu. beets, 95 bu. carrots, 
11,000 heads of cabbage, 50 bu. green peas, 10 bu. onions, 
35 bu. tomatoes, 13 bu. pole beans, 200 heads of lettuce, 
200 bunches of radishes, 2 tons of squash, 2 tons of pump­
kins, 1000 cucumbers, 145 tons of ensilage corn, 250 doz. 
ears of sweet corn, 6 tons of straw, 30 barrels of apples.
During the year we have bought one span horses, one 
mowing machine, and had the barn shingled, we had the 
inside of the wooden house papered and painted, and' the 
brick house whitewashed, we also bought four new 
carpets.
The ice house has been filled with 450 cakes of ice 
without any expense to the City.
The health of the inmates has been very good this 
year, there is now 75 inmates at the farm.
In conclusion, I wish to thank Mayor Morey and the 
Board of Aldermen, and Overseers of the Poor, for their 
kindness and advice during the year, and to P. J. Cronin, 
their clerk, with whom it has been a pleasure to co-operate 
to look after the poor, Dr. J. A. Choquette, the City Physi­
cian, the City Marshal, and all the other City Officials 
with whom I have come in contact in doing my work, and 
also Mrs. Tracy, the Police Matron.
Respectfully submitted,
CYRILLE LABRANCHE, 
Supt. City Farm, City of Lewiston.
In Board of Mayor and Aldermen, March 17, 1913. 
Report, read, accepted and ordered placed on file.
CHARLES P. LEMAIRE, City Clerk.
Read twice under suspension of the rules, and passed 
in concurrence.
ALBERT D. LANGELIER, Clerk.
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REPORT OF OVERSEERS OF THE POOR
Lewiston, Maine, March 1st, 1913.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:—With the close of the municipal year 1 
present the annual report of the Poor Department of the 
City, ending February 28th, 1913.
Herein may be found a statement of receipts and ex­
penditures of this department, cost of supporting children 
at the Healv Asylum, and Hospital Annex, and in private 
families, board of old soldiers, cost of maintaining the 
poor outside of the Alms House, also cost of maintaining 
the City Farm'. The receipts will show amount collected 
from other cities and towns for support furnished by this 
department to individuals and families who belong to 
other towns in the State, and from State Treasurer for the 
support of State Paupers and for receipts from the City 
Farm.
There has been a large amount of sickness in many 
parts of the city during the past year from many causes, 
1 find that in a great many cases of families where the 
conditions were such as made it imperative that they ap­
ply for such aid as could be furnished by this department 
and in consequence of this we have been obliged to assist 
a number of families who under ordinary conditions 
would not have found it necessary to apply for public aid. 
The entire cost of the Department for the year is
$30,060.57
Appropriation ...............................  $22,000.00
Receipts from cities, towns, e tc . .  661.64 
Receipts from State for aid fu r­
nished State Paupers ..........  996.33
Receipts from City F a r m   1,305.06
Transfers .......................................... 5,097.54
   $30,060.57
Expenditures 
The expenditures are classed as follows:
Outside Poor (not on f a rm )   $13,049.25
City Farm ........................................ 12,454.02
Board and maintainance of sol­
diers .......................................... 1,226.90
Board of C h i ld re n .........................  2,487.60
Patients at H o s p i t a l     842.80
   $30,060.57
The difficult and delicate duties of this office, (hard 
and perplexing as it is) I  have tried to perform in such
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a manner as to protect the interest of the city, and at the 
same time to render such aid to the poor that no reason­
able person could complain that I had dealt harshly or 
unjustly with them, I may have made some errors in 
judgment in dealing with the hundreds who have sought 
aid of this department but have endeavored to do my duty 
and if to err at all to do so on the side of humanity.
I have investigated every case of applicants for aid 
sometimes requiring time and expense in order to place 
the legal Pauper Settlement of the parties receiving aid, 
this I have been able to do in nearly all cases and have col­
lected from other cities and towns for the year just ending 
$661.64, and from State Treasurer for aid furnished State 
Paupers the sum of $996.33. In order to place the burden 
of State Paupers support on the State requires the proof 
of their non-settlement and sworn affidavits presented to 
the Governor and Council, this I have been able to do in 
nearly all cases, and presented to the Governor and Coun­
cil, who after due consideration have allowed the same 
and paid to this department during the year as above 
stated $996.33.
I may state that while I have been in this office as 
clerk of the Overseers of the Poor, I have collected from 
the State Treasurer, for aid furnished State Paupers, the 
sum of $13,884.22.
It has been so well demonstrated that the City Farm 
is not the proper place for children that the Overseers 
of the Poor within the past few years have been providing 
homes and paying board for such children as may from 
time to time come under their care, either from loss of 
parent or parents to properly provide for them. Some of 
them being provided with permanent homes or being 
boarded at the Healy Asylum and the Hospital Annex, 
and in private families. Many take advantage of this plan 
and have their children cared for at the City expense, 
when if they were to be sent to the City Farm they would 
make some effort for their support, and therefore lessen 
the burden of their support for the City. After a careful 
investigation I find that no city or town in the State is 
boarding as many children outside the City Farm as Lew­
iston, the children must be cared for but I  would recom­
ment that a more stringent rule be adopted by the Board 
so as to aid only those that are most worthy. You are 
aware that the past year has been an exceptionally hard 
year on account of the increased cost of the necessities of 
life. The great increase in the cost of wood and coal, has
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made the bill in this department much larger than would 
otherwise have been the case.
The care and protection of our people at the City 
Farm, is a matter in which all our good citizens are inter­
ested, and it is with great satisfaction that I announce that 
in no instance have I known of any ill treatment to any 
of our people there; cleanliness, order and harmony pre­
vail, and a general homelike appearance has been mani­
fested throughout the year.
The Superintendent and his wife, Mr. and Mrs. Cyrille 
Labranche are peculiarly adapted to the place they oc­
cupy; their quiet and humane treatment of the inmates 
has won for them the respect of all, the house and the 
mmates have been kept in an orderly condition. I have 
* visited the place many times during the past year and 
unexpectedly too, but always found the same clean and 
orderly conditions to exist. Mr. Labranche has consulted 
this office at all times when occasion required and our re­
lations have always been the most pleasant and every­
thing has worked in harmony for the best interest of the 
taxpayers of our City.
To Mr. and Mrs. Labranche I wish to extend my 
thanks for the able manner in which they have managed 
the affairs at the Farm.
The call for medical treatment has been many, this 
department has cared for a large number of sick people 
during the past year, and many thanks are hereby ten­
dered to Dr. J. A. Choquette for the efficient manner, in 
which lie has performed his duties as City Physician.
I have but the highest commendation for the efficient 
services of the Police Matron, Mrs. Catherine V. Tracy.
I believe few people realize the benfits derived from her 
wrork, both to the city and the suffering humanity. Her 
experience in the last six years of continuous service has 
made her an especially valuable aid to this department. 
During the time she has held the position as Police Matron 
1 have found her a most faithful and hard working assist­
ant, ever ready and willing to perform all duties in such 
a manner as to indicate that her heart is in her work. I 
wish to extend to her the thanks of this board for the 
valuable services rendered.
In conclusion, permit me to express to Mayor Morey 
and the Board of Overseers of the Poor, appreciation and 
thanks for the many courtesies and hearty co-operation 
received during my term of office, and to City Solicitor
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Fortunat Belleau for his counsel and advice on matters 
of importance.
Respectfully Submitted,
P. J. CRONIN, 
Overseer of the Poor, City of Lewiston.
REPORT OF INSPECTOR OF MILK
To the Honorable Mayor and Members of the 
City Council:
Gentlemen:—I submit for your consideration my 
annual report as Inspector of Milk for the City of 
Lewiston.
I am pleased to report that the milk used by our 
citizens is of exceptional good quality invariably above 
10 per cent, and will stand the test of our Maine stand­
ard, which is twelve per cent, total solids, of which three 
per cent must be butter fat.
Nearly all of our Milk dealers, so far as I have been 
able to ascertain, are willing and anxious to comply with 
the law. In all the tests I have made during the past 
year, in nearly every case I have found the milk up to 
the standard, the Babcock tests being used.
B. D. SULLIVAN,
Milk Inspector for the City of Lewiston.
Lewiston, Feb. 20th, 1913.
In Board of Mayor and Aldermen, March 17, 1913 
Report, read, accepted and ordered placed on file.
CHARLES P. LEMAIRE, City Clerk.
*
Read t-vice under suspension of the rules, and passed 
in concurrence.
ALBERT D. LANGELIER, Clerk,
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Lewiston, Me., March 10, 1913.
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen:
I herewith submit a report of the Lewiston Police 
Department for one year ending February 28, 1913.
REPORT OF POLICE DEPARTMENT
Total number of a r r e s t s .......................................  2,620
Intoxication ............................................................  2,240
Assault and b a t t e r y ................................................ 36
Larceny ....................................................................  35
Cheating by false pretence .................................  1
Vagrancy ..................................................................  15
Detained ..................................................................  19
Street a l f r a y ............................................................  3
Search, seizure and n u isa n c e ...............................  12
Insane ......................................................................... 3
Fugitive from justice ............................................ 1
Fornication ...........................   22
Houses of 111 F a m e ................................................ 4
Adultery ......................   8
Breaking and e n te r in g .......................................... 5
Non-support ............................................................  3
Discharging pistol in s t r e e t ........
Contempt of c o u r t .........................
Illegal voting .................................
Gambling ..........................................
Running a gambling house ........
Child labor .....................................
Sent to flealy A sy lu m ...................
Murder ..............................................
Murderer for out of Town Officers 
Disposed of as follows:
Bound over ............................................................... 57
C o m m itted ...............     1,026
Released .....................................................................  414
Mittimus withheld by order of C ourt...................  572
Paid costs of C o u r t ................................................  56
Defaulted ................................................................. 3
Discharged by order of C o u r t .............................  34
Furnished bail ........................................................  72
Sent to City F a r m ..................................................  5
Arrested for out of town officers........................... 18
Sent to H o s p i ta l ......................................................  5
Probation .........................................   23
Cases nol prossed ..................................................  4
Paid fines and c o s t s ................................................  349
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The miscellaneous business of the department was as
follows:
Stores and other buildings found open..............  158
Fires d iscovered .....................................................  28
Fire alarms rung i n ...............................................  18
Number of calls for patrol 'w agon....................... 1,059
Stray children cared f o r .......................................  47
Stray teams cared f o r ...........................................  57
Value of stolen property recovered................... $2,705.00
Dangerous places found in s tree t ....................... 37
Notices served ........................................................ 276
Electric Lights reported o u t ...............................  31
Intoxicated persons sent h o m e ........................... 156
Disturbances suppressed .........................    109 ,
Total number of lodgers during the y ea r   673
Divided by nationality as follows: American, 566;
English, 11; Canadian, 41; Irish, 19; Polish,. 6; Germans, 
3 ; Greeks, 4; Hebrew, 2; Swedes, 3; Scotch, 12; Italian, 2; 
Negro, 1; Portuguese, 3.
There has been but one change in the Police Depart­
ment this year and that occurred in the office of Deputy 
Marshal. The sad event of the death of the late Deputy 
Marshal Pitman caused a great loss to the department. 
All the members of the force and myself felt at the time 
the loss of a friend and a good adviser. The vacancy was 
filled by the appointment of Lewis E. Davis, who has 
always seconded my efforts and to whom I am most 
grateful..
The discipline of the Department as a whole has been 
good. The members as a rule have endeavored to con­
form to the request of their superior officers and to faith­
fully perform all the duties imposed upon them.
The protection afforded by the Department to the 
property owners of this city has been nearly perfect, ex­
cept in one or two cases and those breaks were of no con­
sequence being petty larcenies and in most cases the prop­
erty stolen was recovered as you will see by the report 
that $2,705 was recovered. This fact alone, in my mind, 
speaks very highly of the Department.
The number of tramps and vagabonds constantly in­
creases and statistics show' that two-thirds of all trouble 
requiring police interference arises from this source.
I would recommend that the Gamewell Police Signal 
System now in use in the Department be given a thorough 
overhauling. I t  is giving us considerable trouble. This 
can be understood as it has now been in use for some
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eighteen years. The time stamp, very essential for the 
efficiency of the Department, is completely out of order.
I t  will be soon necessary to purchase a new wagon 
for the Department. In this connection I would suggest, 
that as the present one has been in use for more than 
eighteen years, that a covered carriage be purchased, as 
this is used in all cities in Maine and most in the coun­
try. To make the efficiency of the Department greater it 
should be an automobile, as calls from the suburbs, for 
patrol or ambulance service are often. In the suburbs 
especially, as calls often come from there, thus equipped, 
the department can do more good.
The Police Matron, Mrs. Catherine Tracy, has most 
acceptably filled that office for the past year and I feel 
that, for procuring situations for those that are able to 
work, distributing food, clothing and other needed arti­
cles donated by philanthropic citizens to those whom the 
City must otherwise help that the office is more than self 
sustaining and I have found Mrs. Tracy ever ready to 
perform all duties in such a manner as to indicate that 
her heart is in her work.
The Police Department and the Poor Department 
have close relations and I wish to say that the assistance 
afforded us by Mr. P. J. Cronin cannot be too highly esti­
mated.
The Deputy Marshal, Mr. Davis, and the Captain 
of the Night Watch, Mr. Walsh, have most heartily co­
operated with me and for this I wish to extend to them 
my most heartfelt thanks.
In closing this report I wish to extend also my thanks 
to Judge Brann, Clerk Curran and Miss Metcalf for the 
advice often given, and so helpful, to the Department.
Respectfully submitted,
ARSENE CAILLER, City Marshal.
In Board of Mayor and Aldermen, March 17, 1913. 
Report, read, accepted and ordered placed on file.
CHARLES P. LEMAIRE, City Clerk.
Read twice under suspension of the rules, and passed 
in concurrence.
ALBERT D. LANGELTER, Clerk.
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Lewiston, Maine, March 1st, 1913.
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen;
Gentlemen:—I hereby present my sixth annual report 
as Police Matron of the City of Lewiston, for the year 
ending February 28th, 1913.
I have reported daily at the Police Station and at­
tended women prisoners, whenever the officers reported 
iinding any women at the different railway stations, 
strangers in our city. I have assisted them in every way 
possible and often have found employment for them.
Last May a clothes line robbery on Webster Street 
was reported, when I heard of it I was suspicious of a 
certain woman, upon investigating my suspicions were 
verified and before night the woman was arrested. The 
next morning she was sentenced to two months in jail. 
While serving her sentence her child was properly cared 
for and upon being released she and the child went to rel­
atives in another state.
A telephone message was received from the Superin­
tendent of the ITome for Feeble Minded, stating that a 
girl, and inmate of the home had been allowed to come to 
Lewiston on a visit and the people whom she was visiting 
refused to send her back at the proper time. I located 
her and saw that she was promptly returned.
A young girl who had no one to look after her and 
was in danger of going astray was committed to the State 
Industrial School through the Probate Court.
As we have no State Reformatory for women, I have 
twice appealed outside of the S ta te ; one young woman was 
sent to the Salvation Army Rescue Home in Boston, and 
another received permission to enter the Home of the 
Good Shepherd in Roxbury. Neither of these young 
women remained any length of time thus showing how 
badly we need a State Reformatory in Maine, where such 
women could be sent by order of the Court, and obliged 
to stay long enough to benefit them.
1 have at all times tried to fulfill any call from the 
Police Department for my services. A short time ago the 
officers thought it necessary to have someone go to &a- 
battus and remain in the home of an important witness, J 
was asked to go and upon consenting remained on duty 
about fourteen hours.
Of course my work is closely connected with the Over­
seer of the Poor; and in connection with that department
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1 have accompanied him to the Hospital in Augusta, with 
women insane patients, and to nearby cities and towns 
to return families and thus save expense to our city.
A young girl was returned to the Home for Destitute 
Children in Boston, thus relieving the City of Lewiston 
and placing the responsibility where it belonged.
A boy four years old was taken to the Children’s 
Hospital in Portland and operated upon, the child was 
completely cured; in connection with this case I wish to 
say that the Childrens’ Hospital does a great deal of good, 
they have always been very good to me when asked to 
treat crippled children, brought to the attention of the 
Poor Department.
Four children have been placed in permanent homes, 
one legally adopted, and one placed in the Children’s 
Home in Augusta.
A young girl who came to Lewiston without the 
knowledge of her parents, was reported to me, I succeeded 
in getting her fa th e r ’s address and upon notifying him 
he came here and took her home.
Two children who had become city charges, were 
taken to Halifax, N. S., and placed in the care of their 
grandmother, where they will have an exceptionally good 
home.
These are only a few of the many calls made upon the 
Police Matron for her services.
As usual in my work among the poor I have made 
hundreds of calls and given away articles of clothing 
furniture, etc. During the Christmas season one of our 
mill owners gave me a number of blankets, among them 
many crib blankets, thus providing good warm bedding 
for many poor people. I also received many gifts of cloth­
ing, money, food and two barrels of apples from different 
parties.
Considering the many calls upon the people at Christ­
mas time, I wish to thank most sincerely those I have 
mentioned, and all who contributed to me in any way at 
that time. There are many who never fail to send me 
their Christmas contributions for the poor, no matter how 
many other calls are made upon them. To those I am 
especially grateful.
In closing I wish to thank all employees of the City 
Building, who have always kindly assisted be in my work.
Respectfully submitted,
CATHERINE, V. TRACY, 
Police Matron, City of Lewiston.
REPORT OF SUPERINTENDENT OF STREET 
LIGHT DEPARTMENT
To the Honorable Board of Mayor and Aldermen 
of the City of Lewiston:
Gentdemen:—I have the honor of submitting my fifth 
report for the year ending February 28, 1913.
I have installed a new 250 Kilo W att electric machine 
with belts and pulleys^ and 2 regulators for street light­
ing. I put up 100 new poles, 200 cross arms, 12 miles of 
new wire and completely changed the old street light 
system to the new one now in existence. 100 new lights 
were put up in different parts of the city.
The new system works admirably and seems to give 
perfect satisfaction. I think the city lighting plant is 
now as good as that of any city in the State.
I will also remark that the power now in use is gen­
erated byv water and communicated to the dynamos by 
the old system requiring numerous belts, consequently 
about one half of the energy is lost. I would recommend 
the installing of turbines that would do away with the 
belts and double the power now generated. While it 
would be quite an expense to make this change, it would 
be a saving in the long run, would give far better light­
ing power and consequently better satisfaction to the 
citizens.
Respectfully submitted,
#
CHARLES GUIMOND, Supt.
In Board of Mayor and Aldermen, March 17, 1913 
Report, read, accepted and ordered placed on file.
CHARLES P. LEM AIRE, City Clerk.
Read twice under suspension of the rules, and passed 
in concurrence.
ALBERT D. LANGELIER, Clerk.
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Treasurer’s Office, March 8th, 1913.
To the Honorable City Council:
Gentlemen:—I have the honor to present herewith my 
report as City Treasurer, for the year ending Feb. 28,1913.
Respectfully submitted,
E. K. SMITH, Treasurer.
REPORT OF THE CITY TREASURER
City of Lewiston, in account with E. K. Smith, Treasurer:
Dr.
To Cash in Treasury, March 1st, 1912........... $39,434.69
To Carnegie Library Fund in Treasury, Mar.
1st, 1912 ....................................................  225.05
To Tax Deeds in Treasury, March 1st, 1912.. 7,367.13
To Board of H e a l t h ............................................ 4.25
To City B u i ld in g ................................................  680.70
To City Property ..............................................  300.00
To Contingent F u n d ............. ............................  6,140.60
To Fire Department .......................................    440.74
To Highways ......................................................  500.25
To Interest ..........................................................  13,434.60
To Loans ............................................................  86,500.00
To Manual Training School ...........................  157.57
To Municipal Court ..........................................  9,379.42
To Municipal Ice Plant .................................. 5,876.65
To New Streets and Bridges .........................  6.00
To Permanent Streets .........................   1,038.95
To Permanent W a l k s ........................................ 412.06
To Police ............................................................. 2,248.19
To Public L i b r a r y ..............................................  500.00
To Play Grounds ..............................................  1.20
To Schools ....................... : .................................  64,577.80
To Scliool-house Repairs .................................  60.89
To Sewers ............................................................. 235.00
To State Pensions ............................................  3,168.00
To State Roads ..................................................  1,725.00
To Street Lights .................................... '...........  81.90
To Support of P o o r ............................................  2,963.03
To W ater Works, Construction Acct.................. 200.00
To W ater Works, Running E x p e n s e   55,588,41
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To M. J. Hagerty .............................................  85.00
To Geo. A. Murphy, Coll..................................  308,613.29
$611,946.37
Cr.
By Abatements ................................   $ 2,910.35
By Books and Stationery ...............................  305.66
By Board of Health .........................................  5,417.27
By City Building .................... ; ......................  6,198.71
By City Parks ................    1,246.22
By City Property .............................................  1,267.63
By Contingent Fund .......................................  15,332.25
By County Tax .................................................  23,605.62
By College St. Extension Sewer..................... 48.00
By Discount on Taxes .....................................  4,575.97
By Franklin Gully Sewer ...............................  3,289.38
By Fire Department .......................................  22,710.20
By Highways ...................................................... 37,207.02
By Interest ........................................................ 51,062.71
By Loans ............................................................ 89,550.00
By Manual Training S c h o o l ...........................  1,313.92
By Municipal Court .........................................  4,574.18
By Municipal Ice P l a n t ...................................  7,500.39
By Newr Streets and Bridges   4,188.62
By Permanent Streets ..............   7,921.12
By Printing ........................................................ 550.00
Bv Permanent Walks .....................................  3,552.79
By Police ............................................................ 26,108.20
By Police Matron .............................................  400.00
By Public Library ...........................................  5,500.00
By Prevention of Tuberculosis....................... 300.00
By Play Grounds .............................................  200.09
By Salaries .......................................................... 8,454.36
By Schools .......................................................... 65,781.90
By School-house Repairs .................................  3,518.28
By Sewers .......................................................... 3,728.55
By State P e n s io n s .............................................  3,168.00
By State Tax ...................................................... 67,505.32
By State Roads ............................  4,025.00
By Street Lights ...............................................  17,257.18
By Support of Poor .........................................  30,060.57
By Water Works, Construction Acct. ........  2,001.82
By Water Works, Running Expense  23,776.44
By Carnegie Library Fund in Treasury, Mar.
1st, 1913 ......................................   225.05
By Tax Deeds in Treasury, Mar. 1st, 1913.. 7,620.88
By Cash in Treasury March 1st, 1913..........  47,986.72
$611,946.37
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LIABILITIES, MARCH 1st, 1913
5 Per cent bonds due in 1897
not presented ..................... $ 500.00
4. Per cent, bonds due in 1913
(Railroad bonds refunded) 100,000.00
5 Per cent, bonds due in 1917
(Water bonds) ................... 200,000.00
4 Per cent, bonds due in 1923
(R. R. bonds re funded) .. 100,000.00
4 Per cent, bonds due i n ‘1924
(Water bonds re funded ) .. 80,000.00
4 Per cent, bonds due in 1927
(Water bonds re funded) ..  100,000.00
4 Per cent, bonds due in 1930 
($26,000 W ater bonds re­
funded .................................  51,000.00
?Y2 Per cent, bonds due in 1931
(City Building bonds) . . .  185,000.00
4 Per cent, bonds due in 1937
(Water bonds re funded ) ..  174,000.00
Total bonded debt Mar. 1, 1913------------------  $990,500.00
Total notes outstanding March
1st, 1913 ...............................  227,996.07
Total Liabilities Mar. 1st, 1913 $1,218,496.07
Total bonds and notes out­
standing March 1st, 1912.. $1,221,546.07
Total bonds and notes out­
standing March 1st, 1913.. 1,218,496.07
Reduction in notes during
year 1912 ...........................  $3,050.00
RESOURCES, MARCH 1st, 1913
Municipal Sinking Fund, Mar.
1st, 1913 ...................•.......... $243,055.90
W ater Loan Sinking Fund,
March 1st, 1913 ............... 2,578.87
Total Sinking Funds, March
1st, 1 9 1 3 ..........   $245,634.77
Uncollected Taxes on March 1st, 1913:
F. A. C o n a n t .......................  $3,513.16
J. E. Gagne .......................  2,078.64
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E. G. Woodside ................. 13,794.35
Geo. F. T u r n e r ................... 493.71
F. I-I. W i g g i n ..................... 5,703.40
L. J. B r a n n ......................... 1,346.05
M. J. Hagerty ................... 2,008.58
Geo. A. M u r p h y ................. 17,378.56
Total uncollected taxes............ .........................
Tax Deeds in Treasury, March
1st, 1913 .............................
Cash in Treasury, Mar. 1, 1913
Total Resources Mar. 1st, 1913
Total Liabilities Mar. 1st, 1913 $1,218,496.07
Total Resources Mar. 1st, 1913 347,558.82
Net Debt March 1st, 1913------------------
Net Debt March 1st, 1 9 1 2 .. . .  $888,118.93
Net Debt March 1st, 1 9 1 3 .. . .  870,937.25
Reduction for the year . . ------------------
MUNICIPAL SINKING FUND
Amt. of Fund Mar. 1, 1912.. $242,363.71
Int. rec ’d from And. County
Savings Bank ..................... 62.19
Int. rec 'd from City of Lewis­
ton, Water Bonds ............  560.00
int. rec 'd from City of Lewis­
ton, City Hall Bonds . . . .  70.00
Total Municipal Sinking Fund,
March 1, 1913 ................... 243,055.90
INVESTED AS FOLLOW S:
2250 Shares Capital Stock L. & A. R. R ........
14 City of Lewiston, Water Bonds............
2 City of Lewiston, City Hall Bonds 
Deposited m And. County Savings Bank. . . .
WATER LOAN SINKING FUND
Amount of Fund Mar. 1, 1912. $2,478.49
Int. from And. Co. Sav. B a n k . . 20.38
Int. from City of Lewiston,
Water B o n d s ....................... 80.00
Total Water Loan Sinking
Fund, Mar, 1, 1913
$46,316.45
7,620.88
47,986.72
$347,558.82
$870,937.25
$17,181.68
$225,000.00
14,000.00
2,000.00
2,055.90
$243,055.90
$2,578,87
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INVESTED AS FOLLOW S: 
2 City of Lewiston, Water
Dep. in And. County Savings
__________________________________________________________________  < £ 2  5 7 8  8 7
INVESTMENT OF SINKING FUNDS:
2250 Shares Capital Stock L. & A. R. R  $225,000.00
16 City of Lewiston, W ater B o n d s   16,000.00
2 City of Lewiston, City ITall B o n d s . . . .  2,000.00
Dep. in And. County Savings B a n k ............. 2,634.77
$245,634.77
Total Municipal Sinking Fund, Mar. 1, 1913 243,055.90
Total W ater Loan Sink. Fund, Mar. 1, 1913 2,578.87
$245,634.77
Report of Public Library Trustees
Lewiston, March 1st, 1913.
To the Honorable City Council of the City of Lewiston:
Gentlemen —We herewith respectfully submit our 
tenth annual report of the financial standing of the Lew­
iston Public Library covering receipts and expenditures 
for the year ending February 28th, 1913, together with 
the detailed report of the Librarian, which contains many 
items of interest and which we commend to your careful 
consideration. There has been quite an expenditure of 
money during the year for new books to replace many 
old volumes that were badly worn and very much soiled, 
so much so the Trustees considered them unsanitary and 
they were committed to the furnace. Very many of these 
had been in the Library for a long time, and by reason 
of being popular books they were in constant use. These 
expenditures together with quite a large amount for recent 
popular publications put the general condition of the 
Library in much better form than it has been for a num­
ber of years. Quite a number of books and periodicals 
have been presented to the Library, and the names of the 
donors appear in the Library report. The total number of 
books taken out during the year has been over 56,000, and 
the number would have been undoubtedly larger if the 
scare occasioned by the epidemic early in the year could 
have been avoided. About four-fifths of our circulation 
goes to the adult portion of the community and one-fifth 
to the juvenile, and the percentage of fiction reading has 
been about the same as heretofore, covering not far from 
eighty-four (84) per cent. We are still troubled with 
mutilation of some of the books and the stealing of mag­
azines and papers, and the Trustees would appreciate any 
information that will lead to the detection of such trans­
actions. A new Remington typewriter has recently been 
purchased to replace the old one which had been in use 
for a number of years and had become almost worthless. 
Whenever a vacancy for any reason exists in the ranks 
of our Library force we are obliged to secure the services 
of some one to supply and it is not always an easy task 
for the Trustees to find individuals who are in any way 
familiar with the work. I t  would be gratifying to us if 
some of our Lewiston young ladies could find it conven­
ient and agreeable to qualify for this work by devoting a 
few weeks in learning the methods, and have their names
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placed upon the waiting list so that whenever vacancies 
do occur we may have some one to call upon. If  there 
should be at any time young ladies in the City who would 
like to thus apply and qualify, they can leave their names 
with the Librarian, Miss Gilmore.
Lewiston Public Library, February 20, 1913.
FINANCIAL STATEMENT
Receipts
By appropriation from the
City of Lewiston . . . .  $5,000.00
State Treasurer ................. 500.00
$5,500.00
Expenditures
$850.00 
600.00 
395.79
192.50
54.00 
500.00 
  $2,592.29
FUEL
To Provost & Boies, coal . . . .  $387.09
John N. Wood, edgings,
shingles .........................  7.50
------------------  $394.59
LIGHTS
To Lewiston & Auburn Elec­
tric Light Co. $135.55
Lewiston Gas light Co. . . .  21.43
Levasseur & Guimond, fuse,
switch, etc . 7.65
J. H. Stetson Co., shades
switch, etc. ...................  5.70
------------------  $170,33
SALARIES
t
To Evelyn L. Gilmore, librarian 
Angie E. Tracy, assisant. . 
Grace Hines, assistant . . . .  
Grace E. Barnes, assistance
in library .....................
Shirley E. White, assistance
in library .....................
A. C. Peirce, j a n i t o r ..........
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BOOKS AND PERIODICALS
To Baker & Taylor Co.............. $749.39
Schoenhof Book Co., French
books ...............................  287.73
Thornton Book Binding
Co., binding, rep a irs . . . .  226.10
Herman Goldberger, maga­
zines and papers ..........  195.00
Loring, Short & Harmon,
books ...............................  188.82
DeWolfe & Fiske Co., books 86.93
A. T. Gastonguay, insur­
ance on b o o k s ................. 86.40
A. J. Huston, books  45.50
II. W. Wilson Co., U. S.
Catalogue of publica­
tions, m agaz ines   43.70
Rand, McNally & Co., Li­
brary Atlas ..................... 30.00
Young Folks’ Educational
League, books ..............  16.25
T. J. Donlan, b o o k s   16.20
Fitzgerald Book Co., books 10.00
Longmans> Greene & Co.,
books ...............................  8.86
Dr. H. W. Garcelon, book..  6.00
Sampson & Murdock Co.,
book .................................  6.00
William Sutherland, atlases 5.26
National tax association fee 5.00
McMillan Co., book ..........  5.00
Dodd, Mead & Co., b o o k . . 4.50
M. E. Arnts, b o o k ..............  3.95
Am. Express Co., express
on books ......................... 3.84
Alexander Belisle, b o o k . . .  3.00
Merrill & Webber, directory 3.00
Hoyt-Tarbox Express Co.,
express on b o o k s   2.30
Nat. Geographic Society fee 2.00
G. H. Ilodsdon, b o o k   1.50
II. E. Holmes, b o o k   1.50
Superintendent of docu­
ments, book ................... 1.50
American Library Associ­
ation Pub. Co., book  1.20
T. S. Rorke, b o o k ............... 1.00
E. C. Farnsworth, b o o k . . . .  .65
White & Westall, subscrip­
tion to Kennebec Journal .50
   $2,048.58
BUILDING AND GROUNDS
To IT. A. Day, c a s te r s ............... $7.00
T. J. Alien, labor ............. 6.19
C. W. Rankin, repairing
chairs ...............................  6.00
Hall & Knight, sweeping
compound, etc....  5.23
A. L. & E. F. Goss Co., bowl
and labor .......................  4.93
G. J  Day, l a b o r ..... 2.80
W. A. Libby, carting ashes 2.25
Haskell Co., fertilizer and
lawn seed .......................  2.00
J. H. Chase Co., labor on
tank .................................  1.60
II. A. Osgood, repairing
clock .................................  .50
------------------  $38.50
SUPPLIES AND MISCELLANEOUS
To Evelyn L. Gilmore, cash 
paid for miscellaneous
supplies ...........................  $65.70
Remington Typewriter Co.,
typewriter .......................  70.00
New Eng. Tel. & Tel. C o . . 42.00
Gaylord Brothers, maga­
zine binders, supp lies . . .  21.26
Mrs. Lizzie Cronin, cleaning 19.45
Berry Paper Co.,. supplies 12.03
Ideal Desk Extension Co.,
book cases .......................  11.00
J. H. Stetson Co., supplies 7.25
Bradbury & Marcotte, sup­
plies .................................. 3.02
F. G. Payne, stamps, slips
etc....................... 2.25
Lewiston Journal Office,
pail of paste ...................  1.75
   $255.71
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Total Expenditure .....................  $5,500.00
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REPORT OF THE LIBRARIAN
(1912-1913)
To the Honorable Board of Trustees of the Lewiston
Public Library:
Gentlemen:—Herewith is presented for your consid­
eration the tenth annual report of the Lewiston Public 
Library.
No change has been made in the methods or general 
administration ( so that the history of the past year differs 
little in detail from that of previous times.
The total number of books taken from the library for 
home use is 56,193. Marked increase in the circulation 
during the past six months makes it evident that, but for 
the decrease consequent upon the recent epidemic of 
small pox, which affected the earlier part of the year, a 
much higher figure might have been reached.
No correct account can be kept of the reference work 
of the library, and this is regrettable, as passing over the 
most important feature of the institution. During the 
months of December and January  563 volumes were given 
out for use in the building; and probably as many more 
were consulted by students wbo themselves took the books 
from the shelves. The aim of every librarian is, of course, 
to strengthen the reference department as much as pos­
sible; and this is particularly to be sought in a locality 
where there are many calls from school and college stu­
dents. In connection should be mentioned the valuable 
reference books which have been purchased within the 
last twelve months, to the great satisfaction of the public.
Among these are:—Pand & McNally’s “ Library atlas 
of the world” ; Monroe’s “ Cyclopedia of education” ; 
Bailey’s “ Cyclopedia of agriculture” ; the concluding 
srolumes of that monumental work, the “ Catholic encyclo­
paedia” : Quain’s “ Anatomy” : the last “ United States 
catalog of books in p r in t” ; Mcier-Graefe’s “ History of 
modern art ;  Knecht’s “ Manual of dyeing” ; Pawson’s 
“ Dictionary of dyes” ; H annan’s “ Textile fibers of com­
merce” ; Skeat’s “ Etymological dictionary of the English 
language” ; Calthrop’s “ English costume” and two vol­
umes of New England history—Young’s Chronicles of the 
Pilgrim Fathers” and “ Chronicles of Massachusetts 
B ay” .
One hundred and seven bound volumes have been 
given to the library, including the usual publications of 
the Government and State, The treasury department of
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Washington have presented a set of interesting Confed­
erate bills, on condition that they shall be so disposed as 
to ensure their preservation and their inspection by the 
people. This has not yet been done, but the matter is in 
the hands of a committee and will probably be carried . 
through before long.
Two new periodicals have been added to the list; the 
Bulletin of the “ Pan-American Union” and “ Popular 
mechanics” .
CHANGE ON THE BOARD OF TRUSTEES
At the last annual meeting of the Board, Mr. A. T. 
Gastonguay was elected to fill the position left vacant by 
the death of Dr. Merton 0. Edwards.
CHANGE ON THE STAFF OF THE LIBRARY
In May, 1912, Miss Shirley White severed her con­
nection with the library; and in her stead, till action 
should be taken by the Board, the librarian was instructed 
to employ Mrs. Grace Barnes, then a student of the 
l ib ra ry ’s methods and the only person in the city who was 
qualified and available to assist at the desk. This occur­
rence calls attention once more to the desirability of hav­
ing trained substitutes at hand, in case of emergencies 
which are likely to affect the force of the library.
The trustees have as yet taken no action, and Mrs. 
Barnes is still filling the place formerly held by Miss 
White.
LIBRARY EXPERIENCES AND NEEDS
In the month of June, permission was given to Miss 
Tracy to attend the convention of the American Library 
Association, held at Ottawa; and she was absent for ten 
days.' In the fall Mrs. Barnes was ill for two weeks; and, 
as no one of experience was at hand, the assistants were 
obliged to do the daily duties without extra help. This 
further emphasizes the need of substitutes. With the 
growth of the library, they are becoming a necessity dur­
ing the vacation time of the staff, as well as when absences 
are unavoidable.
OTHER PRESSING NEEDS OF THE LIBRARY
The students are still asking for a room where they 
may practice for their debates or compare their papers; 
the club women speak often of their wish for a small lec­
ture hall; and the children’s department still goes ne-
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glected, save for such, care as may be given in the leisure 
moments of the staff. Most of the children frequenting 
the room are too small to read for themselves and all of 
them should he taught the proper care of hooks, so that 
they may not handle the volumes roughly or with soiled 
fingers. Someone of sufficient literary appreciation to 
scan the hooks and give the young people advice about 
their reading, someone who understands and can control 
children—such a person would be invaluable to the 
library.
VANDALISM IN DIFFERENT ROOMS OF LIBRARY
The usual mutilation of books and the purloining of 
magazines and papers give the assistants much trouble. 
Rarely does a week pass unmarked by a gap in the files 
of papers, and often a mazagine is missing. Recently a 
new atlas, which had been in the reference room less 
than a month, was ruthlessly stripped of two important 
maps. The bound periodicals suffer the same fa te ; and 
for that reason it is hoped that all who have unbound 
volumes of magazines which they are willing to donate 
to the library, may do so without fail, as these may be 
used to supplement the mutilated copies.
GRATITUDE OF NON-RESIDENTS
Permission to non-residents to borrow books from the 
library upon payment of a small fee was granted by the 
Board early in the year; and this has called forth many 
thanks from the readers who have heretofore been obliged 
to do without the favors of the “ People’s University.”  
Seventy-three have taken advantage of the opportunity; 
twenty-eight of these registered as regular borrowers.
Perhaps this liberal treatment of outsiders may be 
the first step toward that inter-communal spirit which has 
long been desired for the “ Twin Cities” by their three 
librarians. Tf the separate collections of books might 
be selected partly with an eye to complement one another, 
they could be much more valuable to the vicinity than if 
they so often duplicated, as they do, the neighboring 
choice.
NEED OF MUSICAL BOOKS
Within the last few months, the vocal scores of sev­
eral operas have been purchased for the Lewiston library, 
and the reception with which they have met assures the 
librarian that many more such works 'would be welcome.
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She would be glad of advice upon the selection of mu­
sical literature from anyone who is interested in the sub­
ject.
EXTENSION
Now that the library of Lewiston has become firmly 
established and the work is systematically going on, is it 
not time to think about its extension? Many other libra­
ries, possessing fewer books than this one has, are doing 
good work in this direction, and why should not this 
library follow their example? There are distant and 
bookless quarters of the city where a branch might be of 
great service. The librarian recently paid a visit to one 
of Lewiston’s evening schools and became convinced of 
the tremendous power for good that they are carrying 
among the people. School and library are allies, and each 
should reacn out to those who will not or can not come 
to the ordinary centres of learning.
Concerning this, as well as other topics pertaining to 
the library 's advancement, the librarian is always glad 
to hear comment or suggestion. For co-operation and in­
terest in her plans she is happily conscious that she has 
to thank many true friends; and this fact enables her to 
forget all that might otherwise discourage or displease.
Respectfully submitted,
EVELYN L. GILMORE,
Librarian.
Lewiston, Maine, March 3, 1913.
GENERAL STATISTICS 
(1912-1913)
Days of opening ........................................................  304
General circulation for home u s e ...........................  56,193
Adult circulation ........................................................  44,903
Juvenile circulation ..................................................  11,290
Largest daily circulation (January 25, 1913) . . . .  438
Smallest daily circulation (July 8, 1912)............. 90
Daily average ..................................    185
Percentage of fiction ................................................  .84
Percentage of adult fiction........................................ .68
Percentage of juvenile fiction.................................... .16
Registrations ............................................................... 673
Re-registrations ..........................................................   57
Non-resident borrowers during the year..............  73
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Non-resident re g is t ra t io n s  .............................  28
Non-fiction cards issued  ...................................  248
Overdue notices sent ...............................................  2887
Books accessioned .....................................................  1987
Gifts of bound v o lu m e s ...........................................  107
Volumes acquired by b in d in g .................................  88
Volumes acquired by p u rc h a s e .....................: . . . .  1792
Replacements .............................................................. 104
French books .............................................................. 260
Books sent to bindery .............................................  074
Books repaired in library .......................................  5172
Books discarded ........................................................ 541
Books worn out .......................................................... 161
Books lost through mistakes at desk or borrow­
ing of c a r d s .......................................................... 33
Books missing at time of spring inventory  27
Books burned on account of contagious disease. . 11
Books taken from open sh e lv es ...............................  8
Book removed by l ib r a r i a n .....................................  1
Last accession number, February 28, 1913..........  23,527
Estimate of books actually in library, Feb. 28,
1913 ......................................................................  19,337
Fines taken during the year, 1912-1913..............  $278.25
Non-resident fees (included in fines)................... 11.25
CLASSIFIED CIRCULATION 
1912.1913
Mr. Ap. My Je .
--------------
Totals
J l . A g. Sp. Oc. Nv. D c. J a . F y .
class
G e n e ra l  l i te r a tu r e 33 19 30 14 11 14 6 27 37 25 46 22 284P h ilo s o p h y 29 20 17 19 22 20 26 26 25 15 35 31 285R e lig io n 17 21 11 14 14 13 8 14 22 14 18 17 183S ocio logy 71 72 31 18 14 40 26 48 68 50 69 51 558L a n g u a g e 3 1 5 1 4 2 5 1 2 1 3 5 33S c ien ce ol 37 34 20 10 25 32 28 29 23 32 36 357U sefu l a r ts 51 53 66 40 56 47 26 50 37 33 52 50 561F in e  a r t s 42 27 37 33 7 23 18 35 42 27 53 52 396L i te r a tu r e 134 154 137 112 87 95 101 146 224 165 169 182 1706B io g ra p h y 97 81 65 54 42 52 58 88 96 75 78 ■ 89 875H is to ry 142 165 141 94 137 96 92 120 161 170 169 171 1658F ic tio n 3117 2863 2704 273212718 3278 3073 3285 3551 3240 3898 3038 38007y G e n e ra l l i te r a tu r e k8< 209 163 146 159 151 121 141 189 231 221 247 2265y  F ic tio n 865 902 743 699 660 799 642 705 712 811 781 705 9025
T o ta ls  b y  m o n th s 4939 4624 4184 3996 3941 4655 4234 4714 5195 4881 5534 5296
i
56193
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GIFTS TO THE LEWISTON PUBLIC LIBRARY, 1912-13
Title Donor
Japanese social organization: Lampe, Princeton university 
Child labor & the republic. . . .N a t ’l child labor committee
Maine w o o d s ......................... Bangor & Aroostook Railroad
From western China to the Golden g a te :
Sprague ..........................................................  R. Sprague
Epic of Paradise L o s t ...................Miss Marianna Woodhuli
Mountain, that was God: Williams. .Tacoma com’l club 
Proceedings of N a t l  business league, N a t l  business league 
Calendars of Pine st. Congregational
church, 1911-1912 ..............................Dr. L. H. Hallock
Socialism: Goldstein ........................  Knights of Columbus
S parks : Z im m erm an  L. M. Zimmerman
Diary of Caroline Cowles Richards. .. .Mrs. S. D. Backus
Maine official index, v. 1-3......................... Llewellyn Barton
Other sheep I have: Christian........... Church unity league
Report of Honolulu chamber of Com­
merce, 1 9 1 2  Honolulu—Chamber of commerce
Catalogue of Harvard university, 1912-
1913 .................................................. Harvard university
Traveler's guide book: B ragdon Mrs. Mary A. Little
Stock exchange from within: Van Ant­
werp ............................................Doubleday, Page & Co.
U. S. documents (28 volumes, and
pamphlets)  Gov’t, through Sen. McGillicudd}
Maine documents (17 volumes, and
pamphlets) ..................................... Maine state library
Unbound magazines (Craftsman, Out­
look), ................................................  Mrs. E. H. Gerrisli
Unbound magazines (Atlantic, Forum,
H arper’s, Out look) . . .  .Coram library, Bates College
PERIODICALS
American missionary..............................Miss Mary A. Little
Universalist L e a d e r  Young people’s Christian union
Universalist church, Lewiston
Catholic Opinion .....................................................Haswell co.
Lewiston M e ssa g e r ......................................................  Editors
Lewiston Sun ............................................................... Editors
Lewiston Journal ........................................................  Editors
Christian Science Journal, Monitor &
Sentinel. . .  F irst church of Christ, Scientist, Auburn
U. S. Patent office g a z e t t e ......................... U. S. patent office
Daily Consular Trade re p o r ts .   ....................................Gov’t
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Canal R e c o rd ...................U. S. Isthmian canal commission
Congressional R e c o r d .......................................  Gov’t
Respectfully submitted,
WILLIAM D. PENNELL,
IDA B. PACKARD,
FRANK A. MOREY,
A. T. GASTONGUAY,
D. J. CALLAHAN,
A. M. GARCELON,
Trustees of the Public Library.
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TAXES 1910-1911-1912
Lewiston, Me., March 10, 1913.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:—I have the honor to submit the follow­
ing report as Collector of Taxes for the years 1910-1911- 
1912:
1910
Balance uncollected March 1, 1913 $3,383.08
1911
Balance uncollected March 1, 1913 4,005.11
1912
Commitment of 1912 ........................$312,795.24
Interest for 1912 ...............................  221.25
Supplementary tax  for 1912........... 124.01
--------------- $313,140.50
Discount on taxes .............................  4,575.97
Abatements for 1912 .........................  1,544.36
Cash paid to Treasurer ...................  296,101.17
Tax deeds for 1912 ...........................  928.63
Cash on hand ...................................... 1,000.00
Balance uncollected .........................  8,990.37
--------------- $313,140.50
Respectfully submitted,
G. A. MURPHY, Colector.
Having examined the foregoing account of G. A. 
Murphy. Collector, I find same correctly cast and stated.
Auditor.
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REPORT OF THE BOARD OF PUBLIC WORKS
Lewiston, March 17, 1913.
To the Honorable Mayor and City Council:
Conformably to the provisions of the Statute the 
Board of Public Works respectfully submits its seventh 
annual report.
The following is the personel of the B oard :
Time Expires
Cornelius E. Cronin, Chairman...........................  1916
Frank A. Morey, Mayor ex officio...................... 1913
Harry S te ts o n .......................................................... 1913
Daniel E. M u r p h y .................................................  1914
Joseph Voyer .......................................................... 1915
Thomas Saucier ...................................................... 1917
Menander Dennett ...............................................  1918
OFFICERS
Superintendent—John J. Ryan.
Clerk and Timekeeper—Albert G. Foss.
In submitting this report the Board would present a 
few recommendations for the ensuing year.
I t  is well known that the condition of both the paving 
and the walks on Lisbon Street is very bad and it is the 
desire of the Board to put this street in better condition 
the coming year and in order to do this we trust that the 
City Council will be generous with its appropriations for 
walks and permanent streets.
In regard to the work on permanent streets it would 
be the mind of this Board to take one street and do as 
much each year as the appropriation would allow and 
finish that street before starting on another.
For a detailed account of the work done during the 
past year and for the amounts thought necessary for the 
work the coming year would respectfully refer you to the 
report of the Superintendent of this Department.
Respectfully submitted,
CORNELIUS E. CRONIN,
FRANK A. MOREY,
I-IARRY STETSON,
DANIEL E. MURPHY,
JOSEPH VOYER,
THOMAS SAUCIER,
MENANDER DENNETT,
Board of Public Works,
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF PUBLIC WORKS
To the Honorable Board of Public Works:
Gentlemen:—I herewith most respectfully submit the 
seventh annual report as Superintendent of this depart­
ment, for the year ending Feb. 28, 1913:
The expenditures of the several divisions of the de­
partment for the past year are as follows:
Highways ...................................  $37,207.02
Sewers  ......................................  7,065.93
Permanent walks........................  3,552.79
Permanent streets and paving 7,921.12
New streets and bridges ......... 4,188.62
------------------  $59,935.48
In conformity with the request of the City Council 
I would recommend the following amounts thought neces­
sary for carrying on the work of the department for the 
ensuing y e a r :
Highways ...................................  $40,000.00
Sewers .......................................... 5,000.00
Permanent w a l k s .......................  10,000.00
Permanent streets and paving 10,000.00
New streets and bridges  3,000.00
  $68,000.00
SEWERS AND CATCH BASINS
1528 feet of 10 inch sewer has been laid on the fol­
lowing s tree ts :
160 feet on Howard Street.
172 feet on Riverside Street.
661 feet on Spring street.
217 feet on East Avenue.
270 feet on Howe Street.
48 feet on B row n’s Lane.
7 new catch basins and 3 manholes have been built 
during the year.
The Franklin Gully sewer has long been a difficult 
problem to solve as it is an open sewer and as that part 
of the city has been growing rapidly for the past few 
years it had become a nuisance and since action had to 
be taken and through the active efforts of Alderman Rus­
sell the City Government made a special appropriation 
of $5,000 for the purpose of constructing a brick sewer 
and the work was started , 420 feet of it completed and it 
is the intention of the Board to finish the job the com­
ing year.
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PERMANENT STREETS AND PAYING
10.168 sq. yds. of Bituminous Paving have been laid 
during the year on the following s treets:
3748 Sq. Yds. on Main Street. (State Road).
2000 Sq. Yds. on Pine Street.
1810 Sq. Yds. on Blake Street.
1875 Sq. Yds. on Park  Street.
735 Sq. Yds. on River Street.
1523 Sq. Yds. of Tar Concrete have been laid in vari­
ous parts of the City.
The Alley from Park  Street to Lisbon Street in the 
rear of Central Block has been paved with the same 
material and I would recommend that the other alleys in 
the city receive the same treatment.
NEW STREETS AND BRIDGES
A large amount of work has been done in this division 
during the year.
A new iron bridge has been placed on Riverside St., 
over the M. C. R. R. Ry. The South bridge has been re­
planked and all of bridges both in the City proper and 
the rural districts have been repaired more or less.
Sonm 104,077 feet of lumber has been used in bridges 
alone, besides 8496 feet which has been used in driveways 
and boxes. Both the North and South bridges should be 
painted the coming year.
This branch of the department has received a large 
share of attention the past year 2217 feet of Tar Concrete 
walk has been laid at an average width of six feet on 
the following s tree ts :
550 feet on Horton Street, (with gutters).
650 feet on Wood Street, (with gutters).
667 feet on Frye Street.
100 feet on Jefferson street.
250 feet on Pine Street. Ii
CEMENT WALKS
386 feet on Jefferson Street.
100 feet on Spruce Street.
33 feet on Lisbon Street.
CONCRETE CROSSINGS
6 Tar Concrete Crossings have been laid during the 
year on the following s tree ts ;
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One at the corner of Bradly and Pine Streets.
Three on Pine Street.
One on Birch Street.
One at the corner of Birch and Pierce Streets.
BRICK WALKS
A large amount of brick walk has been relaid and 
some new has been laid. Some 1500 feet of new ash walks 
have been built in various parts of the City and about 
2000 feet of old walk recoated.
753 feet of new curbing has been set and 1876 feet of 
old curbing reset.
There having been very little snow to handle during 
the past winter the teams have been able to haul and de­
posit a large amount of gravel and ashes in various places 
for use the coming season.
One pair of horses has been purchased for use in the 
department the past year and three have been sold.
A new concrete wall and cement cellar has been put 
under the wooden stable on Bates St., and connection 
made with the sewer, the stable repaired and put in good 
condition.
The following is an inventory of property belonging 
to the Department of Public Works, March 1, 1913:
2 roll top desks, 6 office chairs, 1 letter press and 
stand, .1 Royal typewriter, 1 claw hammer, 2 pr. horse 
clippers, 1 pr. shears, 1 monkey wrench, 1 belt punch, 1 
thermometer, 2 sponges, 3 ice scrapers, 225 lbs., axle 
grease, 1 hand mop, 1 mop wringer, 3 water pails, 21 pa. 
toilet paper, 21 lbs. white castile soap, 7 gal. metal polish, 
4 trace springs, 2 floor brushes, 1 dust pan, 1 hand brush, 
2 spt. levels, 4 cards, 2 pa. shoe calks, 2 cases sea foam 
axle grease, 5% doz. order books, 4 bot. Tutle’s Elixir,
1 horse syringe, 5 pr. rubber boots, 2 oil tanks, 1 A fur­
nace, 6 gal. cyl. oil, 8 gal. machine oil, 5 gal. k. oil, 2 pr. 
jack saddles, 1 portable forge, 2 anvils, 2 steam drills,
2 cr. cut saws, 2 pr. bolt cutters, 1 axe, 7 s. hammers, 1- pr. 
springs, 1 cantdog, 11 cr. bars, 2 wooden sets, 1 grindstone, 
4 tampers, 6 lantern hooks, 2 kegs nails, 4 ice chisels, 1 
wheelbarrow, 1 screen door, 4 window screens, 1 sewer 
pump and hose, 30 sewer rods, 7 stone forks, 8 picks 
(new), 18 push brooms and handles, 65 snow shovels, 4 
iron rakes, 12 augers, 2 top malls. 7 yokes, 6 lanterns, 1 
set tackles, 1 Buffalo P itts  Steam Roller, 2 hay forks and 
rigging, 3 stable shovles, 1 r. o. stove, 1 iron bed and 
bedding, 18 street blankets, 1 barn rake, 1 adze, 1 square,
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1 bit stock and ex bit, 1 draw shave, 7 pitch forks, 21 
horses, 12 halters, 11 set double harnesses, 5 single har­
nesses, 11 double dump carts, 4 single carts, 1 express 
wagon, 1 express pung, 10 double sleds, 1 single sled, 1 
8-horse breaker, 2 climax road machines, 1 ice scraper, 1 
mud scraper, 2 2-horse street sweepers, 1 2-horse sprinkler, 
1 2-horse jigger, 2 catch basin carts, 8 1. h. shovels, 8 r. p. 
shovels, 8 hoes, 26 picks, 8 grubhoes, 10 wing snow plows, 
4 old snow plows, 3 street brooms, 24 bbls. tarite, 2 tar 
wheelbarrows, 3 tar kettles, 5 c. b. grates, 5 man-hole cov­
ers, 3 wrenches, 70 ft. corg. c. pipe, 16 ft. 8-in. sewer pipe, 
200 feet 10-inch sewer pipe, 28 feet 18-inch sewer pipe, 
1 10-inch elbow, 1 18-in. elbow, 1 18-in. T, 5 tool boxes, 10 
tar shovels (old), 3 small shains, 26 bbls. asphalt, 26 
street horses, 1 set ex. ladders, 8 steam drills, 3 jack 
screws, 16 yokes, 2 window awnings, 2 c. b. scoops, 1 coal 
shovel, 4 tamping rods, 10 hand drills, 1 tin horn, 3 s. 
blocks. 2 sets lead saddles, 100 teeth for ice scraper, 4 
wooden rakes, 2 scythes and sneths, 50 feet of hand hose, 
13 Yvr. trees, 2 spreaders, 1 set dies and taps, 1 bench vice, 
27 waste cans. 14 push carts, 1 pr. 6-horse reins, 1 pr. 4- 
horse reins, 9 set snow-plow harnesses, 12 bags salt, 2 
stone rollers. 1 set platform scales, 2 grubhoes, 1 chain 
fall, 2 bbls. lime, 2 sidewalk scrapers, 1 set blacksmith 
tools, 1 step ladder.
In concluding this report I would call the attention 
of the Board to the condition of the walks and paving 
on Lisbon Street and would recommend that some action 
be taken the coming year to improve matters on that 
street as the walks are in a very bad condition and the 
paving is very much worn and consequently very rough.
In closing I would extend thanks to his Honor, Mayor 
Morey and the members of the Board of Public Works for 
valuable advice given and assistance rendered during 
the year.
Respectfully submitted,
JOHN J. RY AN,
Superintendent.
In Board of Mayor and Aldermen, March 17, 1913 
Report, read, accepted and ordered placed on file.
CHARLES P. LEM AIRE, City Clerk.
Read twice under suspension of the rules, and passed 
in concurrence.
ALBERT D. LANGELIER, Clerk.
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF FIRE AND 
POLICE ALARMS
To the Honorable Board, of Fire and Police Commissioners 
of the City of Lewiston:
Gentlemen :—I have the honor of submitting herewith 
mv second annual report for the year ending February 
29th, 1013.
The system has worked very satisfactorily. What 
few breaks we have had in the system have been found 
very promptly, owing to the ten circuits being so much 
shorter and taking so much less time to go over than it 
did when there were but three.
The new repeater switch and protector boards have 
worked in a very satisfactory manner.
For permanent improvements during the year there 
has been two miles of old wire taken from the circuit and 
new nut in its place.
There has been two new boxes installed. Number 30 
at Pumping Station, Number 612 at corner of Maple and 
Blake Streets. These boxes were placed where they were 
“very much needed.
T would recommend for permanent improvements 
Cole key guards put on all street boxes. While this would 
not be very expensive, it would add much to the relia­
bility of the boxes.
As we all knov^ so well that very much depends on 
the department getting the alarm in the quickest time 
after a fire starts, in order to save life and property, I 
shall, as usual, recommend a number of street signal boxes 
to be placed in the following locations: One on Upper 
Main Street near Fair  Grounds; one at corner of Main 
and Ware S tree ts ; near Home for Aged W om en; one near 
the Wallace School Building on Main Street; one on the 
corner of Lisbon and Chestnut Streets; one on Lisbon 
street, near Music Hall, and a small interior box in City 
Hall and in the Empire Theatre. I do not expect them all 
this year, but it is good insurance and worthy of consider­
ation. I would also recommend a, tower striker to be 
placed on the Frye Grammar School Building.
Before closing this report I  wish to call attention to 
the frequent breaking of glass in fire-boxes, the taking of 
keys and opening of box doors, leaving them inoperative 
under certain conditions. There is a heavy penalty a t­
tached to this act. but until a reward is offered for con­
victions, I do not think many will be made.
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I would recommend a new police system, as the one 
we now have is in very poor condition and needs a gen­
eral remodelling. A part of it is of very old style and 
badly worn. I t  has seen hard service and had no re­
modelling.
The following is a list of apparatus under my charge:
In Lewiston:—One ten-circuit repeater, with the 
switchboards and. protector board, belonging to i t ; fifty- 
three signal boxes; two engine house gongs; two engine 
house indicators; one engine house gong and indicator 
combined; three door-openers; two emergency electric 
light switches; one small switchboard, with switches com­
plete, 262 cells of storage battery; one tower striker; one 
2000-lb. beii, 14 mechanical gongs, one compressed air 
whistle plant; three sets of private telephone instruments 
and about 38 miles of line wire.
In A uburn :—Thirty-one signal boxes, one engine 
house gong and indicator combined; one indicator and 
vibrating bell combined; one tower bell striker; two door 
openers; ten mechanical gongs; one automatic main line 
cut-outs and 20 miles of line wire.
The police system consists of a 4-circuit central office 
apparatus, a bell and register for the stable; eleven street 
signal boxes; thirteen sets Bell telephones; 68 jars of bat­
tery, and about 6 miles of line wire.
In closing this report, I wish to thank the Board of 
Fire Commissioners, Chief, and Board of Engineers, offi­
cers and members of the Department, for their help and 
kindness to me in the discharging of my duties in the 
Department.
F. E. PAGE, Supt.
In Board of Mayor and Aldermen, March 17, 1913. 
Report, read, accepted and ordered placed on file.
CHARLES P. LEMAIRE, City Clerk.
Read twice under suspension of the rules, and passed 
in concurrence.
ALBERT D. LANGELIER, Clerk.
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To the Honorable Board of Fire Commissioners:
Gentlemen:—Herewith I have the honor to submit to 
vou the annual report of the Fire Department for the 
year ending February 28, 1913.
The manual force of the Department is as follows:
Permanent men.—One Chief Engineer; one Superin­
tendent of Fire Alarms; one driver for Hose Co., No. 1; 
one Lieutenant for Combination Chemical and Hose Motor 
Oar No. 1; one tankman ; one hoseman; one chauffeur.
Call men.—Four Assistant Engineers; one Depart­
ment Surgeon; two Engine men;  two Stokers; forty-six 
hosemen; twelve ladderm en; eight drivers and three fire 
police.
During the year the Department responded to 261 
alarms. The following table gives their classification:
Box alarms ..................................................  57
Telephone calls .....................................  174
Still alarms ..................................................  17
Chief's calls ................................................  13
Total ..................................................  261
The total value of property involved in fires, the 
amount of insurance thereon, and the losses entailed for 
the year ending February 28, 1913, is as follows:
Total value of p r o p e r t y   $714,861.60
Total in su ra n c e ...........................  301,512.00
Total losses .................................  72,571.37
BUILDINGS
I he apparatus rooms at the Central Fire Station and 
Park St. Station should have new floors, the interior and 
exterior of the buildings painted.
The roof of the annex to the Central Fire Station 
should be repaired.
The rooms at the Lincoln St. Station should have new 
ceilings.
These repairs would put the buildings in good condi­
tion.
APPARATUS
The apparatus consists of the following:
One Combination Chemical and Hose Motor Car.
Four Hose Wagons. . ' ;
Two ITose Reels.
Five Hose Pnngs.
One Coal Wagon.
Two Steam Fire Engines, first and second size Amos- 
keag.
One second size Aerial Ladder Truck.
One steel frame Llook and Ladder Truck.
One double tank Chemical Engine. ' ' ; ,
HOSE
During the year there has been 2000 feet of new hose 
purchased, so that we have on hand at the present time 
13,800 feet of cotton rubber lined hose, of this amount 
2000 feet is unserviceable.
HORSES
Five horses are owned by the department, these are 
in good condition with the exception of the horse at the 
Lincoln Street Station. This horse is unfit for service and 
should be replaced by a new one.
RECOMMENDATIONS {>
In order to increase the efficiency of the Department,
1 would call your attention to the following recommenda­
tions :
A permanent team for the use of the Chief Engineer 
of the Department.
A permanent horse and driver for Hose No. 2, Cen­
tral Fire Station, Ash St.
A permanent team, and driver for Engine No. 3, Cen­
tral Fire Station, Ash St.
A permanent team and driver for Ladder No. 2, Park 
Street Station.
A permanent horse and driver for Hose No. 4, Lincoln 
Street Station.
The purchase of a new hose wagon to replace the old 
reel used by Hose Co., No. 3.
Engines No. 3 and No. 4 should be touched and 
varnished.
Hose No. 2, No. 4, Exercising Wagon and Ladder No.
2 should have rubber tires,
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Ladder Truck No. 1 should be painted.
The installing of two sets of roll tracks for winter 
service, one for Hose No. 1, Central Fire Station, and 
one for Ladder No. 2, Park  Street Station.
The installing of a tower bell striker in the tower of 
the Grammar School Building on Horton Street.
The purchase of 6000 feet of 2%-inch cotton rubber- 
lined hose.
The purchase of four new Fire Alarm boxes.
The increasing of Hose Co. No. 4 from five to ten men.
The purchase of one four-way wagon guns for Hose 
No. 1, and one nozzle attachment for the Aerial Ladder, 
to convert same into a water tower.
The purchase of a new boiler for heating Central 
Fire Station.
Respectfully submitted,
M. J. MORIARTY,
Chief Engineer.
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F. R. WHITNEY,
R E T IR E D
Superintendent of Fire Alarm, died at his 
home, 259 Sabattus St., March 28, 1912.
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Chairman, C. J. Callahan, H arry Stetson, Sec., Charles 
Martel, George S. McCarthy, F. A. Morey, Mayor.
Chief Engineer—M. J. Moriarty.
First Assistant—J. J. Ryan.
Second Assistant—P. J. Cronin.
Third Assistant—J. A. Bibber.
Fourth Assistant—Nap. Bazinet.
Superintendent of Fire Alarms—F. E. Page.
Inventory of property in Chief Engineer’s office, Cen­
tral Fire Station, Ash St.
One desk, one office chair, four chairs, two tables, one 
waste basket, one gas radiator.
Inventory of property in Engineer’s room, Park St. 
S ta tion :—One desk, five chairs, one waste basket and one 
set of record books.
Inventory of property in Central Fire Station, Ash 
Street:—One boiler for heating building, two tons of coal, 
one coal hod, one coal shovel, one slicing bar, one rake, 
one wheelbarrow, two bench vices, one twenty-four inch 
monkey wrench, one twenty-four inch stilson wrench, one 
nail hammer, one draw-shave, two hand saws, one pean 
hammer, one wood chisel, one plane, one nail puller, three 
screw drivers, one leather punch, one wheel jack, ono 
screw jack, one set of hose coupling tools, one ice water 
tank, fifty pounds of cotton waste, four step ladders, one 
surgical pocket case, one hot water heater for bath room, 
six galvanized iron pails, two sprinklers, one iron rake, 
nine brooms, one floor brush, y 2 box toilet paper, fifty-six 
chairs, nine cuspidors, three tables, twelve beds and bed­
ding for same, one bunk of three beds and two single 
bunks with bedding for same, two sets of swinging har­
nesses, three harness beams, one pair shafts, four spare 
poles, three spare horse collars, one saddle for single har­
ness, three coils harness cord, two sets of lead bars, six 
whips, one hose washer, one lawn mower, one half dozen 
sponges, one dozen lantern globes, two gallons kerosene 
oil, one gallon sperm oil, eight gallons polish, four pack­
ages of Gold Dust, five oil-skin coats, thirty-four shovels, 
three lanterns, two single hydrant gates, eight cans of 
axle grease, three sets of lead ropes and six three-gallon 
hand fire extinguishers.
One first class Chemical Engine, horse drawn; two 
sixty gallon tanks, built by Muskegon Chemical Engine 
Co., Muskegon, Michigan ; five hundred feet chemical hose, 
two ten-foot ladders, two plaster hooks, one door opener,
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one bar, one axe, two three gal. hand fire extinguishers, 
two spanners, three ladder straps, two ^4-inch stop nozzles, 
two monkey wrenches, two Stilson wrenches, one S. 
wrench, one tank wrench, two wheel wrenches, two cap 
wrenches, two lanterns, one hammer, one oil can, one set 
of hub runners, one spare axle and one spare wheel.
Exercising wagon, one pair of pole straps, two horse 
blankets, one lap robe, one whip, one six-way wagon gun, 
one two-way hydrant gate, two hydrant wrenches, two 
three-gallon hand fire extinguishers, two lanterns, one axe, 
two pipes and stop nozzles, four spanners, seven ladder 
straps and one hand line.
One coal wagon at Park  Street Station.
ENGINE MEN, STOKERS AND DRIVERS OF 
ENGINES NO. 3 AND NO. 4
N am e R a n k  Occupation  Residence
J. B. Dongley E n g in e m a n  Supt, W a te r  W o rk s  331 Main St.
B. F. Gordon E n g in e m a n  M ach in is t  136 Oak St.
J o h n  L ynch  S to k e r  M ach in is t  35 B lake  St.
J. A. M cCarthy  S to k e r  M ach in is t  28 Howe St.
F re d  Nye D r iv e r  D r iv e r  71 Ash St,
Oscar L. F o x  Sub. D r iv e r  Sub. D r iv e r  71 Ash St,
Inventory of Property of Engine No. 3, Central Fire 
Station, Ash S t . : One second size Amoskeag Steam Fire 
Engine, one pair swinging harnesses, two harness beams, 
one pair pole straps, one pair of horse blankets, one 
whip, one foot mat, one bar, one axe, one ice chisel, one 
shovel, one reflector lantern, three lanterns, one oil can, 
two hydrant wrenches, one set of engine wrenches, one 
monkey wrench, one mallet, one hammer, twenty-four feet 
of flexible suction hose and one hot water heater for 
heating engine.
Inventory of Property of Engine No. 4, Central Fire 
Station, Ash S t . : One first size Amoskeag Steam Fire En­
gine, 1 pr. pole straps, one pair lead bars, one pr. of horse 
blankets, one whip, one foot mat, one axe, one bar, one 
shovel, one ice chisel, one mallet, one monkey wrench, one 
hydrant wrench, one set of engine wrenches, two ham­
mers, one oil can, two lanterns, two play pipes, thirty feet 
of suction liose, ten feet of flexible suction hose, one set 
of runs, wooden horses and ropes, for loading engines on 
hat cars for out-of-town calls, two iron bars and two 
heavy nail hammers, one pick axe.
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CHEMICAL AND HOSE MOTOR CAR NO. 1
N am e R a n k  Residence
J o h n  F. O’B rien  L ie u te n a n t  76 B lak e  St.
J a m e s  L a w to n  T a n k m a n  6 College St,
T hom as  Cook H o sem an  254 Lincoln  St.
F re d  F o u r n ie r  Chauffeur  68 Ash St.
inventory of Property of Combination Chemical and 
Hose Motor Car No. 1: One Combination Chemical and
Hose Motor Car, with complete set of wrenches for same, 
equipped with one twenty-foot extension ladder, one ten- 
foot roof ladder, two hundred feet %-inch chemical hose, 
one extra wheel, one extra tire 38-4%, one extra tube 38- 
4%, one demountable rim 38-4%, six tire chains, four 
Dietz lanterns, two 3-gallon hand fire extinguishers, one 
axe, one bar, one plaster hook, one door opener, two lead 
pipes with stop nozzles, one pipe holder, one Bresnahan 
celler nozzle, one 2-way hydrant gate, 75 feet of %-inch 
rope, 3 hydrant wrenches, four rubber coats, four coat 
straps, one automobile tire pump, one pump jack, one 
canvas truck cover, four spanners, three ladder straps, 
one adjustable spanner, three Y spanners, one pair 12- 
inch pliers, two chemical hose spanners, one %-inch chem­
ical nozzle, one 3-16 chemical nozzle, one %-inch hose tip, 
one copper tunnel, one gasolene tunnel, three grease cups, 
one center punch, three sponges, two pails, four chamois, 
two pounds of transmission grease, 2 gallons lubricating 
oil, 300 pounds of bi-carbonate of soda, four dozen acid 
bottles and 13 gallons of sulphuric acid.
THOMAS COOK, Clerk. 
OFFICERS AND MEMBERS OF HOSE CO. NO.l
N am e
M. J. H olm es 
F. IL Mayo 
A lfred  B e rn ie r  
E r n e s t  B echard  
F. L. J u m p e r  
P. V e r re a u l t  
J o h n  J. M cC arthy  
J o h n  C la rk  
F r a n k  R ich a rd s
R a n k
C ap ta in
Clerk
H o sem an
H o sem an
H o sem an
H o sem an
H o sem an
H o sem an
D riv e r
O ccupation
M erch an t
S ho em ak er
C a rp e n te r
Dep. Sheriff
L in em an
C lerk
G lazier
S h o em ak e r
D r iv e r
R es idence
1 B a te s  Block 
40 S p r in g  S t  
296 Lisbon St. 
72 W in te r  St. 
135 Main St.
7 5 Lincoln  St. 
27 W in te r  St. 
32 B a te s  St.
51 College St.
Inventory of Property of Hose Co. No. 1: Two
horses, one pair of swinging harnesses, two swinging har­
ness beams, one pair pole straps, one whip, two horse 
blankets, one hose wagon, one hose pung, 75 feet %-inch 
rope, two lanterns, two 3-gallon hand fire extinguishers, 
three pipes and nozzles, three, pipe holders, three %-inch
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tips, one axe, nine spanners, three ladder straps, ten rub­
ber coats, one stilson wrench, five hydrant wrenches, one 
two-way hydrant gate and one single hydrant gate.
F. H. MAYO, Clerk.
OFFICERS AND MEMBERS OF HOSE CO. NO. 2
Nam e
P. E. M ullaney 
L. C. S aw y er  
W. H. M atth ew s  
M. J. Lam ey  
E u g e n e  McGillicuddy 
J o h n  Carl 
T. H am el  
B a r t ley  Lahey  
R. E. E s te s  
J. E. T h o rn to n
R a n k
C ap ta in
L ie u te n a n t
C lerk
H osem an
H osem an
H osem an
H osem an
H osem an
H osem an
D river
Occupation
M achin is t
T eam s te r
P lu m b e r
C lerk
Clerk
Shoem aker
C arp en te r
S team fit te r
S h oem aker
D river
Residence
67 Maple St.
30 Oak St.
71 W in te r  St. 
197 B lake  St. 
'233 Ash St.
16 B lake  St. 
10Va K nox  St. 
Bates  Block 
130 College St. 
34 B lake  St.
Inventory of Property of Hose Co. No. 2: One hose 
wagon, one hose pung, one swinging harness, one whip, 
one harness beam, one horse blanket, ten rubber coats, 
3 Callahan stop nozzles, two Eastman pipe holders, two 
Eastman pipes, two flexible lead pipes, 3 hydrant 
wrenches, two 3-gallon hand fire extinguishers, two lan­
terns, one 2-way hydrant gate, six ladder straps, five span­
ners, one wheel wrench, one wheel cap wrench, one axe, 
one hand line 75 feet, one Eastman deluge set composed 
of one pipe, one pipe holder, 15 ft. of 4-in. cotton rubber 
lined hose, one 3-way Siamese, one 2-in. nozzle, one 1%-in. 
nozzle, one 1%-inch nozzle, one l^ -u m h  nozzle and one 
1%-inch nozzle.
W. H. MATTHEWS, Clerk.
OFFICERS AND MEMBERS OF HOSE CO. NO. 3
Name
John  R. M alia r  
Joh n  Cronin 
P. D. Law less  
E. H. T a r r  
J a m e s  E. Scott 
Wm. J. V aughn  
Thos. M alen fan t  
E d w a rd  F. F a h e y  
W ill iam  B anks  
E d g a r  L a m b er t  
H e r b e r t  Sirois
R a n k
C apta in
Lieut.
C lerk
H osem an
H osem an
H osem an
H osem an
H osem an
H osem an
H osem an
D riv e r
Occupation
Police Officer
L a bo re r
P lum b er
L inem an
Clerk
Clerk
S hoem aker
P a in te r
Clerk
M e r c h a n t
D riv e r
Residence
66 B lake  St.
86 Nichols St.
92 Oak St.
72 Nichols St.
92 Oak St.
51 H ow ard  St. 
119 B a r t l e t t  St. 
15 W. B a tes  St. 
146 B a r t l e t t  St. 
314 Bates  St. 
129 B lake  St.
Inventory of Hose Co. No. 3: One four wheel hose 
reel, one hose pung, one swinging harness, one harness 
beam, one whip, one horse blanket, one Eastman pipe and 
holder, two pipes and stop nozzles, two 3/4-inch tips, one 
axe. two lanterns, six spanners, one hand line, six ladder 
straps, one two-way hydrant gate, three hydrant
F IR E  DEPARTMENT
P. D. LAWLESS, Clerk. 
OFFICERS AND MEMBERS OF HOSE CO. NO. 4
wrenches, ten rubber coats, two sponges, two pails and
two chamois.
Name
Joseph  M aille t  
Jo sep h  Soucy 
A lfred  B as ine t  
A lfred  P a in ch au d  
F r a n k  Roux 
Louis Bourse*
R a n k
Capta in
Clerk
H osem an
H osem an
H osem an
D river
Occupation
P a in te r
C a rp e n te r
F i re m a n
M achin is t
Loomfixer
D river
Residence
37 Maple St. 
141 P a r k  St.
77 Birch St.
301 Lisbon St. 
24 Birch St.
198 Lincoln St.
Inventory of Property of Hose Co. No. 4: One horse, 
one swinging harness, two horse blankets, one harness 
beam, one whip, one hose wagon, one hose pung, one 
wheel jack, two wheel wrenches, five rubber coats, two 
3-gallon hand fire extinguishers, two Eastman pipes, one 
Eastman pipe holder, one axe, two lanterns, four span- 
' ners, two hydrant wrenches, one 2-way hydrant gate, four 
ladder straps, two pails, two sponges, two chamois, one 
gas stove, twelve chairs, two tables, four cuspidors, one 
duster, two brooms, one sprinkler, two mirrors, four beds 
and bedding for same, one clock, fifty feet of hand hose, 
one furnace, for heating house, three and one-half tons 
of coal, one coal hod, one ash can, one nail hammer, one 
screw driver, one chisel, two shovels, one door mat, one 
ice water tank, two gallons kerosene oil, th irty  feet one- 
inch rope, one wrench, one hot water heater and one 
bath tub.
JOSEPH SOUCY, Clerk.
OFFICERS AND MEMBERS OF HOSE CO. NO. 5
Namie
Chas. B a r t l e t t  
E d w a rd  Hig'gins
C. C. W h i tn e y  
H a r r y  Rose 
M. W. S tu a r t  
L. L. Reed 
L aw ren ce  T in k h a m  
W ill  F oss  
Wm. D earb o rn  
Geo. B osw o r th  
W a l t e r  Luce 
E u g e n e  B a r t l e t t
R a n k
C ap ta in
Lieut.
C lerk
H osem an
H osem an
H osem an
H o sem an
H osem an
H osem an
H osem an
H osem an
H o sem an
Occupation
W ood T u rn e r
T e a m s te r
S a lesm an
F o re m a n
P ipe r
T e a m s te r
B ro o m -m a k e r
P lu m b e r
M achin is t
S hoem aker
S alesm an
W ood tu rn e r
Residence
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
B a rk e rv i l le
Inventory of Property of Hose Co. No. 5: One two­
wheeled hose reel, one single hose pung, nine hundred 
(900) feet cotton rubber-lined hose, two pipes and stop 
nozzles, one bar, one axe, two hydrant wrenches, two 
spanners, eleven chairs, one coal hod, one coal shovel, one
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coal stove, one steel shovel, two tables, one pail, one dip­
per, two lamps, six cuspidors, two hundred pounds of 
coal, one kerosene can, one gal. kerosene, two lanterns 
and two sponges.
C. C. WHITNEY, Clerk.
OFFICERS AND MEMBERS OF RESCUE HOOK
AND LADDER CO. NO. 1
Nam e
I. L. Robbins  
Ed. E. P ea rso n  
E. A. M cllheron  
P e te r  Sm ith  
Jas .  E. H effernan  
Sam uel S te w a r t  
M. A. Sullivan  
Jamies K e a rn s  
Jam e s  Stone 
Rodolph D ouce t te  
B e rn a rd  Cunion 
A u g u s tu s  Roy 
A. G-. DeCosta  
Absalom  L abrecoue
R a n k
C apta in
Lieut.
C lerk
T il le rm an
L ad d e rm an
L ad d e rm an
L ad d e rm an
L ad d e rm an
L ad d e rm an
L ad d e rm an
L ad d e rm an
L add e rm an
D river
D r iv e r
Occupation
M erch an t
M ach in is t
M a n u fa c tu re r
L a bo re r
S h oem aker
M a n u fa c tu re r
M ach in is t
S h oem aker
S h oem aker
C lerk
C ig a rm a k e r
F o re m a n
D river
D river
Residence
194 Middle St. 
34 B ates  St.
67 P a r k  St.
67 P a r k  St.
64 P a r k  St. 
S a b a t tu s  Rd.
50 Lowell St.
8 H o r to n  St. 
192 B lake  St. 
42 K nox  St.
315 Lincoln St. 
82 Oak St.
34 P a r k  St.
110 Lisbon St.
Inventory of Property of Rescue Hook and Ladder 
Co. No. 1: One hook and ladder truck fully equipped,
one second size Hayes Aerial Truck and equipment, one 
pair of horses, two sets of swinging harnesses, two sets 
of harness beams, two whips, four horse blankets, one 
three-horse hitch, one wheel jack, one set of lead bars, 
28 rubber coats, 18 rubber blankets, 50 feet 4 in. hose, 50 
feet of three and one-half inch hose, two cellar pipes and 
nozzles for same, one Eastman deluge set, consisting of 
fifty feet of four -inch hose, two 2-inch nozzles, one 1%- 
inch nozzle, one 1%-inch nozzle, two pipe holders, two 
3-way Siamese, one Peerless hose clamp Number 136, one 
pipe and holder for same, six beds and bedding for same, 
twenty-four chairs, two tables, six cuspidors, one door 
mat, one bath tub, one hot water heater, two mirrors, one 
step ladder, one duster, two brooms, one floor brush, one 
sprinkler, two wire cutters, four sponges, four pails, six 
chamois, one boiler, for heating house, two tons of coal, 
one clock, two shovels-and four tons of engine coal.
E. A. McILHERON, Clerk.
FIRE DEPARTMENT 59
Month No. of Alarms Month No. of Alarms
March   20 September ................ 15
April ......................... 32 October ......................  9
May ........   26 November .................. 18
J u n e ...........................  17 December .................. 23
July  ...........................  25 January  ....................  31
A u g u s t ....................... 12 February .................. 33
Number of fires and alarms for each month during
the year ending February 28, 1913 :
Total ............................................................................... 261
Number of fires and alarms for each day of the week 
during the year ending February 28, 1913:
Day No. of Alarms
Sunday ........................................................  46
Monday ......................................................  26
Tuesday ......................................................  28
Wednesday ................................................ 42
Thursday ....................................................  44
Friday ........................................................  29
Saturday ....................................................  46
Total 261
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Number of alarms from each box during the year 
enging February 28, 1913.
7 0 46
12 0 47
13 1 51
14 0 53
15 0 54
16 2 55
17 2 56
18 0 57
19 1 58
23 2 61
24 1 62
25 1 63
27 1 64
28 1 65
29 0 66
31 0 67
32 2 68
34 4 69
35 2 612
36 1 71
37 3 72
38 2 73
39 0 74
41 0 75
42 6 76
43- 5 77
45 0 Total
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FIRE ALARM BOXES
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LEWISTON
7 Lewiston Bleachery
12 Barkerville, upper Main Street
13 Corner Wood and Skinner Streets
14 Main Street, near Bearce
15 Russell and Bardwell Streets
16 Corner Oak and Elm 'Streets
17 Main and Frye Streets
18 Vale and College Streets
19 College and Sabattus Streets
23 Lowell Street near C. M. G. Hospital
24 Corner Middle and Lowell Streets
25 Cottage and Whipple Streets 
*27 High and Main Streets
28 Avon Mill No. 2
29 Holland and Winter Streets 
21 Lincoln Mill
32 Park Street, Wade & Dunton
34 Lisbon and Ash Streets
35 Lincoln and Main Streets
36 Lisbon and Main Streets 
•27 Bates and Ash Streets
38 Main aud Bates Streets
39 Pumping Station
41 Reed Shop, opp. Cross Canal 1
42 Lincoln Street, near B rophy’s
43 Chestnut and Lincoln Streets
45 Bates Mills (Private)
46 Continental Mills
47 Pine and Lisbon Streets
51 Cornei Spruce and Park  Streets
53 Lisbon and Cedar Streets
54 Walnut and Pierce Streets'
55 Corner Bartlett and Birch Streets
56 Corner Ash and Howe Streets
57 Pine and Bartlett Streets
58 Wood Street near Jordan High School
61 Androscoggin Mill, Lisbon Street
62 Bates and Birch Streets
63 Park  and Maple Streets
64 Lewiston Bleachery, (Private)
65 Bleachery Hill
66 Cedar and Lincoln Streets
67 Oxford Street South Cedar Street
68 Lincoln Street (Avon Mill)
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69 Androscoggin Mill (Private)
612 Cor. Blake and Maple Streets
71 Pine and Shawmnt Streets
72 Webster and Pine Streets
73 Sabattus Street and East Avenue
74 Webster Street and East Avenue
75 Mitchell Hill, Sabattus Street
76 Pleasant Street and East Avenue
77 Sabattus Street, near French Hospital
AUBURN
8 Cushraan-Hollis Co.
81 Y. M. C. A. Block, Court Street
82 Union and Spring Streets
83 Turner and Union Streets
84 Goff and Grant Streets
85 Gamage Avenue and Western Promenade
86 Turner and French Streets
87 Center and Cross Streets
88 Court Street and Highland Avenue
89 Upper Court and Highland Streets
91 Engine House
92 Main Street South End Roak Block
93 Pleasant and Drummond Streets
94 High and Academy Streets
95 Main and Laurel Streets
96 Pulsifer and Third Streets
97 Hose House, New Auburn
98 First and Mill Streets 
121 Fitz Bros. Last Factory
123 High Street and Minot Avenue
124 Washington and Jefferson Streets
125 Sheridan Avenue
131 Third and Gill Streets
132 South Main Street and Loring Avenue 
134 Broad and Eighth Streets
221 Turner and Pleasant Streets
223 Gamage Avenue
224 Winter and Dennison Streets
225 Hampshire and Oak Streets
226 Corner Court and Summit Streets 
228 Davis Avenue
TELEPHONES
Central Station, 46-2 
Lincoln Street Station, 38
2 strokes—Fire out
3 strokes—Chief’s Call, Lewiston
4 strokes—Chief’s Call, Auburn
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- Date 
1912 T I M E
B O X S T R E E T  A N D  N O . B U I L D I N G
1
O W N E R O C C U P A N T U S E C A U S E
L O S E  O N  
B U I L D I N G
I N S .  O N  
B U I L D I N G
Loss on 
contents
Ins. on 
contents
M ar 2 1 46 p m Still 149 M iddle 2 \  S tory W ood
1
Alvin Kimball Mrs. E. D u tton Dwelling Chimney Fire No D a mage
2 8[20 p m Telephone 179 Lincoln 2 \  “ N. Beauregard Co Same Store Chimney P"ire No D a mage
3 9 50 a m I i 376 Lisbon 4 “ “ Z. Blouin \ Jos. La Plante Tenem ent Chimney Fire No D a mage
4 12 05 p m (l 41 Birch 2* “ Jas. Wellehan Same Dwelling Chimney Fire No D a mage
4 5 30 p m 63 80 Knox 2* “ Con M cCarthy Jean Heutz Dwelling Smoking in bed 11 50 1000 00 25 00 None
10 2 56 a m 96 Third Alarm from A uburn
14 4 11 a m 35 15 M ain 2 \  Story Wood M .King& J.Burke Michael King Store Cigar S tub 580 00 800 00 700 00 700 00
14 11 51 a m T  elephone 15 Main 2* “ 11 Michael King S to 'e Smoking R uins
16 11 33 a m < < Lisbon • D um p Fire No D a mage
20 6 56 p m «t 50 Oxford 3 Story Wood George Wiseman Joseph Moreau Tenem ent Chimney Fire No D a mage
21 12 03 a m 35 21 Lincoln 1* “ N athan  Goldburg Same J ’nk Store Unknown 135 00 None 200 00 None
21 8 10 a m Telephone 21 Lincoln n  “ i i  i i Same J ’nk Store SmoWng R uins
23 9 05 a m 1 i W R oseH ’l 2* “ Mrs. H. O’Kane Same Dwelling Chimney Fire 28 75 2000 00 No D a mage
23 12 35 p m I i Canal U. W. Power Co Grass Fire No D a mage
25 6 48 p m it 101 Park 2h “ Geo Furbush Jos Begin Dwelling Chimney Fire No D a mage
28 7 52 a m 11 Maloney Av
28 7 53 a m 76 M aloney Av u  “ J. H. Swart Same Dwelling Defective Chimney 200 00 250 00 15 00 None
29 7 06 p m Chief’s Call M eeting of D ep a rtm en t: M a king arrangem en ts for F. R. W hitne y ’s Funeral
30 10 40 a m Still Ash 4 Story Brick Sisters of C arity Same O rphan H H ot fat boiled over 5 00 16000 00 No D a mage
30 6 31 p m Chief’s Call M eeting of R elief Associatio n: M aking arrang ements for the funer al of F. R. W hitney
Apr 1 8 44 p m Still 56 Ash 2 J Story Wood D r A.M .Garcelon John M aliar Barbei S Unknown 40 00 3000 00 No D a mage
2 8 02 a m 74 W ebster False Alarm
6 1 48 a m 32 53 Park 2i “ John Drigotos Louis Haskell Dwelling Lam p Exploded 133 00 2200 00 53 50 200 00
6 John Drigotos S. C. Ryeison 5 00 None
7 8 16 p m T elephone Canal A l’y l (  I I Mrs. John Flynn Jos. Mu)lane Storehouse Ciga; e tte  Stub No Da mage
8 10 23 a m 23 35 Plam’ond n  “ H. A. Free F. E. Thompson Dwelling Spontaneous Comb 5 00 500 00 No D a mage
8 9 53 p m Still 193 Blake 2* “ Frank Brogan Same Dwelling Chimney Fire 18 00 1000 00 No D a mage
9 6 25 a m Telephone 25 PIowe 3 A. Marco us Same Tenem ent Chimney Fire No D a mage
9 8 25 a m t i 4 C hestnut 4 << ** Geo Wiseman Gene Levesque Tenem ent Chimney Fire No D a mage
9 11 28 a m i i■ 36 Lisbon 3 Story Brick Miss Sarah Doyle Doyle Bros. Store Candle No D<i mage 2500 00 2000 00
9 11 40 a m <« W  ebster Grass Fire
11 9 39 a m ti 376 Lisbon 4 Story Wood Z. Blouin Adolph Barnard Tenem ent j Chimney Fire No D a mage
11 2 41 p m Dale .Grass Fire
11 6 44 p m 6 Knox 4 Story Wood Al. Bilodeau Anthony R anatis Tenem ent ! Chimney Fire No D a mage
12 8 30 a m 344 Lisbon 4 Story Brick Mendelson Bros. T. F. N adeau Store ‘Chimney Fire No D a mage
13 11 20 a m 47 Blake 2£ Story Wood Michael Walsh Same iDwelling Chimney Fire No Da mage
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Date L O S S  O N I N S .  O N Loss on Ins. on
T I M E B O X S T R E E T  A N D  N O . B U I L D I N G O W N E R O C C U P A N T U S E C A U S E*912 B U I L D I N G B U I L D I N G contents contents
13 5 17 p m T elephone 47 Blake 2? Story Wood Michael Walsh Same Dwelling Chimney Fire No Da mage
13 6 10 p m i t
13 6 10 p m 23 113 Lowell 2 5 Story Wood W .O.Hodgdon Same Dwelling Sparks f. Chimney 25 00 2500 00 No Da mage
14 1 30 a m 32 74-76 Lisbon 2£ Story Wood N. Greenburg Geo. V. Turgeon Store Cigar Stub 100 00 5600 00 No Da mage
14 72 Lisbon n  “ Mrs. M. Hines Abella Calsolari Store Exoosure No D a mage 69 01 750 00
14 9 20 a m Telephone 208 Park 3£ “ Frank M artin Peter Tanguav Tenement Chimney Fire No D a mage No D a mage
20 7 03 a m i < 153 Middle 2* “ Gilbert Brisson Fannie O. Braley Dwelling Chimney Fire • No Da mage No Da mage
20 8 25 a m i t 153 Middle 2 \  “ Gilbert Brisson Fannie O. Briley Dwelling Chimney Fire No Da mage No Da mage
23 12 02 p m Still 139 Middle H  “ N. Greenburg Jos. Chereswick Dwelling Chimney Fire No D a mage No Da mage
24 12 02 p m Telephone 75 Lincoln 3 Emile Beliveau Fred Fortier Tenement Chimney Fire No Da mage No Da mage
24 5 50 p m Chief’s Call C hadb’n Rd. Forest Fire
26 9 20 a m Telephone 57 Park 2 \  Story Wood John Drigotos Miss R. Tapley Dwelling Chimney Fire No Da mage
26 12 12 p m 11 59 Park 2 \  “ Thos. Mansfield L. F. Peavey Dwelling False Alarm
26 2 00 p m 37 Fire in Bruns wick, Me.
26 6 45 p m ii 38 W alnut 2$ Story Wood Miss A. Curran J. Sands Dwelling Chinmey Fire No Da mage No Da mage
29 10 44 a m ii
10 45 a m 34 84 Lisbon 1£ Story Wood D. J . McGillicuddy S.&L.H. Kaplan Store Unknown 309 13 1000 00 948 85 5000 00
30 11 30 p m 42 110 Lincoln 4 “  “ A. T. Reny T. Lagueux Barber S Unknown 309 14 12500 00 1350 00 1000 00
30 15 A. T. Rey T. Lagueux Tenement Unknown 14 90 500 00
M ay 1 5 55 a m Still 91 Blake 4 Story Wood T. Langelier Louis Gagnon Tenement Chimney Fire No Da mage
1 2 13 p m Chief’s Call No Name Po nd Road Forest Fire
1 3 40 p m Chief’s Call No Nam e Po nd Road Forest Fire
1 4 56 p m Chief’s Call No Name Po nd Rd Forest Fire
2 2 30 p m Chief’s Call No Name Po nd Road • Forest Fire
4 5 56 a m Telephone 35 Lincoln 1$ Story Wood Mrs. H. H arrisb’g Same Dwelling Chimney Fire No Da mage
11 1 38 p m ( ( 231 M ain 2 J. K. Haslam Same Store Cigar Stub No Da mage 15 10 1500 00
13 9 23 a m ii 52 Oxford 3 Geo.A.Wiseman Fred Laliberte Tenement Chimney Fire No Da mage
15 11 30 a ra i i 198 Lincoln 4  i t  i t Bosse & P inette O. Dubois Tenement Chimeny Fire No Da mage
16 10 30 a m i i 209 Park H  “ Mrs. S. Saucier Miss N. Lafayette Dwelling Chimney Fire No Da mage
17 6 10 p m H 16 Vine H  “ Mrs. J. Conners John B. Crowley Dwelling Chimney Fire No Da mage
18 3 57 p m ii 85 Holland ^  a  a T. P. King Same Wood shed Sparks f. Loco. 25 00 150 00 No Da mage
19 6 38 p r a Still 158 Middle 2h “ D .J.M cGillicuddy W. Kushelevtz Dwelling Chimney Fire No Da mage No Da mage
19 7 55 p m Telephone W alnut Dum p Fire
22 10 55 a m ii 198 Blake 2 \  Story Wood Joseph Poulin Same Dwelling Chiid w ith matches 10 00 1500 00 6 50 600 00
22 Joseph Poulin Oliver Poulin 32 50 1000 00
R E C O R D  OF F IR E S  AN D ALARM S FOR T H E  YEAR
Date
1912 T I M R B O X S T R E E T  A N D  N O . B U I L D I N G
O W N E R
M ay 24 9 00 a m Telephone Spring
25 6 25 a m I « 182 B artle tt 2$ Story Wood F. B. Kilgore
26 6 30 p m 44 Spring
26 10 25 p m a 52 Pierce 2^ Story Wood Mrs. C. Gagne
28 12 20 p m 1 i River Road. M t. Hope Ce metery
28 2 20 p m i i River Road M t. Hope Ce m etery
28 3 30 p m 1 i River Road. M t. Hope Ce m etery
28 6.30 p. m. n 110 Hines Alley 4 S tory Wood W. E. Cloutier
29 8 30 p m n 20 Bates 1|  “ W. A. Jackson
31 1 12 p m: c 1 52 Wood 2J “ H arry  Stetson
31 9 05 p m 4 < 128 Blake 3 Mrs. M. Conway
June 1 4 40 a m < t 45 Lowell 2 \  “ L. A. Lewis
2 5 39 p m Chief’s Call R iver Road M t. Hope Ce metery
2 5 40 p m Chief’s Call R iver Road. M t. Hope Ce m etery
10 12 03 p m 43 70 H anley A1 1£ S tory Wood Mrs. S. Griffin
15 7 53 p m 16 209 Oak 2*  “ D. B. Stevens
16 8 11 p m 42 63 Lincoln 2 \  “ M rs.K . O’Donnell
18 7 34 p m Telephone LisbonSt.A l’y
2 1 11 00 a m 41 98 W alnut 2 \  Story Wood Patrick  H am ilton
2 2 2 38 p m i t 83 M ain 1  * 1 11 H. I. Berman
2 2 4 00 p m i 1i 22 W ater -I \  4 4 4 4 J. J. O’Connor
2 2 5 10 p m it R iver Road. M t. Hope Ce m etery
23 1 2  0 2  p m t < Cedar 1
23 1 00 p m 4 4 River Road. M t. Hope Ce J m etery
24 8 45 a  m 44 44 Knox 3 S tory Wood A rthur M oran
25 10 45 a m 44 Holland Railroad Ties M e.C en’l.R.R.Co.
26 4 15 p m 44 106 Middle 1£ Story Wood John M aliar
30 3 10 p m 44 117 Hines A ’y 4 Story Wood Bosse & P inette
Ju ly  1 3 15 p m 4 41 Birch U  “ Kenedy Bros.
2 9 40 p m 4 9 65 Oak 2 £- “ John Shea
3 1 2  0 1  a m 4 ( M ain
3 12 08 a m 47 229 Lisbon 1 Story Wood ,R .W .Crockett,A g.
3 HO 40 a m Telephone M t. Ave.
3 ; 3 01 p m 54 93 Pierce 3 Story Wood M ontcalm Bouche
3 7 55 p m Telephone 45 W alnut 3£ Story Wood !0. Dechenes
O C C U P A N T
J. Collins 
Same
A. C. LeBlanc 
Marshall Yokell
Same
Same
Chas. M cGraw
Same
E. E. Hodgkin* 
Nap. Valley
Same
Same
Same
Same
LeClair & McCarthy 
Emile Brissette 
Guimond&Simard 
Fred Welsh
Jas. Coronios
Mrs. M. Drouin 
J. Giguere
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U S E
L O S S  O N I N S .  O N Loss on Ins, on
C A U S E
B U I L D I N G B U I L D I N G contents contents
Dump Fire
1
Dwelling Chimney Fire No Da mage No Da mage
Dum p Fire
Dwelling Lamp Exploded 23 80 2500 00 No Da mage
Grass Fire
Grass Fire
Grass Fire
Tenement Chimney Fire No Da mage No Da mage
Dwelling Chimney Fire No Da mage No Da mage
Dwelling Overheated stove 140 00 3500 00 10 00 2000 00
Tenement Chimney Fire No Da mage No Da mage
Dwelling Smoking in bed 
Grass Fire 
Grass Fire
18 00 2000 00 22 00 500 00
Dwelling Sparks f. Chimney 55 75 300 00 No Da mage
Dwelling Hot Ashes 80 00 1000 00 No Da mage
Dwelling Chimney Fire No Da mage No Da mage
False Alarm
Dwelling Sparks f. Chimney 97 50 2000 00 37 75 600 00
R estaurant H ot F a t boiled over No Da mage No Da mage
Dwelling Chimney Fire No Da mage No Da mage
Grass Fire
D um p Fire •
Brush F ire
Tenem ent F at boiled over 
Unknown
No Da 
Damage
mage
Slight
No Da mage
W .W .Shop Cigarette 8 80 500 00 No Da mage
Tenem ent CarelesswithM atch 23 00 6000 00 No Da mage
Stable Fire Works Damage Slight
Dwelling Fire W orks 6 00 1300 00 No Da mage
Bon Fire
Store Cigarette 
Grass Fire
No Da mage No Da mage
Tenem ent Child’n with M atch 130 00 5000 00 45 00 1000 00
Tenement Fire W orks Damage Slight
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Date
1912 DATE BOX
J
S T R E E T  A N D  N O . BUILDING
•
OW NER OCCUPANT USE CAUSE
Loss on 
Building
Ins. on 
Building
Loss on 
contents
Ins. on 
contents
3 9 18 p m 43 4 Cont. Blk. 5 Story Brick Cont. Mfg. Co. Alfred Ju tras Boarding H Fire Works 350 00 15000 00 205 00 1000 00
3 9 40 p m Telephone 66 Park 24 Story Wood W. E. Fairbanks Wm. Harris Stable Fire Works 35 00 4800 00 No Da mage
4 12 36 a m 27 Main False Alarm
4 11 00 a m Telephone 144 Oak 14 Story Wood Chas. Bedford Dwelling Fire Works 1 50 13000 00 No Da mage
4 1 35 p m < i 157 Park 14 “ Nelson Gagne E. Hemond Dwelling Fire Works 42 00 1500 00 No Da mage
4 8 15 p m < 4 199 Park 4 i t  i t  I Sam ’l Saucier Napoleon Page Tenement Fire Works 14 50 4000 00 101 50 400 00
4 8 30 p m it Lincoln 2 4 " City of Lewis’n Same School H Fire Works 50 00 4000 00 No Da mag
4 9 30 p m i i G ranite Box Fire
4 10 10 p ra 4 1
4 10 11 p m 54 99 Horton 2!4 Story Wood Mrs. R. Provost Same Dwelling Fire Works 9 51 2000 00 69 90 1500 00-
7 6 30 p m Telephone Ash False Alarm
11 5 15 p m 11 Bridge Bridge City of Lewistn Bridge Sparks f. Loco. Damage Slight
13 4 17 a m 17 444 Main 24 Story Wood J. W. W hite Under Construction Unknown 6500 00 5500 00
13 7 48 p m 17 Frve False Alarm
20 8 30 a m Telephone 149 Middle 24 Story Wood Alvin Kimball Mrs. A. Fisher Dwelling Chimney Fire No Da mage
20 10 50 a m (4 Russell Grass Fire
22 4 15 p m 4( 632 Main 24 Story Wood Herschel Parker Same Dwelling Overheated stove 0 00 9000 00 No Da mage
27 8 41 p m 51 199 Park 4 4 4 4 4 Samuel Saucier H. Poisson Tenement Oil Lamp 15 45 4000 00 29 20 400 00
Aug 2 7 02 a m Telephone 40 Cen’l Av 2 2 J. E. Clark Same Dwelling Chimney Fire No Da mage
4 1 15 a m a 57 Park 24 “ John Drigotos Miss R. Tapley Dwelling Oil Stove exploded No Da mage No Da mage
8 6 50 p m Still CorAsh&Bates Elec.L’g’t Pole Cross Wires
11 12 27 a m 42 25 Hines Al’y 24 Story Wood D. Plourde Edwin Kelly Dwelling Lam p Exploded 1 20 1000 00 No D a mage
11 11 58 a m Telephone 397 Lisbon 4 4 4 i t A.J.Plomandon Same Tenement Oil Stove Exploded 24 43 8000 00 No Da mage
18 11 19 a m 16 408 Main 24 “ Mrs. A.D. Barker Same Dwelling Sparks f. Chimney 10 00 3500 00 No D a mage
'20 8 15 p m Telephone Cedar « Dump Fire
21 11 38 a m 44 19 Spruce 4: Story Wood Hector Durocher Mrs. E. Houle Tenement Chimney Fire No Da mage
22 12 28 a m 47 200 Lisbon rI Story Brick Mfg. N a t’l Bnk Same Bank Cigar Stub 215 00 12000 00 No Da mage
29 11 45 a m Telephone 185 Lisbon 4t Story Wood Mrs. R. Provost Pierre Bissonnette Tenement Chimney Fire No Da mage
30 5 23 p m 43 128 Lincoln 4 I I  I I Napoleon Bolduc Mrs. M. St. Onge Tenement Chimney Fire No Da mage
31 1 29 p r a Still 149 Pine 2 \  “ W. H. Hawkins Same Dwelling Smoking Furnace No Da mage
Sept 4 12 52 p m Telephone M ain 3 Story Brick M. N. Drew! Order Eagles Club Room Smoking Furnace No Da mage
6 7 45 p m < i Low’r Lincoln Dum p Fire
7 6 30 a m 41 Low’r Lincoln Dump Fire *
8 3 15 p m it 151 W alnut 1 Story Wood C. W. Rankins Same Cpt. Clean’ Unknown 5 00 None No Da mage
9 11 48 p m 66 Cedar Dump Fire
11 1 40 p m Telephone Low’r Lincoln Dum p Fire
R E C O R D  OF F IR E S  AN D ALARMS FOR T H E  YEAR
Date •
T I M E B O X S T R E E T  A N D  N O . B U I L D I N G O W N E R O C C U P A N T1912
.
13
1
8 30 p m 63 Park 2 \  Story Wood Thom as Saucier Same
14 1 30 p m Telephone Low’r Lincoln
20 10 30 a m 44 Low’r Lincoln
20 7 05 p m 4 i 361 M ain 2$ Story Wood E. P. Ham Same
21 9 51 a  m 44 51 Blake 2 * “ Mrs. S.Thompson Same
21 0 00 p m < I Low’r Lincoln
27 2 40 a m 43 6-8 C hestnut 4 Story Wood Geo.A.Wiseman Peter AnapasI 1 Frank Stone
« *« 
41
l 4 
4 4 
4 4 
4 4
Mrs. J. Gravel 
A rthur Auger 
Nap. Fortin 
Mrs. C. Dubois 
David Denbois 
Simon Laliberte
8-10 C hestnut Geo A. W iseman E. Roy
12 C hestnut 3£ Story Wood T. N. Gagne
30 4 23 p m Telephone Rear528M ain U  “ Chas. Hayford Same
30 9 04 p m t t 92 College 2 \  “ J. E. M cC arthy A. A. Young
O ct 3 1 10 p m i t LowerLincoln
Geo. Stevens4 5 30 a m “ 102 M iddle 2 \  Story Wood John Clifford
6 4 49 p m I I
H. E. Prentiss6 4 50 p m 13 247 College 2$  S tory Wood I. F. Frisbee
6 6 13 p m Chief’s Call
6 6 14 p m 37 Fire in Leeds Junction
1 2 8 04 a m Telephone Park Mrs. Sarah Cote
2 5 5 35 a  m Still 174 M iddle 2 j Story Wood P. McGillicuddy
2 9 3 30 p m Telephone 149 M iddle 2h  “ Alvin Kimball William Davis
Nov 1 12 04 p m u 16 Lowell 2 1  Story Brick Michael Buckley H arry T u ttle
3 8 30 a m 11 506 M ain 1 Story Wood Sum ner S. Peck Same
10 6 45 p m i I 62 Park 2 \  “ D. J. Callahan Michael B arrett
11 2 52 p m ( I 177 Lincoln U  “ Sam. Cloutier Joseph Dube
11 6 35 p m 1 i 31 Ham m ond 2* “ Henry Free H. M. Fogg
13 8 22 a r a 28 W est Bates Same15 8 25 a m Telephone 44 Lincoln 3 Story Wood 
2 \  “
Louis Laflamme
16 6 23 p m i i 19 Russell Geo. M. Allen Fred Lat>rca >e
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U S B C A U S E
L O S S  O N  
B U I L D I N G  |
I N S .  O N  
B U I L D I N G
Loss on 
contents
Ins. on 
contents
W .W .Mill Unknown
1
639 24 36000 00 No Da mage
Dum p Fire
Dum p Fire
Dwelling Chimney Fire No Da mage
Dum p Fire
Dwelling Chimney Fire No Da mage
B k’v&Ten’s Sparks f. Oven 356 41 4000 00 200 00 None
Tenem ent 150 00 None
Tenem ent 50 00 None
Store 1118 36 1500 00
Tenem ent 6 50 400 00
Tenem ent • 600 00 None
Tenem ent 50 00 None
Tenem ent 190 00 300 00
Tenem ent Exposure 15 00 4000 00 100 00 None
Tenem ent Exposure 35 00 4000 00 No Da mage
Dwelling Sparks f. tobacco p Damage Slight
Dwelling Chimney Fire No Da mage
D um p Fire
Lodging H Cigar Stub 24 00 2000 00 No Da mage
Dwelling Sparks f. Chimney 25 00 2500 00 No Da mage
False Alarm
Dwelling Carelessw. matches Damage Slight
Dwelling Overheated Chim’y 10 00 1000 00 No Da mage
Dwelling Chimney Fire No Da mage No D a mage
Stable Auto, back fire No Da mage 215 00 1800 00
Dwelling Chimney Fire No Da mage
Dwelling Overheated Chim’y 14 80 500 00 No Da mage
Dwelling Chimney Fire No Da mage No Da mage
Linemen working on pole started box
Tenem ent Chimney Fire No Da mage —
Dwelling Chimney Fire N? Da mace
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Date
1912
T I M E B O X
18
18
19
20 
20 
21 
24 
24
30
30
Dec 1
2
7
8 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
17 
20 
20 
21
21
22
39
30
11 
12 
7
3 
6 
7 
12
11 34 p m
a m 
p m 
05 p m 
10 a m 
p m 
p m 
p m
55
57
12
5 40 
12 57 
12 10 
5 32 
12 05 
5 54 
10 29
03
25
08
55
03
05
58
mmm
m
mmm
m
m
m
m
mm
10 03
05
47
30
p m 
p m 
p m
p m
p r a
8
11
30 p m 
47 a m
43
Telephone((
53
62
Telephone
38
Telephone
Still
1 1
Chief’s Call 
37
Telephone
4 t
24
Telephone
63
Telephone
Still
S T R E E T  A N D  N O . B U I L D I N G
108 Lincoln 
168 Lincoln 
44 Park 
76 Cont. Al’y 
74 Lisbon 
135 B artlett 
Canal 
24 Birch
105 Blake 
Pearl 
146 Middle 
R ear26tM ain 
45 Spruce 
56 Sabattus 
27 Middle 
River Road 
81 Ash 
E ast Ave 
W alnut
Fire in Turner 
97 Park 
60 Middle 
27 Middle 
62 Maple 
56 Maple
56 Maple 
29 Blake
4
4
U2*
3
2*2*
3
3 Story Wood 
14 
34 1
4 
14 
2
4 Story Brick
Me.
24 Story Wood 
24 “2* “
3
3
O W N E R O C C U P A N T
A. T. Reny 
Bosse & P inette 
N. D. Estes 
Jos. Oulette 
N. Greenburg 
Pat. D elahanty 
Wm. Janelle 
Z. Roux
John P. Stanley 
John Brown 
N. D. Estes 
L. A. Lewis 
Alp. Bilodeau 
Albert Antoine 
ParkerSpool Bob'n
S’sters of C harity
N. D. Estes 
Misses E. DoyleSc 
ParkerSpool Bob’n 
Mrs. A. Gagnon 
Albert Tanguay
3 Story Wood 
1 4  “ Chas. W ebber
M. Pa: l-JH 
P.iilip Boutin 
A. G. D eC o sfr 
Peter Richer 
Mrs. H. Cole 
Samuel Carpenter 
Same 
Same
M arie Roux 
N asaire Leduc 
E. W. Sawyer 
Same
R obert Callahan 
Same
Desire Bissonnette
Same
Same
Same
Bessie W alker 
Same 
Same 
Same
Ernest Houle 
Emile Peltier 
H enry Nolin 
Edm und Douin 
Miss Josie P aren t 
Mrs. Jos. Robitaille
Sams
U S E C A U S E
L O S S  O N  
B U I L D I N G
I N S .  O N  
B U I L D I N G
Loss on 
contents
Ins. on 
contents
T^nemeot 
Tenement 
Dwelling 
Dwelling 
Lodging H 
Dwelling 
St. &Wd S 
Tenem ent
Lodging H
Dwelling
Tenem ent
Wood Shed
Tenem ent
Dwelling
Sp’l&Bob’n
O rphan H
Dwelling
Dwelling
Storehouse
Tenem ent
Tenem ent
Dwelling
C.vmvey f ire  
Chimnev Fire 
Careless w. marches 
Unknown 
Chimney Fire 
Overheated Chim ’y 
Unknown 
Unknown
Chimney Fire 
Chimney Fire 
Chimney Fire 
Unknown 
Chimney Fire 
Chimney Fire 
Chimney Fire 
Grass Fire 
Gasolene Ignited 
Grass Fire 
Grass Fire
Overheated stove 
Overheated Furnace 
Cigarette 
Chimney Fire 
Defective Chi m ’y
Smoking Ruins 
Chimney Fire
No Da|mag'.' 
No Dajm ige 
Damage 
39
No Da 
3 00 
800 00 
275 00
No D a 
No D a 
No D a 
No D a 
No Da 
No D a 
No Da
No D a
35 00 
10 00 
5 00 
No D a 
823 65
SUght 
500 00 
mage 
2000 00 
400 00 
2500 00
mage
mage
mage
mage
mage
mage
mage
mage
No Da
None 
2500 00 
None 
mage 
3100 00 
439 40
No Da 
No Da 
No D a 
1340 00 
181 80 
59 75 
15 25
mage
No D a 
No D a
No Da
15 00 
No D a 
25 00
41
25 00
79 65 
40 00 
96 75 
35 00
m<-;ge 
mage 
mage 
262 00 
500 00 
400 00 
500 00
mage
mage
mage
None
mage
None
None 
500 00 
350 00 
None 
400 00 
None
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D ate
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L O S E  O N I N S .  O N Loss on Ins. on
T I M E B O X S T R E E T  A N D  N O . B U I L D I N G O W N E R O C C U P A N T U S E C A U S E1912
-
B U I L D I N G B U I L D I N G contents contents
2 6 36 p m 63 6 Andros Blk 5 Story Brick Andros. Mfg. Co. Tenements Chimney Fire 1No Da mage
24 8 06 a m Telephone 38 M iddle 1£ Story Wood John H arper C. G. Young Dwelling Chimney Fire No Da mage
27 2 50 p m 44 117 Pierce 3 Em ile Dionne Sam e| Tenement Child w ith matches No Da mage
28 5 23 p m C hiefs Call Changing App aratus from wh eels to  runners
31 2 47 p m 47 15 Bates Blk 4 S tory Brick Bates Mfg. Co. Mrs. Jane M cKeller Boarding H Defective Chimney 184 82 5000 00 300 00 None
J a n  3 5 43 p m Telephone 69 River 4 S tory Wood T. D ube Edward Carron Tenem ent Chimeny Fire No Da mage
5 3 43 a  m 42 G .T .R .R .Y d 1 S tory Brick Lewis’n H andle C Same Boiler H Smoke stack burni ng out No Da mage
5 ! 9 28 a  m 42 G .T .R .R .Y d 2h S tory Wood ParkerSpoolBob’n Skinner&Brown Wood Shed Sparks f. Loco. 100 00 None 65 00 1200 00
5 ; 2 00 p m C hiefs Call M eeting of R elief Association. M aking arranngm ents for the Annual Ball 1
6 10 43 a m Telephone 113 Lincoln 2£Story W ood John Dunn M artha H arvey Dwelling Chimney Fire No Da mage
7 6 57 a m 170 Lincoln 3 “ Franco-Amer. As A rthur Grenier Tenem ent Sparks from stove No Da mage 10 00 None
-7 9 34 a m 4 1 363 M ain 2* “ Higgins Bros. Same Dwelling Chimney Fire No D a mage8 7 38 a m 4 4 19 Spruce 4 «« H ector Durocher Sadie Pelletier Tenem ent Chimney Fire No D a mage8 1 54 p m 42 3 Cross 4 *< «* Chas. M archand Henry La Chance Tenem ent Careless w. matches No Da mage 4 00 None
8 5 25 p m Telephone
8 5 26 p m 19 108 Oak 2£ S tory Wood J.Breen& A .Curra. Perley Howard Dwelling Chimney Fire 14 75 2000 00 No Da mage
8 7 45 p m Telephone 122 B artle tt 3 “ Brick F rank  P inette Same Tenement Chimney Fire No Da mage
9 3 33 n m 4 4 3 Lincoln 3 S tory  Wood C allahanD unnEa Joseph M arcous Tenem ent Chimney Fire No D a mage
9 8 12 o m 4 4 149 M iddle 2* “ Alvin Kimball Wm. Davis Dwelling Chimney Fire No Da mage
9 9 27 p m 62 30 Knox 2 \  “ Peter Patkis Miss Annie Litalien Dwelling Overheated stove 99 00 2500 00 25 00 None11 11 09 a m 67 Pine Linemen working on wire sta rted box
17 1 25 a m/ j 0 Telephone4 4 32 Ash 3 S tory Wood M rs.M .H ines
A. H. Brooks Bakeiy Sparks f. oven 60 00 3000 00 77 13 1800 00
2222
4 48 p m 
4 50 p m 75 606 Sabattus 1} Louis B. Costello J. T. Morrissey Dwelling Sparks tobacco P 150 00 1200 00 162 00 800 0022 ! 5 14 p m 72 7 W ebster 2 $ “ W. H. Newell Same Dwelling Chimney Fire No D a mage
23 6 44 a m 34 133 Lisbon 4 S tory  Brick M rs.M .W isem an Mrs. N. Provencher Dresm ’k ’g Incendiary 625 00 6000 00 53 25 250 004 < L. G. Fenderson Music R 100 00 500 00
• 4 4 T. J. M urphy Store 1000 00 7500 004 4 T. J. M urphy, Jr. Stock R ’m 180 00 1000 00
23 11 50 a m Telephone 3 Lincoln 3 Story Wood Call’n .D un Eagan Mrs. A. LeClair Tenement Child with matches 18 00 4000 00 20 00 600 00
23 6 26 p m 4 4 108-110 Line 4 “ A. T. Reny Same St.&Ten. Electric Wires 25 00 13000 00 No Da mage
27 9 10 d m 44 19 Russell 3 “ George Allen Fred Lebrecque Tenement Chimney Fire No Da magea* •
28 j 4 23 a m 4 4 173 M iddle •2i “ Alfred G oyette Jos. Guimond Dwelling Defective Chimney 110 55 1000 00 9 75 500 00
28 11 15 a m Still 162 M iddle & “ A. F. Irish Heirs Chas. N. M cGinn Hotel Sparks f. Chimney 9 83 6000 00 No Da mage•• V-' 
28 6 40 p ni 1 141 M iddle '21 “ N. Greenburg Chas. Beckwith Dwelling Chimney Fire No Da mage 1
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Date L O S E  O N I N S .  O N Loss on Ins. on
T I M E B O X S T R E E T  A N D  N O . B U I L D I N G O W N E R O C C U P A N T U S E C A U S E contents contents^9*3 B U I L D I N G B U I L D I N G
2 9 11 15 a m
I
Telephone
4 4
180 Russell 2 *  “ 44 Mrs. E. Skelton John Graham 1 & ►jDwelling Child with matches 10 00 2300 00 No Da mage
29 2 21 p m 65 Knox 2 *  “ 44 Peter Balis Same (Dwelling Chimney Fire 5 00 1200 00 No Dam age
29 3 41 p m 4 1 275 Park 4 4 4 Philamen Perron I. Perreault Tenement Chimney Fire No Da mage
29 7 03 p m 1 4 58 Shawmut 2 \  “ 4 4 Mrs. M. M ottram  Same Dwelling Chimney Fire No Da mage
F eb  1 10 15 a m «< 26 H orton 2 *  “ 4 4 J. T. Small (Walter Lowe jDwelling Chimney Fire No Da mage
1 11 58 a m 4 4 4 River 4 “ 4 4 Edw ard Lemieux O. Pelletier |Tenement Chimney Fire No Da mage
1 4 45 p m 4 4 20 Oxford 4 “ 4 4 H. Drouin Tenement Chimney Fire No Da mage
1 5 10 p m 4 4 51 Blake 2 \  “ 44 Mrs.S. Thompson Same Dwelling Chimney Fire No Da mage
1 8 48 p m 1 4 1 B artlett 3 “ 4 4 D ana Est, Edna Sands (Tenement Chimney Fire No Da mage
3 12 18 a m Still Ash 11 False Alarm
4 10 00 a m T elephone 8 Ash 2 \  Story Wood Geo. Judkins Em m a Brown Dwelling Chimney Fire No Da mage
5 2 59 a m Still 1
5 3 02 a m 34 124 Lisbon ' 3 Story Brick M rs.H.W ebster Direct Imp. Tea Co (Sales R ’ms Incendiary 838 38 150C0 00 75 00 None
4 4 
44
John S lattery 
Prescott&Dawes
Office
Office
135 00 
35 00
500 00 
150 00
4 4 E. M. H eath Music R 118 751500 00
4 4 Harry Plummer Photo. Gal 760 00 1500 00
4 4 John T. M cCarthy Store
No Da
3413 342600000
5 9 36 p m Telephone 14^ Main 3 Story Wood D. C. W oodwo’th John Leras Tenement Chimney Fire mage
7 00 500 006 12 3S p m 4 4 75 Birch 3 4 4 Joseph Roy Joseph Roy Tenem ent Overheated stove 34 00 25000 00
6 6 24 p m 4 4 175 Middle 3 4 4 E. G oyette John Sequin Tenement Chimney Fire No Da mage
8 8 31 a m 4 4 11 Knox 3 4 4 Tels. Labbe Luc Pelletier Tenement Chimney Fire No Da mage
9 12 25 a m 4 4 |
250 00 200 009 12 28 a m 34 LisbonSt.A l’y l i  Story Wood Brooks&Tyler Same Stable Unknown 125 00 100 00
9 9 30 a m Still 179 Lincoln 2* “ 4 4 Beauregard&Co. Same Store Chimney Fire No Da mage
9 11 20 a m Telephone Hogan Rd H  “ 4 4 Frank Stetson Same Dwelling Chimney Fire No Da mage
9 2 45 p m 1 4 Sabattus Rd 14 “ “ M rs.D .S .Tarr Same Dwelling Chimney Fire No Da mage
9 6 57 p m 4 4 32 Ash 3 “ M rs. M. Hines 
Louis Davis
A. H. Brooks Bakery Chimney Fire No Da mage
12 12 50 p m 1 44 87 Sabattus 14 “ Same Dwelling H ot Ashes 52 25 1500 00 No D am age
13 9 00 a m 4 4 32 Park 3 “ 44 A. N. Ryerson G. Hoffman [Tenement Chimney Fire No Da mage No D am age
13 9 31 a m 4 4 155 Lincoln 3$ “ 4 4 Samuel Booth O. Vachon Tenement Chimney Fire No Da mage No Da mage
13 2 54 p m 4 4
169 40 No Da13 2 55 p m 77 318 Sabattus 3i Story Wood Sisters of C harity  S t.M ary  Orphanage ChildrensH Thawing w ater pipe 12000 00 mage
13 7 40 p m Telephone 185 Main 2* “ 44 William Ames (Mrs. H. M orton Dwelling Chimney Fire No Da mage No Da mage
16 6 51 a m 38 : 1 ] 1 1
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'
D a te
*9*3
T 1 M K B O X S T R E E T  A N D  N O . B U I L D I N G O W N E R O C C U P A N T U S E C A U S B
L O S S  O N  
B U I L D I N G
I N S .  O N  
B U I L D I N G
Loss on 
contents
Ins. on 
contents
16 7 20 a m 36 224 M ain 2 Story Wood G reat D ept. Store Nelke & Partridge Garage Unknown 8000 00 800000 14547 00 14600 00
H. F. W alker Bowling A 3500 00 3000 00• Dr. J . W. Scanned Automobile 3500 003000 00
A. E. W alker Automobile 2500 003000 00
Henry LeClair Automobile 1200 00 1200 00
William Gray Automobile 1400 00 1800 00
E. F. Scruton Automobile 800 00 800 00
Chas. Woodhouse Automobile 1200 00 None
16 91 Middle 2 \  “ 4 4 Mrs. B. K night Dwelling Exposure 700 00 700 00 300 00 None
230 M ain 2* “ I 4 M. M. G arnet Lodging H Exposure 196 25 2000 00 250 00 500 00
218 M ain 2* “ O. S. Ham E. G. Syphers R estaurant Exposure 23 80 1600 00 207 30 800 00
4 4 E. G. Syphers Dwelling Exposure 50 00 None
200 M ain 2£ ” Haskell Impleme Same Store Exposure No Da mage 60 00 27000 00
16 4 30 p m Telephone 224 M ain Fire in Ruins
17 6 45 p m <4 3 Blake PI 1$ Story Wood Michael Sullivan Same Dwelling Chimney Fire No Da mage
18 6 17 p m 4 4 i  195 Park 4 “ Edward Turgeon C. Richards Tenem ent Chimney Fire No D a mage
18 8 00 p m 4 4 24 M ain 2b  “ A rthur King Geo. W. Smith W .W .shop Chimney Fire No Da mage
24
Sr
5 40 p m 4 4 267Lisbon 2 “ Temple Heirs Chas. M artel Store D rop’d lighted m at. 100 00 1500 00 600 00 1000 00
28 2 59 p m 25 123 Spring 2 \  “ Carl Getchell Alias Wood Dwelling Sparks f. stove 231 00 2000 00 530 00 900 OO'
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WATER COMMISSIONERS
For the year ending April. 1, 1.914
W. h . Hines, Mayor March 1914
George Pottle   March 1914
W. A. T a r r   March 1915
Chas. Martel   March 1916
T. W. K e r r ig a n   March 1917
F. X. Marcotte .................................................  March 1918
Frank M. Coffey "  1919
OFFICERS FOR THE YEAR ENDING MARCH 1913
Clerk
W. Herbert McCann
Assistant Clerk
%
Calixa Martel
Superintendent
J. B. Longley
Engineers Pumping Station
James S. Hoy and James McManus
Inspector
Michael F. Dacey
Special Committees
Rates and Abatements— Pottle, Hines, Kerrigan. 
Extension and Services—Martel, Coffey, Tarr.
Pumping Station and Pumps—Kerrigan, Martel, Pottle. 
Reports and Printing—Hines, Tarr, Marcotte.
Reservoir , and Grounds—Tarr, Pottle, Hines.
Labor and Licenses—Coffey, Martel, Marcotte.
Auditing Clerk’s Accounts—Marcotte, Coffey, Kerrigan.
Office City Building
Clerk’s hours: 9 to 12 A. M .; 2 to 5 P. M. Saturday 
evenings during January, April, July  and October, 6 to
8 P. M.
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REPORT OF WATFR COMMISSIONERS
To the Honorable Mayor and City Council of the 
City of Lewiston, Me.:
The W ater Commissioners herewith present to your 
Honorable Board their 33rd annual report for the fiscal 
.year ending Feb. 28, 1913.
Dr.
Cash received since Mar. 7, 1912
on running e x p e n se   $55,588.41
Cash received since Mar. 7, 1912
on Construction account.. 200.00
------------------  $55,788.41
Bills receivable:
W ater account ................... $1,496.01
W ater acc’t  to Apr. 1, 1913 1,842.87
------------------  $3,338.88
Cr.
Cash paid J. T. McGillicuddy:
On running e x p e n s e   300.00
Cash paid E. K. Smith, T reas.:
On running e x p e n s e   55,288.41
Cash paid E. K. Smith, T reas.:
On construction acc  200.00
------------------  $55,788.4.1
1912-1913
Paid J. T. McGillicuddy and E. K. Smith, T reas.:
On running expense ........  $55,588.41
Bills receivable on running
expense .......................  3,338.88
------------------  $58,927.29
1911-1912 
Paid J. T. McGillicuddy, T reas.:
On running ex p e n se   $53,109.45
Bills receivable on running
expense .......................  3,568.86
------------------  $56,678.31
1912-1913
Paid J. T. McGillicuddy & E. K. Smith, T reas.:
Cash and bills receivable
as above .....................  $58,927.29
 ----------  $58,927.29
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Running e x p e n s e    $23,777.44
Interest Account ..............  25,200.00
' ------------------  $48,977.44
Net gain for the y e a r  ' . . .  $9,949.85
Abatements 1912-1913 ............... 639.00
CONSTRUCTION ACCOUNT
Dr.
A pprop ria t ion ....................   $3,500.00
Cash received .............................  200.00
------------------  $3,700.00
Cr.
Paid salaries labor and bills on
construction ....................... $2,001.82
  $2,001.82
Balance on cons truc tion   $1,698.18
REPORT OF WATER COMMISSIONERS
Water supplied to the City for schools, hydrants, etc. 
and charitable purposes for which there is no charge 
amounts to approximately $10,000.00 (Ten Thousand Dol­
lars).
RUNNING EXPENSES AND RECEIPTS
For Water Since Began Operation.
Running
Expenses Receipts
Year ending March 1, 1881, 5,673 40 20,859 44
Year ending March 1, 1882, 4,717 32 24,386 23
Year ending March 1, 1883, 5,799 67 25,921 22
Year ending March 1, 1884, 6,343 54 27,270 69
Year ending March 1, 1885, 4,754 88 30,372 24
Year ending March 1, 1886, 4,855 01 4 30,580 73
Y ear ending March 1, 1887, 7,471 58 31,645 66
Year ending March 1, 1888, 6,860 60 34,070 62
Year ending March 1, 1889, 6,314 85 34,235 99
Year ending March 1, 1890, 9,451 13 35,541 98
Year ending March 1, 1891, 8,211 43 38,075 36
Year ending March 1, 1892, 9,889 04 38,762 74
Y'ear ending March 1, 1893, 12,140 50 39,475 17
Year ending March 1, 1894, 13,149 69 41,346 00
Year ending March 1, 1895, 16,611 26 42,141 58
Y'ear ending March 1, 1896, 13,050 16 42,993 97
Year ending March 1, 1897, 11,277 10 43,519 92
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Year endin
Year 
Year 
Year 
I  ear 
•Y ear 
Year 
Year
Y ear 
Year 
Year 
Year 
Y'ear 
Year 
Yrear
Y ear
ending
ending
ending
ending
ending
ending
ending
ending
ending-
ending
ending
ending
ending
ending-
ending
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1 
March 1
1898, 11,388 63 43,961 91
1899, 9,673 13 44,156 25
1900, 10,666 18 46,752 27
1901, 10,290 88 48,014 85
1902, 11,747 61 48,854 99
1903, 9,744 04 41,873 47
1904, 10,843 51 42,501 07
1905, 13,602 00 43,042 78
1906, 12,616 09 44,359 60
1907, 13,000 29 44,694 77
1908, 18,050 03 44,343 73
1909, 20,558 15 45,193 60
1910, 18,105 89 48,297 38
1911, 20,759 08 53,300 21
1912, 22,056 63 53,109 45
1913, 23,777 44 55,588 41
$387,466 49 $1,343,870 34
ANNUAL COST OF CONSTRUCTION
Year ending March 1, 1878, 
Year ending March 1, 1879, 
Year ending March 1, 1880, 
Year ending March 1, 1881, 
Yrear ending March 1, 1882, 
Year ending March 1, 1883, 
Y'ear ending March 1, 1884, 
Y~ear ending March 1, 1885,, 
Year ending March 1, 1886, 
Y'ear ending March 1, 1887, 
Year ending March 1, 1888, 
Y'ear ending March 1, 1889, 
Year ending March 1, 1890, 
Y'ear ending March 1, 1891, 
Year ending March 1, 1892, 
Year ending March 1, 1893, 
Y'ear ending March 1, 1894, 
Y'ear ending March 1, 1895,
Building extension,
l ’ump foundation,
Y'ear ending March 1, 1896, 
Building extension,
Year ending March 1, 1897,
Expenditures Receipts
$202,714 85
247,895 44 $1,585 87
47,451 90 7,006 21
14,379 85 ‘ 3,399 21
4,070 82 1,153 00
12,458 93 1,750 51
5,411 20 1,601 59
3,670 38 1,616 59
2,562 25 708 62
3,926 43 387 32
10,090 20 555 80
8,832 17 1,285 75
6,707 32 1,171 13
3,106 45 1,007 94
5,106 22 886 28
3,398 45 1,045 73
5,751 08 1,082 47
10,444 70 832 38
5,021 48
1,679 00 '
4,082 20 703 61
11,968 99
3,382 17 397 26
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Year ending March 1, 1898, 3,665 58
Year ending March 1, 1899, 1,945 57
Total expenditures, conduit 
to Lake Auburn, to 
March 1, 1900, 174,407 87
Year ending March 1 
Year ending March 1 
Year ending March 1 
YAar ending March 1 
Year ending March 1 
Year ending March 1 
Year ending March 1 
Year ending March 1 
Year ending March 1 
Year ending March 1 
Yrear ending March 1 
Year ending March 1 
Year ending March 1 
Y'ear ending March 1
1900, 2,306 27
1901, 2,709 82
1902, 7,153 09
1903, 1,032 03
1904, 3,142 25
1905, 2,077 27
1906, 2,097 35
1907, 7,024 09
1908, 5,218 25
1909, 2,570 49
1910, 13,274 27
1911, 1,597 44
1912, 3,552 18
1913, 2,001 82
$859,868 12
539 68 
301 53
306 27 
709 82 
311 16 
115 75 
146 31
77 27 
118 43 
440 87 
1,017 18 
551 55
307 11
300 00 
200 00
$33,620 26
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R E P O R T  OF W A TE R  CO M M ISSION ERS
TABLE SHOWING GAIN IN N U M BER OF
Families Closets Bath Tubs Hose
1892 ..................... 4,205 2,202 316 722
1893 ..................... 4,226 2,609 420 739
1894 ..................... 4,431 2,867 466 724
1895 ..................... 4,484 3,089 505 721
1896 . . . . . 4,521 3,300 625 792
1897 ..................... 4,619 3,448 683 799
1898 ..................... 4,645 3,486 699 813
1899 ..................... 4,652 3,522 762 881
1900 ..................... 4,659 3,768 822 946
1 9 0 1 ..................... 4,725 3,822 843 953
1902 ..................... 4,735 3,882 910 973
1903 ..................... 4,757 3,963 974 1,003
1904 ..................... 4,784 4.043 1,005 1,001
1905 ..................... 4,835 4,293 1,098 1,007
1906 ..................... 4,946 4,364 1,136 1,026
1907 ..................... 5,002 4,489 1,203 1,039
1908 . . . . . 5,131 4,575 1,279 1,082
1909 ..................... 5,289 4,874 1,398 1,085
1 9 1 0 ..................... 5,451 5,044 1,545 1,216
1 9 1 1 ..................... 5,674 5,228 1,690 1,290
1 9 1 2 ...................... 5,865 5,569 1,789 1,460
M onth ly  Expend itu res  as per Bills and Pay Rolls, A pproved  by the W a te r  Comm issioners •
% R U N N I N G  EX PEN SE CONSTRUCTION
Running Ex­
penses and 
Construction
Month Bills Pay Roll Total Bills Pay Roll Total Grand Total
1912
March $604.04 $1133.29 1737-33 $1737.33
April 2737.92 712.28 3450-20 3450.20
May 1004.45 * 1001.72 2006-17 1695.82 106.00 1801.82 3807.99
June 890.23 993.24 1883-47 1883.47
July 1428.35 1071.01. 2499.36 100.00 100.00 2599.36
August 813.25 1217.44 2030.69 28.00 72.00 100.00 2130 69
September 1124.85 929.25 2054.10 2054-10
October 1269.50 1206.06 2475-56 • 2475.56
November 839.50 870-50 1710.00 1710-00
December 916.68 760.74 1677.42 1677-42
1913
January 650.40 903.43 1553-83 1553.83
February 334.69 364.62 699-31 w 699-31
• $12613.86 $11163.58 $23777.44 $1823.82 $178.00 $2001.82 $25779.26
Running Expense 1911-12 $22056.63 Running Expense 1912-13 $23777.44
Running Expense 1912-13 23777-44 Construction Account, “ 2001.82
Total $25779.26
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There have been 67 new taps made this year, which 
make a total of 2934 services now in use, 235 of which are 
metered, making 256 meters in commission.
Following will be found the reports of Auditor, In­
spector and Superintendent; also various tables and water 
rates, rules and regulations.
Respectfully submitted,
' g e o r g e ' p o t t l e
FRANK A. MOREY 
R. C. REYNOLDS 
W. A. TARR 
T. W. KERRIGAN 
C. MARTEL
F. X. MARCOTTE
W ater Commissioners.
-> In Board of W ater Commissioners, Mar. 10, 1913. 
Read, accented and sent forward.
W. HERBERT McCANN, Clerk.
WATER WORKS AUDITOR’S REPORT
To the Honorable Board of Water Commissioners of
Lewiston, Me.:
This is to certify that I have examined the books and 
accounts of W. Herbert McCann. Clerk of the Lewiston 
Water Works Commission, and find them to be correct. 
Cash book footings are correctly made. All cash book 
and journal entries are properly posted in ledger and 
individual amounts entered as received on cash book 
agree with respective amounts charged on service ac­
counts.
Abatements are properly entered and vouched for 
by the committee on abatements. Amounts turned over 
to the City Treasurer correspond with vouchers therefor.
Respectfully,
WM. J. HIBBERT, Auditor.
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WATER WORKS INSPECTOR’S REPORT
To the Honorable Board of Water Commissioners for
the City of Lewiston:
Gentlemen:—Herewith I have the honor to present 
the thirty-third annual report of the W ater Works In­
spector for the fiscal year ending Feb. 28, 1913.
My work during the year has been of a varied na­
ture and much time has been given to leaks and vacant 
tenements. A brief summary of the work follows:
From Mar. 1 to Oct. 1, 1912, I inspected 360 rents 
and found 140 leaks in sink faucets, 341 leaks in closets 
and other fixtures which have been repaired after notice 
was sent from the office.
Have repaired 30 meters, assisted in installing 25 new 
meters and assisted in reading 1060 meters.
Have sealed 21 sill-cocks and removed seals from 15.
Have been employed in the office 88 days and have 
worked at Pumping Station 12 days.
On Oct. 1, 1912 I started a general house-to-housc 
inspection and up to this date have inspected 1498 houses 
and other fixtures. I find that a great number of families 
let their fixtures remain open during cold weather which 
causes a great loss of water and incurs an extra expense 
to the department.
I have visited all vacant tenements when such were 
reported to the office, in order that proper abatements 
could be allowed.
At this time I wish to extend by thanks to the Pres­
ident, Superintendent, Clerk, and Members of the Water 
Board.
Respectfully submitted,
M. F. DACEY, Inspector.
Report of the Sup er in ten den t  of Water Works
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To the Honorable Board of Water Commissioners for
the City of Lewiston:
Gentlemen:—I have the honor to present the thirty- 
third annual report of the Superintendent, showing the 
general condition of the works for the fiscal year ending 
February 28, 1913.
CONSTRUCTION
There Has been a smaller amount of pipe laid on con­
struction this year than for a number of years. The main 
pipe has been extended on Howard Street 186 feet of 6 
inch with hydrant at the corner of Ash Street at a cost 
of $221.50; on King Ave. 515 feet of 2 inch at a cost of 
$187.18, on Montello Street 77 feet of 1% inch and 66 feet 
of 1 inch at a cost of $72.00; on upper Main Street 130 
feet of 2 inch pipe to the last building on the left.
FIRE SERVICE
6 inch fire service at the Bates Street Co., corner 
Bates and Lowell Street.
RELAYS
On Skinner Street we relaid from end of 6 inch pipe 
at Bardwell Street to corner of Central Ave. 592 feet of 
6 inch with hydrant; on Central Ave. 275 feet of 2 inch 
to line of building at a cost of $740.25; on Strawberry 
Ave. 562 feet of 6 inch with hydrant to replace the old 
I 1/? inch which was filled up with rust at a cost of $582: 
on Granite Street 258 feet of 4 inch to replace the 1% 
inch that was not large enough to supply the buildings 
that are there, at a cost of $170.25; have taken out the 
old 3 inch pipe at City Hall and relaid with a 4 inch.
So in the future if the Committee on City Buildings 
think best they can put standpipe in the building or a 
fire curtain on the end and back side of the building, 
which I think ought to be done.
"With the repairs at reservoir, painting the fence 
235.00; new floor in gate house at reservoir at a cost of 
$141.00; screen hoist at pumping station at a cost of 
$85.27; repairing of the overflow at the pumping station 
of $17.00; new gravel roof on the pumping station over 
the electric light department at a cost of $258.28; work 
and supplies for the Municipal Ice Plant $62.50; fire ser­
vice at the pumping station $261.13; one 20 inch gate and 
vault at corner of Main and Lincoln Sts. $310.00; new
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covering for pipe on bridges, 2 on Lincoln and 1 on Cedar 
$179.00; painting 4 pipebridges $56.28; the exchanging oi‘ 
the old Smith tapping machine for a new 8 inch machine; 
the purchasing of a No. 3 Mullar tapping machine at a 
cost of $100, the relaying of 1.27 old services, 54 of which 
were under permanent streets; 67 new taps; the purchas­
ing of 4,000 feet of 6 inch pipe at a cost of $1,483.12; the 
purchasing of 6,000 feet of 1 inch lead lined pipe at a 
cost of $1,367.55; the purchasing of 4,000 feet of 1 inch 
galvanized pipe at a cost of $398.00; the purchasing of 
$779.00 worth of meters. This with the monthly payroll, 
salary of superintendent and clerk, inspector and engin­
eers at the pumping station and for all supplies makes the 
running expenses for the year $23,777.44 as you will sec 
by the clerk’s report.
WHEELS
As is the custom, the water wheels were all looked 
over in the fall. The 34 inch Risdoms that run the Worth­
ington pumps were in good condition. They have not 
caused any trouble except regular repairs, since put in 
five years ago. The 39 inch Risdom that runs the Dean 
pump for which we got the new racks and pinions will 
have to be repaired this season when the other repairs to' 
the Dean pump are made that were contemplated last 
fall, but had to be put over until such time as the pump 
could be taken off duty.
PUMPS
Have put new cogs in one of the Worthington pump 
gears and a part ia l  set in two others. There will have to 
be something done to them this season. There has not 
been anything done on the recommendations which were 
made last year in regard to changing them over, only 1 
was instructed to visit Holyoke on my return from the 
Superintendent’s Convention and which I did and got an 
estimate on what it would cost to change the gears only. 
The changing of the foundation and shaft and pinion 
gears wmild have to be made by an engineer from the 
factory, which I think ought to be looked into as early as 
possible as it costs considerable to keep the old gears up. 
Have taken both of the Worthington pump cylinders 
apart and put in 96 new valves. They are doing good 
work when you take it into consideration that they have 
been running 32 years. Nothing has been done on the 
Dean pump as yet on the repairs ordered by the board 
last fall on account of the lateness of the arrival of the
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material to make the change before cold weather. As the 
pump cannot be spared only at certain times when the 
water consumption is the lowest which comes early in 
the fall or spring of the year, in April or May what re­
pairs are done on the pumps will have to be made then.
P IPE  LINE
Have had but very little trouble with the main pipe 
line this year. In February, 1912 a lead joint blew out 
of the 20 inch gate at the corner of Main and Lincoln 
Sts., made a temporary repair at that time, later in the 
season took the old 20 inch gate out and put in a new 
one with a by-pass, built a large brick vault around it, 
so that in the future if there is any trouble with it, it 
can be repaired without much bother. March 4th, 1913, 
the 6 inch pipe on Pettingill Street broke in two, repaired 
with a sleeve. Repaired three joints in the Lake Auburn 
supply in H ow ard’s pasture, two on West Pitch and one 
at the Stone bridge, have replaced nine old gate boxes on 
the main gates and put in four new hydrants.
♦
RESERVOIR
The rip-rapping at the reservoir ought to be repaired 
this season. There has been a new floor laid at the 
gatehouse at the reservoir and the fence has been painted.
METERS
There are 256 meters in use, 10 have been added this 
year, 54 have been changed for various reasons, 12 have 
been removed from buildings on account of fires, build­
ings being moved and the closing up of business.
LOCATION OF EXTENSIONS 
On Howard Street from end of 6 inch pipe to
Pipe Feet
Ash Street ....................................................  6 in. 186
On Skinner Street from the end of 6 inch
pipe at Bardwell Street to Central Ave. 6 in. 592
On Central Ave. to line of College Building 2 in. 275
On Strawberry Ave. from M ain.......................  6 in. 562
On Granite Street from B a t e s .........................  4 in. 258
On Montello Street from end of 1% inch pipe 1% in. 77
On Montello Street from end of 1-inch pipe 1 in. 66
On upper Main Street from the end of the 2
inch to the last h o u s e ...............................  2 in. 130
Total number of miles of Main pipe, 46.4243.
RELAYS
On Skinner Street from end of 6 inch pipe at Bard- 
well Street to corner of Central Ave. 592 feet of 6 inch 
pipe with hydrant; on Central Ave. 275 feet of 2 inch 
to line of building; on Strawberry Ave., 562 feet of 6 inch 
with hydrant; on Granite Street 258 feet of 4 inch and 
4 inch pipe at City Hall.
FIRE SERVICE
*
6 inch lire service at the Bates Street Shirt Co., cor­
ner Bates and Lowell Streets.
LOCATION OF HYDRANTS
Corner of Howard and Ash Streets.
Corner of Skinner and Central Ave.
On Lower end of Strawberry Ave.
On Central Ave. near Sunnyside Street.
RECOMMENDATIONS
There are a number of sections in different localities 
where the pipe is too small to supply the demand. 1 
would recommend the relaying of all the small pipe in 
these places with larger pipe, especially on Holland 
Street which ought to be extended through to Winter 
about 1500 feet and on Spring Street from Holland on 
Spring 600 feet to Whipple.
With thanks to the President and Clerk of the Water 
Board, and to the members, this report is respectfully
omlrm
J. B. LONGLEY, Superintendent.
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TABLE SHOWING NUMBER OP NEAV SERVICES
AND RELAYS
Years 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888
N ew S erv ’s 354 790 323 110 109 105 90 63 42 102 75
Relays 7 41 80 60
Years 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
N ew S erv ’s 67 45 67 57 75 41 51 76 40 34 42
Relays 84 70 70 73 94 102 108 146 116 119 97
Years 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
N ew S erv ’s 31 47 34 38 19 34 51 31 52 73 50
Relays 31 7 10 14 13 17 - 22 47 96' 106 176
Years 1911 1912
N ew S erv’s 56 67
Relays 170 127
PUMPING RECORD
DEAN PUMP
M onth No. hours N u m ber  ga l lons A v erag e  galls. Av. hrs,
1912 w o rk e d pum ped pum ped w o rk ed
each m on th each  m on th each day each  day
March 398 41072075 1324904 13
April 426 44187800 1472926 14
May 385 40131625 1294568 12
June 418 35956375 1031879 12
July 358 42760875 1379350 13
August 439 36236375 1168915 11
September 382 44681750 1489391 14
October 373 43507675 1403473 12
November 345 38750125 1291670 11
December 410 33396300 1077300 13
1913
January 383 41568750 1341927 12
February 356 39717950 1418498 14
HP 1 Q  /J1 OLcll cLIiCl
Average 4673 481967675 1320470 13
WORTHINGTON PUMPS
March 516 102227500 3297661 ' 16
April 537 84147000 2804900 17
May 494 91735900 2636641 16
June 500 97515000 3250500 16
July 525 106253000 3395258 17
August 484 99699000 3216096 15
September 462 88090500 2936333 15
October 472 91243750 2943346 15
November 470 91321500 3044050 15
December 519 95505000 3080806 16
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3156451 16
3398678 17
3125345 16
1320470
4445815
TABLE SHOWING AMOUNT OF WATER PUMPED
T e a rs  Y early  P u m p in g  R ecord  A verage  daily
from  M arch 1 Pum ped
1880   359,112,500 983,866
1881 .................................  370,934,800 1,016,260
1882 .................................  464,494,900 1,146,081
3 883   467,353,800 1,491,257
1884 .................................  508,490,000 1,593,516
1885 .................................  547,439,800 1,718,455
1886 .................................  632,495,400 1,901,205
1887 .................................  689,734,400 2,210,655
1888 .................................  694,657,100 2,252,148
1889 .................................  787,911,900 2,462,231
1890 .................................  916,710,400 2,511,535
1891 .................................  977,807,600 2,671,906
1892 .................................  1,269,659,300 3,217,295
1893 .................................  1,414,153,400 3,910,185
1894 .................................  1,469,731,450 4,029,271
1895 .................................  1,316,172,895 3,596,101
1896   1,167,023,770 2,197,325
1897 ...................   1,134,551,669 3,107,812
1898 .................................  1,192,724,604 3,267,738
1899   1,312,959,013 3,597,148
1900 .................................  1,456,365,000 3,990,041
1901 ...................... .......... 1,429,315,847 3,915,933
1902 ; ................  1,623,237,113 4,450,354
1903 .................................  1,757,559,655 4,804,460
1904 .................................  1,589,106,250 4,355,158
1905 .................................  1,432,645,357 3,925,056
1906 .................................  1,787,353,560 4,900,348
1907 .................................  1,819,248,225 4,945,973
1908   1,691,165,125 4,633,329
.1909 .................................  1,609,098,325 4,408,480
1910 .................................  1,512,288,000 4,143,254
1911   1,544,340,050 4,231,098
1912 .................................  1,622,718,825 4,445,815
1913 
January 
February 
Total and 
Average
Grand Total
5 0 6 9 7 8 5 0 0 0 0  
498 95163000
5983 1140751150
481967675
1622718825
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B U IL D IN G S T R E E T S IZ E M A K E U SE
Mae Abbott Park % inch Crown StableS. C. Alden Est Lisbon X  “ Standard BlockAndros. Mills Canal 1 “ 4 4 Slasher
4 » i  i 4  4 1 “ 4 4 Humidifiers
4  4 i i 4 4 X  “ 4 4 4 4
i i i i 4 4 3 “ Union Boiler
i i  i  i Lincoln X  “ Standard Millsa therton Furniture Co. Lisbon 1 “ 4 4 Block
i l 4  4  4 4 4 4 4 “ Gem ElevatorAtwood Hotel Main 1 “ Crown HotelAvon M’f’g. Co. W. Bates i - X “ 4  4 Mills
i i  i  i  i ( Lincoln X  “ Standard Boiler
i i  i  i a t  4 X  “ 4  4 MillsMartin Bergin Lisbon 1 “ 4 4 BlockZ. Bolduc H. Alley X  • ' 4  4 ri  4Aug. Beaulieu Spruce 1 “ 4 4 4  4Alph. Beaulieu Lisbon X  “ Crown 4 4Bates M’f ’g. Co. Mill ¥  “ Standard 4  C
a  i  * a 4 4 X  “ 4  4 4  4
i i a  i i Chestnut 2 “ 4 4 MillsBates College Skinner 2 “ 4 4 Boiler
i i  i i ( 4 2 “ KeystoneTh’mps’n
4 4
School
i i i i Bardwell 2 “ 4 4
i i  i i College DormitoryM. G. Boucher Walnut 1 “ Standard Block
i i i i Park 1 “ 4  4 4  4F. X. Bilodeau Spruce ¥  “ 4 4 4 4
i i  »  4  1 Park 1 “ 4 4 4 4Joseph Bilodeau Lisbon i - y *  “ Crown 4 4Edward Bilodeau Maple 1-/4 “ Standard 4 4
4  4  4  4 Bates 1 “ 4 4 4 4Alphonse Bilodeau Spruce 1 “ 4 4 4 4Peter Beaudoin Oxford 1 “ 4  4 4 4John Beaudoin Knox 1 “ 4 4 4  4L. L. Blake & Co. Lisbon 3 “ Gem ElevatorFridolin Breton 4  4 I \ “ Empire BlockBerman & Shapiro I 4 1 “ Standard 4 4Blair & Houle 4 4 f “ 4 4 RestaurantFrank Bussiere Knox \ “ 4 4 BlockH. I. Berman Main “ Empire RestaurantG. W. Bent Co. 4 4 1 “ Standard Manuf.E. Beliveau Lincoln 1 “ Crown BlockJules Beliveau Bartlett 1 “ Standard 4 (Eugenie Bouchard Lincoln 1 *  “ 4 4 4 4M. Brownstein Lisbon 1 “ 4 4 4  4Bates St. Shirt Co. Park 1 Crown Manuf.Bradford, Conant & Co. Lisbon 3 “ Union BlockMrs. V. Blouin 4 % 1 “ Standard 4  4Ovide Beland Park 1 “ 4 4 4 4James Burke Main 1 4 4 HotelGilbert Brisson Middle f  “ Lambert DwellingC. C. Benson Main 1 .  “ T h ’mps’n BlockCyprien Bussiere Horton 1 Standard 4  4
Boss6 & Landry Lincoln X  “ Crown i  4
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B U I L D I N G S T R E E T S IZ E M A K E U SE
Alfred Boies River 1 inch Standard BlockAlex. Boulette 4  4 1 “ 4  4 4 4Continental Mills
4 4 4  4 .
Oxford
4  4
1 “ 
a  * *
Crown
4 4
Mills
4  4
n  i < 4 4
a
4
3  4  4
4
4  4 Slasher
Cumberland Mill Lincoln 1 #  “ Union MillOvide Chevalier 4 4 1 “ Standard BlockWm. Carrigan Lisbon 1 4 4 4  4J. B. Couture 4  4 1 “ 4 4 4  4T. F. Callahan & Co. 4 4 1 #  “ Nash 4 ICowen Woolen Co. Mill 2 “ Standard MillW: E. Cloutier Est H. Alley 1  “ 4 4 Block
4 4 4  i  4 4 Lisbon 1 “ 4 4 4 «Jos. Cloutier River 1  4  4 4 4 4 4 4J. D. Clifford Middle 3  4  44 Crown 4  4Columbia Mills Mill 1  “ (  4 MillDewitt Hotel Pine 4 “ Gem Hotel
( (  a 4 4 1 “ Crown 4  4Emile Dumont Park 1 “ Standard Block
4 4 4 4 Birch 1 “ 4 4 4  <H. Durocher Lisbon 3  4 (4 4 4 4  4
4  i  a Birch 4 4 4 4
4  4  4 4 Spruce 1 “ 4  4 4  4Hortense Drouin Oxford 3. 4 44 4 4 4 4Chas. Dube Lincoln 4  4 4  4Sarah G. Doyle Lisbon 1 “ 4 4 4 4Jesse Davis Est Bartlett 1 “ 4 4 4 4Oct. Deschenes Walnut 3  4  44 4 « 4 1Edmond Desorcy Blake 1 “ 4  4 4 4 4Dominican Fathers Bartlett 1 “ 4 4 ClubEmile Dionne Birch 1 “ 4 4 BlockPaul Dube Lincoln .3. 4 4 4 4 4 4 4Elks Home Middle a 4 44 4  4 Club
4 < 4  4 4 4
#  “
Empire 4  4Treffle Elie Park a  4 44 Standard BlockGeo. W. Ellard Lisbon a 4 44 Union 4 4J. H. Fisher Est 4 ( a  “4 T h ’mps’n ( 4S. H. Fuller Main 1 “ Standard 4  4A. S. Ferguson Park a 4 44 Lambert StableC. D. Farrar Lisbon 1 l < Standard BlockFrancois Frechette Cedar 1  “ % 4 4  4Napoleon Fortier Lisbon 1 “ 4 4 4 4Franco-Amer. A ’s ’n Lincoln a ‘ 44 i  4 4  4Mrs. V. N. Fortin Oxford 1 “ 4 4 4 4
4 4 4 4 4  k Maple 1  “ 1 4 4 4A. L. Grant Lisbon a 4 44 Empire ( 4Narcisse Gagne Park 1 “ Standard 4  4Mrs. A. Gagne Blake a 4 44 4 4 4 4N. Greenberg
4 4 < 4
Li bon 1 44 Empire 1 4
< * 3 4 1
4 Standard 4 4
1 4  4 1
Great Dept. Store
4  4  * 4 4  *
4 4
Main
4 4
X  “ EmpireIndicator
4 4
‘ *1Elevator
4  4
Cyrus Greely Lisbon 1 “ Empire Block
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B U IL D IN G S T R E E T S IZ E M A K E U S E
O. D. Garcelon Lisbon f inch Nash BlockD. J. Goding Bates % “ Crown 4  4Emile Goyette Middle 3 * 4 ? Standard 4  4Alphonsine Gagnon Maple a. 444 4 4 4 4F. M. Hacker
a  i  i
Park
4  4
1 “ 1 ( 4
4 4 
•  4
4 4 
4  4
4  4  4  4 Spruce 11 “ s4 4 4  4Henry Hines Est
4  4 1 4  ( 4
Ash 3 C 4 ¥ Keystone RestaurantLincoln 3 .  4  44 Standard BlockC. E. Healy Lisbon 2 “ 4  4 LaundryE. N. Hutchins Canal i  “ Crown StableO. S. Ham Main 3  4 44 Standard RestaurantC. A. Hildreth Park 1  4 4 4 Union Manuf.C. B. H u l e Middle 3 4 44 Standard BlockHotel Rockingham 4  4 a  4 44 Crown HotelE. W. Harraden 4  4 a  4 44 Standard StableEd. Hemond Knox 1 “ 4 4 BlockIndr. Eng. Co. Main 2 “ Gem Constr.Ins. Jacq. Cartier Park 2 “ Standard BlockE. Janelle & Co. Lisbon 1 “ 4  4 4 4Fred Jacques River 1 “ 4 4 4  4Gedeon Jacques
4  4  4  i
Oxford
.  4
1 “1 4 4
4  4 
4  4
4  4 
4  4
Judkins Laundry
4 ft 4  4
Lisbon 11 “ Crown Laundry
4  4 2 “ Standard BlockKavanagh & Goding College 1 “ 4 4 4  4L. 0 .  O. Moose Ash i  “ 4 4 ClubEd. Lemieux Cedar 1 “ 4  4 BlockEtienne Landry River 1 “ *  4 4  4Lincoln Mill Mill 1 “ Crown BoilerLewiston Exchange Chapel 1 #  “ 4  4 HotelLew. Gas Light Co. Lincoln 2 “ Union BoilerF. R. Lepage 'P a rk a 4 44 Standard BlockH. A. Laurendeau Bartle tt 3  4 44 4 4 4 4David Labrecque Knox 1. “ 4 4 4 4Evang. Lachance Maple 1 “ 4 4 ft 4J. B. Lebeau Knox 1 “ 4  4 4 4Jules Lavoie River 1 “ 4 4 4  4Arsene Lavoie Oxford 1 “ 4 4 ft 4J. B. Lamontagne • River i “ 4  4 4 4Arthur Lamontagne l  4 1 “ 4 4 4  4T. Langelier Ash 1 “ 4  4 4  4Stephen Langelier Oxford 1 “ 4 4 4 ftL. A. & W. St. Ry.
4  4  4 4 4  4 4 4
Lisbon 1 “ 4 4 4 4
4 4 3 “ Gem Car BarnStan. Levesque
4  4  4  4
Knox
4 4
1 “1 4  4 Standard4 4 Block4  i
Lew. Blea. &  Dye W ’ks Lisbon 12 “ Worthin. Shop
4  4 4  4  4 * 4  4 
4  4  4  4 4  4 4 4
4 4 
4  4
a  4  4
4 Crown
4 4
CalandarsRolls
4 4 4 4 4 4 4  4
Lewiston Journal Co.
4 4 4 4 4  4 
4 4  4 4  4 4
4 4 
4 4 
4 4 
4 4
2 “ GemIndicator
4 t  
4 4
Dye House Elevator
ft 4 
4  4
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BUILDING STREET SIZE MAKE USE
Lewiston Journal Co.
4 4 4 4 4 4
Lisbon 2 in. Crown Block
4 4 Indicator Elevator
Eugene Labrie Maple 1 “ Standard BlockFrancois Labrie Lincoln i “ 4 4 4 (Willie Mailhot Knox 1 “ 4 4 4 4J. J. McKenna Elm i “ 4  4 4 4Chas. Marchand Cross 1 ^  “ Crown 4 4Francois Marcotte Pierce 1 “ Standard 4 4F. X. Marcotte Lincoln 1 “ 4  4 4  4John McGillicuddy Est Lisbon 1 4 4 4 4 4 4  4John T. McGillicuddy 4 4i i “ Crown 4 4James Munroe & Co. 4  4 IX  “ 4  4 4 4J. E. McCarthy 4  4 i “ Standard 4  4A. Moreau Oxford 1 “ 4 4 4 4
Mottram &„Wood Blake a 4(4 4  4 4 4Thos. Mansfield i Park a c 44 Crown 4  4Frank Martin Blake 1 “ Standard 4  4F. Maillette Est Oxford i “ 4 4 4  4Mendelson Bros. Lisbon 1 “ 4 4 4 4N. E. Tel. & Tel. Co. Park f  “ Crown 4  4Nelke & Partride Main a. ‘44 Standard Garage
4  4  4  4 4 4 Bates X “ Empire 4  4Owls Club Main i “ Standard ClubH. A. Osgood & Co. Lisbon I “ 4 4 Block
4  4  4 4  4 4 Park 1 “ 4  4 4  4
4 4 4 4  4  4 Ash I “ Empire 4  4Florien Ouellette Maple 1 “ Lambert 4  4John O ’Connell Est Lincoln f  “ Standard 4 4E. S. Paul Co. Lisbon Indicator Elevator
4  4  4  4  4  4 t 4
f  “ Crown BlockThos. Paradis River 1 “ Standard 4  4Vital Paradis Park f  “ *  4  4 4 4X. Paradis Knox 1 “ 4  4 4  4Pellerin & Frechette
4 4  4 4  4 4
Lisbon
4  4
f  “3 44 Crown4  4
4  4 
4  4
4 4  4 4  4 4 4  4
JL4
i “ Standard RestaurantT. Patry Cedar i  “ 4  4 BlockOmer Parent Ash f  “ 4  4 4  4John Proctor Main ! •  “ Empire RestaurantI. E. Pendleton Pine 4  “ Standard DwellingParker Spool & Bob. Co. Middle 3 % 44 4  4 Manuf.Philomene Perron Maple 1 “ 4  4 BlockMarie L. Phenix Park 1 “ 4  4 4 4Pinette & Bosse Lincoln 1 “ 4 4 4  4Frank Pinette 4 4 1 “ 4  4 4 4Mrs. R. Provost 4 4 f  “ Lambert 4 4Mrs. R. Provost Cedar 1 “ Standard 4 4Mrs. V. Provost Lincoln 1 “ I  4 4 4Henri Perreault Lisbon 1 “ 4 4 4  4L H. Peckham & Co. Pieasani i “ Lambert GardenRiverside Cemetery Riverside 1 “ Crown CemetryMyer Rosenbloom Lisbon 3  4  44 Standard BlockEli Roy Est Oxford i “ 1  4 4 4Gilbert Rivard 4  4 1 “ 4  4 4 4
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B U IL D IN G S T R E E T SIZE M A K E U SE
E .  E .  R i c h a r d s o n P a r k 1  i n . T h ’p s ’n B l o c k
W m .  R i c h a r d  E s t L i n c o l n 1  4 4 4 S t a n d a r d <4
M a r y  S h e a L i s b o n I  “ T h ’p s ’n R e s t a u r a n t
S t e p h e n  S c r u t o n  E s t E l m 1  4 4 4 E m p i r e M a n u f .
M .  S p i l l a n e  E s t L i n c o l n i  “ C r o w n B l o c k
M a r y  E .  S h e e h a n K n o x 1  “ S t a n d a r d 4 (
I .  S i m a r d L i s b o n 1  V i i 4 4
E v a r i s t e  S i m a r d
4 4  4 <
B a t e s
< i 1  .  “  1 4 4
4 4 
i (
4 4 
14
P .  I .  S i m a r d L i s b o n
1
1  4 4 -4 C r o w n 44
C h a s .  S i m a r d B l a k e 3 4 4 1 S t a n d a r d 1 4
A .  S h a p i r o
4 %
L i s b o n i  “ t ta 1  “ T h ’p s ’n ft
M r s .  V .  S a u c i e r P a r k 3 “ U n i o n i fi i a  i i « 4
i  “ S t a n d a r d
<4
D .  J .  S c a n n e d M a i n 1  “ E m p i r e R e s t a u r a n t
H a r r y  S t e t s o n S a b a t t u s 3 4 44 C r o w n B l o c k
J o s .  S i r o i s L i s b o n 2  “ S t a n d a r d L a u n d r y
A u g u s t  T i l c h H o r t o n a “4
< ( B l o c k
L .  T i t c o m b  R .  E .  C o . B a t e s a  “4
i  ( 4 4
P .  T r i m w a r d  E s t B a t e s 2  4 4 4
4 ( 4 4
E d .  T u r g e o n L i s b o n 1  “ (  i 4 4
W i l f r e d  T u r g e o n C e d a r 1  “
i ( 4 4
A l f r e d  T u r g e o n L i s b o n 1  “ 4 ( 4 4
A l f r e d  T u r g e o n P a r k 1  “ 4 4
A l f r e d  T u r g e o n i i 1  “ S t a n d a r d 4 4
D e l i m a  T u r c o t t e L i n c o l n 3 4 4 4  4 4 4
C  T .  T o w l e  E s t H o l l a n d f  “ K e y s t o n e
4 4
A l p h .  T h e r r i a u l t B i r c h 1  “ S t a n d a r d 4 4
O s i a s  T a n c r e d e R i v e r . 1  “
i 4 4  4
M a r y  T a n g u a y M a p l e f  “
4 4 4 4
T h o s .  V a u g h n  C o .i t  i i i i L i s b o n 3  “ G e m E l e v a t o ri i
I  “ S t a n d a r d L a u n d r y
J o s .  V e r v i l l e P a r k 1  “
4  4 B l o c k
V i g u e  &  A l l e n L i n c o l n 1  “ 4 4 4 4
G e o .  A .  W i s e m a n C h e s t n u t 1  “  . E m p i r e
4 4
4  4  4 4 4 4
1  “ S t a n d a r d < 4
R .  J .  W i s e m a n C e d a r 1 “ C r o w n 4 4
W o m e n  C h r .  A s s ’ n . P i n e 1  “ S t a n d a r d 4  4
W a d e  &  D u n t o n  C g e .  C o . P a r k 1  “ “
4  4
T o t a l  2 5 6
m a k e s  s i z e s
S t a n d a r d 167 Y z  i n . 4
C r o w n 3 6 4, 101
E m p i r e 14 %  “ 1
G e m 7 1 “ 112
U n i o n 7 l t f  “ 9
T h o m p s o n 7 2 “ 14
I n d i c a t o r 7 “ 1
L a m b e r t 5 3 “ 5
K e y s t o n e 3 4 “ 2
N  a s h 2 2 4 9
W o r t h i n g t o r i 1 I n d i c a t o r s  ( N o t  S i z e d ) 7
T o t a l 2 5 6 T o t a l 2 5 6
0000
00
00
00
00
0000
25
00
00
00
50
25
0000
00
00
50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
50
55
00
50
00
00
00
50
00
00
00
50
CITY OF LEWISTON
FIXTURES AND TOOLS
crab ..........................................................
ditch d e r r i c k ...........................................
sets blocks and fa lls .............................
ditch pumps ...........................................
6-inch tapping machine .......................
%-inch tapping machine .....................
clock ..........................................................
chairs ........................................................
gas lamp and t a b l e .................................
oil cups ...................................................
cross-cut saw .........................................
wood s a w .................................................
hand saws ...............................................
hack saw .................................................
axe ............................................................
level ..........................................................
bit s t o c k ...................................................
scythe .......................................................
steel r a k e .................................................
lawn mower ...........................................
grind-stone .............................................
screw-drivers .........................................
seal press, seals and c a r d s .....................
stock chest .............................................
chain f a l l .................................................
snatch blocks ............ ............................
electric battery and w i r e s ..................
telemeter .................................................
fire alarm gong   ...................................
strike hammers .....................................
caulking hammers .................................
hand hammer .........................................
sledge h a m m e r .......................................
caulking tools .........................................
cutting-out t o o l s .....................................
ice pick poles .........................................
brooms .....................................................
monkey wrenches .................................
pairs pipe t o n g s .....................................
drill s p o o n s .............................................
pinch bars ...............................................
chains .......................................................
crow b a r s .................................................
mark i r o n s ...............................................
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1 ice chisel   2 00
2 dip nets   3 00
4 pounders   3 00
1 paving r a m m e r   6 50
4 jacket lamps ...................................................... 80
1 hand pump     5 00
1 fish n e t   2 00
1 rain jacket   1 50
1 hatchet   1 25
2 paring chisels    1 75
1 square .............................    50
1 nail hammer ......................................................  50
1 pressure gauge   5 00
1 wire line to r e s e rv o i r   60 00
Office f u r n i tu r e   228 00
Moulding patterns   36 00
4 pipe jointers ...................................................... 33 00
3 hand force pumps   24 00
400 lbs. steel drills   45 00
60 feet 3-inch h o s e   70 00
2 tool boxes ..........................  10 00
13 S wrenches   30 00
10 service wrenches   10 00
4 tapping w re n ch es .............................................. 3 00
4 tunnel chisels .................................................... 6 00
1 pair ice tongs   1 25
1 pair shears ........................................................  50
11 wheelbarrows ....................................................  15 00
100 feet rope   10 00
3 gate w re n c h e s ....................................................  21 00
8 dies ....................................................................... 16 00
6 die stocks ..........................................................  16.00
4 cutters ................................................................  8 00
3 lanterns ...................................   3 00
150 feet jacket hose ................................................  105 00
100 feet %-inch rubber h o s e .................................  12 00
4 oil tanks ..........................    13 00
10 oil cans ...................................................   2 00
10 shovels ................................................................. 10 00
15 picks ..................................................................... 15 00
2 ditch sh o v e ls ......................................................  2 00
3 dog chisels   ......................................................  4 50
15 hoes .....................................................................  .7 00
2 face hammers ..................    3 00
5 pairs rubber b o o t s ............................................ 15 00
6 counter bores and drills ...............................  12 00
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2 hatchet s to c k s ...................................................  16 00
1 ratchet brace   7 50
3 vises .................................................................... 9 00
4 jack screws   10 00
5 ladders ................................................................ 9 00
2 ditch augers   6 00
1 pair calipers   1 50
6 cold chisels   1 50
1 paving hammer ...............................................  75
7 hydrant spanners .    5 00
1 gasket cutter     1 50
7 pipe taps ..............................   ' 14 00
2 tap pedestal b o x e s ...........................................  5 00
Lumber ...............................................  10 00
2 Stilson wrenches .............................................  6 00
4 Wakefield wrenches .......................................  10 00
1 tape l i n e .............................................................  1 50
1 rubber coat  .....................................................  4 00
1 rain hat   1 00
1 bush scythe   1 00
1 rabbit plane .....................................................  75
1 fore plane .........................................................  50
1 stove and funnel .............................................  20 00
1 screw and straps .............................................  30 00
1 Mueller 1-inch tapping m ac h in e ..................  70 00
1 Ellis & Ford pipe c u t t e r    50 00
STOCK
50 stop and wastes lx %  inch ............................. 100 00
15 stop and wastes 1x1 in c h .  ......................  26 25
50 corporation cocks % inch............................... 75 00
19 curb cocks, 1 inch  .......................................  28 50
60 lead connections .............................................  100 00
Tees, bushings and nipples   10 00
Service caps, plugs and sleeves  50 00
Ells, unions and couplings   30 00
31 lengths 6 inch pipe .........................................  124 00
200 feet 2-inch galvanized p ipe  44 00
Pipe and special castings   3 000 00
1 6-inch gate .......................................................  15 00
1 8-inch gate ............  20 00
1 10-inch gate ............   32 00
1 12-inch gate .....................................................  42 00
1 16-inch gate .....................................................  84 00
1 18-inch gate ...................................................... 121 00
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1 20-inch gate   196 00
2 6-inch Chapman gates   19 00
400 feet 1-inch lead lined pipe .............................  120 00
SUPPLIES
125 cogs, main gear .........................................  37 00
250 cogs, bevel g e a r ...............................................  75 00
24 rubber valves, Deane ..............   12 00
12 rubber valves, 12 buffers and 24 rings,
Worthington..... ...........................................  25 00
3 V2-inch steel shaft, Deane   18 00
V^-bbl. black o i l   8 00
%-bbl. white o i l   8 00
6 diaphragms for ditch p u m p   12 00
Coal   7 50
Wheel r e p a i r s .................................................... 46 00
W ater glasses   2 50
Hemp packing   6 00
Castor o i l   10 00
Lumber, fitted .................................................. 200 00
Lumber, old ......................................................  10 00
Rubber packing ................................................ 30 00
Waste ..................................................................  30 00
2 Chapman hydrant tips   9 00
4 gale b o x e s   28 00
Hydrant r e p a i r s ................................................ 45 00
Crank s h a f t ........................................................  300 00
Brass box cross h e a d .......................................  50 00
Brass box c r a n k ............................. ; ................  20 00
Strap ..................................................................  40 00
Strap ................................................................... 16 00
2 24-inch gate s p in d le s ......................................  45 00
1 18-inch spindle ................................................. 20 00
1 16-inch gate spindle ....................................... 15 00
1 14-inch gate s p in d le .......................................  12 00
1 12-inch gate spindle ......................................  10 00
4 8-inch spindles ..................................................  28 00
2 6-inch gate s p in d le s .......................................... 6 00
5 4-inch gate spindles ........................................ 5 00
2 3/4-inch Crown m e t e r s .....................................
2 1-inch Crown meters ......................................
1 Vo inch Coven meter .....................................
1 %-inoh Empire m e t e r ......................................
3 %-incli Empire meters ...................................
3 2-inch Gem meters ..........................................
1 3-inch Gem meter ............................................
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l i f e  -inch Union meter ...........................-.........
1 2-inch meter .....................................................
1 3-inch Union m e t e r .........................................
Main gear       700 00
ANNUAL WATER RATES
Dwelling House
Family not exceeding seven persons, one faucet
for use in the tenement, per annum ............  5 00
For dwelling-houses, occupied by two or more
families, each family, per annum ................  4 00
For one bathing t u b   2 00
For one pan water closet or self-acting hopper
closet .................................................................. 1 50
For one hopper closet, not self-acting................  3 00
For one set wash-tub, three or less...................... 1 00
For urinal, with self-closing valve....................... 1 00
For p r iv a te . stables in connection with house
supply, each horse .........................................  2 00
Otherwise .........................................................  3 00
For private stable, neat cattle, each head   1 00
For yard or street, hand hose in connection not 
exceeding three-eighths inch nozzle for each
store or tenement ...........................................  2 00
Use of hose is restricted to before 9 a. m., *
and after 4 p. m.
Wnen hand hose is attached to inside faucets the 
same amount to be charged as when con­
nected sill-cock ...............................................  2 00
When parties use hand hose connected with sill- 
cock for other purposes than sprinkling, 
they shall pay regular faucet rate, in 
addition.
Two or more families using the same water
closet shall pay per a n n u m ........................... 1 00
Sewing machine, family use ........ ........................  3 00
Steam boilers, for heating private dwellings, to
be paid in October q u a r t e r ........................... 1 00
Parties paying for use of hand hose may use the 
same for washing carriages, if they wish.
In no case shall any party have the use of water 
for any purpose, for less than the price of
one faucet .......................................................... 5 00
Families using water for domestic purposes, com­
plaining of exhorbitant rates, may, when consuming 200
gallons daily, apply for meter measurements by paying 
for meter and connections, and shall be subject to the 
following ra te s :
For daily use of 200 to 300 gallons, per annum $22 00
For daily use of 300 to 500 gallons, per annum 33 00
For daily use of 500 to 1,000 gallons, per annum 44 00
Aggregate Rates to Families
In no case is the annual charge for use of water
to a private family to e x c e e d   $20 00
For each family, with a stable and four animals, 
or less, the charge shall not exceed per
annum ............ . .  •.  25 00
For each family, with stable of four (or less ani­
mals, and hose for stable and grounds, use 
of hose, size of nozzle, area watered, etc., 
limited as in preceding item), the charge
shall not exceed per a n n u m   30 00
For private fire-plugs, to be used only in case of 
fire, no charge to be made.
Annual Public Rates ;
Public wash-basins, each    $5 00
Public urinals, e a c h   5 00
PubJic pan water-closets, or self-acting hopper
closets   5 00
Public hopper water-closets, not self-acting.. . .  10 00
Public baths, each ....................................................  5 00
Public drinking f o u n t a in ........................................ 6 00
Public fire hydrants ................................................ 40 00
Bakeries   8 00 to 15 00
Sewing machines, in s t o r e s   7 00
Brickmakers, per 1,000 bricks m a d e ...................  03
Stores, ordinary uses, not including jet or
fountain ..............................................  5 00 to 10 00
Baths, urinals, and water-closets, in stores and
offices, each ........................................................  3 00
Dining-room or saloon not including je t  or
fountain ......................   5 00 to 10 00
Je t or fountain a d d i t io n a l ...................................... 3 00
Public watering troughs ........................................ 25 00
Je t  or fountain additional for hotels or other
offices ................................................................... 3 00
Professional and agency offices ........... 5 00 to 10 00
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Photographic galleries, where meters are not
u s e d ...................................................  8 00 to 15 00
Barber shops, each c h a i r ............................  2 50
Livery and public stables, not exceeding ten
horses, each horse   1 50
Each additional horse   1 00
Use of hose, each h o r s e  .................................  75
Builders’ Water Rates
The cost of service pipe for building purposes will 
be charged and must be paid in advance.
"Water for each cask of lime or...c e m e n t.. $0 05
W ater for other purposes connected with con­
structions, per barrel .....................................  03
Water carts, street sprinkling, per 1,000 gallons 
20c., or special rates.
For steam engines, each horse power to 20, work­
ing not more than 12 hours per d a y   8 00 .
Each additional horse power   2 00
i
Meter Rates
W ater for motive power or mechanical purposes will 
be furnished at the following rates, same to be paid 
quarterly ,
Minimum r a t e   $15 00
For daily use of 200 to 300 gals, per annum, 22 00
For daily use of 300 to 500 gals, per annum, 33 00
For daily use of 500 to 1000 gals, per annum, 44 00
For daily use of 1000 to 1500 gals, per annum, 55 00
For daily use of 1500 to 2000 gals, per annum, 66 00
For daily use of 2000 to 2500 gals, per annum, 82 00
For daily use of 2500 to 3000 gals, per annum, 95 00
For daily use of 3000 to 4000 gals, per annum, 120 00
For daily use of 4000 to 5000 gals, per annum, 141 50
For daily use of 5000 to 7000 gals, per annum, 154 50
For daily use of 7000 to 10000 gals, per annum, 175 00
Pur daily use of 10000 to 15000 gals, per annum, 210 50
For daily use of 15000 to 20000 gals, per annum, 262 00
For daily use of 20000 gals, and upwards 3% cts. per
1000 gals.
Special and unusual supplies rated on application.
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PLUMBING
Be it ordained by the City Council of the City of Lewiston
as follows:
Section 1. No plumbing shall hereafter be done on 
any pipes or fixtures for the use of water from the City 
W ater Works, unless by a plumber licensed by the Board 
of Water Commissioners of said City. Said Board of Com­
missioners are authorized to grant and revoke licenses.
Sec. 2. Every plumber who shall set up any pipes 
or fixtures for the use of water from said City Water 
Works, or shall make repairs upon, additions to, or alter­
ations of any pipes or fixtures set up previously thereto, 
shall within eight days after the same shall be completed, 
fill up and return to the Superintendent a report des­
cribing all fixtures, both old and new, for the use of water 
on the premises.
Sec. 3. For any misrepresentation or omission in the 
report of the work done, said plumber shall be liable to 
suspension or to have his license revoked by said board, 
and to pay a fine of not less than five or more than twen­
ty-five dollars to be recovered in an action of debt, in the 
name of the W ater Commissioners or City Treasurer be­
fore the Municipal Court of said City.
Sec. 4. W ater from the Lewiston W ater Works will 
be supplied hereafter only to pipes and fixtures tha t  have 
been set up and completed and examined and tested by a 
plumber licensed by the W ater Commissioners, and which 
have been fully enumerated and described in a report 
made by said plumber to the Superintendent, and ap­
proved by him or his inspector.
Sec. 5. If any plumber or person not duly licensed, 
shall set up any pipes or fixtures for the use of water 
from the Lewiston W ater Works, or make any repairs 
upon, additions to, or alterations of any pipes or fixtures 
previously thereto set up, he shall forfeit and pay a sum 
of not less than five, nor more than twenty-five dollars, 
to.be recovered by complaint, or in action of debt in the 
name of the W ater Commissioners or the City Treasurer, 
before the Municipal Court of said City.
Finally passed and approved by City Council, March 
15, 1881, and March 22, 1893.
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SPECIAL RULES AND REGULATIONS
%
In all cases where the water is turned off at the 
request of the owner, or agent of the property, a charge 
of fifty cents shall be made, which amount must be paid 
before the water is turned on.
No discount will be made for vacant tenements or 
premises unless notice is given at the time of vacancy 
and the water shut off. In case two or more takers are 
supplied by the same service pipe seals will be attached 
to the fixtures not in use.
No charge will be made for water for extra persons 
above the limited number in family rates, in one and the 
same family—but in Boarding Houses and consolidated 
families, extra will be charged to the amount of fifty 
cents to each person above this limit of seven (7) persons.
No water motor shall be attached to any of the water 
pipes, without permission of the W ater Board, and the 
Superintendent is authorized and instructed to shut off 
the water at once on premises where any violation of this 
rule occurs.
No person or persons using city water for motive 
power, shall sub-let to other parties.
No abatement shall be allowed on vacant tenements 
unless the tenements have been vacant two months or 
more. The vacancies for a less time of several tenements 
in the same building, owned by the same person, are not 
to be added together to make the requisite time (two 
months or more) for abatement.
All persons using meters are holden responsible for 
all damage to said meters occasioned by neglect, misuse, 
or freezing, and the Superintendent will cause printed 
slips to be placed upon all meters to this effect.
When bills are due and not paid within the limited 
time, the water shall be turned off for non-payment, un­
less the bills are under consideration by the Committee 
on Rates and Abatements.
NEW SERVICES : '
Pipe bills and water bills must be paid before the 
water is let on.
Sec. 9. The following regulations shall be consid­
ered a part of the contract with every person who takes 
the water, and every such person, by taking the water 
shall be considered to express his asset to be bound 
thereby. They shall be printed upon every bill for water
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rent, and whenever any one of them is violated, the water 
shall be cut off from the building, or place of such viola­
tion, although two or more parties may receive water 
through the same pipe, and shall not be let on again, ex­
cept by order of the W ater Board, and on payment of 
two dollars; and in case of such violation the said Board 
shall have the right to declare any payment made for the 
water by the person committing such violation, to be 
forfeited, and the same shall thereupon be forfeited.
REGULATIONS
First. All persons taking water shall keep the ser­
vice pipes within their premises, including any area be­
neath the sidewalk, in good repair and protected from 
frost at 1Leir own expense, and they shall be held liable 
for all damages which may result from their failure to 
do so.
Second. They shall prevent all unnecessary waste of 
water, and there shall be no concealment for the purpose 
for which it is used.
Third. No alterations shall be made in any of the 
pipes or fixtures inserted by the city, except by its agent, 
who is to be allowed to enter the premises supplied, to 
examine the apparatus, and to ascertain whether there is 
any unnecessary waste.
Fourth. No water is allowed to be supplied to par­
ties not entitled to the use of it under the city ordinances, 
unless by special permission.
Fifth. The Clerk and Superintendent with the nec­
essary agents and assistants, may enter the premises of 
any water taker to examine the quantity used and the 
manner of use, and to cut off the water for non-payment 
of rents or fines, or any violation of the foregoing rules.
Sec. 10. The occupants of any premises, when any 
unnecessary waste of 'water occurs, shall be liable to a fine 
of two dollars for the first offense and four dollars for 
the second offense during the same year, and shall be 
notified thereof in writing, and if such waste shall not 
be prevented and the fine aforesaid paid within two days 
from the time when said notice was given, the water shall 
be cut off from said premises, and shall nof be again let 
on until the waste be stopped and a fine paid, together 
with the additional sum of two dollars for cutting off 
and letting on the w a te r ; and in case of a th ird  or subse­
quent offense, the water shall be cut off, and- shall not
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again be let on, except by a vote of the Board and the 
payment of such fine, not exceeding ten dollars, as the 
Board may impose.
Sec. 11. The commissioners shall have power to es­
tablish such regulations as they may deem expedient for 
the introduction and use of water; and the wrater shall 
not oe supplied to any building unless the pipes and fix­
tures shall be made conformable to said regulations.
Sec. 12. The water rates shall be fixed by the Com­
missioners, subject to the approval of the City Council.
Sec. 18. Any person considering his water rates ex­
cessive, may apply to said Board for a meter, to be set 
at his expense, and the amount of his rent may be deter­
mined thereby; and said Board may cause a meter to be 
attached to any premises where they have reason to be­
lieve that an unnecessary or fraudulent use of water is 
being made, and may assess rates upon such premises 
thereby.
Sec. 14. All water rates, except for building pur­
poses, meter rates, lawn and street sprinklers, shall be due 
and payable at the office of said Board, quarterly, in ad­
vance on the first day of January, April, July  and Octo­
ber. Meter rates will be due and payable at the same place 
on the first day of the succeeding quarter; and the rates 
for garden, lawn, and street sprinklers will be due and 
payable in advance, at the said office on the first day of 
April and July  of each year.
The City Ordinance as adopted July  1, 1889, read 
under Sec. 10, Plumbing Laws, XII.:
‘‘Water-closets supplied with water otherwise than 
from a tank with flush pipe .of at least l^ - in c h  shall only 
be used with special permission of the Board of H e a l th / ’
Section 16. Any person who shall injure any public 
pipe or reservoir connected with the Lewiston Water 
Works, or who shall break and enter the same, or draw 
off, or cause to be removed any water therefrom, or shali 
turn  oil or on the water in any such water pipe or reser­
voir, or shall make an opening or connection with such 
pipe or reservoir or remove the cover of any hydrant, 
except in case of fire, without the license or permit of the 
Water Commissioners, or by authority of the Mayor and 
Aldermen, orfc Chief Engineer of the Fire Department, 
shall forfeit and pay for each offense not less than three 
nor more than twenty dollars.
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LOCATION OF HYDRANTS
Lincoln Street Near corner of Main S tree t No. 1
200 feet north of Canal ............... 2
Corner of Hines A l l e y ................... 3
Near Gr. Trunk Railway Station 4
Corner of Chestnut S tree t  5
Opposite Schoolhouse ..................... 6
600 feet south of Cedar ............... 7
Near Avon M i l l ...............................  8
Near Gas H o u s e ...............................  9
Near Cumberland M i l l ................... 10
Cedar Street Near corner of Lincoln S t r e e t . . . .  11
Corner of Oxford Street ............... 12
Corner of Canal S t r e e t ................... 13
Cross Street Near corner of Oxford S t r e e t . . . .  14
W ater Street Near Bobbin S h o p ............................  15
Oxford Street E xtension: at Box 6 7 ......................... 16
Opposite Continental M i l l ............. 17
Corner of Chestnut Street ........... 18
Opposite F. P e n le y .........................  19
River Street 300 feet South of C edar.................... 20
Chestnut Street Near Maine Central R. R. Crossing 21
Opposite Hill and Bates Mills. . . .  22
Opposite Hill and Bates M ills .. . .  23
Canal Street Near Cedar St., opposite Hill Mill 24
Opposite Hill Mill O ffice ............... 25
Corner of Chestnut S tree t............. 26
Opposite Bates Mill O ffice  27
200 feet North of Ash S tree t  28
200 feet South of Main S tr e e t . . . .  29
Mill Street Near Lincoln Mill Office ................  30
At Storehouse of W ater W orks.. 31
Island Street Near Gate House, Union W ater
Power Co.....................................  32
Main Street Near Maine Central R. R. Station 33
Near Hotel Atwood .......................  34
Opposite Lisbon Street ................. 35
Opposite P ark  Street .....................  36
Near corner Bates S t r e e t ............... 37
Corner of Sabattus Street ........... 38
Corner of High Street ...................  39
Corner of Elm S t r e e t .....................  40
Opposite Frye S t r e e t  ,............. 41
Between Frye St. & Mountain Ave. 42
Near corner of W are S t r e e t    43
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Opposite Russell Street ................  44
At Saunders’ Greenhouse ............  45
Near Daniel W ood’s .............  46
Near Gen. M anning’s ...........  47
Near B aker’s ...................................  48
Near K ing’s . . .  ............................. 49
Near Pair G ro u n d s ...............  50
Opposite Schoolhouse, Barkerville 51
200 feet east of Brook, Barkerville 52
100 feet west of Brook, Barkerville 53
Pettengill St. 500 feet from Main S t r e e t ..............  54
Mountain Ave. 500 feet from Main S tree t...............  55
Cottage Street Near Arch Avenue ......................... 56
Near corner of Whipple S tre e t . . .  57
Riverside St. Corner of Spring S tree t....... '58
Spring Street Between Holland and Bridge Sts. 59
Riverside St. Corner of Spring S tree t....... 60
Summer Street Between Holland and Bridge Sts. 61
W inter Street 500 feet East from Bridge S tre e t . . 62
Holland Street Corner of Avon Street ...................  63
Corner of Summer S t r e e t ...  64
Bridge Street Corner of W inter S t r e e t ....  65
Between Spring and Railroad Sts. 66
High Street Between Main and Hammond Sts. 67
West Bates St. Corner of Avon S t r e e t .......... 68
Chapel Street Opposite' Lowell S t r e e t ....... 69
Lowell Street 100 feet west from Hammond St. 70
Hammond St. Near Church Street .  .............   71
Lisbon Street 200 feet East of Ham R o a d .. . * . . .  72
Opposite Sam Scribner’s .....  73
Corner of Yine Street ................... 74
At Box 65 ....................................   75
500 feet East of B le a c h e ry ........ 76
Opposite Bleachery ............  77
Opposite Androscoggin M i l l ...... 78
400 feet South corner of Birch St. 79
Opposite Birch Street ................... 80
Main Street Between Union and Sabattus Sts. 81
Lisbon Street Opposite Spruce Street .................  82
Corner of Chestnut S t r e e t ...  83
Corner of Park  Street ..................  84
Corner of Ash Street  ..............  85
Near Frye Block ............................. 86
300 feet South Main S tree t........ 87
Maple Street Near Corner of Lisbon Street . . . .  88
Corner of Knox S t r e e t ................... 89
Corner of Blake S t r e e t ................... 90
Park Street 250 feet North of Maple S tr e e t . . . .  91
Corner of Birch S t r e e t ............  92
Corner of Spruce S t r e e t ..........  93
Opposite Chestnut S t r e e t ........  94
Corner of Pine S t r e e t .....................  95
Corner of Ash Street .....................  96
300 feet North of Ash S tree t  97
300 feet South from Main S tree t. .  98
Middle Street Near Pingree M i l l ...............  99
Corner of Lowell Street, Box 24 .. 100
So. of Main St. near Schoolhouse 101
Opposite Rockingham H o t e l ........  102
At DeW itt House S ta b le ........  103
Oak Street Corner of Elm S t r e e t ........... 104
Corner of Union Street ................. 105
Corner of Holland S t r e e t ........  106
College S tiect Corner of Russell S t r e e t ....  107
Corner of Frye Street ...................  108
Opposite Mountain A v e n u e ..........  109
Russell Street Near Central A v e n u e ..........  110
Frye Street 500 feet from College Street . . . .  I l l
College Street At Vale S t r e e t ....................... 112
Corner of Union Street ................. 113
Corner of Plolland S t r e e t ........  114
Sabattus St. Corner of Oak Street .....................  115
Corner of College Street ............... 116
Opposite Shawmut Street ............. 117
Opposite Bradley Street ............... 118
Opposite Ash Street .......................  119
Corner of Central A v e n u e ...... 120
Near P lo sp ita l .............................  121
400 feet East from W ebster Street 122
Corner of East Avenue, Box 73 .. 123
At Dr. Garcelon’s ...........................  124
At John I iib b e rt’s ...........................  125
Wood Street Between Holland and Sabattus Sts. 126
200 feet West of Vale S t r e e t   127
400 feet East of Vale S t r e e t   128
Bardwell St. Corner of Skinner Street ............. 129
Nichols Street 200 feet East from Vale Street . .. 130
Opposite Holland Street ............... 131
W alnut Street Corner of Howe S t r e e t ............  132
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Pine Street Between Howe and Horton Streets 133
Corner of Shawmut Street, Box 71 134
Corner of Bartlett S tree t ..  135
Between Pierce and Blake Streets 136
Bartlett Street Opposite St. P e te r’s Church  137
Corner of W alnut S t r e e t ..............  13b
Pierce Street Corner of Ash S t r e e t ............  139
Near corner of W alnut S tre e t . . . .  140
400 feet South of W alnut S tre e t . . 141
Blake Street Corner of Birch S tree t..............  142
Opposite rear of Baptist Church..  143
Between Oak and Ash Streets . . . .  144
Between Oak and Main S treets.. 145
Spruce Street Corner of Bates Street . . , ...... 146
Knox Street Corner of Birch S t r e e t ............  147
Horton Street Corner of Ash S t r e e t ...................  148
Bates Street Between Maple and Birch Streets 149
Opposite W alnut S t r e e t .....  150
Corner of Pine S t r e e t ..........  151
Corner of Ash St. at Engine House 152
Corner of Oak Street ..................... 153
Corner of Lowell Street ..............  154
Orange Street Between Webster and Sabattus Sts. 155
Webster Street Junction of Pine Street, Box 72 156
Corner of Orange S t r e e t ..............  157
Corner of East Avenue..................  158
500 feet East from East A venue.. 159
Corner of Farwell S tree t................  160
Near Farwell F a r m ......................... 161
East Avenue Near Pleasant S t r e e t ........................ 162
Near Dickey’s ...................................  163
Near D. F a r ra r ’s ....................   164
400 feet North from Webster Street 165
200 feet North from Kussell Street 166
At F. X. Belleau’s F a r m ..............  167
At McCausland’s Farm   ............  168
Stanford Hill ...................................  169
400 feet South of Sabattus Street 170
Holland Street 200 feet North of Main S tre e t . . . .  171
Bartlett Street South of W alnut Street .................  172
River Street Near Chamberlin’s ............................ 173
Near South A v e n u e ......................... 174
Ware Street 600 feet from Main S t r e e t   175
W arren A v e . 600 feet from East Avenue.............  176
Corner Horton and Birch Street Extension............. 177
Thorne’s C o rn e r ...............................  178
Sabattus St. Near S w ee n ey ....................................  179
Corner of Sabattus and Grove S t r e e t s ..................... 180
College Street Near W est’s H o u s e ..........................  181
Montello St. Near Mitchell’s House .................... 182
Main Street on State Fair G ro u n d s ...........................  183
Middle Street Opposite Avon Mill No. 2 .................. 184
At Pumping Station .......................  185
Corner Ash and Howe S t r e e t s ...................................  186
On River Road, Carville F a r m ...................................  187
On River Road, City F a r m ............................................ 188
On Nichols Street, opposite High School................... 189
On Curtis Street, between Main and Cottage S ts.. .  190
On Webster Street, near W. M. S tew art................... 191
On Riverside Street, corner Cottage S tre e t............... 192
On Sylvan xYvenue, 600 feet from Webster Street. . 193
On Pleasant Street, 900 feet from East A venue .. . .  194
On Lowell Street, at Higgins S to rehouse      195
On Oak Street, corner of White S tree t.......................  196
Riverside St. Corner of Main S tree t.....................  197
Pine Street Near T. N. Gagne’s ........................  198
Opposite Ulric Dionne’s ................. 199
Corner of Jefferson S t r e e t ............. 200
Howe Street Lower e n d ....................  201
Horton Street Between Pine and W alnut Streets 202
Between W alnut and Birch Streets 203 
Birch Street Between Blake and Pierce Streets 204
Cedar Street At Cloutier’s Wood Y a r d ................  205
Lisbon Street At Electric Power S ta t io n .............. 206
Lisbon Road Near Philomene P erro n ’s . ................  207
Near C lark’s F a r m ...........................  208
Howard Street Corner of A s h ................................... 209
Skinner Street Corner of Central A ve....................  210
Central Ave. At Sunnyside Street .....................  211
Strawberry Ave. At foot of S t r e e t .............................  212
In Board of Mayor and Aldermen, March 17, 1913. 
Read, accepted and sent forward.
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W. HERBERT McCANN, Clerk.
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Financial Report of School Departm ent
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:—The School Board, agreeably to duty 
prescribed, present the following report of receipts and 
expenditures for the fiscal year ending February 28, 1913, 
and recommendations for the coming year.
GENERAL SCHOOL DEPARTMENT
Receipts:
Common School Fund ........ . .  $32,110 83
School arid Mill Fund ........ 27,760 55
Appropriation, S ch o o ls ........ 6,000 00 A
Free High School ................. 500 00
y
Superintendent’s salary 800 00 C?
Elementary Schools ............ 1,266 67 «\
Evening Schools ................... 1,392 00 c>J f
High School ........................... 216 67 s-
Tuition .......... ........................ 470 08
Mdse, sold from office.......... 61 00
$70,577 80
Expenditures:
Salaries of Teachers ................ $50,216 72
Salary of Supt. of Schools. . . . 2,000 00
Salary of Truant Officer . . . . 500 00
Salaries of City J a n i to r s ........ 3,198 87
Salaries of Rural Janitors . . . . 428 10
Books ........................................... 1,404 54
Supplies ....................................... 1,817 69
Fuel ............................................. 3,353 82
Printing .•..................................... 626 71
Census ......................................... 261 33
Transportation of P u p i l s ........ 98 75
Transportation of Teachers .. 607 85
Unclassified ................................. 1,267 52
Transfer to Schoolhouse Re­
pairs ..................................... 957 39
Transfer to Street Lights . . . . 3,838 51
$70,577 80
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SCHOOLIIOUSE REPAIRS 
Receipts:
Appropriation   $2,500 00
Loss l>y fire   43 60
Cr. Voucher No. 1518.. 17 29
Transfer from schools   957 39
------------------  $3,518 28
Expenditures   3,518 28
------------------  $3,518 28
MANUAL TRAINING DEPARTMENT
Receipts:
Appropriation   $1,200 00
Manual Training from S ta te ..  157 57 "
 :-----------  $1,357 57
Expenditures .............................  $1,313 92
Transfer to Municipal Ice P lant 43 65
------------------  $1,357 57
We respectfully recommend tha t the following
amounts are necessary for maintenance of the several de­
partments, to w i t : General School Appropriation, $65,-
800; Schooihouse Repairs, $3,200; Manual Training, 
$1,400.
In view of the necessary and fixed charges for each 
department these sums seem the least possible amounts 
consistent with efficient administration of the schools.
J. F. BOOTHBY,
HARRY S. COOMBS,
J. N. DESILETS, P tr.
Committee on Finances.
In School Board, April 7,. 1913.
The above report and recommendations were read, 
adopted, and ordered sent to the City Council.
Attest . D. J . CALLAHAN,
Secretary School Board.
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To the Honorable City Council of the City of Lewiston:
Gentlemen:—I herewith present a detailed report of 
the receipts and expenditures, together with the appro­
priations for the year ending Feb. 28, 1913, a schedule of 
City Property, and a statement of the resources and lia­
bilities of the City.
I have audited the accounts of the Tax Collector and 
have credited all amounts paid into the Treasury.
Respectfully submitted,
AMIE N. ASSELIN,
Auditor of Accounts.
ABATEMENTS
Receipts
By appropriation ..................... $3,000 00
Expenditures
To Geo. A. Murphy, Coll. 1910 $ 444 56
Geo. A. Murphy, Coll. 1911 921 43
Geo. A. Murphy, Coll. 1912 1,544 36
$2,910 35
To transfer to Permanent Sts. 4 17
Transfer to Disc, on Taxes 76 00
Transfer to Mun. Ice Plant 9 48
  $3,000 00
BOOKS AND STATIONERY
/
Receipts
By appropriation   $300 00
Transfer from S e w e rs   6 00
   $306 00
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Expenditures
To Bradbury & Marcotte, office
supplies ....................... $29 30
Bridge F. P. Co., supp lies .. 1 50
Burroughs Adding Machine
Co., repairs & ribbon.. 2 75
Berry Paper Co., books, pa­
per, etc......................... 2 05
Birmingham Pen Co., pens 1 25
Blackbird Pen Co., pens . . 5 25
Collins, Guy B., typewriter
supplies, etc.................. 1 50
Clapp, Geo. S., ink eraser. . 25
Haswell Press, books, en­
velopes, etc.................... 64 45
Kee Lox Co., su p p l ie s ........ 3 00
Libraire Francaise, office
supplies ......................... 10 23
Le Messager, books, notices,
etc ................................. 137 50
Murphy, Geo. A. ink eraser 60
National Pharmacy, pencils,
writing pads, etc.......... 90
Payne Frederick, supplies . 10 68
Pottle, Geo., expense acct.,
office supplies .............. 2 75
Roberts, Wm. Co., books.. 16 15
White & Westall, office sup­
plies ............................... 6 20
Weeks, Wm. H., cards, en­
velopes, etc..................... 7 75
White, C. E., ink eraser . . . . 60
W hittaker, H arry  R., sup­
plies ............................... 1 00
$305 66
To bal. undrawn to City Debt 34
$306 00
BOARD OF HEALTH
Receipts
By appropriation .....................  $3,000 00
Apr. 12, error Voucher
No. 37 ...........................  4 25
i
i
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Mar. 14, transfer from City
Property   1,032 37
Mar. 14, transfer from Mu­
nicipal Court   1,380 65
Expenditures
To Auger, A. J., g ro ce rie s ... .  3 00
Begin Bros., g ro ce rie s   64 00
Bolduc, Nap., g ro ce rie s ... .  150 40
Bernard, Joseph, n u rs in g .. 30 00
Babcock & Sharp, medicinal
supplies ......................... 9 40
Choquette, Dr. J. A. ser­
vices   730 50
Cloutier, CL PI.&Co. supplies 30 61
Clark, R. W., medicinal sup­
plies ...............................  2 1 0
Caron & Langelier, groc­
eries   25 64
Dunn, John J., groceries . . 386 44
Deschenes, J. O., coal &
wood .............................  8 75
Dube, Chas. & Sons, grocery
supplies ..................   48 69
Doughty, F rank  IT., board. 10 00
Ducharme, Dr. L. P. ser­
vices  ......................... 17 50
Dusseault, Arthur, drugs ..  4 00
Epstein, S. B., salary, ex­
pense acct....................... 252 50
Fournier, A rthur P., groc­
eries   23 24
Fogg & Miller, groceries . .  17 56
Gagnon, Evangeliste, nurs­
ing .................................  10 00
Guimond&Simard, groceries 27 02
Garcelon, Dr. W. S., salary
and se rv ic e s   514 50
Golder & McCarthy, groc­
eries   10 29
Higgins, E. H., s a l a r y   770 00
To Haswell Press, printing,
etc  3 75
Hurley, G. F., groceries.. . .  5 00
2,417 27 
$5,417 27
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Janelle E. & Co., grocery
supplies ......................... 148 32
Janelle, Wm., f u e l .............. 17 00
Jalbert, Adolph, board . . . . 11 85
Kerrigan, T. W., labor . . . . 8 50
Ladamme, L., w o o d ............ 8 00
Lavoie, P. & Co., provisions 47 64
Leblanc, Ed., furnishings . . 4 75
Lawless, P. D., salary, e t c . . 125 00
Lew. Sign Co., wood signs 2 40
Luce Bros., groc. supplies.. 14 09
Lewiston House, meals . . . . 6 75
Lew. Iron & Metal Co., per­
manganate ................... 23 04
Millar, Isaac & Co., perman­
ganate ........................... 85 30
Marcotte & Gosselin, groc. 54 54
Marcotte, F. X. & Bro., bu­
rial of c h i l d ................... 10 00
M artel’s Pharmacy, drugs . 41 25
Morse & Davis, groceries. .. 33 03
National Pharmacy, medi­
cinal supplies ............... 105 16
Nealey & Miller, groceries. 25 24
N. E. Tel. & Tel. Co., service 27 48
Ouellette, L., groceries . . . . 75 08
Parlor Drug Store, supplies 1 50
Pelletier, Jos., nursing . . . . 10 00
Picard, Charles, groceries.. 52 75
Patry, T. & Sons, groceries 69 97
Provost & Boies, f u e l .......... 9 50
Riker, W arren E., med. sup. 534 62
Reny, Arthur, supplies . . . . 45 73
Rivard, Chas. J., nursing. . 10 80
Robins, I. L., fuel ............... 71 29
Sleeper, Dr. H. S., salary
and se rv ic e s ................... 324 99
Stetson, J. H. & Co., hard­
ware supplies ............... 17 65
Simard, I. & Sons, groceries 27 45
Tinkham, A. T., groceries .. 13 35
Verville, Ed., groceries . . . . 23 53
Vermette, 0. J., groc. s u p . . . 9 22
Wessler, Sam, supplies . . . . 10 95
Tanguay & Ouellette, groc. 135 14
Roberge, Mrs. Alfred, room
and n u r s in g ................... 19 50
$5,417 27
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CITY BUILDING
Receipts
By appropriation ..................... $6,000 00
Rental of City Hall as follows
Mar. 11, Bates College....* $ 25 00
Mar. 20, Bates College . . . . 20 00
Mar. 21, Jordan High Sch. 15 00
Apr. 15, Odd F e llo w s ........ 15 00
Apr. 15, Alex. Bryant . . . . 25 00
Apr. 15, Methodist Church 5 00
Apr. 15, Alexander Bryant 25 00
Apr. 26, Ariel Club, on acct. 5 00
Apr. 29, Prof. G. T. Wilson 30 00
Apr. 29, Ariel Club, balance 20 00
May 20, St. Dominique As. 20 00
May 20, Order of M oose... 20 00
May 20, N. E. Register Co. 30 00
May 20, Alexander Bryant 25 00
June 11, Alexander Bryant 25 00
Aug. 30, Canadian Foresters 5 00
Aug. 30, Allie B r y a n t ........ 25 00
Nov. 20, Cercle Canadian. . 25 00
No. 20, A. Jo l ic o e u r .......... 25 00
Nov. 20, Fred Y o u n g ........ 15 00
Dec. 11, A. Jo lic o e u r .......... 25 00
Dec. 11, Foresters Catho-
lique ............................... 15 00
Dec. 11, W. C. T. A............. 15 00
Dec. 13, L. & A. M. F ........... 25 00
Dec. 13, Knights of Colum. 25 00
Dec. 14, P. F. Reardon . . . . 25 00
1913
Jan. 28, Rev. T. F. Butler. . 60 00
Jan. 28, Sarah E. Rogers . . 15 00
Jan. 28, E. W. Hanks . . . . 25 00
Jan. 31, Champetre Club . . 25 00
Mar. 8, E. F. Kelley, on acct. 5 00
Mar. 8, Bates College . . . . 5 00
Mar. 8, JI. Y. W. H om e... . 15 00
Voucher No. 893, Jan. 1908 45
Voucher No. 486, Apr. 1908 25
$680 70
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Expenditures
To Pay roll, Janitors ..............  $3,120 68
Aube, Joseph, sweeping
powder, etc  37 10
Atherton Co., repairs, e tc ..  5 00
Bilodeau, Ed., labor   10 69
Bradford & Conant, ’ sup­
plies and r e p a i r s   1 00
Bolduc, Napoleon, supplies. 54 30
Boies, Alfred & Co., supplies 260 00 
Carmen, Thompson Co., la­
bor, etc  5 50
Caron & Langelier, soaps,
powders, etc  17 25
Chevalier, O v id e   23 95
Chase, J. H. Co., labor, sup. 40
Cloutier & Co., f u e l   210 00
Dusseault, Arthur, disinfect­
ants, etc  1 00
Dube, Joseph   11 10
Dionne, Emile, l a b o r   18 65
Day, H. A     12 00
Fortier, Napoleon   25 25
Guimond & Simard, soaps,
powders, etc  6 00
Guilmet Co., labor and ma­
terial   289 85
Guimond & Co., labor and
supplies   345 70
Gendron, A. J., soaps, pow­
ders, etc  34 05
Hagerty, Jerry , tru ck in g .. 1 38
Hawkins, G. W., w a te r . . . .  5 20
Hall & Knight Co., hard­
ware supplies   66 25
Jago, Emma C., laundry wk. 43 35
Jannelle, Wm. fuel   3 25
Kerrigan, T. W., labor . . . .  10 00
Lew. Gas Co., gas consumed 488 25
Levesque, Luc, special labor 11 67
Lavertu, F rank  A., supplies 4 75
Lawless, P. D., plumbing . .  19 30
L. & A. El. Lt. Co., supplies 2 70
M arte l’s Pharmacy, disin­
fectants .........................  4 35
Murphy, T. J., su p p lie s   50
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Nolin, J., soap, matches, etc 26 80
N. E. Tel. & Tel. Co., services 1 44
Painchaud, Alfred, repairs
etc   13 75
Provost & Boies, f u e l ........... 522 80
Parent, Omer   30 25
Page, Fred, E., repairs, etc. 35 00
Reny, J. H., su p p lie s   108 78
Rankins, C. W    2 50
Rivard, David L., o i l s   1 10
Roy, A d e lb e r t .............  4 25
Roger, Oscar, supplies . . . .  58
Soucy, Joseph, l a b o r   104 76
Stetson, J. II. Co., hardware
supplies   23 92
Saucier, Thos., l a b o r   12 71
Saucier, W. J., l a b o r   3 00
Verville, Jos., labor . . . . . .  22 50
Voyer, Jos., su p p lie s ........... 31 55
Wright, A. S., keys, etc. . . .  75
White, J.W . Co.,lumber, etc 8 35
Wee Kee Chemical Co.......... 93 50
Transfer to City Parks . . . .  397 00
Transfer to Support of Poor 84 99
CITY PROPERTY
Receipts
By appropriation .....................
Dec. 31, Armorv Rental, E.
C. Dill, P. M. Gen’l . ..
Expenditures
To Ballard, J. E., labor and
material   $183 66
Guilmet Co., labor, material 42 34
Kerrigan, T. W., labor, sup­
plies   77 22
Tingston, James, labor . . . .  103 02
L. & A. Elec. Lt. Co., service 4 20
Lewiston Daily Sun, rent of
armory   850 00
$6,680 70
$2,000 00 
300 00 
$2,300 00
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Stetson, J. H. Co., hardware
supplies .........................  1 80
Wade & Dunton Co., re­
pairs, etc..........................  5 39
Transfer to Board of H ealth . .
CONTINGENT FUND
Receipts
By appropriation .....................
Mar. 9, B. T. Moth Acct., E.
C. R o g e r s   6 00
Apr. 15, Dog License, C. P.
Lemaire   220 00
Apr. 15; Dacey & Hodg­
kins, lunch wagon . . . .  4 00
Apr. 16, Dog Tax Refunded,
State Treas :   452 02
Apr. 15, H arry  E. Lainson,
lunch wagon ................. 4 00
Apr. 26, Dog License, C. P.
Lemaire   70 00
May 11, Dog License, C. P.
Lemaire .........................  100 00
May 15, Soldier’s Burial,
State Treas  35 00
May 20, Dog License, C. P.
Lemaire   50 00
June 1, E rro r voucher No.
665 .................................  50
June 11, M. Mandelstam,
pawn b r o k e r ................. 10 00
June 11, M. Berman, pawn
broker ...........................  10 00
June 11, E. A. Mcllheron,
pool room .....................  10 00
June 11, Louis Thomas, pool
room ...............................  10 00
June 11, Jos. Morin, pool
room ...............................  10 00
June 11, Chas. Bournackel,
pool room .....................  10 00
June 11, A rthur Kesarin,
pool room    ..............  10 00
$1,267 63 
1,032 37
$2,300 00
$8,500 00
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June 11, Kost Mengos,
pool room   10 00
June 11, A rthur Cameles,
pool room   10 00
June 11, Nathan Goldberg,
pawn b r o k e r ........  10 00
June 24, Dog License, C. P.
Lemaire   75 00
June 24, Barnum & Bailey
Circus   50 00
June 24, L. S. Gurowitz,
pawn broker    10 00
June 24, M. Brownstein,
pawn b r o k e r ........ 10 00
July  1, Soldier’s Burial
State Treas............ 35 00
July  2, Lambert Amuse­
ment Co..................  70 00
July 11, Dog License, C. P.
Lemaire ......................... • 15 00
Aug. 30, Geo. J. Maher,
Employment Bureau . . 20 00
Aug. 30, H. F. Walker,
bowling alley   10 00
Aug. 30, Mystic Theatre . . 25 00
Sept. 26, B. T. Moth Acct.,
Geo. A. Murphy, Coll.. .  40 00
Oct. 3, B. T. Moth Acct.,
G. A. Murphy, Coll. . .  23 25
Oct. 8, B. T. Moth Acct.,
G. A. Murphy, Coll. . . .  9 50
Oct. 22, B. T. Moth Acct.,
G. A. Murphy, C o ll.. . .  13 15
Nov. 20, E. E. Bechard,
Emp. Bureau   20 00
’ Nov. 20, Thomas Saucier,
Skating Rink   25 00
Nov. 20, Gus. Mengos, pool
room   10 00
Nov. 20, Goding & Garcelon,
Emp. Bureau   20 00
Nov. 26, Soldier’s Burial,
State Treas............ 35 00
Nov. 27, Empire Theatre . . 50 00
Dec. 4, B. T. Moth Acct., G.
A. Murphy, Coll............  29 25
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Dec. 6, Dog License, C. P.
Lemaire   1 00
Dec. 11, Vital Ouellette,
pawn b r o k e r ..... 10 00
Dec. 27, Voucher No. 3191. 11 25
Dec. 31, B. T. Moth Acct.,
G. A. Murphy, Coll. . . .  13 40
1913
Jan. 23, R. R. & Tel. Tax,
State T r e a s . .......  4,378 78
Feb. 3, Soldier’s Burial,
State Treas..........  70 00
Mar. 8, Geo. Mancos, pool
room ...............................  10 00
Mar. 8, ITenry E. Brann,
auctioneer ..................... 2 00
Mar. 8, Cash left over on ac. 7 50
Mar. 14, By transfer from
Municipal C o u r t ......... 699 15
$6,839 75 
$15,339 75
Expenditures
To pay roll, B. T. Moth Acct. . .  $2,778 75
Pay roll, Election of Officers 378 00
Pay roll, Forest Fires . . . .  88 28
Pay roll, In sp e c to rs   500 00
Pay roll, Dog O fficers  285 00
Ashton, Albert W   14 85
Andrews, D. P., supplies . . 7 25
American Ex. Co., charges. 2 15
Asselin, Aime N., expense,
clerk of B. of Reg. . . .  31 08
Bewley, Wm., labor   8 00
Bradbury & Marcotte, sup. 4 30
Bazinet, Napoleon   31 35
Belanger, J., labor, B. of R. 60 00
Babb, R. I I   19 00
Brann, L. J., c a s e s   20 00
Bourget, Philias, labor . . . .  3 50
Beliveau, Jules, labor on B.
of R   30 00
Belleau, Fortunat, services. 87 30
Bolster, Dr. W., recording
deaths & births   1 75
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Blaisdell, S. B., reporting
marriages ..................... 5 7 5
Burroughs Adding Machine
Co., repairs   2 00
Barrell, Dr. D. A., reporting
births and d e a th s   2 75
Beckler, Dr. W. B., reporting
births   1 50
Curtis, Geo. H., team h i r e . . 49 00
Coffey, Maurice, labor with
B. of R  30 00
Chandler, Louis, labor with
B. of R   130 00
Choquette, Dr. J. A., report­
ing b i r t h s   6 00
Chapman, Daniel C., la b o r . . 2 00
Catholic Opinion, p r in t in g .. 22 75
Central G a ra g e   4 50
Cummings, Dr. E. S., report­
in g  b i r t h s   13 00
Charest, D ............................. •. 9 00
Cronin, C. J., labor with B.
of R   20 00
Call, Dr. E. V., reporting
births, etc................. . . .  9 00
Curran, Nora E., clericai
work   40 00
Cronin, P. J., State Claims. 150 00
Dominican Fathers, report­
ing m a r r ia g e s   32 75
Dominican Band, concerts. 150 00
Ducharme, Dr. L. P., report­
ing births ....................  6 25
Dudley, A. E., supplies . . . .  2 00
Deschenes, J. O., f u e l   8 50
Dulac, Joseph ....................... 1 40
Driscoll, ¥ m .  labor with B.
of R.    60 00
Desilets, Rev. J. N., report­
ing marriages, etc  13 50
Donham, Grenville M., di­
rectories   24 00
Dutil, Alfred, labor with B.
of R  15 00
Emerson, P. W ....................... 7-00
Fogg, Everett L., supplies.. 3 0U
Fahey, Dr. W. J., reporting
births ............................. 6 25
AUDITOR’S REPORT
Farrell, W. T., l a b o r   10 00
Fortin, Thos, labor, with B.
of R   2 50
Ganareau , Dr. J. H., report­
ing b i r t h s   4 25
G. T. Ry. S y s te m   19 66
Girouard, Dr. J. A., report­
ing births   27 50
Googin, M. J., supplies . . . .  22 50
Gendron, Patrick, labor,
serving lunches   4 50
Goddard, J. A., team hire . .  7 50
Gagnon, Ben., labor, rent . .  80 00
Gagne, Aurele, team hire . .  10 00
Giguere, Alfred, labor . . . .  14 00
Giguere, Joseph P   51 00
Guilmet Co., s u p p l ie s   1 95
Houle, Henry, lunches . . . .  52 70
Hutchins, E. N., team hire 77 25
Haskell, L. L., B . of R   355 00
Haswell, H ,  labor, B. ofR . 459 87
Haswell Press, printing, etc. 948 48
Higgins, E. II., salary,
Board of H e a l th   70 00
Higgins, Dr. I. C., reporting
births   9 00
Hamel, Henry C., services,
cans, etc  6 50
Hamel, Leon, services . . . .  15 00
H oy t’s Express Co., charges 25
Hutchins, H. B., team hire 2 00
Hamel & Bernard, r e p a ir s . . 3 50
Hobbs-American Band, con­
certs   100 00
Jannelle, Wm., f u e l   1 00
Jeffrey, J. B   13 00
Kenney, Mrs., damages 2 00
Kee Lox Co., su p p lie s   1 40
Knox Post, G. A. R., memo. 200 00
Lew. Monumental Works,
supplies .........................  65 00
Letourneau, Dr. A. A., re­
porting births   2 00
Lew. Granite & Marble Co.,
supplies   2 00
Lew. Advocate, p r in t in g .. .  2 25
Lew. Journal Co., printing,
blanks, etc     88 89
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Lewiston Daily Sun, p rin t­
ing, etc............................  195 00
Langelier, Dr. E. H., report­
ing births ..................... 6 50
Lemaire, Chas. P., fees  218 92
Lemaire, Chas. P., fees  63 27
Lawless, P. D., labor, B.
of R   90 00
Langelier, Louis, labor, B.
of R   75 00
Langelier, Albert, labor, B.
of R   22 50
Legendre, Arthur, labor, B.
of R................................... 364 00
Le Messager, printing, adv.,
etc  609 50
Lew. Trade Journal, adv ... 4 13
Ladouceur, Dr. J. W., re­
porting births, etc  16 75
Larrabee, Owen, county
charges   20 00
Lewis, L. A., r e n t   123 64
Leclair, Plenry, meals . . . .  19 75
Leblanc, Alfred, .services . .  5 00
Levesque, Luc, labor   6 00
Lewiston Brigade Band,
concerts   150 00
Lamontagne, Leopold, labor 2 00
Lewiston Labor Unions . . .  175 00
Lizotte, Henry, l a b o r   22 50
Libby Bros., supplies   1 00
Masson, J. N., tru c k in g .. . .  49 25
McDonough, A. E., burials 35 00
McCarthy, Thomas I., meals 39 30
Martin, Frank, supplies . . .  7 00
Mennealey, W. B., damages 33 00
Moriarty, M. J., Rep. losses 100 00
Makepeace, B. L., supplies. 1 92
Marcotte, F. X . ' & Co.,
burials   35 00
Marcotte, J. B., M. D., re­
porting births   16 75
Merrill & Webber, direc­
tories       39 00
McGillicuddy & Morey, ser­
vices     7 45
Merrill, Clyde H.       2 50
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Murphy, Edw., labor, B.
of R   5 00
N. E. Tel. & Tel. Co., service 15 54
O ’Brien, John, clerking . . .  22 50
O ’Connell, Dr. G. B., report­
ing b i r t h s   16 50
Pierce, Dr. E. F., births re­
ported ....................... .'. 11 50
Press, Royal, The, printing. 38 20
Poulin, C. C., damages . . . .  7 00
Payne, Frederick, printing,
stamps, etc  1 20
Pinkerton Detective A gc’y,
services   338 40
Proctor, Geo. W., m ea ls .. . .  6 00
Page, F., services   8 00
Perron, Geo., team hire . . . .  1 50
Pottle, Mary, services . . . .  50 00
Pelletier, Dr. J. J., report­
ing births, se rv ices   8 25
Pratt, T. L., supplies ........  70
Parent, Omer, services . . . .  22 50
Provost, Seraphine, damages 10 00
Pottle, Geo., services   501 85
Perreault, Eugene, team hire 4 50
Royal Press, p r i n t i n g   5 00
Ryan, John J   3 34
Rogers, John, clerking, B.
of R   30 00
Radcliffe, Susie A., claim
for damages   1,589 73
Roberts, Wm. W., b o o k s ...  8 75
St. M ary’s IIos., treainent . .  2 25
Sylvester, W. S., clerking,
B. of R   234 66
Sacre, Emile, stationery . . .  3 73
Smart, Wm. P., P. M  16 98
Sargent, C. F   44 00
Smith, E. K., treas., postage 26 00
Spanish W ar Yets., m em o.. 100 00
Sawyer, E. L.    ................. 25
Smith, Peter, s e rv ic e s   13 00
St. Cecelia Band, concerts .. 50 00
Scammon, Dr. C. L., report­
ing births   6 75
Saucier, Thos., material . . .  21
Singleton, Jas. F., Treas, dog
license   530 00
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Thibeault, Cleophas, meals. 46 50
Tracy, Mrs. Kate, exp. acct. 3 50
Temple, Chas. H., reporting
marriages   3 50
Taylor, C. J., M. D., report­
ing deaths   7 50
Turner Center D ’y Assn. . .  25
Teague, IT. A., burials 140 00
Underwood, Francis W.,
charge of c lo c k   25 00
Yiolette, Thomas, labor . . . .  37 00
Voyer, Joseph, supplies . . .  6 54
Yerreault, Hubert, labor, B.
of R   25 00
Wade & Dunton Co., repairs 27 00
Watson, Mrs. M a r y   12 00
West, John G., supplies . . .  75
Weeks, W. II., printing, etc. 70 33
Wilson, Fred L   16 50
Windsor, Mineral Springs
water   6 00
Wilson & Kelley, St. signs 650 00
Walsh, Timothy, services . .  11 25
Wiseman, R. J., reporting
births and d e a th s   43 50
Bal, undrawn to City Debt 7 50
------------------  $15,339 75
COLLEGE STREET, EXTENSION SEWER
Receipts
By appropriation .....................
Expenditures:
. To Hall & Knight Co., hard­
ware su p p lie s ..............  $ 48 00
Transfer to H ig h w ay s .. . .  2,206 77 
Transfer to Municipal Ice
Plant .............................  245 23
CITY PARKS
Receipts
By appropriation .....................
Transfer from City B ’ld ’g $397 00
$1,847 00
$2,500 00
$2,500 00
850 00 
397 00
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Expenditures
Pay Rolls ............................. $652 00
Allen, T. J., labor, plants,
etc...................................... 202 16
Bcaudette, Pierre, labor,
supplies ......................... 11 00
Chase, J. H. Co., supplies . . 12 85
Guilmct Co., labor, material 182 21
Guimond Co., labor, etc. . . . 95 03
ITall & Knight Co., hardware
supplies ......................... 32 00
Harvey, G. E., labor, ma­
terial ............................. 2 25
Lemieux, David, supplies .. 4 50
L ’Heureux, Frank, supplies 11 75
McCarthy, C. C., labor . . . . 12 00
McCarthy, C. C., labor . . . . 12 00
Nolin, Joseph, labor .......... 2 00
Paradis, T. M., l a b o r .......... 3 00
Saucier, Thos., labor .......... 11 47
Bal. undrawn to City Debt. ✓ 78
$1,247 00
COUNTY TAX
Receipts
By appropriation ..................... $23,605 62
Expenditures
To County Treasurer .............  $23,605 62
DISCOUNT ON TAXES 
Receipts
By appropriation ...................  $4,500 00
Transfer from Abatements 76 00
$4,576 00
Expenditures
To George A. Murphy, Coll... $4,575 97
Bal. undraw n to City Debt 03
------------------  $4,576 00
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FRANKLIN GULLY SEWER
Receipts
By appropriation ..................... $5,000 00
Expenditures
To Pay Roll   $1,374 97
Bearce & Clifford Co  70 00
' Chevalier, Ovide, labor, etc. 631 84
English & Dolliver, supplies 33
Finn, John A., s t o n e   12 00
Hunnewell, G. R., supplies. . 11 50
Hall & Knight Co., hardware
supplies   292 80
Hayes, J. L. Co., supplies ..  15 40
Ham, E. P., su p p lie s   37 14
Morrison, E. B., t e a m s   44 55
Merrimac Foundry Co., sup. 4 00
Pettingill, Geo. S., b r ic k . . . 644 00
Robbins, I. L., f u e l   21 00
Sawyer, L. C., t e a m s   12 00
Saucier, Thomas, labor . . . .  29 30
Tilton, S. D., c o n c re te   88 55
------------------  $3,289 38
Transfer to New Streets &
Bridges ....................   . 1,182 62
Transfer to Per. Streets. .. 528 00
------------------  $5,000 00
FIRE DEPARTMENT
Receipts
By appropriation ..................... $22,000 00
Apr. 12, Rent of Fire
Whistle, Auburn . . . . .  $375 00
May 6, Old hose s o l d   13 50
May 31, Voucher No. 1342,
‘May 1907 ....................... 2 00
May 31, Voucher No. 1432,
‘June 1907 ..................... 3 00
June 10, Voucher No. 168. . 4 87
Oct. 7, E rror pay roll,
Voucher No. 2387   14 94
Nov. 5, E rro r Voucher No.
1994   20 83
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Nov. 27, Duplicate Voucher
No. 3207   6 6C
By Mar. 14 transfer from
Municipal Court   269 46
Expenditures
To pay rolls, permanent men, 
highways, companies, 
engineers, police, ex­
tras, etc.................  $17,037
Pay roll, brush & grass fire 12
American Exp. Co., charges 6
Am. La France Co., auto
supplies, etc..........  208 96
Amer.-La France Co., ins. . .  40 0(
Bates, L. E., shoeing, etc. . . 36
Bazinet, Fred, labor at Lin­
coln St. s t a t i o n ............  169 31
Bubier, Mrs. Geo., laundry
work   90 6^
Bosse, F ra n c o is    40 0(
Bolduc, Ernest, labor   5 5(
Bates & Riggs, shoeing, etc. 32 5(
Berry, Charles A., supplies. 7 3£
Carman, Thompson Co.,
waste, etc............... 27 34
Cent. Garage, gasolene, etc. 47 2':
Callahan, James D., fuel . . .  473 1;
Carbonneau, Mrs. Jos., labor 8 4c
Curtis, Geo. II., team hire . 34 0(
Callahan, C. Co., supplies . .  347 6i
C. C. C. Fire Hose Co., hose 162 5(
Combination Ladder Co.
supplies .........................  150 06
Doten, H. E., r e p a i r s ..........  1 5(
Dodd, Mead Co., supplies . .  1 6(
Dickey, H. H. & Son, labor
supplies   1 8(
Day, G. J. Co., lumber, etc. 43 2(
Daigle, David, l a b o r ..........  10 4$
Dunn, Wm. J., l a b o r ..........  10 4$
Duncan, John S., labor . . . .  12 9£
English & Doliver, labor,
material .........................  32 94
Eureka F ire Hose Co., hose. 175 0C
710 20 
$22,710 20
X
*
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Fogg, Geo. M., harness sup. 66 00
Fairbanks, W. E., services. . 6 00
Goss, A. L. & E. F., supplies 43 34
Great Dept. Store, supplies 20 52
Gamewell Fire Alarm Tel.
Co., repairs, supplies . .  186 61
Gannon & Griffin, elec. sup. 24 62
Golder & McCarthy, sup. 4 35
Guilmet Co., labor, material 19 37
Gould, E. L    5 50
Hall & Knight Co., hard­
ware supplies    109 44
Haskell, G. B. Co., supplies. 42 56
Haswell Press, printing, etc. 21 75
Hoyt, Tarbox Co., charges.. 2 15
Higgins, E. P., l a b o r   20 S3
Higgins Bros., trucking . . .  4 00
Korneffel, F. & Son, repairs 6 73
King, A. B., labor, supplies. 13 73
Kerrigan, T. AV., labor, sup. 2J 43
Lew. Gas Co., gas & supplies 42 70
L. & A. Elec. Co., lights and
supplies   288 18
Laurendeau Bros., repairing
boots  ......................... 11 35
L. B. & Dye Works, vitriol. 6 57
Lewiston Journal Co  10 00
Lavoie, Marcial, labor, ma­
terial   212 50
Libby, W. A. & Co., supplies 4 35
Levesque, Mrs. Jos., la b o r . . 2 07
Long, D. F., m e a ls ..............  28 00
M cCarthy’s Pharmacy, drgs 4 30
Mynahan, Mrs. M., labor . .  12 50
M artel’s Pharmacy, drug
supplies ......................... 14 00
Maliar, Wm. H., labor . . . .  2 05
M. C. R. R. Co., freight chgs 3 73
Morse, A. J. Co., straps, etc. 21 33
Manchester Machine Works,
supplies ......................... 169 6
N. E. Tel. & Tel. Co., service 58 30
O ’Leary, A. T., l a b o r   38 68
Parlin, D. E., matches, e t c . . 35 30
Parent, Harvey, l a b o r   55 00
Rand, Machine Co., repairs,
etc...................................... 76 86
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Robbins, I. L., f u e l .............. 587 29
Roux, Charles, l a b o r .......... 19 92
Raymond, G. W., stationary 6 00
Standard Extinguisher Co.,
supplies ......................... 5 00
Stetson, J. II. Co., hardware
supplies ......................... 31 50
Stetson, Harry, salary as
clerk, and expense acct. 50 49
Stone, James, l a b o r ............ 31 25
Smith, Peter, labor ............ 175 02
Swett, Herbert, labor ........ 3 60
St. Pierre, Alfred, labor . . . 4 87
Saucier, Thos., labor and
material ........................... 359 24
Spencer, Mrs. H., labor . . . . 15 40
Sawyer, Mr. H. M. & Son. . . 15 00
Smith, J. B. Co., supp lies ... 2 09
St. Hilaire, Charles, labor .. 45 43
Valvoline Co., oils ............... 53 80
White & Westall, supp lies .. 5 44
Wade & Dunton, labor, re­
pairs, etc.......................... 415 13
Western Union Tel. Co.,
charges ........................... 8 68
Woodworth, D. E., supplies 68 30
Whitney, G. A. Co., supplies 1 00
Whitney, M. G. S., supplies. 3 00
White, E. W. Co., lumber,
etc. ................................. 81
$22,710 20
HIGHWAYS
Receipts
By appropriation ..................... $34,500 00
June 7, Waste Paper, L.
L. Abromson ............... $ 30 00
Oct. 22, Horses sold I. L.
Robbins   450 00
Pan. 8, Use of Stone Crush­
er and sand   20 25
March 14, Transfer from
College St. Ext. Sewer 2,206 77 2,707 02
$37,207 02
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Expenditures
To payroll    $25,864 54
American Exp. Co., charges 3 85
Allen, F. A. . . .   7 60
Boston Spring Co., supplies 5 10
Bates, L. E., shoeing, e t c . . 51 79
Brackett, Dr. E. I., services 68 25
Beauregard & Co., g ra in .. 1,396 09
Bond, Harold L. & Co%, re­
pairs, supplies, etc  408 00
Bearce & Clifford, supplies. 7 50
Bates & Biggs, shoeing, etc. 167 89
Berger M ’f ’g Co., supplies. 214 40
C urtis( Geo. H., team h i r e . . 45 00
Chadburne, J. E., h a y   8 54
Chase, F. A., h a y   74 24
Callahan, T. F., in su rance .. 26 80
Dill, A. G., g r a v e l   462 05
Day, G. J., lumber, la b o r . ..  190 78
Duncan, John S., labor, ma­
terial   8 10
Ebert, F   32 50
Eisermarm, John & Co., sup­
plies   36 00
Frost, H. E., h a y   19 20
Frost, A. C., h a y   172 56
Frye & Gagne, shoeing, etc. 194 53
Fogg, Geo. M., harness sup, 154 67
Fairbanks, W. E., services. 10 00
Ferguson Bros., horses . . . .  162 22
Foss, Albert G., c l e r k   50 00
Gammon, W. H   1 25
Gannon & Grifin, elec. sup. 19 04
Golder & McCarthy, sup. .. • 15 65
Googin, M. J. Co., labor, etc. 686 25
Grand Trunk R ’y Co., ch ’g ’s 30
Gifford-Wood Co., supplies. 54 25
Good Roads Machine Co.,
supplies   215 50
Gorman, E. A  12 12
Grover, J. A., s t r a w   16 87
Great Dept. Store, supplies 3 50
Hudon, E. J   28 06
Harvey, G. E., repairs, sup. 43 70
Huston, T. A., Mrs  14 37
Hall & Knight Co., hard­
ware supplies   66 94
AUDITOR’S REPORT
Ham, J. B., Co., g r a i n   20 00
Hinkley, A. M., h a y   10 65
Haswell Press, printing, etc. 5 75
Hackett, W. H ., repairs, etc. 51 50
Ham, E. P., g r a i n ................. 38 21
ITibbert, J o h n .......................  8 87
Hurd, M. E., h a y ................. 11 56
Hayes, J. L. Co., g ra in   9 60
Jones, P. L .......................... •.. 6 50
Keenan, J. W., s t r a w   108 20
Keist, R. W ............................  15 10
Keenan, Henry, s t r a w   12 75
Keenan, Louis, h a y ............  11 88
L. & A. Elec. Lt. Co. service 43 12
Longley, T. H. Co., harness
supplies .........................  46 55
L ’Heureux, Frank, grain . .  1,510 40
Laflamme, Louis L., fuel . .  80 41
L. A. & W. St. R ’y, t ic k e ts . . 11 52
Libby, H o ra c e   13 10
Lewiston Poor Dept., bill
for hay   191 20
Lemieux, Edward ............... 937 38
Municipal Ice Plant, horses 700 00
McGibbon, Geo. H   120 16
M. C. R. R. Co., charges . . . .  9 00
Murphy, D. E., supp lies .. . .  10
Miller, S...................................  2 60
McCarthy, John E., hay . . .  57 60
Maxwell, Frank, h a y   11 75
Malvey, John J., labor . . . .  6 25
N. E. Tel. & Tel. Co., service .48
Newbegin, J. P., h a y   34 84
Paul, E. S. Co........................  1 20
Parlin, D. E., su p p lie s   6 40
Rideout, H. E., h a y   16 80
Robbins, I. L., r u e l ............... 854 97
Rand Machine Co., repairs,
etc  2 00
Robinson, F. 1........................  19 05
Ricker, A. M., h a y ............... 10 57
Stetson, J. H. Co., hardware
supplies   191 21
Scribner, M., h a y ................. 18 70
Sawyer, L. C........................... 20 00
Sargent, C. F ..........................  65 92
Studebaker Co  275 00
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Sanborn, F. S., h a y   13 25
Stuart, Robert, hay   108 40
Stuart, William, h a y   9 73
Saucier, Thomas, labor . . . .  142 18
Sanborn, J. L., h a y   49 40
Tarbox Express Co., charges 40
Texas Co., supplies ............  13 07
Thurling, Geo. W .................. . 2 7 0
True, J. S................................  18 20
Thomas, Mrs..........................  12 96
Voyer, Joseph, supplies . . .  3 75
Whitney, Geo. A. Co., hard­
ware supplies   23 48
Wright, A. S., keys, etc. . . .  11 40
White & Westall, office sup­
plies ...............................  8 00
Western Tel. Co., charges 29
Wade & Dunton Co., labor
and supplies   75 71
Wiseman, Geo. A...............  82 64
Wakefield Bros., medicinal
supplies    33 23
White, J. W. Co., lumber, etc 9 35
  $37,207 02
INTEREST
Receipts
By appropriation ....................  $13,000 00
Mar. 16, Tax deed of Emma
M. Donnell   8 85
Apr. 15, Tax deed of Solo­
mon Meltzer ................. 11
Apr. 16, Tax deed of Wm.
J. Currier ..................... 10
Apr. 26, Tax deed of Wm.
Bunker ........................... 50
May 1, Tax deed E. C.
Albee .............................  24
June 6, Tax deed of E. E.
Vickery .........................  1 1 6
July  23, Tax. deed of Chas.
Randall   1 09
July 25, Tax deed of Lilia
E. Blackwell ................  68
Aug 16, L. & A. R. R. Rental 6,651 28
Nov. 19, Tax deed of Mar­
garet L e a d e r    34
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Nov. 27, Tax deed of F. W.
Briggs ........................... 5 35
Dec. 2, Tax deed of Pierre
Beaudette ..................... 21
Dec. 31, Tax deed of A. PI.
Brooks ........................... 13 95
1913
Feb. 8, L. & A. R. R. Rental 6,749 95
Feb. 8, Tax deed of Marie
Carbone ......................... 34
Feb. 10, Tax deed of Pierre
Beaudette ..................... 07
Feb. 19, Tax deed of Pierre
Yerreault ....................... 14
Feb. 27, Tax deed of Caleb
J. T u r n e r ....................... 24
W ater Works, Running E x­
pense, transferred ac­
cording to law ............ 31,811 97
------------------  $45,246 57
$58,246 57
Expenditures
To E. K. Smith, Treas., cou­
pons d e s t ro y e d   $40,721 25
Bartlett, S i l a s   520 00
Boothby, J. F., Exe.   27 31
Bresnahan, John H   40 00
Bresnahan, Mary ................. 120 00
Carr, H arriet W   144 00
Crowley, Mrs. A. D   40 00
Crowell, C. S  260 00
Coliarn, Annie   100 00
Chapman, M. M...................... 24 00
Dunn, J. J.   200 00
Douglass, Cynthia R   20 0(i
Donnelley, Julia ................. 40 00
Farr, H. A ............................... 40 00
Furbush, Geo. W., Trustee.' 148 00
Furbush, Henry C...............   180 00
Gowell, Emeline ................... 20 00
Goulding, Mary A .................. 40 00
Greeley, Cyrus .....................  80 00
Haskell, John W ................... 40 00
Hayes, J. L ..............................  40 00
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Hines, Mary M...................... 660 00
Haley, Sarah T ...................... 40 00
Howard, Cora M. Gdn......... 75 76
Howard, Cora M.................... 128 48
Howard, Hazel E .................. 75 76
Hayes, Fred G-........................ 20 00
Ilorbury, C h a r le s ................ 680 00
Hayes, Leonora B., A dm r.. . 72 00
Leader, Hannah B................ 40 00
Leader, Eliz. G...................... 40 00
Leader, Nellie Y.................... 80 00
Leader, Mrs. Ellen Y ........... 40 00
Law, A. H .............................. 26 00
Marriman, Annette F ........... 100 00
McGillicuddy, J. T.............. 340 00
Mayo, Lois M.......................... 64 00
McCusker, Kate A ................ 88 00
McCann, Belle PI.................. 140 00
McCann, Josiah S.................. 40 00
M anufacturers’ Nat. Bank. 70 83
Mitchell, Josie A.................... 120 00
National Shawmut Bank . . 866 65
Newell, Ida E .......................... 256 00
O ’Brien, James A. .............. 360 00
0  ’Brien, K. C.......................... 760 00
Pingree, Yal........................... 308 89
Peoples Sayings B a n k ........ 40 00
Pottle, George, Adm............. 40 00
Pierce, Jennie M.................. 200 00
Pierce, C. A .................... ; . . . 154 00
1t ^{in, 4". J . 160 00
Scruton, E. F ........................ 940 00
Small, J. T.............................. 276 00
Taylor, Miriam .................. 30 00
Tarbox, Nellie ..................... 80 00
Tremblay, Angelina Roy .. 81 78
Wakefield, Helen ................ 288 00
Wakefield, Sarah A.............. 312 00
Yrentworth, Ada M., Admx. 84 00
West, Carrie E ...................... 20 00
West, John W., Adm............ 20 00
4 • $51,062 71
Bal. undrawn to City Debt
COoorHt- 86
$58,246 57
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MUNICIPAL ICE PLANT
Receipts
By Cash paid to City Treasurer $5,876 65
Mar. 14, Transfer from
Abatements   9 48
Mar. 14, Transfer from
College St. Ext. Sewer 245 23
Mar. 14, Transfer from
Man. Tr. S ch o o l  43 65
Mar. 14, Transfer from
Municipal Court   348 34
Mar. 14, Transfer from
Play Grounds   1 11
$6,524 46
Bal. overdr’n to City Debt 975 93
$7,500 39
Expenditures
To Pay roll ...............................  $3,829 25
Brackett, Dr. E. I., services 10 00
Catholic Opinion, printing,
etc...................................... 24 00
Ferguson Sales Stables, team
hire   17 00
Fairbanks, Dr. W. E., ser­
vices   62 50
Googin, M. J. Co., labor, etc. 3 55
Ham, J. B. Co., g r a i n   101 81
Ham, E. P., grain   13 30
Harrisburg, Harry, rental,
labor, etc  243 42
Haskell, G. B. Co., tools, etc. 34 04
Hasty, Charles D., horses . .  1,700 00
Hall & Knight Co., hard ­
ware supplies   17 24
Haswell Press, printing, etc. 94 05
Ireland, I. M., shoeing, e t c . . 21 74
Kirk, Chester F., services . .  2 00
Kenyon & May, l a b o r   8 00
Lowe, H. M  50 00
Longley, T. H. Co., harness
supplies * . ,   102 45
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L ’Heureux, Frank, grain . .  247 09
Lew. Jonr. Co., printing, etc. 12 00
Le Messager, printing, etc. 6 00
Lew. Daily Sun, p rin ting .. 14 00
Lewiston Trade Journal,
printing, etc * . . . .  4 50
Michaud, Geo. B. & Co., har­
ness supplies . . .  •  203 10
Miller, S  4 00
N. E. Tel. & Tel. Co., service 24 90
Phillips, W. T  5 00
Pineland Lumber Co., lum­
ber   15 00
Royal Press, printing, e t c . . 4 80
Rand Machine Co., repairs,
labor, etc......................... 40
Saucier, Thomas, labor and
lumber   71 11
Sawyer, L. C., labor with
teams    14 00
Sirois, Herbert, l a b o r   8 10
White & Westall, office sup. 14 22
Whitney, Geo. A. Co., hard­
ware supplies   1 63
White, J. W. Co., lumber 14 99
Wade &Dunton Co., teams,
etc  500 00
Wright, A. S., supplies . . . .  1 20
MANUAL TRAINING SCHOOL
Receipts
By appropriation .....................
Jan. 3, Industrial Educa­
tion, State Treas........  157 57
Expenditures
To Pay roll, t e a c h e r ...............  $893 50
Berry Paper Co., i n k   75
Curley, Ernest, expense acct. 20
Conant, F. R. Co., lumber . . 34 43
Chandler & Barber Co.,
knives, rules, levers . .  4 50
$7,500 39
$1,200 00 
157 57 
$1,357 57
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Dickey, H. H. & Son Co.,
belting ........................... 1 44
Hall & Knight Co., hard­
ware supplies .............. 18 01
Kenney Bros. & Wolkins,
benches ........................... 36 00
L. & A. Elec. Light Co., ltg. 18 00
Stetson, J. H. Co., hard­
ware supplies .............. 30
White, J. W. Co., lum ber.. 290 73
Whitney, Geo. A. Co, hard­
ware supplies ............... 16 06
Transfer to Municipal Ice
Plant ............................. 43 65
MUNICIPAL COURT
Receipts
Oct. 7, F. A. Millett, Co. Treas. $3,267 56
Mar. 4, L. T. Chabot, Co. Treas. 6,111 86
Expenditures
To Brann, L. J., salary as judge $1,999 99
Bradbury & Marcotte, office
supplies   17 67
Baker, Voorhes Co., supplies 7 50
Am. Exp. Co., express ch ’g ’s 75
Curran, Robert J., salary as
clerk   541 67
French, Geo. F., office sup. 12 00
Fogg, Everett L., office sup. 9 51
Gorman, J. B., b o o k s   94 35
Ilaswell Press, summons,
blanks, etc  299 50
Hoyt-Tarbox Ex. Co., ch ’g ’s 60
Kelley, S. J., salary as clerk 958 33
Kerrigan, T. W., repairs . . .  2 68
Lew. Jour. Co., dockets, etc. 27 50
Loring, Short & Harmon . .  7 00
Metcalf, Ida M., salary as
assistant clerk   499 99
Mathew, Bender Co., sup.. . 14 00
N. E. Tel. & Tel. Co., service 8 14
$1,357 57
$9,379 42
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Pneumatic, H. Stamp Co.,
stamps, pads, etc  10 13
Payne, Frederick G., sup. 2 15
Roberts, Wm. W. Co., books 10 50
Remington Typewriter Co.,
ribbon ...........................  75
Rand Machine Co  2 80
Smart, W. T., P. M., postage 21 62
Stetson, J. H. Co., supplies 21 00
White & Westall, office sup. 4 05
Transfer to Mun. Ice P lant 348 34
Transfer to support of poor 12 55
Transfer to Board of Health 1,380 65
Transfer to Contingent fund 699 15
Transfer to Fire Dept  269 46
Transfer to Per. Walks . . . .  1,140 73
Transfer to Salaries   954 36
NEW STREETS AND BRIDGES
Receipts
By appropriation .....................
Aug. 24, M. King, stone dust $ 1 00
Aug. 24, J. Sacks, old iron. - 5 00
Aug. 24, Transfer from
Franklin Gully Sewer. 1,182 62
Expenditures
To pay roll   $ 555 88
Cloutier, W. E. Co   17 62
Day, G. J., labor, supplies,
etc  41 72
Finn, John A., stone, labor,
etc   228 70
Lawless, P. D., l a b o r   10 07
M. C. R. R. Co., freight chgs. 701 65
Saucier, Thos., lumber, la­
bor, etc  2,632 98
PERMANENT WALKS
Receipts
By appropriation .....................
$9,379 42
$3,000 00
1,188 62 
$4,188 62
$4,188.62 
$2,000 00
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Dec. 14, J. T. S m a l l   $ 32 95
%
Feb. 14, concrete walk, Mrs.
J. M a l lo y   23 82
Feb. 14, concrete walk, P.
Walsh   23 82
Feb. 14, concrete walk,
Miss Fuller   23 82
Feb. 14, concrete walk, A.
Mendelsohn   24 37
Feb. 14, concrete walk, A.
Tilch   54 56
Feb. 18, concrete walk, Mrs.
Wood .............................  26 00
Feb. 18, concrete walk, J. P.
S ta n le y ...........................  46 45
Feb. 19, concrete walk, Mrs.
E. Becker ..................... 24 05
Feb. 19, concrete walk, E.
W. C o o p e r .....................  22 00
Feb. 26, concrete walk, C. J.
Callahan .......................  23 82
Mar. 1, concrete walk, Geo.
M. Chase .......................  40 95
Mar. 7, concrete walk, Geo.
C. Chase .......................  45 45
Mar. 14, Transfer from Mu­
nicipal Court ............... 1,140 73
Expenditures
To Pay roll   $ 870 88
Finn, John A., curbing . . . .  284 95
Lew. M ont’l Works, curbing 129 61
Pettingill, Geo. S., paving
brick, etc.........................  38 25
Tilton, S. D., ta r  concrete . .  2,229 10
POLICE MATRON
Receipts
By appropriation .....................
Expenditures
To Mrs. Katherine T ra c e y . , . ,
$1,552 79 
$3,552 79
$3,552 79
$400 00 
$400 00
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POLICE
425 71 
65
611 37
446 52'
652 89
14 00 
78 40 •
7 40 
11 25
361 00 2,609 19
$23,500 00
$26,109 19
Expenditures
To pay roll   $23,792 72
Bates, L. E. & Co., shoeing,
etc  37 16
Bolduc, Magloire, meals . . .  875 60
Bradford, Conant Co  6 85
Bradbury, Marcotte Co., of­
fice supplies   3 68
Beauregard, N. Co., g ra in .. 19 02
Berry Paper, office supplies 1 60
Cailler, Arsene, horse h i r e . . 256 79
Curran, Mrs. Sarah, labor . 3 55
Curtis, George, team hire . .  24 00
Canadian Exp. Co., charges 30
Cailler, Ernest, labor   30 00
Catholic Opinion   3 00
Croteau, F. S., l a b o r   3 00
Doten, H. E., repairs   11 50
Dulac & Caouette   1 50
Davis, L. E., expense acct. 4 20
Receipts
By appropriation .....................
Apr. 1, S. J. Kelley, Clerk 
of Municipal Court . . .  $
May 31, Voucher No. 3471,
Oct. 1908 ...................
Ju ly  2, S. J. Kelley, clerk 
of Municipal Court . . .
Oct. 1, S. J. Kelley, Clerk 
of Municipal Court . . .
Jan. 3, R. J. Curran, Clerk 
of Municipal Court . . .
Feb. 28, Hack license, A.
Cailler ...........................
Feb. 28, Meals, A. C a ille r ..
Feb. 28, Telephone, A. Cail­
ler ...................................
Feb. 28, Mileage, A. Cailler 
Mar. 14, Transfer from 
W ater Works, Con. Ac.
AUDITOR’S REPORT
G. T. R. Ry. Co., charges.. 3 40
gamewell Fire Alarm Co... 127 36
Garcelon, W. S., M. D , ser. 4 50
Guimond & Co., labor and
material   183 90
Gannon & Griffin, labor and
material   22 20
Gagnon, Ben, labor   1 50
Garcelon, A. M., M. D., ser. 2 00
Houle, Henry, m e a l s   1 55
Harding, Myrtie R., expense 3 00
Hall & Knight Co., hard­
ware supplies .    16 35
Jannelle & St. Perre, sup. 3 00
Jolicoeur, Arthur, exp. acct. 4 50
Hamel & Hamel, repairs . . 25
Kirk, Chester F., services.. 10 50
Kerrigan, T. W., labor . . . .  1 00
Lamontagne, L. G., ex. acct. 12 95
Le Messager, envelopes,
blanks, etc  42 20
L ’Heureux, Frank, grain . . 148 34
L. A. & W. St. Ry., fares . .  25 00
Libraire Francaise, office
supplies .........................  60
Lewiston Journal Co  19 50
Levasseur, L. L., labor . . . .  10 15
Levesque, Luc., labor . . . .  21 75
Michaud, Geo. B.. supplies. 15 90
M. C. R. R. Co., mileage and
freight charges ..........  42*00
Malia, John R., exp. a c c t . . . 70
M artel’s Pharmacy, drug
supplies   4 95
Murphy, T. J., hats, etc. . . .  46 87
N. E. Tel. & Tel. Co., service 112 62
Painchaud, Alfred, labor . .  5 40
Picard, Jos., e x p e n se   2 80
St. M ary’s Hispital, t r ’tm ’t  16 25
Soucy, Joseph, l a b o r   3 50
Stetson, J. H. Co., hard­
ware supplies   30 45
Spencer, Mrs. Kate, labor . .  1 05
Sheehan, J. E., shoeing, etc. 1 75
St. Pierre, Alfred, labor . .  15 00
Tracev, Mrs. Kate, exp. acct. 2 50
Valvoline Oil Co., o i l s   *2 70
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Voyer, Jos., su p p lie s   2 40
White & Westall, office sup. 20 50
Wade & Dunton Co.   40 00
Wakefield Bros., d r u g s . . . .  25
W. U. Tel. Co.......................... 64
Bal. undrawn to City Debt. 99
------------------  $26,109 19
PUBLIC LIBRARY
\  •
Receipts
By appropriation ..................... $5,000 00
May 18, Free Library Fund,
State Treas  500 00
$5,500 00
Expenditures
To American Ex. Co., charges $ 3 84
Allen, T. J., plants, etc  6 19
A. L. A. Publishing B o a rd . . 1 20
Arnts, M. E., b o o k   3 95
Baker & Taylor Co., b ooks.. 749 39
Berry Paper,Co., supplies.. 12 03
Belisle, Alexander, book . .  3 00
Barnes, Mrs. Grace E., cleri­
cal work   192 50
Bradbury & Marcotte, sup. 3 02
Chase, J. H. Co., sup., labor 1 60
Donlon, Thos. J., books. . . .  16 20
Day, G. J., l a b o r   2 80
Dodd, Mead & Co., books . .  4 50
DeWolfe, Fiske Co., books . 86 93
Day, H. A   7 00
Fitzgerald, Book Co., books 10 00
Farnswmrth, E d w a r d   65
Gastonguay, A. T., ins  86 40
Gilmore, Evelyn L., salary
and expense acct  942 15
Garcelon, Harold W., books 6 00
Gaylord Bros., paper, books,
etc  21 26
Goss, A. L. & E. F. Co., sup­
plies, labor   4 93
Goldberger, Herman, books 195 00
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Hodsdon, Geo. H ., book . . . . 1 50
Huston, A. J., supplies . . . . 45 50
Hines, Grace, salary .......... 395 79
Hoyt-Tarbox Exp. Co., chgs. 2 30
Hall & Knight Co., supplies 5 23
Haskell, G. B. Co., seed, etc. 2 00
Holmes, H . E., books ........ 1 50
Ideal Desk Co., supplies . . . 11 00
Low. Gas Light Co., service. 21 43
Longman, Green & Co., sup. 8 86
Lew. & A. Elec. Lt. Co., ser­
vice, supplies .............. 135 55
Lewiston Journal Co............ 1 75
Libby, W. A. Co., labor . . . . 2 25
Levasseur & Guimond Co.,
labor, material ............. 7 65
Loring, Short & Harmon,
supplies ........................... 188 82
Merrill & Webber, direc­
tories ............................. 3 00
Macmillan Co., b o o k s ........ 5 00
N. E. Tel. & Tel. Co., service 42 00
Osgood, H. A. Co., repairs . . 50
Payne, F re d ’k G., supplies. 2 25
Pierce, Arion C., salary as
janitor ........................... 500 00
Provost & Boies, fuel ........ 387 09
Rand & Macnally, b o o k s ... 30 00
Rankins, C. W., labor . . . . 6 00
Rorke, T. S., s u p p l ie s ........ 1 00
Remington Typewriter Co.,
machine ......................... 70 00 '
Sampson . & Murdock Co.,
supplies ......................... 6 00
Schoenhof Book Co., books. 287 73
Stetson, J. PI. Co., hard­
ware supplies ............... 12 95
Sutherland, Wm., supplies. 5 26
Supt. of Documents, books. 1 50
Thornton Bookbinding Co.,
binding ......................... 226 11
Tracey, Angie E., salary as
assistant ....................... 600 00
White, Shirley E., salary as
assistant ....................... 54 00
White & Westall, supp lies .. 50
Wood, J. H. Co., f u e l ........ 7 50
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Wilson, H. W., periodicals. 43 70
Young Polks Educational
Library, books ............  16 25
------------------  $5,500 00
PLAY GROUNDS
Receipts
By appropriation ....................
Error Voucher No. 2122. .. $1 20
Expenditures
To pay roll ................................. $144 10
Cloutier & Co., s a n d .......... 9 00
Day, G. J. Co., labor and
supplies ......................... 7 95
Guilmet Co., labor and ma­
terial.................................. 1 33
Goubot, Jos., labor ............ 2 50
Kresge, S. S., pails ............ 2 40
Saucier, Thos., lumber, la­
bor, etc............................ 3 31
Vaillancourt, Nap., lo b o r .. 8 90
Weymouth, Mrs. C. H., ex­
pense acct....................... 1 85
Wells Sporting Goods Co. . 14 50
White, J. W. Co., labor, ma­
terial, etc........................ 4 25
Transfer to Mun. Ice P lant. 1 11   $201 20
PREVENTION OF TUBERCULOSIS
Receipts
By appropriation ..................... $300 00
Expenditures
To E. L. Philoon, Treas  $300 00
PERMANENT STREETS AND PAVING
$200 00 
1 20
$201 20
Receipts
By appropriation ..................... $6,000 00
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July  1, ta r barrels, M. Weis-
ner .................................  $ 33 60
July 3,. ta r  barrels, Wm.
Maliar !................. 10 80
July  29, ta r  barrels, Wm.
Maliar   25 40
Ju ly  31, paving, L. A. & W.
"St. R ’y ...........................  22 45
Aug. 26, ta r  barrels, Wm.
Maliar   36 70
Oct. 28, Stone, Ind. Eng. Co. 10 00
Nov. 7, use of stone crusher,
Ind. Eng. Co........  200 00
Nov. 25, use of stone crush­
er, Ind. Eng. Co...........  200 00
Jan. 8, use of stone crusher
and sand .......................  300 00
Mar. 14, transfer from abate­
ments   4 17
Mar. 14, transfer from
Franklin Gully Sewer. 528 00
Mar. 14, transfer from
Printing .......................  50 00
Mar. 14, Transfer from
Pierce St. Ext. Sewer. 300 00
Expenditures
To Pay r o l l   $3,588 25
Androscoggin Mills, sup .. .  5 00
American Tar Co., tarite  . .  695 35
Auburn, City o f   175 00
Bond, Harold L. Co., s u p . . . 14 05
Carmen, Thompson Co., sup. 20 30
Good Roads Machine Co. . .  82 50
Harvey, G. A., labor, re­
pairs, etc  150 18
Hunnewell, G. R   21 00
Hall & Knight Co., hard-
warde supplies ..............* 285 12
Ingersoll. Sergent Co., sup. 1 94
Libby, Dingley Co., s tone .. 189 38
L. A. & W. St. Ry., f a r e s . . .  80
Maine & N. H. Granite Co.,
stone   100 00
$1,921 12 
$7,921 12
i
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M. C. R. R. Co., fr. charges. 212 65
N. E. Tel. & Tel. Co., service 25
Robbins, I. L., f u e l   356 57
Rand Machine Co., supplies,
repairs ........................... 96
Stetson, J. TI. Co., hardware
supplies   29 95
Texas Company, asphalt . .  708 32
Tilton, S. D., concrete  937 99
Voyer, Joseph, sundries . . .  50
Franklin Co., stone   315 00
Lew. W ater Works, bill . . .  27 86
W. Union Tel. Co., charges 2 20
  $7,921 12
PIERCE STREET EXTENSION SEWER
Receipts
By appropriation .....................
-Expenditures
To Transfer to Permanent Sts.
PRINTING
Receipts
By appropriation .....................
Expenditures
To Le Messager, printing City
Reports   $525 00
Curran, Nora E., typewrit­
ing report   25 00
Transfer to Permanent Sts. 50 00
  $600 00
REDUCTION OF CITY DEBT
Receipts
By appropriation   $5,000 00
Expenditures
To Transfer to Support of Poor $5,000 00
$300 00 
$300 00
$600 00
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SCHOOLS
Receipts
By appropriation
Apr. 1, Tuition, Town of
Durham ......................... $ 20 00
Apr. 26, Tuition, Town of
Wales ........................... 20 00
May 11, Tuition, High Sch. 10 00
May 31, Tuition, Carroll
Chapman ....................... 7 00
May 31, Tuition, Night Sch. 7 50
May 31, supplies sold at
office ............................... 9 00
June 4, Tuition, Town of
Minot ............................. 20 00
June 17, Tuition, Marion
Bennett ......................... 10 00
June 17, Tuition, Leander
Ring ............................... 6 30
June 18, Tuition, E tna Fogg 16 44
July  23, Tuition, Town of
Wales ............................. 20 00
Ju ly  26, Town of Minot . . . 12 00
Aug. 23, Tuition, Town of
Livermore Falls .......... 20 00
Sept. 23, Supplies sold at
office ............................. 20 00
Oct. 28, Tuition, Night Sch. 47 00
Oct. 30, Tuition, Town of
Greene ........................... 20 00
Dec. 3, Tuition, Marion Ben­
nett ............................... 10 00
Dec. 11, Tuition, Leander
Ring ............................... 7 00
Dec. 17, Tuition, Maude Mc-
Naught ......................... 10 00
Dec. 27, Elementary Schs.,
State Treas..................... 1,266 67
Dec. 27, Evening schools,
State Treas..................... 1,392 00
Dec. 27, High schools, State
Treas................................. 216 67
Dec. 27, Town of W ales . . . 12 84
Jan. 2, Tuition, Town of Po­
land ............................... 10 00
$6,000 00
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Jan, 3, Free High School,
State Treas....................
Jan. 3, Superintendence of 
Towns, State Treas. . .
Jan. 8, Tuition, Town of
Lisbon ...........................
Jan. 16, Tuition, Town of
Greene ...........................
Jan. 23, Sch. & Mill Fund,
State Treas.....................
Jan. 23, Common Sch. Fund,
State Treas.....................
Feb. 4, Town of Leeds........
Feb. 13, Supplies sold in
office ...............................
Feb. 17, Tuition, Town of
Wales ...........................
Feb. 27, Tuition, Town of
Greene ...........................
By Mar. 4, Tuition, Town
of Greene  ..............  6 00 $64,577 80
$70,577 80
500 00
800 00
114 00
14 00
32,110 83
27,760 55
10 00
32 00
10 00
30 00
Expenditures
To Pay Roll, teachers   $50,216 92
Pay Roll, janitors   3,198 87
Am. Book Co., books   233 82
A m . Express Co., charges.. 9 40
Atkinson, Mentzer Co., sup. 92
Aube, Joseph, supplies . . . .  9 00
Ariel Orchestra, music furn. 27 00
Am. Steam Laundry, labor. 8 70
Allen, R. D. & A. D., labor 2 00
Allyn & Bacon, books . . . .  38 15
Andrews, D. P .? supplies . .  3 25
Abbott Bros., sundries . . . .  13 41
Atlantic Exp. Co., charges. 3 05
Babb, Edw. E. Co., books,
games, etc  785 73
Batley, Carrie E., t ra n s p o r ­
tation    67 75
Bates Remnant Store, cloth,
etc.............................................  12 63
Berman, Sadie E., transport. 24 00
Blake, L. L. & Co., supplies 16 00
A UDITOR’S REPORT
Boston, Lew. Ex. Co., ch ’grs 25 10
Bradbury & Marcotte, office
supplies   4 25
Birchard, C. C. & Co., books 2 20
Berry Paper Co., supplies . 125 31
Bewley, William, labor . . .  10 50
Bradley, Milton Co., books,
games, etc  1 10
Blue S tar Mfg. Co., supplies 5 00
Butler, Charles P., labor . . 2 25
Bradford, Conant Co., sup. 20 02
Babcock & Sharp, supplies 2 75
Blodgett Clock Co., tape,
etc  4 95
Chadburne, Abbie, jan ito r. 1 50
Cote, Lucien, j a n i t o r   13 25
Clark, R. W., supplies . . . .  16 55
Curtis, Geo. IP., team h i r e . . 43 50
Callahan, D. J., salary and
exp.   2,075 49
Colonial Co., supplies   34 50
Callahan, J. D., f u e l   59 13
Creeden, James, labor . . . .  34 00
Conley, Con., team hire . . .  3 00
Curley, Ernest, exp. acct.. .  35
Campbell, Mary, labor . . . .  1 25
Carville, Nellie, l a b o r   3 00
Curran, Mrs. Sarah, la b o r . . 75
Catholic Opinion, printing,
etc......................................  ’ 75
Cole, Harold, j a n i t o r   5 00
Cohen, Sidney A., supplies. 11 50
Cote, Phillipe ................... ' .  8 00
Dolley, F. D., labor   2 25
Doyle, Rose E., transport.. . 70 00
Doyle Bros., supplies   4 85
Drysdale, Ronald S., labor. 22 25
Dickey, William, jan itor. . 79 50
Desrochers, Albert J., labor 27 8.6
Dunham, F. G., l a b o r   2 75
Deselits, Rev. J. N., heating 
and janitor service at 
Lincoln St. school . . . .  212 00
Douglass, W. T   12 50
Drew, Geo. A., repairs . . . .  7 00
Ehrenfried, Geo. Co., sup.. 8 77
Eagle Pencil Co., pencils . .  23 00
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Estes, N. D., s u p p l ie s ........ 74
Edgecomb, Albert, labor . . 2 00
Footman, Everett, jan ito r .. 13 60
Frost, Howard, janitor . . . . 12 00
Flash Chemical Co., sup .. . 50 50
Fank & Wagnalls Co., sup. 3 99
Footman, Mrs. Mabel, jan ­
itor ................................. 3 00
Files, Geo. B., supplies . . . . 2 10
Fogg, Everett L., supplies.. 41 24
Footman, James, janitor . . 5 00
Footman, Albert, labor . .. 1 50
Finch, Adelaide V., exp. ac. 75
Googin, M. J. & Co., repairs,
etc........................................ 1 25
Ginn & Co., b o o k s .............. 109 76
Gebauer, Charles, janitor . . 5 00
Gendron, Rozir, janitor . . . 5 00
Garcelon, Fred, janitor . . . 6 50
Garland, C. H., l a b o r .......... 38 95
Gorman, J. C., b o o k s .......... 50 93
Garcelon, Jennie W., ja n . . . 10 00
Grant, W. T. Co., supp lies .. 3 60
Gendron, Irma, janitor . . . . 5 00
Garcelon, S. D., fuel ........ 4 00
Gannon & Griffin, labor . . . 14 77
Garcelon, Charles, labor . .. 1 00
Hoffman, Albert, supplies . 25
Heath, D. C. Co., books . . . . 83 26
Hall, Julia B., j a n i t o r ........ 15 75
Hartley, William B., salary
Truant O fficer.............. 500 00
Harper & Googin, fuel 
Hall & Knight Co., hard-
345 76
warde supplies & re p ’rs 40 84
Horne, Rosalie L., transport. 53 10
JIoyt-Tarbox Express Co.,
charges ......................... 23 70
Horr, Newell G., janitor . . 24 93
Hammett, J. L. & Co., sup. 537 44
Ilorrigan, Dennis, labor . . . 9 00
Haswell Press, printing, etc. 411 25'
Haskell, G. B., Co., supplies 9 30
Ham, John L., fuel, etc. . . 75
Hagerty, Jerry, trucking. . 7 00
Howard & Goss, supplies . . 3 83
Haley, A. B., su p p lie s ........ 3 50
AUDITOR’S REPORT
Holden Patent Book Cover
Co., covers ................... 7 50
Higgins Bros., tru c k in g .. .  42 19
Horne, Geo. W., exp. acct. . 49 80
Hinds, Noble & Edridge,
books   33 81
Houghton, Mifflin Com­
pany, books ................... 69 30
Ivory, Wm. F., labor, cen­
sus t a k i n g ...........................  25 00
Jackson, J. W., cleaning . . 2 35
Jutras, P. C., l a b o r   6 40
Jackson, W., labor ............. 25
Johnson, Ralph, labor . . . .  2 00
Kenney Bros. & Wolkins,
books, pencils, etc. . . .  233 52
King, T. P., f u e l     367 0J
Kee Lox Mfg. Co., supplies 4 50
Lew. Gas. Light Co., service 123 41
Lew. D. Sun. printing, etc. 72 13
Le Messager, printing, etc. 99 05
L. A. & W. St., Ry., tickets. 97 50
Lacroix, Wilfred, l abor . . . .  15 00
Langelier, Louis, labor . . . .  36 56
L. & A. Elec. Lt. Co., service 63 80
Lot.hrop, W. L., tuning, sup. 9 70
Lewiston Journal Co., p rin t­
ing, etc. . . . , ................. ' 29 71
L. B. & Dye W o r k s   60
Loring, Short & Harmon,
supplies   ' 6 00
Lachappelle, George, wood. 15 00
McDonough, Helen B.,
transportation   58 00
Morse, Mrs. A. D., jan itor. 67 50
McDonough, John, labor,
census taking   16 56
McDonough, Ellen T., trans­
portation   47 00
M. C. R. R. Co., fr. charges. 3 46
Merrill, Chas. E. & Co.,
books   20 71
Magnet Photo Material Co.,
supplies   10 50
Mountford, Hanson F., fuel 18 50
Milton, Bradley Co., books,
games, etc......................... 79,55
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Manning, Willie, janitor . . .  50
Murphy, Josephine T.,
transportation   20 00
Morse & Davis, supplies . . .  15
McDonald, Sandy, labor . . .  4 00
M cCarthy’s Pharmacy, sup. 15
McCarthy, Mary, transport. 10 00
N. E. Tel. & Tel. Co., service 6 16
Neostyle Co., p a p e r ............  6 88
O ’Connor, Helen A., trans­
portation ....................... 44 00
Pinard, John, labor, wood,
etc  57 50
Palm er’s Market, supplies . 78 07
Palmer, A. N. & Co., books. 10 54
Provost & Boies, f u e l   9 25
Plummer, H arry L., supplies 2 50
Purington, A rthur L  3 50
Parker, W alter S., labor . .  25 00
Payne, F. G., orchestrating 10 00
Pettingill, Lee D ..................  4 00
Postal Cable Tel. Co., ch ’g ’s 4 48
Paul, E. S. & Co., supplies. . 30
Quimby, M. J., supp lies .. . .  5 35
Quimby, W. PI., labor  9 00
Raymond, George, supplies 21 50
Roche, E. J., s u p p l ie s   15 72
Rivard, David L., supplies. 8 00
Remington Typewriter Co.,
machines, supplies . . . .  198 10
Rogers, John, labor, census
taking ...........................  32 49
Randall, Grace M., clerical
work in office ..............  98 00
Robbins, I. L., fuel   447 34
Riker, W arren E., supplies. 13 50
Robinson, Thomas, labor . . 11 00
Robinson, AY. M., labor . . . .  2 50
Stein, H arry ......................... 70
Sutherland, Wm., supplies. 8 51
Soule, Lillian M., transport. 74 00
Stanley Liquid Soap Com­
pany, soap ..................... 10 00
Stetson, J. IP. Co., hardware
supplies ......................... 7 80
Scribner, Chas. & Sons,
books .............................  9 62
A UDITOR’S REPORT
Somerville Brush Co., sup.. 15.92
Sirois, Alice L., w o o d   43 88
Saucier, Willie, j a n i to r . . . .  10 00
Sanborn & Co., b o o k s   23 50
Sherrer, J. A ..........................  7 50
Scott, William, labor ........  25 65
Spencer, Margaret, labor . .  4 50
Spencer, Patrick, labor . . .  4 50
Scott, Foresman Co., sup.. 4 08
Saunders, Ernest, plants . .  3 00
Sacre, Emile, office supplies 20 45
Silver, Burdett Co., b ooks.. 59 71
Scott, Joseph P., labor . . . .  10 25
Sanborn, Benj. IT. Co., books 62 50
Schoenhof Book Co., books 39 29
Smith, S'. B., su p p l ie s   2 75
Spencer, Katherine Mrs., la­
bor .................................  75
Standard Crayon Mfg. Co.,
crayons   13 00
Saucier, Cora, j a n i t o r   7 00
Scott, Louise C., transport.. 29 50
Tardif, Joseph, janitor . . . .  24 00
Turner Center Co., milk,
cream, etc    8 80
Teague, Grace   1 50
Tilley, Charles A., b room s.. * 11 87
Tackaberry, William, census
taking ...........................  54 68
The Beck Duplicate Co. sup. 50
The Great Dept. Store, sup. 12 37
Thornton, William, labor . .  24 53
• Toutain, Henry, labor . . . .  4 50
The William H. B rett Co.,
books   45 00
Thomas, Peter   9 00
Thompson, Brown Co.,
books   8 75
LTnderwood Typewriter Co.,
supplies .........................  20 00
University Pub. Co., books. 1 25
Valvoline Oil Co., o i l s   3 43
Wilson, Seth, j a n i t o r   71 50
Williams, D., fuel ............... 1,777 70
West Disinfecting Co., sup.. 33 00
White, ITarry, jan itor . . . .  19 00
White, Ralph, jan itor . . . .  2 50
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Wellehan, Mary H., trans-
portation ....................... 7 00
Wantke, Sadie M., trans­
portation ....................... 30 00
White & Westall, supplies . 3 00
Whitney, Geo. A., hardware
supplies ......................... 46 73
Wright, A. L. supplies . . . . 13 35
Washburn, E. H., labor, pic­
tures ............................... 2 90
White, C. N., j a n i t o r .......... 6 00
Wakefield Bros., supplies . . 1 70
Western Union Tel. Co., •
charges .......... •............. 25
West, John G., supplies . . . 75
Woolworth, F. D. Co., sup.. 2 50
Whitham, H. II., supp lies .. 1 00
Young, A. L., expense acct. 15 64
Zone Oil Co., supplies . . . . 15 27
To Transfer to School Repairs 957 39
Transfer to Street Lights. . 3,838 51
SCHOOL-HOUSE REPAIRS
Receipts:
By appropriation .....................
May 3.1, Voucher No. 1518,
June 1908 ................... $ 17 29
Nov. 13, Insurance, H. C.
Little Co., A g ts   43 60
Mar. .14, Transfer from
Schools   957 39
Expenditures
To Babb, Edw. E. Co., supplies $16 25
Benson & White, insurance. 298 50
Bishop Babcock Co  120 00
Bewley, William, labor . . . .  4 00
Chase, J. H. Co., supplies.. 1 50
Callahan, T. F., insurance.. 126 00
$65,781 90 
4,795 90 
$70,577 80
$2,500 00
1,018 28 
$3,518 28
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Cronin, P. J., insurance . . .  132 00
Cambell, John Z., insurance 132 75
Coffey, Maurice J., labor . .  92 00
Coughlin, John E., labor . .  13 87
Durocher, Hector, insurance 154 50
Day, G. J., lumber   44 64
Duncan, John S., labor . . . .  73 99
Dickey, William, labor . . . .  2 25
Emerson, Geo. A., insurance 16 50
Evans, Henry, labor   13 50
Estes, N. D., su p p l ie s   . 12 39
English & Dolliver, labor
and supplies   141 78
Elias, Ilersey Roofing Co.,
labor and material . . . .  72 90
Garcelon, S. D., l a b o r   1 50
Gray, F red M., l a b o r   14 00
Guilmet Co., labor and ma­
terial   30 83
Gastonguay, A. T., insur­
ance   24 00
Googin & Marble, insurance 107 25
H agerty, M. J., insurance. 123 75
Iluskins, Geo. E., insurance 33 00
Harkins, Michael, labor . . .  145 45
Kerrigan, T. W., labor, etc. 396 10
Korneffel & Son, supplies.. 30 82
Leclair, John, labor   69 00
Lemieux, Edward, labor . .  169 03
Leader, William, labor . . . .  50 00
Libby, W. A. Co., labor and
material   4 21
Myers & Mahoney Plumb­
ing Co., supplies   23 50
McDonald, Sandy, labor . . .  1 50
Morin, P. S., insurance . . . .  24 75
McDonald, Sandy, labor . . 2 00
O ’Leary, A. T., l a b o r   332 12
Pinard, John, labor   3 50
Pearson, H. J., l a b o r   84 90
Quimby, W. H., l a b o r   12 10
Rowe, William H., labor . . 26 71
Stetson, J. H. Co., supplies. 41 40
Sawyer, L. C., team hire ..  5 00
St. Hilaire, Chas  34 45
Saucier, Thomas, labor . . .  11 96
Turner, C. J., l a b o r   8 11
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Underwood, Francis, labor. 74 05
West, John G., insurance .. 118 50
Witham, H. H., repairs . . . .  9 17
White, J. W. Co., lumber . .  36 30
SEWERS
Receipts
By appropriation .....................
Permits .................. '. .......... $235. 00
Expenditures
To Pay roll   $3,036 40
And. Foundry Co., castings,
etc  68 40
Curtis, Geo. IT., team hire . .  4 00
Finn, John A., curb stone,
catch basin   20 50
Hall & Knight Co., hard­
ware supplies   51 38
Harper & Googin, supplies. 3 00
Lewis, David W. Co., sewer
pipe   180 93
Lew. MontT Works   5 10
Merriman Foundry Com­
pany, catch b a s in s   17 50
Murphy, D. E., rubber boots 12 20
M. C. R. R. Co., frt. ch ’g ’s . . 165 34
O ’Connor, T. F., labor . . . .  53 00
Pettingill, Geo. S., brick . .  42 50
Stetson, J. TI. Co., hardware 68 30
Transfer to books and sta­
tionery   6 00
Balance to City D e b t   45
SALARIES
Receipts
By appropriation .....................
Transfer from Municipal Ct.
$3,518 28
$3,500 00 
235 00
$3,735 00
$3,735 00
$7,500 00 
954 36
$8,454 36
A UDITOR’S REPORT
Expenditures
To Asselin, Aime, auditor . . . . $500 00
Belleau, Fortunat, solicitor 455 24
Bernier, Geo. Z., assessor. . 500 00
Bernier, Geo. Z., assessor,
balance due previous yrs. 41 67
Buckley, D. J., asst, assessor 7 00
Choquette, J. A., M. D., phy­
sician ............................. 203 93
Connors, W. E., clerk of
council ........................... 25 00
Carl, Wm. P. asst, assessor 14 00
Coffey, F rank M., assessor. 500 00
Desrocher, Albert, asst, as­
sessor ............................. 26 00
Gravel, Noel, asst, assessor. ' 24 00
Ducharme, L. P., M. D.,
physician ....................... 116 58
Jones, J. A., e n g in e e r ........ 300 00
Lemaire, C. P., clerk . . . . . . 350 10
Levasseur, L. L., inspector
of wires ......................... 108 77
Langelier, Albert D., clerk
of council ..................... 50 00
McGillicuddy, J. T., treas.. 100 00
Murphy, Geo. A. collector. 1,683 80
Morey, F rank  A., mayor .. 733 27
O ’Brien, J. F. milk in­
spector ........................... 50 00
Outllette, Jos., asst, assessor 27 00
Pottle, Mary, asst, assessor. 100 00
Rogers, J. S., asst, assessor. 18 00
Smith, E. K., t r e a s u re r . . . . 1,100 00
Sawyer, W. P., assessor . . . 1,000 00
Sullivan, D. B., milk in­
spector ........................... 250 00
Thornton, Wm., asst, as- *
sessor ............................. 20 00
Vaughn, Jos. H., asst, as­
sessor ............................. 25
t
00
W right, Anson, inspector of
buildings .....................s 125 00
*<*
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$8,454.36
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STATE ROADS
Receipts
By appropriation   $2,300 00
Dec. 21, State Treasurer ..  1,725 00
$4,025 00
Expenditures
To Pay roll   $2,749 01
American Tar Co., tarite . . 540 20
M. C. R. R. Co., freight digs. 163 23
Pettingill, Geo. S., s to n e .. .  17 50
Robbins, I. L., f u e l   140 71
Texas Oil Co., asphalt  414 35
  $4,025 00
STATE PENSIONS
Receipts
Reimbursement from State
Treasurer   $3,168 00
Expenditures
To amount paid to Pensioners $3,168 00
STATE TAX
Receipts
By appropriation..... .................... $67,505 32
Expenditures
To amt. paid to State Treas. $67,505 32
r
SUPPORT OF POOR
Receipts
By appropriation   $22,000 00
Apr. 15, Produce sold at
farm   64 20
Apr. 17, Produce sold at 
farm   40 00
AUDITOR’S REPORT
July 3, Produce sold at
farm ....................... 36 66
July  13, Produce sold at
farm ............................... 54 93
July  13, T. Ferguson, Acct. . 20 00
Aug. 1, Fire loss, M. J. Ilag-
erty, A gt......................... 3 14
Aug. 1, Fire loss, T. F. Cal­
lahan, A gt....................... 8 72
Aug. 1, State paupers, State
Treas................................. 356 18
Aug. 5, Fire loss, A. T. Gas-
tonguay, A gt.................. 9 43
Aug. 5, Fire loss, j .  Z. Camp­
bell, A gt.......................... 3 15
Aug. 9, Fire loss, Hector De-
rocher, A gt...................... 5 56
Aug. 13, Produce sold at
farm ............................... 38 00
Aug. 13, Town of Mechanic 14 00
Aug. 13, Town of S trong .. 4 00
Aug. 13, Town of Skowhe-
gan .................................. 24 00
Aug. 13, Town of Brunswick 4 00
Aug. 17, City of C a la is ...  . 12 21
Aug. 19, Produce sold at
farm ............................... 55 36
Sept. 25, City of A u g u s ta .. 1 30
Sept. 25, Produce sold at
farm ............................... 36 00
Sept. 30, Town of Bucks-
port ............................... 58 00
Sept. 30, Town of Hallowell 21 50
Oct. 8, Bill from highways. 136 60
Oct. 10, Produce sold at
farm ................................. 90 35
Oct. 21, Produce sold at
farm  ............................... 75 00
Nov. 8, Bill from highways. 54 60
Nov. 13, Town of P a r i s . . . . 6 50
Nov. 13, Produce sold at
City Farm  ..................... 53 00
Nov. 27, Duplicate voucher
No. 3453 ....................... 68- 25
Nov. 29, State paupers,
State Treas..................... 240 50
Dec. 6, Produce sold at City
Farm  ............................. 54 33
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Dec. 13, Town of Gray . . . . 155 00
Dec. 14, Town of Oldtown . 58 00
Dec. 17, Produce sold at
City Farm ..................... 111 59
Dec. 27, Town of 'Cornville 15 50
Dec. 27, Town of Greene . . . 22 00
Jan. 6, Produce sold at farm 55 91
Jan. 29, Produce sold at
farm ............................... 100 00
Feb. 3, Town  of Greene. . . . 38 10
Feb. 3, Town of N ew port.. 2 00
Feb. 3, Town of Winslow. . 6 00
Feb. 3, Town of Mechanic
Falls ............................... 11 00
Feb. 3, Town of Skowhegan 24 00
Feb. 5, Town of Livermore. 36 25
Feb. 5, State Paupers, State
Treas................................. 400 25
Feb. 14, Produce sold at
City Farm  ..................... 212 97
Feb. 14, City of Auburn .. 12 99
Feb. 19, Town of Brunswick 22 00
Mar. 14, Transfer from City
Building ....................... 84 99
Mar. 14, Transfer from
Municipal Court ........ 12 55 8,060 57
Mar. 14, Transfer from
Reduct ’n or City Debt 5,000 00 8,060 57
$30,060 57
Expenditures
Auger, A. J., g ro ce rie s ... .  36 00
Atherton Co., supplies . . . .  12j  81
Armour & Co., meats   22 75
Acheson, E tta, board   32 00
Bradbury & Marcotte, office
supplies   4 92
Bath, City of, supplies fu r­
nished   7 00
Barrowclough, James, groc­
eries . . .  .•  150 56
Bond, Mrs. J  J., b o a r d . . . .  78 00
Bolduc, Napoleon, groceries l,4o3 .14
Bazinet, Napoleon, repairs. 53 65
Bates, L. E.. sh o e in g   89 46
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Booth, Samuel   55 00
Bernard & Hamel, supplies 6 75
Brooks, A. H., supplies, rent 18 00
Berry Paper Co., supp lies .. 4 45
Beauregard, N., g ra in   16 52
Bilodeau, Philomene, labor
at farm  ...........................  ’ 100 00
Babcock & Shaip, medicinal .
supplies   21 45
Bates & Riggs, shoeing . . . .  60 44
Brewer, Cicv of, supplies
furnished   14 89
Pay Roll, Highways   96 00
Curtis, Geo. XL, team h i r e . . 28 50
Cronin, P. J., salary and ex­
pense acct  970 02
Callahan, J  D., f u e l   912 15
Calais, City of, supplies fu r­
nished   6 50
Carrigan, J. E., groceries . .  105 50
Cloutier, C. H. & Co., groc­
eries   136 50
C. M. G. Hospital, treatm ent 123 00
Cloutier, W. E. Co., f u e l . ..  221 23
Chabot & Richard, supplies 1 60
Coffey, E. M., tobacco  90 30
Cronin & Root, furnishings 98 00
Cloutier, Fred A     12 00
City of Waterville, supplies
furnished   9 73
Cole, Hattie, board   19 26
Christopher, D. M., b o a rd . . 12 00
Cummings, Dr. E. S., ser­
vices   3 00
Callahan, T. F., in su ran ce .. 60 00
Dusseault, Arthur, medicin­
al supplies   305 50
Daly & Sheehan, groceries. 221 21
Donovan, Dr. J. A., services 3 00
Dunn, J. J., g ro c e r ie s   1,280 11
Davis, Mary A., r e n t   81 50
Davis Estate, r e n t ............... 24 00
Despins, A. N., supplies . . .  157 10
Day, G. J., labor and sup­
plies ..................    36 62
Doyle, Ellen, rent   3 00
Pucharm e, Dr. L. P., ser­
vices ................................ 3 00
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Eureka Fire Hose Co., sup­
plies   105 00
Ehrenfried, Geo. Co., sup­
plies   2 96
Ellard, Geo. W., supplies ..  21 50
Farrell, Hannah, rent . . . .  78 00
Finn, Mary E., rent   40 00
Frechette, Jos., supplies . . .  128 34
Ferire, Rev. E. S........  6 00
Fahey, Dr. Wm. J., services 3 00
Fay, B. S., su p p l ie s ............  33 42
Fairbanks, Dr. W. E., ser­
vices   16 00
Grant, Willard, board and
rooms ..........  . .   24 00
Garcelon, Dr. H. W., ser­
vices   3 00
Grant, Willard, board, etc.. 12 00
Googin, M. J ................  30 00
Guimond & Simard, groc­
eries   752 56
Golder & McCarthy, groc­
eries   815 79
Guay, Irenee, shoeing . . . .  9 65
Globe Drug Store, medicin­
al supplies   42 90
Grand Trunk R. R. Com­
pany, tickets   14 05
Getchell, Henry, board . . .  64 00
Green, James R., team hire 31 75
Guilinet Co., supplies   120 52
Garneau, Narcisse   13 60
Girouard, Dr. J. A., services 28 00
Gendron, A. J., groceries. . . 369 98
Gervais, Jos., labor   147 55
Garcelon, Dr. A. M., services 6 00
Hawkins, Dr. W. II., ser­
vices   3 00
Haskell, Dr. W. L., services 3 00
Hamel & Hamel, repairs, etc. 32 75
Hayes, J. L. Corent, r e n t . . .  55 00
Handy, Mrs. C. M., board . 48 20
Haswell Press, supplies . . .  54 50
Hall, B. M., b o a r d ....  180 00
Holmes, M. J., supplies . . . .  170 00
Horrigan, Mrs. A. M., board 54 00
Hall & Knight Co., supplies. 1 40
AUDITOR’S REPORT
Haskell, G. B. Co., supplies. 279 33
Ham, E. P., r e n t ................... 16 00
Higgins Bros., trucking . . .  4 50
Holland, Mrs  1 50
Hagerty, M. J., insurance . 40 00
Ideal Cafe, b o a r d   15 00
Janelle, E. Co., groceries . .  547 43
Janelle, William, f u e l   231 75
Janelle & St. Pierre, sup­
plies   124 31
Janelle, Miss A. & Co., sup­
plies :   145 76
Jordan, George, labor at
farm   25 00
Jenkins, James, labor at
farm   84 00
Jay, Town of, supplies fu r­
nished   94 80
King, T. P., fuel   104 28
Kerrigan, T. W., labor and
material   55 38
Kane, Catherine, board . . .  8 00
L ’Heureux, A. C., supplies . 19 08
L ’Heureux, Frank, g ra in .. 938 70
Lewiston Clothing Co., sup­
plies   48 00
Labranche, Leonie, labor at
farm   132 00
Labranche, Cyrille, s a la ry . . 550 00
Litchfield, Mary E., board. 55 00
Laflamme, L., f u e l   326 26
Lowell, Mrs. C., board . . . .  ' 88 00
Libbv Bros., su p p lie s   44 00
Lavoie, P. & Co., f u e l   81 00
Libby, F rank    50 00
Lewiston Journal Co  5 95
Leblanc, E. & Co., clothing. 45 80
Luce Bros., supplies   16 00
Leadbetter, Geo. E., sup­
plies   11 40
Lavoie, Marcial, l a b o r   190 50
Ledouceur, Dr. W. J., ser­
vices      40 00
Levesque, Pierre, labor . . . .  15 65
Lewiston Steam Dye House 2 15
Lavertu, Frank, g roceries.. 21 00
Madison, Town of, supplies
furnished .......................  36 00
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Mower, Charles E .........  20 00
Marcotte & Gosselin, pro­
visions   23 00
Monmouth, Town of, sup­
plies furnished   35 50
Morse & Davis, groceries ..  548 79
Martineau, David, board . .  48 21
Morgan, James, agt., rent ..  72 00
M. C. R. R. Co., f a r e s .........  179 80
Marcotte, F. X. & Bro..........  155 00
McDonough, A. E., burials. 83 50
M cCarthy’s P h a r m a c y ,
medicinal supplies . . . .  140 15
McCarthy, Patrick, board . 96 00
McDonough, Mrs. C., r e n t . . 18 00
Morneau & Grondin, burials 18 00
Murphy, D. E., supplies . . .  85 70
M artel’s Pharmacy, medi­
cinal supplies   258 20
Michaud, Geo. B., supplies. 59 75
Morency, M. L., board . . . .  76 00
Merritt, Ed. W .............  4 45
McCarthy, James S., pro­
visions   141 40
Murphy, William P .....  37 50
N. E. Tel. & Tel. Co., service 73 79
Norway, Town of, supplies
furnished   7 50
Ness, William, services . . .  20 00
Nolin, Joseph, supplies . . . .  128 00
Ness, Dr. Wm., serv ices... 3 00
Nason, Laura, b o a r d   12 00
O ’Connell, Dr. G. B., ser­
vices   42 00
O ’Connor, Michael, rent . .  55 00
Ouellette, Leonce, pro­
visions   327 14
Patry, T. & Sons, provisions 599 11
Pharmacie Nationale, medi­
cinal supplies   558 70
Palmer, E. B. Co.........  262 75
Peavey, Linwood, rent . . . .  40 00
Parent, Omer, repairs . . . .  12 00
Pinette & Auger, provisions 85 00
Peavey, Mrs. L. A., rent . . .  13 00
Pelletier, Dr. J. J., services 35 00
Provost & Boies, f u e l ...........  27 10
AUDITOR’S REPORT
Person, H. J., labor .......... 173 58
Peckham, L. H., plants, seed,
etc...................................... 39 OS
Plummer & Merrill, burials 16 00
Paul, Geo. & Co., provisions 30 00
Parlor Drug Store, Medi­
cinal supplies ............... 84 75
Roche, E. J., g ro ce rie s .. . . 1,527 38
Russell & Geary, supplies . . 417 23
Robbins ( I. L., f u e l ............ 675 17
Read, Mary A., r e n t .......... 88 00
Russell, Dr. E. W., services 6 00
Rivard, David L., supp lies .. 29 64
Reny, Arthur, groceries . . 38 50
Reny, J. H., su p p lie s .......... 259 34
Randall, George, board . . . . 81 44
Robinson, William, labor at
farm ............................... 8 00
Riker, W arren E., medicinal
supplies ......................... 134 65
Rousseau, George M., labor 200 00
Rand, Dr. G. H., serv ices.. 12 50
Riley, Alice, board ............ 32 00
Scott, Hannah F., rent . . . . 55 00
Sullivan, J. F., l a b o r .......... 15 71
St. M ary’s General Hospital 1,805 80
Sisters of Charity, Healey
Asylum ......................... 1,428 65
Smith & Delano, provisions 100 50
Syphers, E. T., b o a r d ........ 132 00
Sullivan, F., supplies ........ 1 00
Simard, I. & Son, provisions 81 88
Smith, M. F ............................ 13 28
Saucier, Thomas, labor . . . . 3 60
So. End Pharmacy, drugs. 3 85
Shaw & Delaney, supp lies .. 55 10
Sheehan, J. J., groceries ..  . 86 00
Smith, S. B., medicinal sup­
plies ............................... 25
Sullivan, F. W., supplies . . 35 00
Scott, W. F ............................. 5 00
Tanguay & Ouellette, groc­
eries ............................... 724 96
Terrio, Susan J., board . . . . 96 00
Tinkham, A. F., provisions. 12 00
Tracey, Kate, Mrs., expense
acct.................................... 20 00
Thibeault, Thomas, rent ,, 36 00
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Teague, H. A., burials . . . .  3 00
Vaillancourt & Lambert,
groceries ......................... 133 95
Voyer, Joseph, supplies . . .  99 44
Verville, Edmond, pro­
visions ...........................  680 91
Varnham, Chas. L. Mrs.,
board .............................  3 75
Vaughn, Wm. J., rent . . . .  2 20
Wiseman, Rob’t J., services 3 00
Webber, Dr. W. E., services 3 00
Webber, M. E., board . . . .  96 00
White & Westall, stationery 9 67
Wills, P. I., su p p lie s   48 00
Whittam, Annie, board . . .  76 00
Wade &'Dunton, repairs . .  44 65
Wright, A. S., keys, locks,
etc......................................  4 35
AViseman, Geo. A., supplies. 65 10
Worrell Mfg. Co., disinfect­
ants ...............................  55 00
Wilkinson, S., b o a r d   106 10
Weeks, W. TI., printing, etc. 25 75
White, J. W. Co., supplies. 180 81
West, Josephine   5 14
AVessler, Samuel, supplies . 45 00
AVestern Union Tel. Co.,
charges ....................... •. 2 77
Youland, Fred   32 00
------------------  $30,060 57
STREET LIGHTS
Receipts
By appropriation ..................... $12,000 00
Alar. 25, Labor on wires, Eu­
gene Jacques   15 00
May 3, Holyoke Machine Co. 19 40
May 29, Labor on wires,
Thos. McCann   5 00
June 5, Moving building, E.
Jacques ......................... 15 00
June 10, Moving building,
T. P. King   5 00
June 25. Moving building,
E. Latham    2 50
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Aug. 15, Line work, James
Burke   2 5
Sept. 10, Line work, Pierre
Lavoie   2 5
Sept. 27, Line work, T. P.
King   3 7
Feb. 14, W ork on wires, E.
A. Davis   11 2
Mar. 14, Transfer from
Schools   3,838 5:
Mar. 14, Transfer from
W ater Works, Constr. 1,336 7'
Expenditures
To Pay Roll ...............................
American Express charges. 53 51
Allis Chalmers Co., supplies 5,085 0C
Curtis, Geo. IL., team hire . .  266 5C
Cannon & Griffin, wiring
supplies   2 75
Dickey, H. H. & Son, re­
pairs, supplies   48 52
Frost, H. E., l a b o r ....  108 94
Fogg, Geo. M., harness sup­
plies   3 75
Gen. Electric Co., supplies. 3 15
Guimond Co., labor, supplies 1,863 01
Guilmet Co., l a b o r ....  36 44
Googin, M. J. Co........  4 20
Holyoke Machine Co., sup­
plies   1,956 10
Hagerty, Jerry , tru ck in g .. 17 35
Harvey Machine Shop, re­
pairs   20 98
Hill M ’f ’g Co................  12 00
Hall & Knight, hardware
supplies .........................  33 03
Harvey, Geo. E., repairs,
supplies .........................  142 60
Hoyt-Tarbox Express Co.,
charges   2 60
Haskell, John W., l a b o r . . . .  4 59
Levasseur & Guimond, labor
and supplies   186 95
Lewiston Journal Cq. ? , 9 75
5,257 18 
$17,257 18
4,813 74
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Levasseur, L. L., labor, sup­
plies ............................... 664 30
L. & A. Elec. Lt. Co., sup­
plies ............................... 53 9S
L. & A. Elec. Lt. Co., sup­
plies ............................... 217 96
Libby, W. A. Co., supplies,
labor ............................... 128 16
Le Messager, printing, e t c . . 10 50
Lew. Daily Sun, printing,
etc...................................... 7 00
'M. C. R. R. Co., freight chgs. 103 96
Maliar, M. H., l a b o r .......... 4 50
National Carbon Co., car­
bons, etc.......................... 416 40
N. E. Tel. & Tel. Co., t a p e . . 1 03
Postal Tel. Co., charges . . . 2 18
Plourde, Thomas J., labo r.. 15 00
Ray, W. A. Jr., labor, ma­
terial ............................. 242 75
Rivard, David L., supplies. 63 99
Rand, G. E., repairs .......... 52 42
Sawyer, L. C., t e a m s .......... 92 75
Stetson, J. LI. Co., hardware
supplies ......................... 91 57
Smith, J. B. Co., supplies .. 32
Tackaberry, R. D.................. ' 25 00
Union W ater Power Co. . . 20 00
Union Elec. Supply Co.,
lamps, etc........................ 69 90
AVhite, J. W. Co., lumber . . 101 51
Western Union Tel. Com­
pany, charges .............. 2 14
Wetmore, Savage Co., sup­
plies ............................... 159 00
Westinghouse Elec. Co., sup­
plies ............................... 35 40
------------------  $17,257 18
WATER WORKS, RUNNING EXPENSES
Receipts
By \Y. Herbert McCann, Clerk $55,588 41
AUDITOR’S REPORT
Expenditures
To Pay Roll   $11,163 58
Adams, Chalmers Co., sup- -
plies   16 04
And. Fire Ins. Agency, in­
surance   27 60
And. Foundry Co., castings,
etc......................................  97 99
American Express Co., chgs. 5 65
Allen & Reed, supplies . . . .  3 50
Beaudette, Pierre, labor . . .  15 95
Bond, Harold L. Co., pumps,
etc  81 10
Bradbury & Marcotte, office
supplies   8 90
Berry Paper Co., office sup­
plies   9 40
Benson & White, insurance 27 60
Bergeron, Jos. Co., b r ick .. 2 00
Builders Iron Foundry, sup­
plies ...............................  59 15
Banta, H arry  V., supplies . .  2 00
Bearce & Clifford   29 25
Brackett, Dr. E. I., services 1 50
Bates & Riggs, shoeing . . .  2 15
Bates & Riggs, sh o e in g   7 53
Collins, Guy B., office sup­
plies   1 50
Cronin, P. J., insurance . . .  52 60
Callahan, T. F., insurance . 27 60
Curtis, Geo. H., team h i r e . . 17 50
Chapman Yalve Mfg. Co.,
supplies .........................  22 81
Chadwick, Boston Lead Co.,
lead pipe   63 52
Carman, Thompson Co., re­
pairs, etc  11 37
Dickey, II. II., leather sup­
plies ...............................  5 25
Duncan, J. S., labor ..........  288 17
Dean Steam Pump Co., sup­
plies ...............................  440 10
Duncan, J. L., l a b o r   21 50
Blake, L. L. Co., supplies.. 3 00
Ellard, Geo. W., supplies.. 3 50
Ellis & Ford Mfg. Co., sup­
plies ................................ 3 84
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English & Dolliver, labor . .  485 94
Estes, N. D., office supplies 4 90
Frost, Henry E., labor . . . .  597 62
Ferguson Sale Stable, team
hire   6 50
Fogg, Everett L., office sup­
plies ........................., . .  2 00
Gamewell Fire Alarm Tel.
Co., supplies   125 00
Gr. Trunk R. R. Co., charges 8 97
Googin, M. J. Co., labor, etc. 16 50
Guay, Irenee, l a b o r ............  8 85
Guilmet Co., labor and ma­
terial   255 00
Great Dept. Store, supplies 10 15
Holyoke Machine Co., sup­
plies   20 00
Ham, E. P., grain   1 50 ,
Hayes, F. G., labor, material 261 64
Huskins, G. E., insurance ..  27 60
Haskell, G. B. Co., supplies 10 80
Has well Press, printing, etc. 102 80
Harvey, G. E., labor, repairs 1,158 64
Hayes, J. L. Co., supplies . .  2 00
Hutchins, E. N., team hire,
board of horses ..........  * 257 38
Hall & Knight Co., hard­
ware, supplies   222 11
Harper & Googin, fuel . . . .  340 63
Hill Mfg. Co., w a s t e   30 00
Holmes, M. J., supplies . . .  5 50
Hoffman, B. Mfg. Co., sup­
plies   13 00
Kerrigan, T. W., labor and
material   828 68
Kee Lox Mfg. Co., office sup­
plies   6 25
Lewiston Daily Sun, p rin t­
ing, etc  3 00
Lewiston Journal Co., prin t­
ing, etc  2 44
Le Messager, printing, e t c . . 1 50
L. & A. Elec. Lt. Co., sup­
plies   52 36
Longley, T. H. Co., repairs,
supplies   31 90
Libby, W. A. Co., labor . . . .  91 03
A UDITOR’S REPORT
Lead Lined Iron Pipe Co.,
pipe   1,652 63
Ludlow Valve Mfg. Co., sup­
plies...................................  7 60
Longley, J. B., exp. acct. . .  75 00
L. W. & A. R. R., fares . . . .  50 00
McCann, W. Herbert, ex­
pense acct  94 43
M. C. R. R. Co., fr. charges 60 44
Mueller Mfg. Co., supplies. 146 70
M artel’s Pharmacy, supplies 23 80
McCarthy, J o h n   2 50
N. E. Tel. & Tel. Co., ser­
vice   34 95
National Meter Co., meters,
etc  24 92
Postal Tel. Co., charges . . .  54
Payne, Frederick, supplies. 1 50
Pottle, George, clerical work 262 50
Rankins, C. W., labor . . . .  75
Robinson, IV. C. & Son Co.,
oils, grease, etc  121 26
Robinson, W. C. & Son Co.,
oils, grease, etc  28 90
Ransallaer Valve Co., hy­
dran t su p p lie s   534 40
Rivard, David, oil   8 65
Roche, E. J., o i l ...................  60
St. Hilaire, Chas  266 79
Somoar Carbonating Co. . .  20
Sheehan, J. E., shoeing . . . .  24 73
Stetson, J. PI. Co., hardware
supplies   27 12
Smith, A. P. Mfg. Co.,
valves, etc  440 70
Spear & Webster, supplies . 5 40
Smith & Abbott Co., supplies 828 40
Smith, J. B. Co., labor, ma­
terial    553 16
Sawyer, L. C., t e a m s   73 25
Standard Meter Co., meters 706 00
Thompson Mfg. Co., supplies 101 56
Thompson Meter Co., meters 5 11
Tardif, Jacques, labor . . . .  2 10
Valvoline Oil Co., o i l   21 18
White, J. W. Co., labor, ma­
terial   46 50
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Wade & Dunton Co., labor,
material .........................  23 05
West, John G., supplies . . .  75
White & Westall, office sup­
plies ...............................  90
Windsor Mineral Spring
Co., water   1 00
Western Union Tel. Co.,
charges ...........................  63
------------------  $23,776 44
Balance to Interest Acct  31,811 97
$55,588 41
WATER WORKS, CONSTRUCTION ACCT.
Receipts
By appropriation ..................... $3,500 00
Dec. 12, Cash paid to City
Treasurer   $200 00 200 00
$3,700 00
Expenditures
To pay roll ...............................  $ 178 00
Downey, Daniel, in settle­
ment of c l a im . 100 00
Kerrigan, T. W., labor, sup­
plies ...............................  28 00
Millar, C. & Son, pipe, tees,
reducers, s leev es ..............  1,483 12
M. C. R. R. Co., f r ’t  c ’h ’gs. 212 70
Transfer to Street Lights . .  1,336 77
Transfer to P o l ic e . 361 00
Balance to City D e b t   41
------------------  $3,700 00
CARNEGIE LIBRARY FUND
March 1st, 1913 .........................  $225 05
TAXES, 1883, 1884, 1885
F. A. Conant, Collector
Balance uncillected March 1, 1913.............  $3,513 16
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TAXES, 1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898
E. G. Woodside, Collector
Balance uncollected March 1st, 1913  $13,794 35
* /
TAXES, 1900, 1901
Geo. P. Turner, Collector 
Balance uncollected March 1st, 1913  $493 71
TAXES, 1893
J. E. Gagne, Collector 
Balance uncollected March 1, 1913  $2,078 64
TAXES, 1905, 1906, 1907
F. H. Wiggin, Collector 
Balance uncollected March 1st, 1 9 1 3 ............  $5,703 40
TAXES, 1908
L. J. Brann, Collector 
Balance uncollected March 1st, 1913..........  $1,346 05
TAXES, 1909
M. J. Hagerty, Collector 
Balance uncollected March 1st, 1913 ..........  $2,008 58
TAXES, 1910, 1911, 1912
George A. Murphy, Collector
Balance uncollected taxes March 1st, 1913 $17,378 56
Balance of uncollected taxes for 1910, 1911 12,760 23
Commitment for 1912 .................................... 312,795 24
S u p p le m en ta l tax  1912 ...............................  124 01
Interest on taxes ..............................................  312 37
$325,991 85
Cash paid E. K. Smith, T re a s u re r ................. $300,198 34
Discount on Taxes   4,575 97
Abatements   2,910 35
Tax Deeds   928 63
Balance uncollected   17,378 56
$325,991 85
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RECAPITULATION
Receipts Expenditures
Cash in Treas., Mar. 1, 1912.. $39,434 69 •
Carnegie Library Fund in 
Treas., Mar. 1st, 1912 . . . . 225 05
Tax deeds in Treas. Mar. 1,1912 7,367 13
Abatements ............................... $2,910 35
Books and S ta t io n e ry .............. 305 66
Board of H e a l th ......................... 4 25 5,417 27
City Building ............................. 680 70 6,198 71
City Parks ................................. 1,246 22
City Property ........................... 300 00 1,267 63
Contingent Fund ....................... 6,140 60 15,332 25
Couuty Tax ............................... 23,605 62
College St. Ex. S e w e r .............. 48 00
Discount on T a x e s ..................... i 4,575 97
Fire Dept....................................... 440 74 22,710 20
Franklin Gully S e w e r .............. 3,289 38
Highways ................................... 500 25 37,207 02
Interest ....................................... 13,434 60 51,062 71
Loans Temporary ..................... 86,500 00 89,550 00
Manual Training School ........ 157 57 1,313 92
Municipal Court ....................... 9,379 42 4,574 18
Municipal Ice Plant ................ 5,876 65 7,500 39
New Streets and Bridges . . . . 6 00 4,188 62
Permanent Streets ................... 1,038 95 7,921 12
Printing ..................................... 550 00
Permanent Walks ..................... 412 06 3,552 79
Police ........................................... 2,248 19 26,108 20
Police Matron ........................... 400 00
Public Library ........................... 500 00 5,500 00
Prevention of Tuberculosis . .. 300 00
Play Grounds ........................... 1 20 200 09
Salaries ....................................... 8,454 36
Schools ....................................... 64,577 80 65,781 90
School-Iioase Repairs .............. 60 89 3,518 28
Sewers ......................................... 235 00 3,728 55
State Pensions ........................... 3,168 00 3,168 00
State Roads ............................... 1,725 00 4,025 00
State Tax ................................... 67,505 32
Street Lights ............................. 81 90 17,257 18
Support of P o o r ......................... 2,963 03 30,060 57
W ater Works, Constr. Acct. . . 200 00 2,001 82
W ater Works, R un’ng Expense 55,588 41 23,776 44
M. J. Hagerty, Coll. 1909.......... 85 00
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Murphy, Geo. A., Coll. 1910,
1911, 1912 ...........................  308,613 29
Carnegie Library Fund in
Treasury, March 1st, 1913 225 05
Tax. Deeds in Treasury, March
1st, 1913 .................................  7,620 88
Cash in Treasury, Mar. 1, 1913 47,986 72
$611,946 37 $611,946 37.
SCHEDULE OF CITY PROPERTY
Lewiston "Water Works   $835,871 24
Lewiston & Auburn R. R. S to c k   225,000 00
City Building and l o t   200,000 00
City Park    25,000 00
Carnegie L ibrary and lot   59,750 00
Library books & furnishing, Public Library 11,600 00
New' High School-house and lot, Wood St. .• 77,500 00
Grammar School-house and lot, Horton St. 65,000 00
High School-house and lot, Main S t  20,000 00
Man. Training School-house and lot, Ash St. 1,000 00
School-house and lot, Main S t .    25,000 00
School-house and lot, Oak S t  50,000 00
School-house and lot, Bates S t  36,000 00
School-house and lot, Barkerville   1,500 00
School-liouse and lot, Rose H i l l    1,500 00
School-house and lot, River R o a d    800 00
School-house and lot, F erry  D istric t   1,000 00
' School-house and lot, Clough D istric t  1,200 00
School-house and. lot, Scribner District . . . .  500 00
School-house and lot, No-Name D is tr ic t . . . .  500 00
School-house and lot, Jackson D is t r i c t . . . . .  800 00
School-house and lot, Thorne’s Corner . . . .  1,500 00
Thorne s Corner E x te n s io n   941 00
Barkerville School Extension .......................  969 48
School-house and lot, Pine Woods D is tr ic t . . 700 00
School-house and lot, College R o a d   300 00
School-house and lot, Sabattus Road ..........  300 00
School-house and lot, Lisbon R o a d ............... 1,500 00
School-house and lot, Davis C o rn e r ............... 2,500 00
Three School-houses and lots, Lincoln S t . . .  22,000 00
Engine House and lot, Ash S t..........................  • 22,000 00
Hook and Ladder House, P ark  S t..................  13,500 00
Reel House and lot, Barkerville ...................  525 00
Two steam fire engines .................................... 6,600 00
One chemical engine ........................................ 2,400 00
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One Hook and Ladder T r u c k   1,275 00
Three wagons   1,225 00
One Hose wagon   350 00
One Hayes Ariel hook and ladder t r u c k . . . .  2,800 00
One Hose Reel    400 00
Three pungs   175 00
One pung   250 00
One supply wagon   90 00
One Auto C hem ica l...........................................  5,000 00
One Hose Reel at Barkerville   100 00
Pipe nozzles and harnesses .............................  2,000 00
TIose ......................................................................  6,500 00
One fire alarm striker and alarm bell  900 00
One compressed fire whistle and apparatus 1,900 00
Barn and lot, Bates S t.....................................  3,500 00
Tool House and t o o l s .......................................  500 00
20 horses used in Street Dept, and Fire Dept. 4,000 00
Carts, dumps, sleds and harnesses ............... 2,500 00
Snow Plows ........................................................ 500 00
Stone Crusher and Sled   900 00
Engine for stone crusher   316 00
Boiler for stone c ru s h e r ...................................  570 00
Derrick and fixtures .......................................  50 00
Two road machines .........................................  300 00
Steam drill .......................................................... 300 00
Street Sprinkler ...............................................  200 00
Street Sweeper .................................................. 450 00
Sanitary sewerage carts .................................  280 00
Steam roller ........................................................ 3,400 00
Armory Lot, Bates S t.......................................   5,600 00
Hospital buildings and lot .............................  5,000 00
City Farm and B u ild in g s .................................  20,000 00
Household furniture, hay, grain & provisions 2,500 00
Farming tools .................................................... 1,500 00
Stock on Farm .................................................. 2,300 00
Electric Light Plant .......................................  23,500 00
Sixty lamp posts ................................................ 600 00
Patrol System .................................................... 4,000 00
Clock on Main St. Free Baptist Chur ch . . . .  300 00
New City Lots .................................................... 5,658 00
Total .............................................................$1,823,945 72
A. ASSELIN,
Auditor of Accounts.
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FINANCIAL STATEMENT OF THE CITY
LIABILITIES, MARCH 1st, 1913
5 Per cent bonds due in 1897
not presented ..................... $ 500.00
4 Per cent, bonds due in 1913
(Railroad bonds refunded) 100,000.00
5 Per cent, bonds due in 1917
(W ater bonds) ................... 200,000.00
4 Per cent, bonds due in 1923
(R. R. bonds re fu n d ed )..  100,000.00
4 Per cent, bonds due in 1924
(W ater bonds re fu n d ed ). .  80,000.00
4 Per cent, bonds due in 1927
(W ater bonds re fu n d ed ). .  100,000.00
4 Per cent, bonds due in 1930
($26,000 W ater bonds re­
funded .................................  51,000.00
3% Per cent, bonds due in 1931
(City Building bonds) . . .  185,000.00
4 Per cent, bonds due in 1937
( Water bonds re fu n d ed ). .  174,000.00
Total bonded debt Mar. 1, 1913------------------  $990,500.00
Total notes outstanding March
. 1st, 1913 ...............................  227,996.07
Total Liabilities Mar. 1st, 1913 $1,218,496.07
Total bonds and notes out­
standing March 1st, 1912.. $1,221,546.07
Total bonds and notes out­
standing March 1st, 1913.. 1,218,496.07
Reduction in notes during
year 1912 ...........................  $3,050.00
RESOURCES, MARCH 1st, 1913
Municipal Sinking Fund, Mar.
1st, 1913 .............................  $243,055.90
W ater Loan Sinking Fund,
March 1st, 1913 ............... 2,578.87
Total Sinking Funds, March
1st, 1 9 1 3 ................................ $245,634.77
Uncollected Taxes on March 1st, 1913:
F. A. C o n a n t ........................  $3,513.16
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J. E. Gagne ........................ 2,078.64
E. G. Woodside .................. 13,794.35
Geo. F. T u r n e r ................... 493.71
F. H. W ig g in ...................  5,703.40
L. J. B r a n n .......................  1,346.05
M. J. Hagerty ................... 2,008.58
Geo. A. M u rp h y ................. 17,378.56
Total uncollected taxes............ .........................
Tax Deeds in Treasury, March
1st, 1913 .............................
Cash in Treasury, Mar. 1, 1913
Total Resources Mar. 1st, 1913
Total Liabilities Mar. 1st, 1913 $1,218,496.07
Total Resources Mhr. 1st, 1913 347,558.82
Net Debt March 1st, 1913------------------
Net Debt March 1st, 1 9 1 2 .. . .  $888,118.93
Net Debt March 1st, 1 9 1 3 .. . .  870,937.25
Reduction for the year . . ------------------
$46,316.45
7,620.88
47,986.72
$347,558.82
$870,937.25
$17,181.68
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VOTE FOR GOVERNOR
1863—Cony, 973. Bradbury, 361.
1864—Cony, 875. Howard, 242.
1865—Cony, 520. Howard, 120.
1866—Chamberlain, 1,183. Pilsbury, 304.
1867—Chamberlain, 791. Pilsbury, 304.
1866—Chamberlain, 1,183. Pillsbury, 263..
.1869—Chamberlain, 681. Smith, 272. Iiitchborn, 77.
1870—Perham, 643. Roberts, 699.
1871—Perham, 1,293. Kimball, 865.
1872—Perham, 1,471. Kimball, 832.
1873—Dingley, 682. Titcomb, 381. * Williams, 13.
1874—Dingley, 885. Titcomb, 603. Scat., 2.
1875—Connor, 985. Roberts, 785.
1876—Connor, 1,400. Talbot, 1,205. Gage, 26.
1877;—Connor, 897. Williams, 775. Munson, 166.
1878—Connor, 1,175. Garcelon, 918. Smith, 351. Scat., 1.
1879—Davis, 1,411. Garcelon, 851. Smith, 513. Scat., 1.
1880—Davis, 1,540. Plaisted. 1,397. Joy, 13. Ney, 2.
1882—Robie, 1,496. Plaisted, 1,280. Eustis, 23. Vinton, 6.
1884—Robie, 1,512. Redman, 1,598. Eustis, 19. Eaton, 28.
1886—Joseph. R. Bodwell, 1,348. Clark S. Edwards, 1,341.
Aaron Clark, 34. Scat., 1.
1888—Edwin C. Burleigh, 1,720. Wm. L. Putnam, 1,373.
William II. Simmons, 24. Volney B. Cushing, 40.
1890—Edwin C. Burleigh, 1,414. W. P. Thompson, 1,428.
Aaron Clark, 21. Isaac Clark, 14.
1892—Henry B. Cleaves, 1,410. Charles F. Johnson, 1,632.
Timothy B. Hussey, 28. L. C. Bateman, 57.
1894—Henry B. Cleaves, 1,816. Charles F. Johnson, 1,272.
Ira  G. Ilersey, 17. L. C. Bateman, 18.
1896—Llewellyn Powers, 2,071. M. P. Frank, 1,063. Ammi 
S. Ladd, 25. L. C. Bateman, 56. W. IT. Clifford, 6.
1898—Llewellyn Powers, 1,286. Sampel L. Lord, 1,267.
Ammi S. Ladd, 18. Robert Gerry, 3. E. Lermond, 2.
1900—John F. Hill, 1,956. Samuel L. Lord, 1,319. Grant 
Rogers, 36. Normand W. Lermond, 4.
1902—John F. Hill, 1,600. Samuel W. Gould, 1,668.. James 
Perrigo, 35. Charles L. Fox, 57.
1904—William T. Cobb, 1,470. C. W. Davis, 2,101. N. F.
Woodbury, 16. W. G. Hapgood, 55.
1906—Wm. T. Cobb, 1,152. Cyrus W. Davis, 2,572. Henry 
Woodman, 7. Charles L. Fox, 37.
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1908—Bert M. Fernald, 1,364. Obadiah Gardner, 2,501.
Curtis A. Perry, 35. James A. Ames, 17.
1910—Frederick W. Plaisted, 2,867. B. M. Fernald, 1,064.
Robert V. Hunter, 33. James H . Ames, 11.
1912— Wm. T. Haines, 1,173. Frederick w . Plaisted, 2,746. 
Geo. Allan England, 61. Wm. J. Sterling, 15.
VOTE FOR MAYOR
1863—Jacob B. Ham, 515. William R. Frye, 245. Scat., 8.
1864—Jacob B. Ham, 387. John Read, 179. Scat., 4.
1865—William P. Frye, 558. Scat., 1.
1866— William P. Frye, 716. Scat, 3.
1867—George H. Pilsbury, 798. A. Wakefield, 67.
1868—Isaac N. Parker, 1.011. L. C. Peck, 733. Scat, 2.
1869—Isaac N. Parker, 1,633. L. C. Peck, 141. Scat, 1.
1870—William II. Stevens, 816. J. P. Fessenden, 613.
1871—Alonzo Garcelon, 918. John M. Frye, 841.
1872—David Cowan, 1,197. J. P. Gill, 670. Scat, 2.
1873—N. W\ Farrell, 1.482. Nelson Howard, 62. Scat, 2.
1874—If. H. Dickey, 916. J. L. H. Cobb, 766. Scat, 11.
1875—Edmund Russell, 1,261. H. B. Bartlett, 665. S cat, 23.
1876—Edmund Russell, 1,426. Alonzo Garcelon, 1,035. H.
A. Osgood, 1.
1877—Edmund Russell, 1,305. Alonzo Garcelon, 1,030. 
Scat., 17.
1878—J. S. Lyford, 1,296. J. B. Ham, 1,259. Z. H. Spinney, 
19. Scat, 1.
1879—Joseph II. Day, 1,368. J. S. Lyford, 1,054. Danville
B. Stevens, 220. Scat, 2.
1880—Joseph II. Day, 1,567. G. S. Pettengill, 1,377.
1881—M. T. Ludden, 1,129. John Read, 228. W. W. San­
born, 683. Edwin Andrews, 86. II. W. Smith, 21. 
Scat, 3.
1882— David Farrar, 1,352. A. M. Garcelon, 904.
1883—A. M. Garcelon, 1,338. David Farrar, 804. C. W. 
Dennett, 315. S. B. Sprague, 15. Scat, 2.
1884—Nelson Howard, 1,582. A. M. Garcelon, 1,486.
1885—Charles Walker, 1,657. Nelson Howard, 1,417. 
S cat, 2.
1886—David Cowan, 1,744. D. J. McGillicuddy, 1,342.
1887—D. J. McGillicuddy, 1,564. A. P. Knowlton, 1,485. 
Scat., 3.
1888—Horace C. Little, 1,797. D. J. McGillicuddy, 1,608. 
Scat, 1.
1889—Horace C. Little. 1,732. William II. Newell, 816.
1890—D. J. McGillicuddy, 1,616. A. D, Barker, 1,607. 
Scat, 5.
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1891—Wm. II. Newell, 2,009. N. B. Potter, 1,636. Scat., 4.
1892—W. H . Newell, 1,936. Seth Chandler, 1,821. Seat., 1.
1893—Seth Chandler, 2,024. L. J. Martel, 1,849.
1894—Frank  L. Noble, 2,029. L. J. Martel, 1,566. T. F. 
Callahan, 360. Scat., 2.
1895—Frank L. Noble, 1,939. Alonzo Garcelon, 1,772.
1896—F rauk  L. Noble, 2.133. F. A. Morey, 1,339. Scat, 85.
1897—Frank L. Noble, 1,852. A. M. Garcelon, 654. Seth D. 
Wakefield, 831.
1897—W. H. Judkins, 1,716. M. A. Murphy, 719.
1898—W. H . Newell, 1,992. W. H . Judkins, 1,614. Scat., 2.
1899—George Pottle, 1,842. Orland S. Ham, 1,564. Scat., 4.
1900—Geo. W. Furbush, 2,012. Geo. Pottle, 1,620. Scat. 1.
1901—Geo. W. Furbush, 1,925. Menander Dennett, 1,762.
1902—D. J. McGillicuddy, 2,161. W. B. Skelton, 2,001.
1903— W. B. Skelton, 1,881. M. T. O ’Brien, 1,685. Willis
E. Pelsey 199.
1904—AV. B. Skelton* 1,941. M. T. O ’Brien, 1,868.
1905—H. H. Purington, 1,779. W. E. Webster, 2,013. H. J. 
Smith. 38.
1906— W. E.' Webster, 2,181. Chas. Horbury, 1,410. Geo. 
Baker, 21.
1907—Frank A. Morey, 2,175. J. B. Smith, 1,445.
1908—Frank A. Morey, 2,053. AV. H. AVhite, Jr., 1,705.
1909—F rank  A. Morey, 2,711. . Joseph G. Chabot, 947.
1910—Frank  A. Morey, 2,187. AVallace E. AVebber, 1,421.
1911—F rank  A. Morey, 2,276. AVm. H. Newell, 1,563.
1912—F rank  A. Morey, 2,406. Elwin L. Hodgkins, 1,140.
1913—Wm. II. Hines, *1,828. T. F. Callahan, 1,386. R. J. 
Wiseman, 1,054.
VOTE FOR PRESIDENT
1864—Lincoln, 934. McClellan, 300.
1868—Grant, 1,307. Seymour, 451.
1872—G rant,-1,327. Greeley, 415.
1876—Hayes, 1,386. Tilden, 1,164. Cooper, 29.
1880—Garfield, 1,646. Hancock, 1,408. Weaver, 14. 
Dow, 11.
1884—Blaine, 1,549. Cleveland, 1,399. Bntler, 43. St. 
John, 23.
1888—Harrison, 1,651. Cleveland, 1,193. Fiske, 37. Cow­
drey, 37.
1892—Cleveland, 1,481. Harrison, 1,437. Scat., 91.
1896—McKinley, 1,887. Bryan, 1,012. Palmer, 48. Lever­
ing, 16. Bryan and AVatson, 44.
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1900—McKinley, 1,585. Bryan, 1,339. Wooley, 41.
Debs, 28.
1904—Roosevelt, 1,407. Parker, 1,048. Debs, 124.
1908—Taft, 1,282. Bryan, 1,422. Chaffin, 9. Debs, 65. 
Hisgan, 28.
VALUATION
1861—Real Estate ...........................................  $2,692,611
Personal Property ...............................  281,803
1862—Real Estate ...........................................  3,027,594
Personal Property ...............................  311,094
1863— Real Estate ...........................................  2,520,348
Personal Property ...............................  344,268
1864—Real Estate ...........................................  3,649,020
Personal Property ...............................  375,182
1865—Real Estate ...........................................  3,975,647
Personal Property ...............................  346,394
1866—Real Estate ...........................................  4,475,590
Personal Property ...............................  482,109
1867—Real Estate ...........................................  4,744,645
Personal Property ...............................  741,345
1868—Real Estate ...........................................  5,022,480
Personal Property ...............................  593,088
1869—Real Estate .......... '. ..............................  5,461,220
Personal Property ...............................  588,725
1870—Real Estate ...........................................  5,695,020
Personal Property ...............................  576,699
1871—Real Estate   ...................................  9,015,320
Personal Property ...............................  851,034
1872—Real Estate ...........................................  8,972,448
Personal Property ................................ 1,470,717
1873—Real Estate ...........................................  9,905,276
Personal Property ................................ 1,685,778
1874—Real Estate ...........................................  10,878,741
Personal Property ................................ 1,615,635
1875—Real Estate ...........................................  11,065,086
Personal Property ................................ 1,580,210
1876—Reai Estate ...........................................  10,361,015
Personal Property ................................ 1,512,543
1877—Real Estate   ...................................  10,248,454
Personal Property  ................................ 1,492,148
1878—Reai Estate ...........................................  8,676,027
Personal Property  ................................ 1,327,848
1879—Real Estate ......................    7,984,019
Personal Property ................................ 1,168,102
1880—Real Estate   ...................................  8,399,986
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Personal..Property  ...............................  1,343,991
1881—Real Estate ............................................  8,473,022
Personal..Property ...............................  1,484,232
1882—Real Estate ...........................................  ‘ 8,665,760
Personal..Property ...............................  1,672,400
1883—Real Estate ............................................  8,899,233
Personal..Property  ...............................  1,755,984
1884—Real Estate ............................................  8,993,036
Personal..Property ...............................  2,113,130
1885—Real Estate ............................................  9,105,442
Personal..Property  ...............................  2,207,899
1886—Real Estate ............................................  9,166,293
Personal Property ...............................  2,135,066
1887—Real Estate ............................................  9,328,377
Personal..Property  ...............................  1,484,711
1888—Real Estate ..............   9,405,083
Personal Property ...............................  1,608,000
1889—Real Estate ............................................  9,079,506
Personal P roperty  ...............................  1,608,317
1890—Real Estate ............................................  9,553,700
Personal P roperty  ...............................  1,715,847 •
1891—Real Estate ............................................  9,673,271
Personal Property  ...............................  1,798,659
1892—Real Estate ............................................  9,692,371
Personal Property ...............................  1,696,312
1893—Real Estate ............................................  10,073,074
Personal Property  ...............................  1,737,061
1894—Real Estate ............................................  10,331,599
Personal Property  ...............! ..............  1,681,313
1895—Real Estate .......................   10,568,584
Personal Property  ...............................  1,753,311
1896—Real Estate ............................................  10,584,504
Personal P roperty  ...............................  1,699,729
1897—Real Estate ............................................  10,722,999
Personal Property  ...............................  1,625,578
1898—Real Estate ................................ •...........  10,852,649
Personal Property  ...............................  1,597,917
1899—Real Estate .....................  10,941,303
Personal P roperty  ................................ 1,684,493
1900—Real Estate ............................................  11,252,585
Personal Property  ...........: ..................  1,801,078
1901—Real Estate ............................................  11,225,125
Personal P roperty  ...............................  1,772,327
1902—Real Estate ...................   11,347,859
Personal P roperty  ...............................  1,855,636
1903—Real Estate ............................................  11,446,335
Personal P roperty  ................................ 1,908,191
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1904—Real Estate ............................................ 11,525,660
Personal Property ...............................  1,995,934
1905—Real Estate ............................................  11,586,515
Personal Property ...............................  1,895,508
1906—Real Estate ............................................  11,708,633
Personal Property ...............................  2,726,013
1907—Real Estate ............................................  11,883,667
Personal Property ...............................  2,238,5.17
1908—Real Estate ............................................  12,404,70.1
Personal Property ...............................  1,231,934
1909—Real Estate ............................................  12,647,004
Personal Property ...............................  2,406,511
1910—Real Estate ............................................ 13,777,098
Personal Property ...............................  2,650,217
1911—Real Estate ............................................  14,054,095
Personal Property ................................ 2,695,405
1912—Reas Estate ............................................  14,336,204
Personal Property ................................ 2,778,270
TABLE OF TAXES
1855 ................... $2,214,068 8 mills 1,171
1857 ................... 2,451,091 9 mills 1,146
.1858 ................... 1,983,593 V /2 mills 1,119
1859 ................... 2,429,529 9 mills 1,172
1860 ................... 2,509,104 9V2 mills 1,293
1861 ................... 2,974,414 10 mills 1,669
1862 ................... 3,388,688 8% mills 1,524
1863 ................... 3,864,616 10 mills 1,467
1864 ................... 4,024,202 20 mills 1,636
1865   4,322,041 30 mills 1,521
1866 ................... 4,957,699 30 mills 1,958
1.867   6,435,990 26 mills 2,037
1868 ................... 5,615,568 25 mills 2,224
1869 ................... 6,048,009 27 mills 2,235
1870   6,271,719 30 mills '2,426
1871 ................... 9,866,354 19 mills 2,621
1872  ..............  10,443,165 18 mills 3,012
1873 ................... 11,591,054 20 mills 3,003
1874 ................... 12,494,376 20 mills 3,087
1875   12,645,296 19 mills 3,208
1876 ..................  11,873,138 20 mills 3,291
1877   11,740,602 20 mills 3,291
1878   10,003,845 22 mills 3,333
1879 ..................  9,152,121 23 mills 3,325
1880   9.743,977 24 mills 3,533
1881 ..................  9,957,257 22y2 mills 3,236
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1882 .............. . .  10,338,160 221/2 mills 3,603
1883 .............. . .  10,655,217 211/2 mills 3,829
1884 .............. . .  11,107,166 21 mills 3,886
1885 .............. . . 11,314,331 191/2 mills 4,582
1886 .............. . .  11,301,359 18% mills 4,122
1887 .............. . . 10,913,088 191/4 mills 3,938
1888 . . . . . . . . 11,013,083 191/2 mills 4,529
1889 .............. . . 10,687,823 20 mills 4,629
1890 : ............. . .  11,269,547 20 mills 4,903
1891 .............. . . 11,471,840 20 mills 4,956
1892 ............... . .  11,388,683 20 mills 4,948
1893 ............... . .  11,810,135 21 mills 5,325
1894 .............. . . 12,002,912 20 mills 5,391
1895 ............... . . 12,321,895 21 mills 5,437
1896 ............... . . 12,348,577 23 mills 5,661
1897 ............... . . 12,348,577 221/s mills 5,315
1898 ............... . . 12,450,566 22 mills 5,346
1899 ............... . .  12,625,796 22 mills 5,422
1900 ............... . .  13,053,663 211/2 mills 5,858
1901 ............... . .  12,997,452 221/2 mills 5,425
1902 .............. 13,203,495 20 mills 5,572
1903 ............... . . 13,354,526 20 mills 5,389
1904 ............... . .  13,521,600 20 mills 5,539
1905 ............... . . 13,482,023 20 mills 5,460
1906 ............... . .  13,781,246 20 mills 5,466
1907 ............... . .  14,636,635 20 mills 5,301
1908 ........ . .  14,636,635 18.6 mills 5,511
1909 ............... . .  15,053,515 18% mills 5,750
1910 ............... . . 16,861,149 171/2 mills 6,073
1 9 1 1 ............... . .  16,749,410 18.4 mills 6,284
1 9 1 2 ............... . . 17,114,474 17.5 mills 6,400
1913 E st.......... . .  17,400,000 19 mills 6,657
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GOVERNMENT OF THE CITY OF LEWISTON
1913-1914
Mayor
HON. WILLIAM H  H i n e s
Aldermen
C. J. RUSSELL, President
W ard 1—WM. B. SKELTON 
W ard 2—CHAS. G. ENGLISH 
W ard 3—JOHN J. DUNN 
W ard 4—NAP. ROYER 
W ard 5—JOS. E. POULIN 
W ard 6—HENRY TOUTAIN 
W ard 7—C. J. RUSSELL
Councilmen
W ard 1—HARRY E. ROSE 
W. II. W HITE 
J. W. THOMPSON
Ward 2—FERDINAND EBERT 
M. A. SULLIVAN 
J. E. BALLARD
W ard 3—LEAV. L. BARRETT 
OMER PARENT
t . i. McCa r t h y
Ward 4—Victor McCARTIIY
EUGENE FREDETTE 
EMILE MONTREUIL
W ard 5—A. BERUBE
GEO. S. RICKER 
EDMOND CYR
AVard 6—FRED DALY
ALFRED DUTIL
F. OUELLETTE
AVard 7—SAM STEWART 
J. T. KERRIGAN 
E. F. FAHEY
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JOINT STANDING COMMITTEES
Finance
The Mayor 
Alderman 
Dunn
The Mayor 
Alderman 
Royer
The Mayor 
Aldermen 
Dnnn 
Russell
The Mayor 
Alderman 
Poulin
The Mayor 
Alderman 
Russell
The Mayor 
Aldermen 
Poulin 
Toutain
The Mayor 
Alderman 
Skelton
The Mayor 
Alderman 
Royer
The Mayor 
Alderman 
Poulin
Accounts
Public Property
Highways
Street Lights
Drains and Sewers
Fire Department
Printing
Engrossed Bills
Councilmen
Ouellette
"White
Stewart
Councilmen
Kernan
Ouellette
Councilmen
Ouellette
Cyr
Daley
Councilmen.
Fahey
Rose
Kernan
Councilmen
Daley
Dutil
Councilmen
B arrett
Parent
Stewart
Councilmen
Thompson
Fahey
Coombs
Councilmen
Ouellette
Cyr
Councilmen 
Ballard 
Montreuil 
T, McCarthy
Ordinances
The Mayor Councilmen
Aldermen Rose
Dunn Berube
Russell Ouellette
Common and Public Squares
The Mayor . Councilmen
Berube
Stewart
Water Supply
The Mayor Councilmen
Alderman Kerrigan
Skelton V. McCarthy
Schools and School Houses
The Mayor Councilmen
Alderman Coombs
English Berube
Rose
Standing Committee of the Common Council on Election
Returns
White, Ricker, Dutil
Contingent Expenses of Common Council
Rose, Ouellette, Thompson
Standing Committees of the Board of Aldermen
Police
Mayor, Royer, Russell
Elections
Mayor, Toutain, Poulin
License
Mayor, Royer, Russell
Liquor Agency
Mayor, Skelton, Toutain
Supplies
Mayor, Russell, Royer
Poor Farm
Mayor, Dunn, Royer
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Trustees of Public Library
I). J. Callahan, Wallace IT. White, Wm. IT. Hines, F. N. 
Belleau, Ida B. Packard, A. M. Garcelon, W. D. Pennell,
A. T. Gastonguay.
Board of Public Works
T erm  E x p ire s
Wm. IT. Hines, Mayor, Ex-Officio
H ariy S te ts o n ..................................................................  1918
Menander Dennett ........................................................  1917
Thomas Saucier ..............................................................  1916
C. E. Cronin ....................................................................  1915
Joseph Voyer ..................................................................  1914
D. Murphy ......................   1913
Board of Fire Commissioners
Secretary, H arry  S tetson; W. IT. Hines, Ex-Officio; C. J. 
Callahan, C. J. Martel, George S. McCarthy
Board of Water Commissioners
T. W. Kerrigan, Charles Martel, George Pottle, William
II. Ilines, F. X. Marcotte, Wm, A. Tarr, F rank  M. Coffey
Superintendent of Street Lights
Charles Guimond
Superintendent of Schools
D. J. Callahan
Members of the School Board
W ard 1—J. P. Stanley 
J. F. Boothby 
W ard 2—J. D. Clifford
Chas. G. English 
Thomas F. Butler 
Ward 3—J. E. Scott
Thomas F. Butler 
W ard 4—W. L. Haskell 
L. N. Gendreau 
W ard 5—M. C. McDonough 
N. J. Desilets 
W ard 6—R. D. Tackaberry 
Donat Levesque 
W ard 7—H arry  Coombs
L. E. Davis
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City Officials
Mayor—William H. Hines.
City Clerk—Charles P. Lemaire 
Treasurer—E. K. Smith.
Assessor of Taxes—Geo. A. Welch, Geo. Z. Bernier, F rank 
M. Coffey.
City Physician—Geo. B. O’Connell
City Solicitor—Fortunat Belleau.
Auditor—A. N. Asselin.
Street Commissioner—John J. Ryan.
Collector of Taxes—Geo. A. Murphy.
City Engineer—John A. Jones.
Chief Engineer-—M. J. Moriarty.
Superintendent of W ater Works—J. P. Longley.
City Marshal—C. IT. McCarron.
Deputy Marshal—L. E. Davis.
Clerk of Water Board—W. H. McCann.
Overseer of Poor—W. LI. Ward.
Superintendent of City Farm —Cyrille Labranche.
Inspector of AVires—Louis L. Levasseur.
Superintendent of Hacks—C. H arry McCarron.
Measurers and Weighers, Wood and Bark—Geo. L. 
Cloutier, Ed. Gagne, II. B. Skinner, J. Harper, I. L. Rob­
bins, J. N. Wood, E. L. R. Hunt, D. Williams, C. A. Cap­
pers, Fred Boies, William Janelle, Ed. Hemond, J. D. Cal­
lahan, James B. Fox, Patrick Ryle, F rank Reed, J. M. 
Googin, J. E. Kincaid.
Weighers—Henry W. Knowles, F rank E. Boston, Ed.
A. Dugan, C. II. Thompson, Thos. Johnson, Sylvester Bro­
gan, John J. Ryan, Geo. L. Cloutier, B. E. Byrnes, Ed. 
Gagne, John M. Googin, E. L. R. Hunt, J. E. Kincaid, 
John Harper, I. L. Robbins, E. R. Robbins, D. J. Murphy, 
D. Williams, II. AV. Dow, A. Provencher, L. Toutain, John
B. Taylor, John AV. Rowe, Albert Turgeon, M. J. Googin, 
AV. E. Conners, Charles D. Cole, Gedeon Parent, J. M. 
Saucier.
Surveyors of Lumber—C. M. Scrimgeour, L. A. Lewis, 
W. II. Gammon, G. J. Day, AV. P. Lawrence, D. C. Chap­
man, George Cloutier, Samuel Kingston, Alden L. Getchell, 
AV. L. Davis, John AL Googin, E. L. R. Hunt, Milton C. 
Tarr, J. E. Kincaid, John Harper, I. L. Robbins, E. R. 
Robbins, D. AV. Alurphy, D. Williams, C. 0. Cappers, Ed.
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Gagne, M. J. Googin, John AY. Rowe, Albert Turgeon, J. 
M. Callahan, Napoleon Morin, L. Toutain, A. Fournier, 
A rthur Provencher, Gedeon Parent, Alphonse Pinault.
Sealer of Leather—D. E. Murphy.
Sealer of AVeights and Measures—Charles P. Lemaire.
Pound Keeper—Frank  AY. Libby.
Fence ATi ewers—II. E. Reed, A. S. Meader, G, Sanford.
Sextons—Levi B. Tufts, James AY. Vaughn, Jos Estes,
AAr. A. Libby, IT. A. Teague, Patrick Brynes, James Garce­
lon, A. S. Plummer, M. O ’Connor, Albert P. Lincoln, Vital 
Gilbert, Daniel Conley, A. E. Jackson, C. R. Rowe, George 
Curtis, E. Perreault, F. X. Marcotte, AVilliam Quimby, 
Francis Underwood.
Constables—Thos. F. Nelligan, Edw ard Fahey, John
B. Nulty, Dan Donovan, Levi Tufts, Michael R. Murphy, 
Francois Babinault, Thos. Vaughan, R. S. Sampson, Louis 
' TTaushill, P. J. Lahey, George ITahnel, A rthur IT. Field, 
Joseph Gilbert, Joseph Guimond, Zephirin Roux, Zephrin 
Guimond, Zephrin Desrochers, A. Cailler, James A. 
O ’Brien. Jos. Leclair, Aime Asselin, James A. Libby, 
F rank AAr. Libby Jr., P. J. Cronin, Richard E. Mahoney, 
Chas. Guimond, John J. Mullaney, John T. McGillicuddy, 
Cvrille Poulin, AVilliam B. Day, George B. Day, George M. 
Ricker, H arry  E. Davis.
D. P. Andrews, John J. Russell, Peter Smith, Dennis 
M. Crowley, John B. Taylor, Dan Sewall, John F. Mul­
laney, Ludger Toutain, Alfred Painchaud.
James M. Driscoll, E. II. Soule, C. P. Dearborn, F. AV. 
Underwood, Leroy S. Sampson, AV. D. Stone, F rank  Blair, 
Edward Quinn, Jas. H. Vaughan, L. C. Chandler, James 
J. Curran, Patrick  AV. Kelleher, Joseph Richard, Joseph 
Fournier, Charles Gendron, Alfred Boucher, AVilliam P. 
Cloutier, Isaie Giguere, Joseph Mailhot, Louis L. Levas- 
seur, Edw ard Gagne, Joseph A. Roy, Ferdinand St. Pierre, 
George A. Murphy, M. J. Pearson, Joseph E. Poulin, E. D. 
Fahey, Joseph A^erville, Thomas Paradis, Geo. M. Auger.
John J. O ’Connell, Jos. Stewart, M. Y. Montreuil, Ed. 
Montreuil, Eugene B. Casey, M. F. O ’Brien, Edouard La­
croix, Patrick  Delehanty, Edward E. Pierson, Benj. Dunn, 
S. A. Cummings, AVilliam Murphy, Nicholas AVard, John 
J. Crowley, J. Milton Libby, George AV. Ricker, James 
Driscoll.
D. J. Crowley, Peter Stone, Joseph Bergeron, Paul J. 
Cloutier, A rthur Blanchard, Jos. F. Ouelette, Albert D. 
Langelier. Nap. Bouthillette, Patrick  J. Gainey, Gedeon 
Parent, Theophile Lebrun, Lewis E. Davis, Geo. A. Emer­
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son, Alton Torry, Hugh AY. Ilaswell, Thos. F. Mullaney, 
Thomas Saucier, M. A. Murphy, Con. J. Kelleher, Edward 
W. Beaumont, Edward F. Joyce, Peter J. Hanley, Daniel 
Donovan, H arry Lizotte, Patrick Minnihan, Alfred Boies, 
Uric Biron, Arsene Ducharme, John O ’Leary, John 
Hagerty, George Croteau, Ralph Levesque, L. N. Lajeun- 
esse, C. Martel, Alfred Dostie, Thomas Johnson, Wm. Con­
nor, James Rattigan. Stephen Crowley, Jeremiah Hag­
gerty, August Tilcli, Thomas F. Vaughan, C. H. McCarron, 
Albert Richard, Benj. AArelch, M. F. O ’Brien, Joseph Roy, 
Louis Poussard.
Joseph Frechette, Joseph Dulac, Louis Levasseur, Luc 
Pelletier, Louis Bourget, R. F. Leader, Thomas Lepage, 
Z. R. Doten, Michael Harkins, Fred Luce, Fred L. Jepson, 
Chas. S. Bartlett, Wm. Tourigny. Robert P. Hurley, W. 
IT. Butterfield, Geo. S. Ricker, James Hurley, Silas Lead- 
better. Frank IT. Deering, AYm. Cox. Chas. H. Mitchell,
A. L. Sleeper, F. AY. Emery, P. E. Coombs, Fred Lawrence, 
Freemont Ross, A. J. Emerson.
Cornelius C. McCarthy, John McCarthy, Wm. IT. Mc­
Cann, Theodore Belanger Jr., Ludger Richard, F rank E. 
Boston, E. F. AYellman. C. IT. Thompson, W. E. Moore,
G. J. Callahan, John F. Cody, W. J. Hartley, Aurele 
Gagne, Arsene Lavoie, Arthur Plante, Edward J. Quinn, 
Daniel F. Finn, T. J. Finn, T. J. Murphy Jr.
John ocott, Omer Parent. Nap. Bolduc, Jos. LaPointe, 
Geo. Z. Bernier, T. J. Keefe, Alfred Dutil, John Hanley, 
Louis Trial, Joseph Lacombe, Samuel P. Morrill, D. W. 
Crceden. Louis ATaillancourt, Joseph Lemay, Samuel II. 
Booth, Hubert A^erreault, Ferdinand St. Pierre, Geo. 
Rivard. Nap. Basinet, T. J. Robinson, Patrick Byrnes, 
ALetor McCarthy, Noel Gravel, Michael Buckley, Geo. 
Lawless. Lawrence Joyce, Michael Sweeney, Timothy Con­
ley, Joseph 0. Cloutier, Calom Rowe, Martin T. Curran, 
AYinfield Scott.
Francois Tardif, Alcidas Roux, John R. Maliar, 
Charles Crowley, Louis Langelier, Ameclee Gendron, P. J. 
Hamilton, L. J. Lamontagne, P. F. Minnehan, Richard Mc­
Gee, John Shae, AYilliam Colwell, T. J. Walsh, Joseph 
Souey, Ed. Mcllheron, Albert Dostie, Arthur Jilicoeur. 
Daniel Heffernan, Fred Albee, R. Biron, B. J. Vaughan, 
AY. AY. Tuttle, Magloire Bolduc, James Gauthier, Eugene 
Dostie, C} rille Labranche, J. A. Jones, M. J. Moriarty. 
James Stone, F rank Bucket. Fred Daley, AYilliam Bewley; 
Henry Tout a in, Onesime Toutain, M. J. Hagerty, Alfred 
Pcauehesne, J. B. O ’Neil. Percy Bab.v?ck, George Bailee, 
Geo. A. Wiseman, AY. E. Riker, G. AV. Libby.
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J, R. Greene, IT. AY. Robinson, S. IT. Anderson, J. J. 
Rvan. j onn B. Littlefield, F. C. Tarr. R. F. Leader, John 
Hibbert, Geo. IT. Towle, E. B. Whittier, John J. O ’Con­
nell. Geo. W. Meserve, David Estes, Lenj. F. Drake, Geo. 
IT. ITale. Ernest Saunders, Martin IJAas, John S. Hager ly, 
Patrick Moran. Samuel Hibbert, E. X. Howard, Jos. Bou­
cher, AY i To rod Paradis, Nap. Mailhot, Milton W. Burnham,
D. E. Murphy, Louis Bosse, Montcalm Boucher, AYallaco 
L. Carvill, Henri Houle, E. M. Young, Nap. Vaillancourt, 
William Conley, Henry Lizotte, A. G. Roy, Jos. Carbon- 
neau, Stanilas Levescpie, Thos. Lagueux, Harvey Parent, 
Emile Goyette, Thos. F. Mara, Luc Bouchard, W. IT. 
Swift, H arry  Harrisburg, Louis Poussard, Milton W. 
Burnham, Adolphe Benoit, Patrick Gendron.
John J. McCarthy, Lew L. Barrett, Edward Hines, 
Thomas I. McCarthy, Louis Garcelon, Patrick  Lawless, 
Alichael Lawless, Patrick  Lahey, AYilliam P. Murphy, 
Patrick Madden, Michael J. Murphy, Patrick  T. Reardon, 
Wendell Ricker, Timothy Conley, Edw ard Albee, Philias 
Biron, Charles L. Abbott, John Costello, Ernest Berube.
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Resolved. The Common Council concurring, that the 
salaries of the several City Officers hereinafter named, 
for the year commencing the third Monday of March. 
1913, shall be fixed at the sum named hereafter, to be paid 
quarterly, unless otherwise provided.
1 Mayor   $800 00
2 City Clerk, in full for services and assis­
tants, per annum   350 00
3 Clerk of Common Council ...................... 50 00
4 City Treasurer in full for services and
assistant, per annum   1.200 00
5 Collector of Taxes, 4-10 of 1 per cent, on
amount collected, and 5 per cent, on 
poll tax.
6 Auditor of Accounts   500 00
7 City Solicitor, in full for all services for
the city and before the Municipal 
Court in liquor cases, and in cases of 
violation of City O rd inances   450 00
8 City Physician, in full for all services 350 00
9 Agents of Overseers of Poor, including
clerk hire    700 00
10 Assessors, one of them to be in the office
from 2 p. m. to 5 p. m. every secular 
day, and the entire board from 2 p. 
m. to 5 p. m. every Saturday, ea ch . . 500 00
For Assistant Assessors, each per an­
num, to be chosen by the Assessors 30 00
Clerk of Assessors, per annum, to be
chosen by the A ssesso rs   100 00
1.1 City Marshall in full for his whole time,*/ /
not including horse hire, all fees re­
ceived by him to be paid every Sat­
urday to the City T re a s u re r   1,186 25
12 Deputy Marshal   1,032 50
13 Policemen, each night and day patrol­
man. per d a y .......................................  2 50
Each policeman allowed ten days’ vaca­
tion with pay.
14 Police Matron   400 00
15 Policemen, special and extra, per d a y . . 1 75
It is provided that any policeman receiv­
ing fees for attendance as witness
before the Municipal Court of the 
City of Lewiston, or in any official
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capacity, who shall devote all his 
time to the office, shall pay the same 
to the City Treasurer every Satur­
day.
16 Drivers of patrol wagon, per d a y   2 25
Each regular driver allowed ten days’
vacation with pay.
17 Chief Engineer Fire Department, who
shall devote all his time to the office 1,000 00
18 Androscoggin Steamer E n g in e e r   125 00
19 Stoker   112 00
20 L. C. Peck Steamer Engineer   125 00
21 Stoker   112 00
22 Judge of Municipal Court   2,000 00
23 Engineer in charge of engines Andros­
coggin and L. C. Peck, in full for all 
salaries as engineers of both com­
panies and as Superintendent of
Fire Alarm Telegraph and Police 
Signal Service and Inspector of 
Wires   1,000 00
24 • Superintendent of Schools, including
horse hire   2,000 00
25 Chemical Engine Driver, with allowance
of ten days’ vacation with pay,
per day ................................................ 2 25
26 Chemical Engine Hoseman, with allow­
ance of ten days’ vacation with pay,
per day ................................................  2 25
27 Chemical Engine Tankman, with allow­
ance of ten days’ vacation with pay,
per day ................................................  2 25
28 Truant officer .............................................  400 00
29 Drivers of Steamers and Steam Hose
Carriages and Hook and Ladder
Trucks, will receive from, the Fire
Department, per week .....................  6 51
From Street Department, when employ­
ed by th a t Department, per week. . 9 24
30 Four Assistant Engineers of F ire De­
partment, each ...................................  150 00
31 Able-bodied and competent laborers in
the Street Department, not to ex­
ceed, per d a y ........................................ 1 7o
32 Warden and W ard Clerk and Election
Clerks, for services on each elec­
tion day ................................................  2 25
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33 Health officers, each in full for services
and expense   100 00
Secretary will receive extra and report
to City Council annually   30 00
34 Fire Inspectors, each   100 00
35 Milk Inspectors, including all expenses
not especially authorized by muni­
cipal officers   300 00
36 City Engineer ........................................... 300 00
37 Inspector of Plumbing, in full for all ser­
vices and expenses ............................ 125 00
38 Inspector of Buildings ............................ 125 00
39 Permanent Iloseman on Hose No. 1, to
perform such other duties as pre­
scribed by Board of Fire Commis­
sioners, with ten days’ vacation,
with pay, per d a y ...............................  2 25
10 Janitors, City Hall, per m o n th   60 00
41 Inspector of Wires ..................................  100 00
42 Superintendent Street Lights ...............  832 00
43 Captain of Night Watch ......................  1,032 50
It is further provided that in all cases where vaca­
tions with pay are herein granted, they shall be no longer 
than hereinbefore named, and that the same shall be 
granted only to persons regularly and permanently elected 
to their several positions.
liesolve passed under a yea and nay vote, there being 
5 yeas.
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Chronological View of the
Government of the City of Lewiston]
From Its First Institution
1863
Mayor
JACOB B. HAM
Aldermen
• Stephen I, Abbott 
David M. Ayer 
Edward Clark 
Marshall French 
Abial M. Jones 
Samuel W. Kilvert 
Thomas D. Thorne
City Clerk
Edw ard P. Tobie
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President 
Rhodes A. Budlong, George A. Clark, Jeremiah Crow­
ley Jr., Ezekiel S. Davis, Hersey Day, Joseph S. Garce­
lon, William F. Garcelon, Cyrus Greeley, Converse J. 
Pettengill, George H. Pilsbury, Jordan  K. Piper, John Y. 
Scruton, William H. Stevens, James Wood.
Clerk of Common Council
i ' *Samuel H. Garcelon
11William J. Burnham
^Resigned during the year. | (Elected to vacancy.
1864
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Mayor
JACOB B. HAM
Aldermen
Ward No. 1—Abial M. Jones 
W ard No. 2—Samuel W. Kilvert 
W ard No. 3—Alonzo Garcelon 
W ard No. 4—Linneus Cheetham 
w ard No. 5—Josiah G. Coburn 
W ard No. 6—Stephen I. Abbott 
w ard No. 7—Edward Clark
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
George H. Pilsbury, President
W ard No. 1—Seth Chandler, Daniel Holland, Con­
verse J. Pettengill.
AVard No. 2—Josiah Day, Cyrus Greeley, Alpheus C. 
Locke.
W ard No. 3—Timothy E. Fogg, John Y. Scruton, 
Geo. Webb.
AVard No. 4—George H. Chandler, Samuel E. May,
A. Byron Reed.
W ard No. 5—Joseph P. Fessenden, Henry C. Good- 
now, George H. Pilsbury.
AATard No. 6—Jordan K. Piper, William S. Rogers, 
Chester C. Thing.
W ard No. 7—John Blethen, John B. Garcelon, Wil­
liam II. Stevens.
Clerk of Common Council
William J. Burnham
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1865 
Mayor
AVILLIAM P. FRYE
Aldermen
w ard No. 1—Abial M. Jones 
w ard No. 2—Josiah Day 
w ard No. 3—Timothy E. Fogg 
W ard No. 4—Henry C. Goodnow^.
w ard No. 5—Marshall French 
w ard No. 6—*Lorenzo L. Shaw
11Allen P. Winslow 
W ard No. 7—George H. Pilsbury
City Clerk
Edw ard P. Tobie 
Common Councilmen
William H. Stevens, President
W ard No. 1—Daniel Holland, Converse J. Pettengill, 
Lewis C. Peck.
AVard No. 2—Lathrop L. Blake, Cyrus Greeley, John 
N. Wood.
W ard No. 3—George Webb, Theophilus B. Thomp­
son, Plummer C. Tarbox.
Ward No. 4—George H. Chandler, Benj. R. Cotton, 
Albert 0 . Morgan.
W ard No. 5—Joseph P. Fessenden, Wells AV. Ayer, 
George A. Clark.
Ward No. 6—William S. Rogers, Benj. A. Bailey, R.
E. Patterson.
AVard No. 7—Joseph Blethen, John B. Garcelon, AVil­
liam H. Stevens.
Clerk of Common Council
William H. Kilvert
* Resigned during the year. ||Elected to vacancy.
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1 1860 
Mayor
WILLIAM P. FRYE
Aldermen
w ard No. 1—Daniel Holland 
W ard No. 2—*Samuel W. Kilvert
| [Seth Chandler 
W ard No. 3—Timothy E. Fogg 
W ard No. 4—*H enry C. Goodnow
a l b e r t  o . Morgan 
Ward No. 5—Marshall French 
W ard No. 6—Benjamin A. Bailey 
W ard No. 7—George H . Pilsbury
City Clerk Ts
/
Edw ard P. Tobie
Common Councilmen
*
George A. Clark, President
W ard No. 1—Lewis C. Peck, Thomas D. Thorne, Syl- 
vanus D. Thomas.
W ard No. 2—Ransom C. Pingree, John Goss, John 
LI. Randall.y  _ ___
W ard No. 3—Theophilus B. Thompson, George Webb, 
Plummer 0. Tarbox.
W ard No. 4—Albert 0. Morgan, Emery 0. Bicknell, 
Ira W. Coburn.
Ward No. 5—George A. Clark, Wells W. Ayer, John 
W. Danielson.
Ward No. 6—Samuel B. Parmenter, John W. Far- 
well, ^Edward M. Dearborn, |
W ard No. 7—Noah Lite 
Joshua D. Rollins.
D. B. Sanderson.
afield, Horace B. Bartlett,
Clerk of Common Council
William H. Kilvert
'^Resigned during the year. ||Elected to vacancy.
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1867 
Mayor
GEORGE H. PILSBURY
Aldermen
W ard No. 1—Thomas D. Thorne 
W ard No. 2—Ransom C. Pingree 
W ard No. 3—Mark Lowell 
W ard No. 4—Albert 0. Morgan 
W ard No. 5—George A. Clark 
W ard No. 6—Jordan K. Piper 
W ard No. 7—Ebenezer Ham
City Clerk
Edw ard P. Tobie 
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President
W ard No. 1—Abial M. Jones, *David T. French, Al­
bion K. P. Knowlton, ||Lyman Prescott.
W ard No. 2—John Goss, Albert B. Nealy, Levi W. 
Gilman.
W ard No. 3—Isaac G. Curtis, Isaac R. Hall, James
B. Tracy.
Wvard No. 4—Ira  W. Coburn, John D. Stetson, Jas. 
Wrigley.
W ard No. 5—Josiah G. Coburn, John W. Danielson, 
Samuel B. Harmon.
W ard No. 6—Samuel B. Parmenter, John W. Far- 
well, ^George W. Bean, ||Pradon N. Dexter.
W ard No. 7—Horace B. Bartlett, Noah Litchfield, 
N att E. Davis.
Clerk of Common Council
\
Edward P. Tobie Jr.
^Resigned during the year. | (Elected to vacaney.
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1868
i
Mayor
ISAAC N. PARKER
Aldermen%
W ard No. 1—#Abial M. Jones
11Joseph P. Fessenden 
W ard No. 2—Ransom C. Pingree 
Ward No.3—Patrick McGillicuddy 
W ard No. 4—Jesse S. Lyford 
W ard No. 5—* James Sands
William J. Burnham 
W ard No. 6—Stephen I. Abbott 
W ard No. 7—Horace B. Bartlett
. City Clerk
*
✓
Edward P. Tobie• •
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President
±
W ard No. 1—A. K. P. Knowlton, James Wood, Dan. 
Whittum.
W ard No. 2—Albert B. Nealy, Joel Stevens, Seth 
Chandler.
W ard No. 3—George Webb, Theophilus Thompson, 
Harmon Dixon.
W ard No. 4—James Wrigley, William H. Monroe, 
John A. Rodick.
Ward No. 5—Josiah G. Coburn, David Cowan, Ben­
jamin T Emery.
W ard No. 6—John  W. Farwell, Pardon N. Dexter, 
John B. Cotton.
W ard No. 7—John B. Garcelon, Joseph Blethen, 
Daniel B. Jones.
Clerk of Common Council %
Edward P. Tobie Jr.
''^Resigned during the year. | [Elected to vacancy.
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1869 
Mayor
ISAAC N. PARKER 
Aldermen
W ard No. 1—Joseph P. Fessenden 
W ard No. 2—Jacob B. Ham 
W ard No. 3—Milton C. Wedgewood 
W ard No. 4—James Wrigley 
W ard No. 5—William J. Burnham 
Ward No 6—Stephen I. Abbott 
W ard No. 7—Noah Litchfield
Gity Clerk
Edw ard P. Tobie
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President
Ward No. 1—John F. Putnam, John N. Wood, Dan­
iel Wood.
W ard No. 2—AYilliam Robinson, M artin A. Jones, 
AVm. F. Garelon.
AVard No. 3—Joseph H. Day, C. I. Barker, IT. IT. 
Richardson. ' ? ? ? ?
AVard No. 4—John A. Rodick, George Hanson, Hor­
ace W. Barbour.
AVard No. 5—Josiah G. Coburn, David Cowan, Rich­
ard R. Ricker.
AVard No. 6—John W. Farwell, E lijah M. Shaw, 
Joseph A. Pierce.
AVard No. 7—John B. Garcelon, Jason Rand, Daniel
B. Jones.
Clerk of Common Council
Edw ard P. Tobie, Jr.
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1870 
Mayor
WILLIAM H. STEVENS
Aldermen
W ard No. 1—A. K. P. Knowlton 
W ard No. 2—Mandeville T. Ludden 
W ard No. 3—Alonzo Garcelon 
AVard No. 4—Isaac C. Downes 
W ard No. 5—David Cowan 
W ard No. 6—William S. Rogers 
Ward No. 7—Horace B. Bartlett
City Clerk
Edward P. Tobie 
Common Councilmen
John F. Putnam, President
AVard No. 1—John F. Putnam, Alonzo D. Morton, 
Albert B. Furbish.
W ard No. 2—Edward H. Cummings, Albert E. Frost, 
J. L. H. Cobb.
W ard No. 3—Cyrus I. Barker, Roscoe C. Reynolds,
II. H. Richardson.
W ard No. 4—Aaron D. Thornton, Reuel AV. Thorn, 
Rufus Carr.
AVard No. 5—R. R. Riker, Cyrus Greeley, Josiah G. 
Coburn.
AVard No. 6—Benjamin P. Lowell, Joseph A. Pierce, 
Robert D. Sutherland, Jr.
AVard No. 7—Jesse T. Stevens, AVilliam R. Wright, 
Jas. Garcelon, 2nd.
Clerk of Common Council
J. F rank Boothby
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1871
Mayor
ALONZO GARCELON
Aldermen
Ward No. 1—John F. Putnam 
W ard No. 2—Mandeville T. Ludden 
W ard No. 3—David F. Noyes 
W ard No. 4—George A. Drew 
Ward No. 5—David Cowan 
W ard No. 6—* Stephen I. Abbott
11William S. Rogers 
W ard No. 7—J. P. Dill
City Clerk
Edw ard P. Tobie 
Common Councilmen
Abial M. Jones, President
Ward No. 1-—Alonzo D. Morton, Albert B. Furbish, 
Abial M. Jones.
Ward No. 2—Albert E. Frost, George A. Callahan, 
Benj. Litchfield.
Ward No. 3—Roscoe C. Reynolds, Thomas Ward,
E. B. Clark.
W ard No. 4—Rufus Carr, John Riley, T. B. Rowell. 
W ard No. 5—Josiah G. Coburn, Cyrus Greeley, Chas. 
P. Wellman.
Ward No. 6—Richard Skelton, David Pheleplace, 
*Eaton Patterson, ||Benjamin A. Bailey.
WArd No. 7—William J. Rodick, William R. Wright, 
Geo. W. Crockett.
Clerk of Common Council
#Fred B. Sands 
, ||II. D. Hall
*Resi^ned during the year. ||Elected to vacancy.
1872 
Mayor
d a v i d  COWAN
Aldermen
Ward No. 1—John F. Pntnam 
Ward No. 2—William F. Garcelon 
W ard No. 3—C. I. Barker 
w ard No. 4—E. S. Davis 
W ard No. 5—Cyrus Greeley 
Ward No. 6—William S. Rogers 
Ward No. 7—Horace B. B artlett
City Clerk
Edward P. Tobie 
Common Councilmen
*
George A. Callahan, President
W ard No. 1—A. M. Jones, Joseph H. Day, Alonzo
E. Jackson.
W ard No. 2—George A. Callahan, Benj. Litchfield, 
A1 Brooks
AA7ard No. 3—Abial Daley, Nathaniel E. Skelton, P. 
P. Getchell.
AVard No. 4—H. C. Bradford, 0. M. Maxwell, Lin- 
neus Cheetham.
AVard No. 5—J. G. Coburn, N. R. Lougee, Horace C. 
Little.
W ard No. 6—Richard Skelton, Ben. A. Bailey, David 
Pheteplace.
W ard No. 7—John Goss, Wm. F. Morrill, J. S. P. 
Ham.
Clerk of Common Council
/
D. Horace Hollman
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1873 '
Mayor
N. w . FARWELL
Aldermen
Ward No. 1—R. C. Pingree 
w ard No. 2—w illiam F. Garcelon 
W ard No. 3—Alonzo Garcelon 
W ard No. 4—George A. Drew 
w ard No. 5—Cyrus Greeley 
w ard No. 6—A. J. Morse 
w ard No. 7—Horace B. B artlett
City Clerk
Edward P. Tobie
• /
Common Councilmen
Ai Brooks, President
AVard No. 1—Joseph II. Day, Daniel Holland, J. L. 
I-I. Cobb.
AVard No. 2—Ai Brooks, Samuel W. Libby, Plum­
mer C. Tarbox.
Ward No. 3—J. M. Small, P. McGillicuddy, A. L. 
Goss.
AArard No. 4—F rank  A. Conant, John Brophy, John 
II. Gooch.
AVard No. 5—Edmund Russell, Z. H. Spinney, Chas. 
H. Perkins.
Ward No. 6—John AV. Quimby, Hiram Snow, By­
ron W. Getchell. i
W ard No. 7—Abel Goddard, Joseph Miller, William 
J. Rodick.
CITY GOVERNMENT 20S
Clerk of Common Council
D. Horace Hollman
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1874
Mayor
H. H. DICKEY
Aldermen
W ard No. 1—R. C. Pingree 
W ard No. 2—A. Wakefield 
W ard No. 3—David F. Noyes 
W ard No. 4—Michael A. W ard 
W ard No. 5—Thomas Fillebrowne 
W ard No. 6—James Dempsey 
W ard No. 7—Horace B. B artlett
City Clerk
Edward P. Tobie *
Common Councilmen
Edmund Russell, President
W ard No. 1—A. M. Jones, John Y. Scruton, B. F. 
Clough.
W ard No. 2—Samuel W. Libby, P. C. Tarbox, F. B. 
Sprague.
W ard No. 3—J. W. Murray, Moses D. Golder, W il­
liam Collins.
Ward No. 4—George Pottle, John Brophy, Clinton
B. Heath.
W ard No. 5—Edmund Russell, A. B. Watson, Wm.
D. Pennell.
W ard No. 6—E. D. Wiggin, John Scott, Wilson 
Moody.
W ard No. 7—N. W. Dutton, Joseph Miller, Gideon 
Perkins.
Clerk of Common Council
D. Horace Hollman
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1875 
Mayor
EDMUND RUSSELL
Aldermen
W ard No. 1—A. M. Jones 
W ard No. 2—W. E. Pressey 
w ard No. 3—Alonzo Garcelon 
w ard No. 4—I. C. Downes 
W ard No. 5—Wm. D. Pennell 
w ard No. 6—D. Pheteplace 
W ard No. 7—C. C. Cobb
City Clerk
*E. P. Tobie 
||E. A. Nash
Common Councilmen
Geo. A. Chandler, President
W ard No. 1—J. Y. Scrnton, B. P. Clough, S. D. 
Thomas.
W ard No. 2—G. S. Follensbee, G. A. Chandler, Nel­
son Howard.
AVard No. 3—AVilliam Collins, P. McGillicuddy, S. 
A. Cummings.
W ard No. 4— T. W. Murch, T. D. Thorne, C. II. 
Hobbs.
AVard No. 5—A. B. Watson, J. H. Stetson, M. C. 
AVedgwood.
W ard No. 6—B. W. Getehell, J. J. Davis, Albert 
Cook.
Ward No. 7—N. W. Dutton, D. H. Holman, Gideon 
Perkins.
Clerk of Common Council
A. S. Perham
^Deceased. ||E lected to fill vacancy
1876 
Mayor 
EDMUND RUSSELL 
Aldermen
w ard No. 1—A. M. Jones 
w ard No. 2—W. E. Pressey 
W ard No. 3—Alonzo Garcelon 
w ard No. 4—Thomas W ard 
w ard No. 5—Wm. D. Pennell 
w ard No. 6—Albert Cook 
W ard No. 7—C. C. Cobb
City Clerk
E. A. Nash
Common Councilmen
Geo. A. Chandler, President
w ard No. 1—J. Y. Scrnton, S. D. Thomas, F. L. 
Sleeper.
AVard No. 2—Nelson Ploward, J. AV. Perkins, Albert
E. Frost.
W ard No. 3—William Collins, P. McGillicuddy, M.
D. Golder.
W ard No. 4—George-A. Drew, Wm. Leader, E. V. 
Dahy.
W ard No. 5—Joseph H. Stetson, John Garner, Geo. 
A. Chandler.
W ard No. 6—M. Dennett, Hillman Smith, F rank  E.
Secerance.
W ard No. 7—D. Horace Holman, Joseph Blethen, D.
D. Jones.
Clerk of Common Council
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1877#
Mayor
EDMUND RUSSELL
Aldermen
W ard No. 1—J. L. H. Cobb 
w ard No. 2—Nelson Howard 
W ard No. 3—Alonzo Garcelon 
W ard No. 4—J. S. Lyford 
W ard No. 5—Wm. D. Pennell 
W ard No. 6—D. J. Callahan 
W ard No. 7—J. B. Garcelon
City Clerk
E. A. Nash
Common Councilmen
Geo. A. Chandler, President
W ard No. 1—J. Y. Scruton, F. E. Sleeper, D. B. 
i5trout.
W ard No. 2—A. E. Frost, J. W. Perkins, J. L. Hayes. 
AVard No. 3—A. M. Hitchcock, W. C. Bailey,* S. A. 
Cummings
W ard No. 4— T. J. Murphy, E. V. Daly, ^Richard 
Burke, ||W. W. Sanborn.
AVard No. 5—Geo. A. Chandler, John Garner, F. B. 
Sands.
W ard No. 6—Cyrus Haskell, Wilson Moody, G. G. 
Berry.
W ard No. 7—J. S. Garcelon, L. H. Hutchinson, F. 
AV. Parker.
Clerk of Common Council
' 3
A. S. Perham
» 0.
^Resigned during  the year. |(Elected to vacancy
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1878
Mayor
JESSE S. LYFORD
Aldermen
D. J. Callahan, President
W ard No. 1—Joseph H. Day 
W ard No. 2—Oliver Newman 
W ard No. 3—P. McGillicuddy 
W ard No. 4—M. Egan 
W ard No. 5—John Garner 
W ard No. 6—D. J. Callahan 
W ard No. 7—W. J. Bo dick
City Clerk
E. D. Lyford 
Common Councilmen
R. C. Reynolds, President
Ward No. 1—D. B. Strout, J. K. Blanchard, S. W. 
Cook.
W ard No. 2—R. C. Reynolds, T. 0 ’Callahan, G. G. 
Hartwell.
W ard No. 3—A. M. Hitchcock, C. W. Clarke, Thos. 
Sugrue.
W ard No. 4—T. J. Mnrphy, Richard Burke, W. W. 
Sanborn.
W ard No. 5—F. B. Sands, R. R. Ricker, Isaac God­
dard, Jr.
Ward No. 6—G. G. Berry, Wilson Moody, Cyrus Has­
kell.
W ard No. 7—J. W. West, Isaac A. Hayes, E. C. Kil­
gore.
Clerk of Common Council
M. F. Sullivan
1879 
Mayor
JOSEPH H. DAY
%
Aldermen %
D. B. Strout, President
W ard No. 1—D. B. Stront 
W ard No. 2—Wm. F. Garcelon 
W ard No. 3—Geo. B. French.
W a rd ‘No. 4—D. J. Callahan 
W ard No. 5—John Garner 
W ard No. 6—James Chandley 
W ard No. 7—M. T. Ludden
City Clerk
C. F. Goss 
Common Councilmen
Frederick B. Sands, President
Ward No. 1—J. K. Blanchard, S. W. Cook, Seth 
Chandler.
W ard No. 2—John Given, P. C. Tarbox, R. Dresser.
W ard No. 3—C. W. Clark, Thomas Sugrue, William 
Collins.
W ard No. 4—Thomas Kelley, W. W. Sanborn, John 
Brophy.
W ard No. 5—Frederick B. Sands, R. R. Ricker, W il­
liam Lydston.
W ard No. 6—Wilson Moody, C. Haskell, Thomas 
Murphy.
AVard No. 7—Daniel Allen, E. G. Woodside, Andrew 
J. Hinckley.
Clerk of Common Council
George W. Goss
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1880 
Mayor
JOSEPH H. DAY 
Aldermen
D. B. Strout, President
W ard No. 1—D. B. Stront 
W ard No. 2—L. H. Hutchinson 
W ard No. 3—A. M. Garcelon 
W ard No. 4—D. J. Callahan 
W ard No. 5—Frederick B. Sands 
W ard No. 6—James Chandley 
Ward No.7—N. W. Dutton
City Clerk
E. A. Nash 
Common Councilmen
Seth Chandler, President
W ard No. 1—J. K. Blanchard, Addison Small, Seth 
Chandler.
W ard No. 2—R. Dresser, Henry A. Torsey, Fred H. 
White.
Ward No. 3—AVilliam Collins, F. AV. Martin, Thomas 
Sugrue.
Ward No. 4—R. Quimby, John’Brophy, Eben Murch.
W ard No. 5—William Lydston, Charles Horbury, 
Cyrus Greeley.
W ard No. 6—P. C. Thompson, J. B. Smith, L. Le- 
febvre.
Ward No. 7—Daniel Allen, E. G. Woodside, M. J. 
Googin.
Clerk of Common Council
George W. Goss
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1881 
Mayor
MANDEVILLE T. LUDDEN 
Aldermen
Nathan W. Dutton, President
Ward No. 1—Seth Chandler 
W ard No. 2—L. H. Hutchinson 
Ward No. 3—A. M. Garcelon 
W ard No. 4—Daniel S. Fitzgerald 
W ard No. 5—William Lydston 
WArd No. 6—John B. Smith 
WArd No. 7—N. W. Dutton
City Clerk
E. A. Nash 
Common Councilmen
Addison Small, President
W ard No. 1—Addison Small, I. C. Merrill, S. B. 
Hayes.
Wrard No. 2—H. A. Torsey, F red H. White, A. D. 
Cornish.
Wrard No. 3—S. A. Cummings, C. W. Waldron, F. II. 
Thornton.
Ward No. 4—Eben Murch, G. Wr. Furbush, J. D. 
Montmarquet.
W ard No. 5—Charles Horbury, Cyrus Greeley, Fred
F. Garcelon.
W ard Nofl 6—Cyrus Haskell, George F. Dow, Leon 
Lefebvre.
Ward No. 7—M. J. Googin, L. P. Woodbury, W. W. 
Clough.
Clerk of Common Council
George W. Goss
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1882 
Mayor 
DAVID FARRAR 
Aldermen
m
Seth Chandler, President
W ard No. 1—Seth Chandler 
w ard No. 2—J. L. Hawes 
W ard No. 3—H. N. Wagg 
W ard No. 4—Daniel S. Fitzgerald 
W ard No. 5—Cyrus Greeley 
W ard No. 6—John B. Smith 
W ard No. 7—H. B. Bartlett
City Clerk
E. A. Nash 
Common Councilmen
A. D. Cornish, President 
W ard No. 1—I. C. Merrill, S. B. Hayes, T. H. Long-
iey.
W ard No. 2—A. D. Cornish, C. D. Lemont, Horace 
Libby.
W ard No. 3—William Collins, B. F. Peterson, Thos. 
Mansfield.
W ard No. 4—George AV. Furbush, J. B. Montmar- 
quet, 0. E. Hilton.
Ward No. 5—Fred F. Garcelon, S. II. Murray, M. 
Phaneuf.
W ard No. 6—George F. Dow, J. E. Cloutier, Daniel 
Finn.
W ard No. 7—F. AV. Parker, A. L. Templeton, AV. W. 
Clough.
Clerk of Common Council
George W. Goss
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1883
Mayor
ALONZO M. GARCELON
Aldermen
• •
H. N. Wagg, President
W ard No. 1—F. I. Day 
W ard No. 2—C. C. Wilson 
W ard No. 3—PI. N. Wagg 
W ard No. 4— M. D. Golder 
W ard No. 5—S. Booth 
W ard No. 6—C. O.Connell 
W ard No. 7—A. L. Talbot
City Clerk
W. J. Rodick
Common Councilmen
R. C. Reynolds, President 
W ard No. 1—T. H. Longley, C. IP. Miller, A. K. Ord-
way.
W ard No. 2—R. C. Reynolds, J. A. Tracy, 0. A. 
N orton.
W ard No. 3—William Collins, B. F. Peterson, G. W. 
Ham.
W ard No. 4—0. F. Hilton, T. F. Callahan, F. Peltier. 
Ward No. 5—S. Marcous, J. G. Coburn, J. Vaughn. 
Ward No. 6—J. E. Cloutier, J. J. Burke, J. F. H er­
rick.
W ard No. 7—G. G. Wagg, A. L. Templeton, F. W. 
Parker.
Clerk of Common Council
F. X. Belleau
1884 
Mayor 
NELSON HOWARD 
Aldermen
i
H. N. Wagg, President
Ward No. 1—F. I. Day 
W ard No. 2—A. E. Frost 
WArd No. 3—H. N. Wagg 
W ard No. 4—T. F. Callahan 
W ard No. 5—S. Booth 
W ard No. 6—C. O’Connell 
W ard No. 7—A. L. Talbot
City Clerk
W. J. Rodick 
Common Councilmen
N. W. Tarbox, President
W ard No. 1—C. H. Miller, A. K. Ordway, Edwin H. 
Woodside.
W ard No. 2—1. C. Dowes, C. S. Crowell, C. D. Le- 
mont.
W ard No. 3—C. J. Callahan, S. A. Beker, John E. 
Gagne.
Ward No. 4—William Leader, Cleophas Thibault, 
Fred E. Leavitt.
W ard No. 5—S. Mar cons, James Vaughn, N. W. Tar-
box.
Ward No. 6—John Scott, Charles Marchand, A. E. 
McDonough.
AVard No. 7—G. G. Wagg, F. L. Hoyt, I. AV. Emer­
son.
Clerk of Common Council
F, X. Belleau
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1885
€
Mayor
CHARLES WALKER
Aldermen
C. H. Osgood, President
W ard No. 1—A. K. P. Knowlton 
W ard No. 2—R. C. Reynolds 
W ard No. 3—A. M. Garcelon 
W ard No. 4—T. F. Callahan 
W ard No. 5—C. H. Osgood 
Ward No. 6—A. E. McDonough 
W ard No. 7—F. W. Parker
I  •
City Clerk
W. J. Rodick
Common Councilmen
C. J. Callahan, President
AVard No. 1—Edw. Woodside, Jas. T. Small, Everett 
A. Nash.
W ard No. 2—0. A. Norton, A. D. Barker, I. M. 
Blake.
AVard No. 3—C. J. Callahan, M. A. W ard, F. E. 
Leavitt.
AVard No. 4—William Leader, Louis Joncas, C. E. 
Morgan.
AVard No. 5—Magloire Phaneuf, Matthew McGaw- 
ley, Wells II. Bates.
AVard No. 6—C. 0. Godwin, J. F. Sullivan, Elie Roy
W ard No. 7—F. L. Iloyt, Ivory AV. Emerson, Frank 
L. Noble.
M. A. Coyne
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Clerk of Common Council
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1886 
Mayor
DAVID COWAN 
Aldermen
F. W. Parker, President
Ward No. 1—A. K. P. Knowlton 
W ard No. 2—Randall Dresser 
W ard No. 3—Charles D. English 
W ard No. 4—T. F. Callahan 
W ard No. 5—Pierre Angers 
W ard No. 6—M. A. Murphy 
W ard No. 7—F. W. Parker
City Clerk
John Sab in 
Common Councilmen
Frank  L. Noble, President
W ard No. 1—Everett E. Nash, Isaac S. Faunce, Jas. 
T. Tarbox.
W ard No. 2—Isaac M. Blake, Charles D. Lemont, 
Edward Webb.
W ard No. 3—C. J. Callahan, M. A. Ward, B. F. Get- 
chell.
W ard No. 4—William Leader, Louis Joncas, Chas.
E. Morgan.
W ard No. 5—Edwin C. Douglass, Israel B. Merrill,
G. W. Goss.
W ard No. 6—James McManus, Charles 0. Paradis, 
John O ’Rourke.
W ard No. 7—Frank  L. Noble, Alonzo W. Sturgis, 
Byron S. Adams.
Clerk of Common Council
C. H, McCarron
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1887
Mayor
d . j . McGi l l i c u d d y
Aldermen
E. A. Nash, President 
W ard No. 1—E. A. Nash 
W ard No. 2—A. D. Barker 
w ard No. 3—M. A. Coyne 
W ard No. 4—F. A. Conant 
w ard No. 5—Pierre Angers 
W ard No. 6—M. A. Murphy 
W ard No. 7—P. L. Hoyt
City Clerk
*John Sab in 
Common Councilmen
George W. Goss, President
Ward No. 1—Isaac S. Pannce, James T. Tarbox, A. 
S. Plummer.
W ard No. 2—Isaac M. Blake, C. M. Lunt, George P. 
Reynolds.
W ard No. 3—B. P. Getchell, N. J. Wedgewood, Thos. 
Robinson.
W ard No. 4—AVilliam Leader, Charles E. Morgan, 
J. E. Gagne.
AVard No. 5—Edwin C. Douglass, Israel B. Merrill, 
George W. Goss.
AVard No. 6—James McManus, A. W. Maillet, M. 
Dennett.
W ard No. 7—Alonzo AV. Sturges, Byron S. Adams, 
C. 0. Morrell.
Clerk of Common Council
II. A. Torsey 
#Resigned: John P. Putnam  elected.
1888 
Mayor
HORACE C. LITTLE 
Aldermen
A. D. Barker, President
W ard No. 1—W. H. White 
W ard No. 2—A. D. Barker 
W ard No. 3—M. A. Coyne 
W ard No. 4—Fred L. Tarr 
W ard No. 5—Pierre Angers 
W ard No. 6—M. A. Murphy 
w ard No. 7—F. L. Hoyt
City Clerk 
John F. Putnam 
Common Councilmen
A. S. Plummer, President
W ard No. 1—A. S. Plummer, J. F. Boothby, W. F. 
Wood.
W ard No. 2—C. M. Lunt, C. S. Crowell, E. W. Dres­
ser.
AVard No. 3—N. J. Wedgewood, Thomas Robinson, A. 
McWilliams.
W ard No. 4—Auguste Marcous, F. M. Johnson, C. 
0. Benson.
W ard No. 5—William Scott, J. M. Sherman, Henry 
Lizotte.
WTard No. 6—M. Dennett, A. W. Maillet, P. J. F la­
herty.
W ard No. 7—C. 0. Morrell, A. W. Garcelon, Wil­
liam A. Libby.
Clerk of Common Council
/
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H. A, Torsey
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1889
Mayor
HORACE C. LITTLE 
Aldermen
Wallace H. White, President
W ard No. 1—W. h . White 
Ward No. 2— Cyrns M. Lnnt 
W ard No. 3—Napoleon B. Stockbridge 
W ard No. 4—Charles C. Benson 
W ard No. 5—Daniel S. Fitzgerald 
W ard No. 6—James L. Kenney 
W ard No. 7—Charles 0. Morrell
City Clerk 
John F. Putnam 
Common Councilmen
William F. Wood, President
W ard No. 1—William F. Wood, J. F rank  Boothby, 
William T. Smart.
W ard No. 2—Eben W. Dresser, Benjamin Litchfield, 
Michael P. McGillicuddy.
W ard No. 3—James J. Mottram, Edwin K. Smith, 
F rank  W right.
W ard No. 4—Martin A. Ward, George W. Cappers, 
Ossian N. Briggs.
Ward No. 5—James M. Sherman, Henry Lizotte, 
Daniel E. Murphy.
W ard No. 6—John O ’Rourke, Patrick  Flaherty, Cor­
nelius W. Murphy.
W ard No. 7—William A. Libby, Abram W. Garcelon, 
George M. Coombs.
Clerk of Common Council
H. A. Torsey
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1890 
Mayor
d . j .  McGi l l i c u d d y
Aldermen
Joseph F. Kenney, President
w ard No. 1—S. B. Hayes 
W ard No. 2—Cyrns M. Lunt 
W ard No. 3—Henry Hines 
w ard No. 4—P. J. Cronin 
W ard No. 5—L. J. Martel 
w ard No. 6—James L. Kenney 
w ard No. 7—W. A. Libby
City Clerk
F. X. Belleau 
Common Councilmen
Josiah B. Longley, President
*
Ward No. 1—Samuel C. Leslie, Jr., Geo. D. Arm­
strong, George W. Goss.
AVard No. 2—M. P. McGillicuddy, George. C. Judkins, 
Jacob L. Hayes.
Ward No. 3—Geo. E. Harrison, J. M. Longley, Louis 
Langelier.
W ard No. 4—0. N. Briggs, 0. A. Frazier, William 
Leader.
AVard No. 5—*Matthew McGawley, AV. D. Crafs, 
John E. Gagne.
W ard No. 6—Cornelius Russell, F rank Peltier, C. W. 
Murphy.
Ward No. 7—Geo. M. Coombs, Andrew L. Marble, 
David A. Scanned.
E. H. Horr
Clerk of Common Council
*Resigned.
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1891
Mayor
W. H. NEW ELL
«
Aldermen
Louis J. Martel, President
W ard No. 1—S. B. Hayes 
W ard No. 2— Cyrus M. Lunt 
W ard No. 3—Henry Hines 
W ard No. 4—A. M. Garcelon 
W ard No. 5—L. J. Martel 
W ard No. 6—C. W. Murphy 
w ard No. 7—W. A. Libby
City Clerk
F. X. Belleau 
Common Councilmen
Cornelius O ’Connell, President
AVard No. 1—Samuel C. Leslie, Jr., Geo. M. Kavan- 
agh, George AV. Goss.
Ward No. 2—M. P. McGillicuddy, Geo. C. Judkins, 
Jacob L. Hayes.
W ard No. 3—J. B. Longley, C. O ’Connell, P. M. 
Doyle.
AVard No. 4— C. Thibault, William Leader, George 
AVhelpley.
AVard No. 5—Regis Provost, John J. Sheehan, A. K. 
I>. Harvey.
W ard No. 6—F rank  Peltier C. Russell, W. M. Scott. 
AVard No. 7—Andrew L. Marble, David A. Scannell, 
A. C. Peirce.
Clerk of Common Council
A. B. McWilliams
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1892
Mayor
W. H. NEWELL
Aldermen
Lolis J. Martel, President
W ard No. 1—George W. Goss 
W ard No. 2—Nelson Howard 
W ard No. 3—Henry Hines 
W ard No. 4—A. M. Garcelon 
Ward No. 5—L. J. Martel 
W ard No. 6—C. W. Murphy 
W ard No. 7—Frank W. Parker
City Clerk
M. A. Coyne 
Common Councilmen
John IT. Callahan, President
Ward No. 1—George M. Kavanagh, Edwin F. Scru- 
ton, Frank E. Wilcox.
Ward No. 2—Emery N. Howard, James J. McKenna, 
Horace Libby.
Ward No. 3—John H. Callahan, John J. Ryan, John
B. Littlefield.
WArd No. 4—Napoleon L ’Heureux, Thos. C. Spillane, 
Joseph Verville.
Ward No. 5—Regis Provost, James McManus, Sam. 
Booth.
W ard No. 6—Frank  Peltier, Jeremiah Murphy, Jr., 
J. Callahan.
W ard No. 7—Arion C. Peirce, John E. Carrigan, 
Holman Jordan.
Clerk of Common Council
C. H. M cCarron
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1893
Mayor
SETH CHANDLER 
Aldermen
M. A. Murphy, President
W ard No. 1—Edwin Scruton 
W ard No. 2—A. D. Barker 
W ard No. 3—Cornelius O ’Connell 
W ard No. 4—N. L ’Heureux 
W ard No. 5—Regis Provost 
W ard No. 6—M. A. Murphy 
W ard No. 7—Arion C. Peirce
City Clerk
T. E. O ’Connell 
Common Councilmen
.; T. C. Spillane, President
Ward No. 1—George M. Kavanagh, F rank  E. W il­
cox, Wm. B. Skelton.
Ward No. 2—Emery M. Howard, James J. McKenna, 
Samuel Knowles.
Ward No. 3—John B. Littlefield, B. J. Dunn, Richard 
McGee.
W ard No. 4—Thomas C. Spillane, Joseph Verville, 
Ernest Getehell.
W ard No. 5—James McManus, B. J. Vaughn, Geo.
E. Sharpe.
W ard No. 6—F rank  Peltier, Cyrille Poulin, Michael 
Hopkins. .
W ard No. 7 - - John E. Carrigan, Sewell H. Bagley, 
LI. Jordan.
Clerk of Common Council
? ■ W. P. Lambert
Mayor
♦
FRANK L. NOBLE .
Aldermen
Jacob L. Hayes, President
Ward No. 1—Edwin Scrnton 
W ard No. 2—Jacob L. Hayes 
W ard No. 3—J. J. Kennedy 
"Ward No. 4—Henry Sabine 
W ard No. 5—Regis Provost 
W ard No. 6—M. A. Murphy 
W ard No. 7—John E. Carrigan
City Clerk
C. V. Allen 
Common Councilmen
John II. Callahan, President
w ard No. 1—George M. Kavanagh, John Hibbert, 
Oscar G. Douglass.
Ward No. 2—James J. McKenna, Isaac L. Robbins,
C. R. Wheeler.
AVard No. 3—Howard M. Maxwell, John LI. Calla- 
nan, T. R. Herbst.
W ard No. 4—William Leader, AV. W. Sanborn, E. 
Beliveau.
AVard No. 5—AV. H. Hawkins, B. J. Araughn, J. E. 
Brogan.
Ward No. 6—A. Pelletier, C. A. Frost, S. J. Kelley.
AVard No. 7—Sewall II. Bagley, A. S. Ridley, Z. R. 
Doten.
*
P. II. O ’Neil
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1894 : ,
Clerk of Common Council
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1895 
Mayor
FRANK L. NOBLE
« •
Aldermen
Henry Sabine, President
w ard No. 1—Edwin F. Scruton 
w ard No. 2—Charles R. w heeler 
Ward No. 3—J. H. Callahan 
w ard No. 4—Henry Sabine 
W ard No. 5—Arsene Cailler 
W ard No. 6—M. A. Mnrphy 
w ard No. 7—John E. Carrigan
City Clerk
C. V. Allen 
Common Councilmen
A. S. Ridley, President
/
AVard No. 1—John Hibbert, F. I. Mills, IT. L. Fuller.
W ard No. 2—Isaac L. Robbins, A. P. Hodgkins, D. 
J. O ’Neil.
Ward No. 3—Howard W. Maxwell, T. R. Herbst, B. 
M. Dixon.
W7ard No. 4—William Leader, W. W. Sanborn, G. L. 
Crockett.
AVard No. 5—W. LI. Hawkins, IT. Durocher, E. Joyce. 
Ward No. 6—S. J. Kelley, A. Pelletier, A. 0. Martel. 
W ard No. 7—A. S. Ridley, Z. R. Doten, J. P. W ent­
worth.
Clerk of Common Council
P. H. O’Neil
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1896
Mayor
FRANK L. NOBLE
Aldermen
John E. Carrigan, President
W ard No. 1—John Hibbert 
W ard No. 2—Horace Libby 
W ard No. 3—J. H. Callahan 
W ard No. 4—W. W. Sanborn 
W ard No. 5—William Sabonrin 
W ard No. 6—M. A. Murphy 
W ard No. 7—John E. Carrigan
City Clerk
Geo. H. Hale 
Common Councilmen
George F. Libby, President
W ard No. 1—Cass Spear, Ezra PI. White, Jacob R. 
Little.
Ward No. 2—A. P. Hodgkins, D. J. O’Neil, Albert
G. Foss.
W ard No. 3—Geo. F. Libby, James H. Dunn, How­
ard A. Teague.
AVard No. 4—John P. Tilton, Emeril Beliveau, Geo. 
W. Cappers.
Ward No. 5—John W. Scott, W arren P. Douglass, 
Azarie Provost.
Ward No. 6—S. J. Kelley, A. Pelletier, Thomas Sau­
cier.
W ard No. 7—J. P. Wentworth, George K. Davis, J. 
W. Hartley.
Clerk of Common Council
George W. Goss
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1897 
Mayor
FRANK L. NOBLE 
Aldermen
John H. Callahan, President
W ard No. 1—John Hibbert 
Ward No. 2—Horace Libby 
W ard No. 3—J. H. Callahan 
W ard No. 4—W. W. Sanborn 
W ard No. 5—Telesphore Sabonrin 
W ard No. 6—Peter S. Martin 
W ard No. 7—J. W. Hartley
City Clerk 
Geo. H. Hale 
Common Councilmen
George F. Libby, President
, W ard No. 1—Cass Spear, Ezra H. White, Jacob R. 
Litile.
W ard No. 2—A. P. Hodgkins, D. J. O ’Neil, Albert
G. Foss.
W ard No. 3—Geo. F. Libby, James H. Dunn, How­
ard A. Teague.
W ard No. 4—John P. Tilton, Emeril Beliveau, Geo. 
W. Cappers.
W ard No. 5—John W. Scott, M. L. Lizotte, H. F. 
Cody.
W ard No. 6—L. C. Davis, A. B. Lebrun, William 
Bagnell.
W ard No. 7—J. J. Russell, E. M. Small, George K. 
Davis.
P, H. O’Neil
Clerk of Common Council
1898 
Mayor
W. H. NEWELL 
Aldermen
Ezra H. White, President .
w ard No. 1—Ezra H. White 
w ard No. 2—A. P. Hodgkins 
W ard No. 3—George F. Libby 
W ard No. 4—John P. Tilton 
W ard No. 5—Regis Provost 
W ard No. 6—Auguste Pelletier 
W ard No.7—J. P. AVentworth
City Clerk
Geo. h . Hale 
Common Councilmen
i
A. G. Foss, President
W ard No. 1—E. AV. Dresser, W. F. Scruton, A rthur
D. Goodrich.
W ard No. 2—A. G. Foss, Wm. R. Miller, Edmond 
J. Roche.
Ward No. 3—John R. Maliaiy William J. Hall, J. F. 
Jones.
W"ard No. 4—William E. Litchfield, William Leader, 
Emeril Beliveau.
AVard No. 5—Edward Joyce, J. B. Couture, Flavien 
L ’Heureux.
AVard No. 6—John A. Finn, Etienne Langelier, Rich­
ard McCullough.
Ward No. 7—John J. Russell, G. AV. Meserve, Geo. 
K. Davis.
Clerk of Common Council
W. J, Hartley
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1899 
Mayor
GEORGE POTTLE 
Aldermen
Regis Provost, President 
•
W ard No. 1—Cass Spear 
W ard No. 2—A. P. Hodgkins 
W ard No. 3—M. A. Coyne 
W ard No. 4—Henry P. Bechard 
W ard No. 5—Regis Provost 
W ard No. 6—John A. Finn 
W ard No. 7—P rank  M. Dill
City Clerk 
P. X. Belleau 
Common Councilmen
John J. Hartley, President
W ard No. 1—Eben W. Dresser, Fordyce C. Parr, 
George M. Kavanagh.
W ard No. 2—A. G. Foss, William R. Miller, Edmond 
J. Roche.
W ard No. 3—W illard W. Tnttle, Ferdinand Clou­
tier, Patrick  D. Lawless.
W ard No. 4—Benjamin F. Peterson, David S. Mc­
Carthy, Napoleon Bolduc.
W ard No. 5—Joseph Voyer, James Vaughn, John J. 
Hartley.
W ard No. 6—Etienne Langelier, A rthur Legendre, 
Patrick  O ’Connell.
W ard No. 7—Edw ard M. Small, Patrick  T. Madden, 
Walter H. Johnson.
Clerk of Common Council
Thomas B, Mullen
1900
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Mayor
GEORGE W. FURBUSH 
Aldermen
A. G. Foss, President
•
W ard No. 1—Eben W. Dresser 
W ard No. 2—Albert G. Foss 
W ard No. 3—Edwin N. Dexter 
w ard No. 4—Cyrns Greeley 
w ard No. 5—Joseph Voyer 
W ard No. 6—John A. Finn 
w ard No. 7—Frank M. Dill
City Clerk
Geo. H. Hale
Common Councilmen
X
John F. Slattery, President
W ard No. 1—Fardyce C. Farr, A. M. Ireland, C. H. 
Thomas.
w ard No. 2—Valentine Pingree, George H. Harris, 
Albert J. Ferguson.
W ard No. 3—Geo. B. Haskell, James II. Dunn, John 
Slattery.
W ard No. 4—William Litchfield, AVilliam Leader, 
Alfred J. Chagnon.
W ard No. 5—James Vaughn, J. B. Couture Eugene 
Fredette.
AVard No. 6—A rthur Legendre, Patrick O ’ Connell, 
Flavien L ’Heureux.
AVard No. 7—Everett A. Davis, Patrick F. Madden, 
W alter II. Johnson.
Clerk of Common Council
II. AV. Litchfield *
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1901
Mayor
GEORGE W. FURBUSH 
Aldermen
A. G. Foss, President
W ard No. 1—Fordyce C. F a rr  
W ard No. 2—Albert G. Foss 
W ard No. 3—Edwin N. Dexter 
W ard No. 4— Cyrns Greeley 
W ard No. 5—Joseph Voyer 
W ard No. 6—Flavien L ’Heureux 
W ard No. 7—Everett A. Davis
City Clerk 
Geo. H. Hale 
Common Councilmen
Charles H. Thomas, President
W ard No. 1—Charles H. Thomas, Charles W. Vovell, 
Edmund R. Field.
W ard No. 2—Valentine Pingree, George H. Harris, 
Henry T. Daniels.
W ard No. 3—George B. Haskell, David J. Crowley, 
Hiram T. Spencer.
W ard No. 4—William E. Litchfield, William Leader, 
Vital Gilbert Jr.
W ard No. 5—James Vaughn, Eugene Fredette, Jas. 
McManus.
Ward No. 6—A rthur Legendre, Michael G. Caveney, 
Jeremiah Coffey.
W ard No. 7—Lincoln A. Lewis, Dennis J. Murphy, 
James Robinson.
Clerk of Common Council
H. W. Litchfield
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1902 
Mayor
d . j .  McGi l l i c u d d y
Aldermen
#
Flavien L ’Heureux, President
W ard No. 1—Fordyce C. F arr  
W ard No. 2—Valentine Pingree 
W ard No. 3—P. J. O ’Connor 
W ard No. 4—Samuel Hibbert 
Ward No. 5—Regis Provost 
W ard No. 6—Flavien L ’Heureux 
W ard No. 7—Everett A. Davis
City Clerk 
W. P. Lambert 
Common Councilmen
r
Percy P. Ham, President
i
W ard No. 1—Charles W. Covell, Edmund R. Field, 
Atwell W. Ireland.
W ard No. 2—Henry T. Daniels, H. H. Purington, 
John W. Miller.
Ward No. 3—Percy P. Ham, Eugene L. Houde, Thos. 
L. Mullaney. ' .
W ard No. 4—Simeon Cailler, Benjamin J. Dunn, 
Charles Marchand.
W ard No. 5—James Vaughn, Joseph Caouette, W. 
J. Hartley.
WTard No. 6—A rthur Legendre, M. C. Caveney, Jere­
miah J. Coffey.
Ward No. 7—Lincoln A. Lewis, W. R. Murphy, Jas. 
Robinson.
Clerk of Common Council
S, F. Brogan
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1903 
Mayor
WILLIAM B. SKELTON 
Aldermen
George W. Furbush, President
Ward No. 1—Edwin C. Wood 
W ard No. 2—Herbert H. Purington 
W ard No. 3—Hiram Spencer 
W ard No. 4— George W. Furbush 
W ard No. 5—Arsene Cailler 
W ard No. 6—Alfred W. Maillet 
W ard No. 7—John F. Lamb
*
City Clerk 
John F. Slattery 
Common Councilmen
Elwin L. Hodgkins, President
AVard No. 1—George F. Libby, George F. McGibbon,
E. J. Roche.
AVard No. 2—John A. Bibber, A. J. Ferguson, Elwin 
L. Hodgkins.
AVard No. 3—George D. Sewell, Samuel Stewart, 
t William Baird.
W ard No. 4—William Leader, Samuel G. Larrabee, 
F rank  Beliveau.
W ard No. 5—Alphonse Bernard, Michael Brogan, Jr., 
Louis Bourget.
Ward No. 6—Michael AVard, David Cloutier, Michael 
0  ’Leary.
AVard No. 7—Isaac N. Spofford, Michael R. Murphy, 
Everarcl B. WThittier.
Clerk of Common Council
H. W, Litchfield
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1904 
Mayor
WILLIAM B. SKELTON 
Aldermen
H. H. Purington, President
0
a %
W ard No. 1—Edwin C. Wood 
W ard No. 2—Herbert PI. Purington 
W ard No. 3—James E. Scott 
W ard No. 4—Fred E. Wagg 
W ard No. 5—Joseph Yoyer 
W ard No. 6—Alfred W. Maillet 
W ard No. 7—John F. Lamb
City Clerk
John F. Slattery 
Common Councilmen
Everard B. Whittier, President
Ward No. 1—George F. Libby, George F. McGibbon,
E. J. Roche.
W ard No. 2—Edwin L. Hodgkins, F red A. Chase, M. 
J. King.
W ard No. 3—Levi B. Tufts, T. F. Mullaney, C. B. 
Houle.
W ard No. 4—Samuel G. Larrabee, F rank  Beliveau, 
L. W. Rowe.
W ard No. 5—Alph. Bernard, David Rivard, Michael 
Brogan, Jr.
Ward No. 6—Michael Ward, David Cloutier, Cor­
nelius Horrigan.
W ard No. 7—Isaac N. Spofford, Everard B. Whittier, 
John P. Murphy.
Clerk of Common Council
H. W. Litchfield -
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1905
Mayor
WILLIAM E. WEBSTER 
Aldermen
A. W. Maillet, President
W ard No. 1—Geo. S. Libby 
W ard No. 2—Elwin L. Hodgkins 
W ard No. 3—Hugh W. Haswell 
W ard No. 4—Richard D. Leader 
W ard No. 5—Joseph Voyer 
W ard No. 6—Alfred W. Maillet 
w ard No. 7—E. B. W hittier
City Clerk
Albert D. Morneau 
Common Councilmen
J ;  B. C. Tondreau, President
AVard No. 1—Thos. C. White, David E. Westall, Ben. 
S. Drake.
W ard No. 2—Michael J. King, Daniel P. Eaton, 
Robert W. Keist.
W ard No. 3—Charles B. Houle, Levi B. Tufts, James
E. Pleffernan.
AVard No. 4—Eugene Predette, Ernest Getchell, 
Theophile Malenfant.
W ard No. 5—J. B. C. Tondreau, William J. Vaughn, 
George Michaud.
W ard No. 6—Cornelius IPorrigan, John Lacroix, 
John J. Cunion.
W ard No. 7—John P. Murphy, Alwin J. Emerson, 
Geo. W. Ranks.
Clerk of Common Council
M. A. Sullivan
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1906
Mayor
WILLIAM E. WEBSTER 
Aldermen
Joseph Voyer, President
w ard No. 1—Geo. B. Haskell 
w ard No. 2—W. A. Tarr 
w ard No. 3—James E. Heffernan 
w ard No. 4—Richard D. Leader 
Ward No. 5—Joseph Voyer 
Ward No. 6—Alfred W. Maillet 
Ward No. 7—E. B. w h ittie r
City Clerk
Albert D. Morneau
♦
Common Councilmen
M. P. Pettengill, President
W ard No. 1—AV. H. Coffin, Ben. P. Drake, Napoleon 
Langevin.
W ard No. 2—M. F. Pettengill, W. C. Cannon, Ed. 
Matthews.
AVard No. 3—Chas. B. Houle, T. P. Mullaney, Chas.
A. Caswell.
Ward No. 4—Theophile Malenfant, Ernest Getcheil, 
Eugene Predette.
AATard No. 5—J. B. C. Tondreau, AVilliam J. Vaughn, 
George Michaud.
AVard No. 6—C. A. Ilorrigan, John Lacroix, John J. 
Cunion.
W ard No. 7—George W. Ranks, Alwin J. Emerson, 
Edward Joyce.
Clerk of Common Council
M. A. Sullivan *
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1907 
Mayor
PRANK A. MOREY
%
Aldermen
James E. Heffernan, President
Ward No. 1—John P. Stanley 
W ard No. 2—W. A. Tarr 
Ward No. 3—James E. Heffernan 
W ard No. 4—Napoleon Bolduc 
Ward No. 5—Napoleon H. Hamel 
Ward No. 6—Alfred W. Maillet 
W ard No. 7—Alvin J. Emerson
*
City Clerk
L. N. Lajeunesse
✓
Common Councilmen
William S. Kelley, President
WTard No. 1—Isaac D. Rollins, Benjamin F. Drake, 
Irving* L. Hammond.
Ward No. 2—John L. Murphy, E. L. Matthews, Al­
bert M. Shaw.
Ward No. 3—Thomas E. Mullaney, Joseph H. Blais, 
Fred Harris.
Ward No. 4—Napoleon Royer, Eugene B. Casey. 
Chas. J. Clement.
W ard No. 5—Wm. S. Kelley, Achille Frechette, L. 
J. Samson.
W ard No. 6—Edmond Croteau, Patrick  Gendron, 
Adelard Jacques.
W ard No. 7—Edward F. Joyce, Charles E. Carville, 
W illard M. Robinson.
Clerk of Common Council
F rank  Mayo
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1908
Mayor
FRANK A. MOREY 
Aldermen
Napoleon H. Hamel, President
W ard No. 1—John P. Stanley 
Ward No. 2—David E. Westall 
Ward No. 3—Cornelius F. Darrington 
w ard No. 4—Napoleon Bolduc 
W ard No. 5—Napoleon H. Plamel 
W ard No. 6—Alfred W. Maillet 
w ard No. 7—Frank M. Cummings
City Clerk
L. N. Lajeunesse 
Common Councilmen
Albert D. Langelier, President
Ward No. 1—Oscar D. Rollins, Benjamin F. Drake, 
Irving L. Hamomnd.
AA7ard No. 2—Edward B. Ivory, James M. Palmer, 
Avery S. Maines.
W ard No. 3—A rthur B. Cook, Jos. L. Blais, Patrick
D. Lawless.
AArard No. 4—Napoleon Royer, Eugene B. Casey, Al­
bert D. Langelier.
W ard No. 5—Andrew M. Cahoon, Achille Frechette, 
L. J. Samson.
W ard No. 6—Bernard P. Cunion, Patrick Gendron, 
Adelard Jacques.
AVard No. 7—Edward F. Joyce, Augustus Chad- 
bourne, Charles E. Doten.
Clerk of Common Council
James P. Kerrigan
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1909 
Mayor
FRANK A. MOREY 
Aldermen
C. F. Barrington, President
W ard No. 1—Oscar D. Rollins 
W ard No. 2—John J. Cnrran 
W ard No. 3—Cornelius F. Darrington 
W ard No. 4—Napoleon Bolduc 
W ard No. 5—George F. Michaud 
W ard No. 6—Alfred W. Mailett 
W ard No. 7—William F. Pitman
City Clerk 
L. N. Lajeunesse 
Common Councilmen
j ; Albert D. Langelier, President
W ard No. 1—Emery N. Howard, Henry II. Clough, 
Ralph J. King.
W ard No. 2—Jesse F. Lyford, Robert J.^ Kelley, 
Vinal E. Cameron.
W ard No. 3—A rthur B. Cook, Orner Parent, Patrick
D. Lawless.
W ard No. 4—Eugent B. Casey, Albert D. Langelier, 
Napoleon Royer.
W ard No. 5—Thomas J. Robinson, H ubert Verrault, 
W ilfrid Parent.
Ward No. 6—Bernard P. Cunion, Irenee Guay, Ade- 
lard Jacques.
W ard No. 7—Levi B. Tufts, Joseph E. Poulin, P a t­
rick G. Gainey.
Clerk of Common Council
W illiam  E. Connor
i . —  J
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1910 
Mayor
FRANK A. MOREY 
Aldermen
Robert J. Wiseman, President
W ard No. 1—Emery N. Howard 
W ard No. 2—Linwood S. Durgin 
Ward No. 3—Cornelius F. Darrington 
W ard No. 4—Napoleon Bolduc 
W ard No. 5—Frank  Lavertu 
W ard No. 6—Robert J. Wiseman 
W ard No. 7—Lewis E. Davis
City Clerk
Charles P. Lemaire 
Common Councilmen
W. h . Ward. Presidents
Ward No. 1—Ralph L. King, H arry H. Clough, Art. 
II. Field.
W ard No. 2—Samuel Stewart, Paul Kramer, Charles
G. Kern an.
Ward No. 3—A rthur B. Cook, Omer Parent, Patrick
D. Lawless.
W ard No. 4—Eugene B. Casey, Albert D. Langelier, 
Eugene Fredette.
W ard No. 5—Thomas J. Robinson, Hubert Verrault, 
W ilfrid Parent.
W ard No. 6—Irenee Guay, W. II. Ward, Edgar T. 
Lambert.
W ard No. 7—Daniel E. O ’Connell, Israel A. Thorn­
ton, Robert P. Hurley.
Clerk of Common Council
W illiam E. Connor
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1911
Mayor
FRANK A. MOREY 
Aldermen
W. A. Tarr, President
W ard No. 1—Emery N. Howard 
W ard No. 2—William A. Tarr 
W ard No. 3—John J. Dnnn •
w ard No. 4—Napoleon Boldnc 
w ard No. 5—Henry Lizotte 
W ard No. 6—Edward Gagne 
W ard No. 7—Lewis E. Davis
City Clerk
Charles P. Lemaire 
Common Councilmen
Eugene B. Casey, President
W ard No. 1—H. 0. Wood, H arry  II. Clough, J. W. 
Thompson.
W ard No. 2—John B. Walsh, Ferdinand Ebert, 
Alexander McMinn.
W ard No. 3—Cornelius P. Carl, Omer Parent, Art.
B. Cook.
AVard No. 4-—Eugene B. Casey, Eugene Fredette, 
Louis P. Langelier.
AVard No. 5—Louis L. Levasseur, • James J. Stone, 
Hubert Arerrault.
AVard No. 6—William IT. AA7ard, Patrick  Gendron, 
Edgar T. Lambert.
AVard No. 7—Daniel E. O ’Connell, Israel A. Thorn­
ton, Robert P. Hurley.
Clerk of Common Council
William Up Connor
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1912 
Mayor
FRANK A. MOREY/
Aldermen
W. A. Tarr, President
W ard No. 1—Wm. B. Skelton 
W ard No. 2—William A. Tarr 
W ard No. 3—John J. Dunn 
W ard No. 4—Napoleon Royer 
W ard No. 5—Louis L. Levasseur 
W ard No. 6—Patrick Gendron 
W ard No. 7—C. J. Russell
City Clerk
Charles P. Lemaire 
Common Councilmen
W. H. Ward, President
W ard No. 1—H arry  E. Rose, W. H. White, J. W. 
Thompson.
Ward No. 2—Ferdinand Ebert, John B. Walsh, J.
E. Ballard.
W ard No. 3—Cornelius P. Carl, Omer Parent, Art.
B. Cook.
W ard No. 4—Victor McCarthy, Eugene Fredette, 
Alfred Leblanc.
AVard No. 5.—Nap. Basinet, T. J. Robinson, Hubert 
V err a alt.
AVard No. G—William H. W ard, Henry Toutain, F. 
Ouellette.
AVard No. 7—M. AV. Breen, John AV. Rowe, Albert 
1). Morneau.
Clerk of Common Council
W illiam E, Connor
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POPULATION
1830—1,459
1840—1.801
1850—4,584
1860— 7,428 
1870—13,602 
1880—19,083
1890—21,701
1900—23,761
1910—26,247
POPULATION OF THE CITIES OF MAINE
FOR 1900 AND 1910
1900 1910 1900 1910
Auburn 12,951 15,064 Lewiston 23,761 26,247
Augusta 11,683 13,211 Oldtown 5,573 6,317
Bangor 21,850 24,803 Portland 50,145 58,571
Bath 10,477 9,396 Presque Isle 3,804 5,179
Biddeford 16,145 17,079 Rockland 8,150 8,174
Brewer 4,835 5,667 Rumford 3,770 6,777
Brunswick 6,806 6,621 Rumford Falls 2,595 5,427
Calais 7,655 6,116 Brunswick Yil. 5,210 5,341
Caribou 4,759 5,377 Saco 6,122 6,583
Gardiner 5,501 5,311 Sanford 6,078 9,049
Houlton 4,686 5,845 Skowhegan 5,180 5,341
AVaterville 9,477 11,458 So. Portland 6,287 7,471
Westbrook 7,283 8,281
POPULATION OF MAINE AND THE 
UNITED STATES
1790
Maine
97,540
u. s. 
3,929,214 1850
M aine
583,761
u. s. 
23,192,974
1800 151,719 5,304,541 1860 628,600 31,429,891
1810 288,705 7,239,814 1870 626,915 38,655,981
1820 298,335 9,628,199 1880 649,945 50,155,873
1830 390,430 12,866,020 1890 661,086 62,622,250
1840 501,263 17,060,454 1900 694,466 76,304,799
1910 742,371 91,972,266
C H IEF OFFICERS OF T H E  CITY SIN<
Y ear City C lerk T re a s u re r S tree tC om m issioner
1863 E . P. Tobie David F a r r a r P. C. T a rb o x
1864 E . P. Tobie David F a r r a r J. B. Jones
1865 E. P. Tobie David F a r r a r J. S. P. H am
1866 E . P. Tobie David F a r r a r J. S. P. H am
1867 E. P. Tobie David F a r r a r Z. R. W r ig h t
1868 E. P. Tobie D avid F a r r a r W. Dydston
1869 E. P. Tobie David  F a r r a r W. Dydston
1870 E. P. Tobie David F a r r a r W. Dydston
1871 E. P. Tobie David  F a r r a r W. Dydston
1872 E . P. Tobie Joh n  S. Adam s W. D ydston
1873 E. P. Tobie D avid  F a r r a r T. A. E a s tm a n
1874 E . P. Tobie David  F a r r a r J. S. P. H am1875 E . P. Tobie II D avid  F a r r a r J o h n  R ead1876 E. A. N ash David  F a r r a r Jo h n  R ead1877 E. A. N ash D avid  F a r r a r Jo h n  R ead
1878 P . D. Dyford A. W akefield J. S. P. H am1879 C. F . Goss David  F a r r a r W. Dydston
1880 E. A. Nash D avid  F a r r a r C. E. Deland1&81 E. A. Nash D avid  F a r r a r C. E. Deland
1882 E. A. Nash A. M. Jones W. Dydston
1883 W . J. Rodick C harles  W a lk e r H. P. E s te s1881 W . J. Rodick C har les  W a lk e r F re d  T h o rn to n
1885 W . J. Rodick C harles  W a lk e r F re d  T h o rn to n
1886 Jo h n Sabin D avid  F a r r a r Geo. B. H ask e l l1887 Joh n Sabin  ] [ D avid  F a r r a r Geo. B. H ask e l l1£$8 John F. P u tn a m D avid  F a r r a r B. S. Adam s1889 John F. P u tn a m David  F a r r a r C. E. Deland1890 F . X. Belleau S. D. W akefie ld H. P. E s te s1891 F. X. Belleau S. D. W akefie ld H. P. E s te s1892 M. A. Coyne C har les  W a lk e r Thos. M cW iggin1893 ‘ T. E. O’Connell C harles  W a lk e r C har les  H a ley1894 C. V. Allen T. F. C a l lahan Jo h n  J. R y an1895 C. V. Allen T. F. C a l lahan Jo h n  J. R y an1896 Geo. H. H a le T. F. C a l lahan Jo h n  J. R y a n1897 Geo. H. H a le T. F. C a l lahan Jo h n  J. R yan1898 Geo. H. H ale C. C. Benson John  S tra w1899 F . X. Belleau W. E. W e b s te r M. A. M urphy
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Chief E n g in e e r Collector of TaxesCity M arsha l l
I saa c  N. P a r k e r  
I saa c  N. P a r k e r  
R. J o rd a n  
W. H. W ald ro n  
W. P. L a u g h to n  
I. S. F au n c e  
I. S. F au n ce
O. G. D ouglass  
R. C. R eyno lds  *
H. H. R ich a rd so n
H. H. R icha rdson
D. F. Noyes
O. G. D ouglass
O. G. D oug lass  
W. P. L a u g h to n  
J. C. Quimbv 
H il lm an  Sm ith  
H il lm an  Smith  
H il lm an  Smith  
H il lm an  Smith  
G. W. M etcalfe  x 
Jam e s  A. O’Brien 
Joh n  F ren ch  
Daniel  Guptill  
Daniel Guptill  
S. A. C um m ings  
S. A. Cum m ings  
M. McGawley 
M. McGawley 
A. E. M cDonough 
A. E. M cDonough 
H e r b e r t  E. Teel 
H e r b e r t  E. Teel 
H e r b e r t  E. Teel 
H e r b e r t  E. Teel 
H e n ry  A. W in g  
H e n ry  A. W in g
W. R. H am  
L. C. P eck  
C. T. J e l le r so n  ** 
S. I. A b bo tt  
I. C. Dow nes 
I. R. H a l l  
I. G. C urt is  
E d w a rd  Sands 
L. C. P eck  
L.\ C. P eck  
L. C. Peck  
L. C. P eck  
L. C. P eck  
L. C. Peck  
I. C. Downes 
L. C. P eck  
L. C. P eck  
L. C. P eck
I. B. M erril l
I. B. M erril l  
Joh n  H ib b e r t  
Joh n  H ib b e r t  
Joh n  H ib b e r t  
F red  L. T a r r  
F red  L. T a r r
I. B. M erril l  
S. S. Shaw 
M. J. M o ria r ty  
M'. J. M o ria r ty  
M. J. M o ria r ty  
M. J. M o ria r ty  
M. J. M o r ia r ty  
M. J. M o r ia r ty  
M. J. M o r ia r ty  
M. J. M o r ia r ty  
M. J. M o r ia r ty  
M. J. M o ria r ty
D avid  F a r r a r  
D avid  F a r r a r  
D avid  F a r r a r  
David  F a r r a r  
D av id  F a r r a r  
D av id  F a r r a r  
J. F. P u tn a h  
J. F. P u tn a h  
J. F. P u tn a h  
D avid  F a r r a r  
D avid  F a r r a r  
David  F a r r a r  
David  F a r r a r  
David  F a r r a r  
David  F a r r a r  
J. W. W es t  
David F a r r a r  
David  F a r r a r  
D avid  F a r r a r  
S. D. Thom as 
F. A. C onan t  
F. A. C onan t  
F. A. Conan t 
E. G. W oodside 
E. G. W oodside 
E. G. W oodside 
E. G. W oodside 
E. G. W oodside 
E. G. W oodside 
E. G. W oodside 
J. E. Gagne 
E. G. W oodside 
E. G. W oodside 
E. G. W oodside 
E. G. W oodside
E. G. W oodside 
W. P. S aw yer
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Y e a r C ity  C le rk T r e a s u r e r S t re e tC om m issioner City M arsh a l l Chief E n g in e e r Collector of Taxes
1900 Geo. H. H a le T. F. C a l lah an B. M orr ison F. L. Odlin M. J. M o r ia r ty Geo. F. T u rn e r
1901 Geo. H. H a le T. F. C a l la h an B. M orr ison F. L. Odlin M. J. M o r ia r ty Geo. F'. T u rn e r
1902 W m. P. L a m b e r t W. E. W e b s te r F r a n k  Cain H e n ry  A. W in g M. J. M o r ia r ty W. P. S aw yer
1903 J. F . S la t t e ry T. F. C a l lah an C. H. W e y m o u th H e n ry  A. W in g M. J. M o r ia r ty E. A. D avis
1904 J. F . S l a t t e r y T. F. C a l lah an C. H. W e y m o u th H e n ry  A. W in g M. J. M o r ia r ty E. A. D avis
1905 A lb e r t  D. M orn eau H a r r y  S te tso n C. H. W e y m o u th H e n ry  A. W in g M. J. M o r ia r ty F. H. W ig g in
1906 A lb e r t  D. M orneau H a r r y  S te tso n C. H. W e y m o u th A rsene  Cail ler M. J. M o r ia r ty F. H. W ig g in
1907 Nap. L a je u n e s se J. T. M cGillicuddy C. H. W e y m o u th A rsene  Cail ler M. J. M o r ia r ty F. H. W ig g in
1908 Nap. L a je u n e s se J. T. M cGillicuddy J o h n  J. R y a n A rsene  C ailler M. J. M o r ia r ty Louis J. B ra n n
1909 Nap. L a jeu n esse J. T. M cGillicuddy J o h n  J. R y a n A rsene  Cail ler M. J. M o r ia r ty M. J. H a g e r ty
1910 C har les  P. L e m a ire J. T. M cGillicuddy J o h n  J. R y a n A rsene  Cailler  x M. J. M o r ia r ty Geo. A. M urphy
1911 C har les  P. L e m a ire J. T. M cGillicuddy J o h n  J. R y an A rsene  Cailler M. J. M o r ia r ty Geo. A. M urphy
1912 C har le s  P. L em aire E. K. S m ith Jo h n  J. R yan A rsene  C aille r M. J. M o r ia r ty Geo. A. M urphy
1913 C har les  P. L em a ire E. K. S m ith 1 J o h n  J. R y a n C. M. M cCarron M. J. M o r ia r ty Geo. A. M urphy
II D eceased :  E. A. N ash  e lec ted  * R es ig ned :  H am  B rooks  e lec ted  x A c t in g
] [  R es ig n ed :  J o h n  F. P u tn a m  e lec ted  o To fill v a c a n c y  ** Declined: R. J o rd a n  elected
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